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71 .  BEVEZETÉS
J e l e n  d o l g o z a t  a  p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k  e g y  s z ü k e b b  c s o p o r t ­
j á r ó l ,  a  s o f t w a r e  i m p l e m e n t á c i ó s  n y e l v e k r ő l  k i v á n  á t t e k i n t é s t  
n y ú j t a n i .  E l ő s z ö r  i s  r ö g z i t j ü k ,  h o g y  m i t  é r t ü n k  s o f t w a r e  i m p l e ­
m e n t á c i ó s  n y e l v  a l a t t .  A s o f t w a r e  i m p l e m e n t á c i ó s  n y e l v  o l y a n  
p r o g r a m o z á s i  n y e l v ,  a m e l y  s o f t w a r e  r e n d s z e r e k  i m p l e m e n t á l á s á r a  
s z o l g á l .
D e f i n í c i ó n k  m i n d e n  s z a v á n a k  j e l e n t ő s é g e  v a n .
1 /  A " r e n d s z e r "  s z ó  j e l z i ,  h o g y  n a g y ,  ö s s z e t e t t  p r o g r a m c s o ­
m a g r ó l  v a n  s z ó .
2 /  A " s o f t w a r e "  r e n d s z e r  o l y a n  p r o g r a m c s o m a g ,  a m e l l y e l  a  
c s u p a s z  h a r d w a r e - t  f e l r u h á z z á k ,  h o g y  a  f e l h a s z n á l ó  m i ­
n é l  k é n y e l m e s e b b e n  d o l g o z h a s s o n  v e l e .  T e h á t  a s o f t w a r e  
r e n d s z e r n e k  f e l t é t l e n ü l  v a n n a k  e g é s z e n  g é p k ö z e l i  r é s z e i  
i s .
3 /  Az " i m p l e m e n t á l á s "  s z ó  a z t  j e l z i ,  h o g y  a  r e n d s z e r k é s z i -  
t é s  k é t  n a g y  f á z i s a ,  a  t e r v e z é s  é s  a z  i m p l e m e n t á l á s  ( a  
k ó d o l á s )  k ö z ü l  c s a k  a z  u t ó b b i t ,  a  k ó d o l á s t  l e h e t  a z  a -  
d o t t  n y e l v e n  v é g e z n i .  A t e r v e k  l e i r á s á r a  m á s f a j t a  n y e l ­
v e k ,  a z  ú g y n e v e z e t t  s p e c i f i k á c i ó s  n y e l v e k  s z o l g á l n a k .
Ez a  d e f i n i c i ó  m a jd n e m  m e g e g y e z i k  a  r e n d s z e r p r o g r a m o z á s i  
n y e l v e k  s z o k á s o s  é r t e l m e z é s é v e l ,  a z o n b a n  e g y  k i c s i t  e l t é r  t ő l e ,  
m e r t  a  k l a s s z i k u s  r e n d s z e r p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k  a  p r o g r a m k é s z í ­
t é s  m i n d k é t  f á z i s á t  m e g p r ó b á l t á k  l e f e d n i  v a g y  l e g a l á b b i s  nem 
m o n d t á k  k i  n y i l t a n ,  h o g y  c s a k  az  i m p l e m e n t á l á s r a  s z o l g á l n a k .
H a s o n l ó k é p p e n  e z  a  d e f i n i c i ó  m a jd n e m  t e l j e s e n  m e g e g y e z i k  
a  MÓL n y e l v e k  ( M a c h i n e  O r i e n t e d  L a n g u a g e )  é s  a  r e a l - t i m e  n y e l ­
v e k  s z o k á s o s  d e f i n í c i ó j á v a l ,  d e  a z o k n á l  a  h a n g s ú l y  e l s ő s o r b a n  
a  g é p k ö z e l s é g e n  v a n .  A t o v á b b i a k b a n  a  s o f t w a r e  i m p l e m e n t á c i ó s  
n y e l v e k e t  r ö v i d e n  S I L  n y e l v e k n e k  n e v e z z ü k .
4 /  D e f i n í c i ó n k b a n  n i n c s  b e n n e ,  h o g y  " m a g as  s z i n t ű "  n y e l ­
v e k ,  t e h á t  m i  n e m c s a k  v a g y  nem e l s ő s o r b a n  a r e n d s z e r -  
p r o g r a m o z á s r a  a l k a l m a s  m ag as  s z i n t ű  n y e l v e k k e l  f o g l a l ­
k o z u n k ,  h a n em  b á r m i l y e n  n y e l v v e l ,  a m e l y  a l k a l m a s  s o f t ­
w a r e  k é s z í t é s r e ,  t e r m é s z e t e s e n  a z  a s s e m b l y  n y e l v e k e t  
k i v é v e .
8I n t é z e t ü n k b e n  a  k ö z e l m ú l t b a n  s z á m o s  s o f t w a r e  r e n d s z e r  k é ­
s z ü l t  é s  r e m é l h e t ő l e g  f o g  i s  k é s z ü l n i .  í g y  a  s o f t w a r e  i m p l e m e n ­
t á c i ó s  n y e l v  k é r d é s e  s z á m u n k r a  é l ő  k é r d é s .  I n t é z e t ü n k b e n  k i  i s  
a l a k u l t  t ö b b  s o f t w a r e  i m p l e m e n t á c i ó s  n y e l v  ( p l .  PLM, GESAL).
A P r o g r a m o z á s i  R e n d s z e r e k  O s z t á l y  1978  t a v a s z á n  s z e m i n á r i u m  
s o r o z a t o t  t a r t o t t  ., a h o l  t ö b b  s o f t w a r e  i m p l e m e n t á c i ó s  n y e l v e t  
á t t e k i n t e t t ü n k ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  h a z á n k b a n  é s  az  I n t é z e ­
t ü n k b e n  h o n o s  n y e l v e k r e .  Az á t t e k i n t e t t  n y e l v . e k  a  k ö v e t k e z ő k  
v o l t a k :  P L 3 6 0 ,  XXPL, C - n y e l v ,  GESAL, IMP, BCPL, B L IS S ,  PROCOL, 
C o n c u r r e n t  PASCAL, EUCLID, MARY, CDL é s  ALEPH.
A s z e m i n á r i u m  s o r o z a t  t a p a s z t a l a t a i t  s z e r e t n é n k  m o s t  k ö z ­
k i n c c s é  t e n n i  e b b e n  a  t a n u l m á n y b a n .  A f e l s o r o l t  n y e l v e k  k ö z ü l  
n é h á n y a t ,  m i n t  nem s o f t w a r e  i m p l e m e n t á c i ó s  n y e l v e t ,  e l h a g y t u n k ,  
v i s z o n t  n é h á n y a t  h o z z á v e t t ü n k ,  ami k ü l ö n b ö z ő  o k o k  m i a t t  nem 
s z e r e p e l t  a z  e r e d e t i  p r o g r a m b a n .  I t t  e l s ő s o r b a n  a  P L M / R 1 0 - e t ,  
a  MODULA-t é s  a  TARTAN-t k e l l  m e g e m l í t e n i .
D o l g o z a t u n k b a n  e l ő s z ö r  á t t e k i n t j ü k  a  s o f t w a r e  i m p l e m e n t á ­
c i ó s  n y e l v e k k e l  s z e m b e n  t á m a s z t o t t  k ö v e t e l m é n y e k e t .  E z u t á n  a 
S IL  n y e l v e k  n y e l v i  j e l l e m z ő i t  t á r g y a l j u k ,  e l s ő s o r b a n
-  a  p r o g r a m s z e r k e z e t ,
-  a z  a d a t s z e r k e z e t  é s
-  a  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k
s z e m p o n t j á b ó l .
V é g ü l  a  t á r g y a l t  S IL  n y e l v e k  r ö v i d  á t t e k i n t é s e  k ö v e t k e z i k ,  
í g y  e z e k r ő l  a  n y e l v e k r ő l  m i n t e g y  h o r i z o n t á l i s  é s  v e r t i k á l i s  á t ­
t e k i n t é s t  i s  a d u n k .  A t á r g y a l t  n y e l v e k  a  k ö v e t k e z ő k :
a l a c s o n y  s z i n t ű  g é p k ö z e l i  n y e l v e k :
P L 3 6 0 , PLM/RIO
k ö z é p s z i n t ű  a d a t s t r u k t ú r a  n é l k ü l i  n y e l v e k :
B L IS S ,  BCPL
k ö z é p s z i n t ű  t i p u s o s  n y e l v e k :
XXPL, IMP, C - n y e l v ,  GESAL, PASCAL 
m a g a s  s z i n t ű  n y e l v e k :
MARY, MODULA, TARTAN
9Az o l v a s ó r ó l  f e l t é t e l e z z ü k ,  h o g y  j á r a t o s  a z  á l t a l á n o s  r e n ­
d e l t e t é s ű  p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k  t e r ü l e t é n ,  a z a z  i s m e r  e g y - k é t  á l ­
t a l á n o s  r e n d e l t e t é s ű  p r o g r a m o z á s i  n y e l v e t  ( p l .  ALG0L-60,  FORTRAN, 
P L / 1 )  é s  a z  o t t  s z e r e p l ő  f o g a l m a k a t  j ó l  i s m e r i .  N é h á n y  a l a p f o ­
g a l m a t  a z o n b a n  m é g i s  d e f i n i á l u n k ,  e l s ő s o r b a n  a  t e r m i n o l ó g i a i  z a ­
v a r  e l k e r ü l é s e  v é g e t t .
A t á r g y a l á s  s o r á n  a  h a t é k o n y  i m p l e m e n t á c i ó  s z e m p o n t j a i t  
n a g y  s ú l l y a l  f i g y e l e m b e  v e s s z ü k .
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2 .  A S IL  NYELVEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
Az i m p l e m e n t á c i ó s  n y e l v  t u l a j d o n k é p p e n  f e l a d a t o r i e n t á l t  
p r o g r a m o z á s i  n y e l v ,  a m e ly  a  s o f t w a r e  r e n d s z e r e k  k é s z í t é s e k o r  
( k ó d o l á s a k o r )  f e l m e r ü l ő  f o g a l m a k ,  m ó d s z e r e k ,  a d a t s t r u k t ú r á k  l e ­
í r á s á t  t e s z i  l e h e t ő v é .  En n ek  m e g f e l e l ő e n  a z  i m p l e m e n t á c i ó s  
n y e l v e k k e l  s z e m b e n i  k ö v e t e l m é n y e k e t  k é t  f ő  c s o p o r t b a  s o r o l h a t ­
j u k .  E g y r é s z t  e l é g í t s é k  k i  a z  á l t a l á n o s  p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k k e l  
s ze m b e n  t á m a s z t o t t  k ö v e t e l m é n y e k e t ,  m á s r é s z t  t e g y é k  l e h e t ő v é  a 
s o f t w a r e  k é s z í t é s n é l  h a s z n á l t  s p e c i á l i s  p r o g r a m o z á s i  t e c h n i k á k  
a l k a l m a z á s á t  é s  s p e c i á l i s  i g é n y e k  k i e l é g í t é s é t .
A p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k k e l  s z e m b e n  á l t a l á b a n  t á m a s z t o t t  k ö ­
v e t e l m é n y e k  :
a .  P r o b l é m a t é r h e z  v a l ó  k ö z e l s é g
A n y e l v  t a r t a l m a z z a  a z o k a t  a f o g a l m a k a t ,  a m e l y e k r e  az  
a d o t t  f e l h a s z n á l á s i  t e r ü l e t e n  s z ü k s é g  v a n .
b .  B i z t o n s á g ,  d e f i n i á l t s á g ,  z á r t s á g
Az e l k ö v e t e t t t  h i b á k  c o m p i l e - t i m e  f e l d e r í t é s e ,  a z  u n d e ­
f i n e d  e s e t e k  d e f i n i á l á s a ,  h i b á h o z  v e z e t ő  l e h e t ő s é g e k  k i ­
z á r á s a  ( p l .  t ö m b i n d e x  t ú l c s o r d u l á s  s t b . ) .
c .  O l v a s h a t ó s á g ,  j a v i t h a t ó s á g , ö n d o k u m e n t á l á s
A p r o g r a m  m á so k  á l t a l  k ö n n y e n  o l v a s h a t ó  é s  j a v í t h a t ó  l e ­
g y e n ,  m i n t e g y  s a j á t  m aga  d o k u m e n t á c i ó j a k é n t  s z o l g á l j o n .
d .  E g y s z e r ű s é g ,  t a n u l h a t ó s á g
A p r o g r a m o z ó  i s  e m b e r ,  t ú l  b o n y o l u l t  d o l g o k a t  n e h e z e n  
t a n u l  m e g .
e .  M o d u l a r i t é s , r é s z e n k é n t i  f o r d i t h a t ó s á g .
Nagy p r o g r a m o t  s o k  e m b e r  k é s z i t ,  l e h e t ő s é g  k e l l  a  r é s z e k  
ö s s z e r a k á s á r a .
f .  P o r t a b i l i t é s  , g é p f ü g g e t l e n s é g .
g .  R u g a l m a s  I / O  k e z e l é s i  l e h e t ő s é g .
Az i m p l e m e n t á c i ó s  n y e l v e k k e l  s z e m b e n  t á m a s z t o t t  s p e c i á l i s  
k ö v e t e l m é n y e k  :
a .  G é p k ö z e l s é g
A h a r d w a r e  á l t a l  n y ú j t o t t  ö s s z e s  l e h e t ő s é g  k i h a s z n á l á s a .
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b . H a t é k o n y s á g
K i s  m e m ó r i a  k a p a c i t á s ,  g y o r s  f u t á s i  i d ő  a  k é s z i t e t t  
p r o g r a m o k n á l .
S o k a n  a  p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k k e l  s z e m b e n  t á m a s z t o t t  k ö v e ­
t e l m é n y e k  k ö z é  s o r o l j á k  a  k i t e r j e s z t h e t ő s é g e t  é s  a  s t r u k t u r á l t ­
s á g o t  i s .  V é le m é n y ü n k  s z e r i n t  e z e k  c s a k  e s z k ö z ö k  a  f e n t i  c é l o k  
e l é r é s é r e .  í g y  a  k i t e r j e s z t h e t ő s é g  e s z k ö z  a  p r o b l é m a t é r h e z  v a ­
l ó  k ö z e l s é g  é s  az  e g y s z e r ű s é g ,  t a n u l h a t ó s á g  k ö z ö t t i  e l l e n t m o n ­
d á s  á t h i d a l á s á r a .  A s t r u k t u r á l t s á g  p e d i g  az  o l v a s h a t ó s á g o t ,  ö n ­
d o k u m e n t á l á s t  s e g i t i  e l ő .
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3 .  A S IL  NYELVEK NYELVI JELLEMZŐI
Az á t t a n u l m á n y o z o t t  n y e l v e k  m e g l e p ő e n  s o k  v o n á s b a n  h a s o n l í ­
t a n a k  e g y m á s r a .  N é h án y  s a j á t s á g b a n  v i s z o n t  e l t é r n e k  e g y m á s t ó l .  
L e g f o n t o s a b b  n y e l v i  j e l l e m z ő i k e t  a p r o g r a m s z e r k e z e t ,  a z  a d a t -  
s z e r k e z e t  é s  a  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k  m i l y e n s é g e  m u t a t j a .  E bben  
a  f e j e z e t b e n  e z e k e t  a  j e l l e m z ő k e t  t á r g y a l j u k  á l t a l á n o s a n , ö s s z e ­
f o g l a l v a  a  n y e l v e k  k ö z ö s  v o n á s a i t .  K é t f é l e  s z e m p o n t b ó l  é r t é k e l ­
j ü k  e z e k e t ,  e g y r é s z t  a  p r o g r a m o z ó  k é n y e l m e ,  m á s r é s z t  a  h a t é k o n y  
i m p l e m e n t á c i ó  s z e m p o n t j á b ó l .
3 . 1  P r o g r a m s z e r k e z e t
P r o g r a m s z e r k e z e t  s z e m p o n t j á b ó l  a  r e n d s z e r p r o g r a m o z á s i  n y e l ­
v e k  nem k ü l ö n b ö z n e k  l é n y e g e s n  a z  á l t a l á n o s  r e n d e l t e t é s ű  n y e l v e k ­
t ő l ,  k i v é v e  a z o k a t  a  t u l a j d o n s á g o k a t ,  a m e l y e k e t  a  n a g y  m é r e t  é s  
a  h a t é k o n y  i m p l e m e n t á l á s  m e g k ö v e t e l .  P r o g r a m s z e r k e z e t  a l a t t  a z t  
é r t j ü k ,  h o g y  mi a  p r o g r a m  e l e m i  e g y s é g e  é s  h o g y a n  k e l l  a  n a g y o b b  
e g y s é g e k e t  a k i s e b b  e g y s é g e k b ő l  v a g y  az  e l e m i  e g y s é g e k b ő l  f e l é ­
p í t e n i  .
T u l a j d o n k é p p e n  a  p r o g r a m  l e g k i s e b b  e g y s é g e i  a  k u l c s s z a v a k ,  
a z o n o s í t ó k ,  k o n s t a n s o k ,  m ű v e l e t j e l e k  é s  e l h a t á r o l ó j e l e k . Az u -  
t a s i t á s o k a t  a  n y e l v  s z i n t a x i s á n a k  m e g f e l e l ő e n  k e l l  a  f e l s o r o l t  
r é s z e k b ő l  ö s s z e r a k n i .  A z o n b a n  a z  u t a s í t á s o k  s z e r k e z e t e  nem t a r ­
t o z i k  a  p r o g r a m s z e r k e z e t b e .  H a s o n l ó a n  m i n t  a h o g y  a  k é m i a i  s z e r ­
k e z e t b e  i s  c s a k  a  m o l e k u l á n a k  a t o m o k b ó l  v a l ó  f e l é p í t é s e  t a r t o ­
z i k ,  m a g á n a k  az  a t o m n a k  a b e l s ő  s z e r k e z e t e  m á r  nem.
Az e l e m i  e g y s é g  az  u t a s i t á s ,  e g y e s  n y e l v e k b e n  a  k i f e j e z é s .  
K ö z b ü l s ő  p r o g r a m e g y s é g  az  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  é s  a  b l o k k ,  a  f ü g g ­
v é n y  é s  a  s z u b r u t i n ,  v a l a m i n t  a  m o d u l .  Még n a g y o b b  p r o g r a m e g y ­
s é g  a  s z e g m e n s .  Egy v a g y  t ö b b  s z e g m e n s  e g y ü t t e s e n  a l k o t j a  a  p r o g ­
r a m o t .  A m o d u l  é s  a  s z e g m e n s  s z a v a k  s z ó h a s z n á l a t á v a l  k a p c s o l a t ­
b a n  m e g j e g y e z z ü k ,  h o g y  a m o d u l  s z ó t  a MODULA n y e l v  m odu l  f o g a l ­
m ának  m e g f e l e l ő e n  h a s z n á l j u k  ( l á s d  3 . 1 . 5 ) .
A k ö z b ü l s ő  p r o g r a m e g y s é g e k  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  f u n c k i ó j a  a 
n e v e k  h a t á s k ö r é n e k ,  s c o p e - j á n a k  s z a b á l y o z á s a .  Egy p r o g r a m e g y ­
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s é g b e n  d e k l a r á l t  é s  m á s u t t  f e l h a s z n á l t  n e v e t  e x p o r t á l t  n é v n e k ,  
m á s u t t  d e f i n i á l t  é s  i t t  f e l h a s z n á l t  n e v e t  p e d i g  i m p o r t á l t  n é v ­
n e k  n e v e z z ü k .  A p r o g r a m e g y s é g e k  s c o p e  s z e m p o n t j á b ó l  v i s e l k e d ­
h e t n e k  n y i t o t t  v a g y  z á r t  s c o p e - k é n t .
A n y i t o t t  s c o p e  a u t o m a t i k u s a n  i m p o r t á l  m in d e n  n e v e t  a z  ő t  
k ö r ü l v e v ő  s c o p e - b ó l ,  d e  s e m m i t  sem e x p o r t á l .  I l y e n  az  A LG 0L-60-  
b ó l  j ó l  i s m e r t  b l o k k s t r u k t u r a  a  g l o b á l i s ,  l o k á l i s  v á l t o z ó k k a l .  
S z e m l é l e t e s e n  a  n y i t o t t  s c o p e - o t  f é l i g  á t e r e s z t ő  h á r t y á h o z  h a ­
s o n l í t h a t j u k  .
Z á r t  s c o p e  e s e t é n  az  e x p o r t / i m p o r t  t e v é k e n y s é g  p r o g r a m b ó l  
s z a b á l y o z h a t ó .  I m p o r t á l h a t o k  o l y a n  a z o n o s í t ó k ,  a m e l y e k e t  más 
e g y s é g e k  e x p o r t á l t a k  é s  e x p o r t á l h a t o k  a z  e g y s é g b e n  d e f i n i á l t  
n e v e k .  A nem e x p o r t á l t  a z o n o s í t ó k  a  k ö r n y e z e t  s z á m á r a  r e j t e t t e k  
m a r a d n a k .  A m o d u l  z á r t  s c o p e - o t  a l k o t .
Az e l j á r á s  é s  f ü g g v é n y t ö r z s  n é m e l y  n y e l v b e n  n y i t o t t  s c o p e ,  
p l .  ALGOL-бО, más n y e l v e k b e n  z á r t  s c o p e  p l .  FORTRAN.
A t o v á b b i a k b a n  a  p r o g r a m e g y s é g e k e t  é s  a z o k  ö s s z e k a p c s o l á ­
s á n a k  m ó d j á t  t á r g y a l j u k .
3 . 1 . 1  Az e l e m i  e g y s é g
Az e l e m i  e g y s é g  a z  u t a s i t á s ,  a m e l y  l e h e t  d i r e k t í v a ,  d e k l a ­
r a t i v  u t a s i t á s  v a g y  v é g re h a j th a tó  u t a s i t á s . A d i r e k t í v a  m a g á n a k  a 
f o r d í t ó n a k  s z ó l ó  u t a s i t á s .  P l .  f e l t é t e l e s  f o r d i t á s .  A d e k l a r a t i v  
u t a s í t á s o k  t a r t a l m a z z á k  az  a d a t o k  l e i r á s á t ,  l e h e t n e k  d e f i n í c i ó k  
v a g y  d e k l a r á c i ó k .  A v é g r e h a j t h a t ó  u t a s í t á s o k  t a r t a l m a z z á k  az  a k ­
c i ó k  l e i r á s á t  é s  l e h e t n e k  é r t é k a d á s ,  v e z é r l é s  á t a d á s  v a g y  r u t i n  
h i v á s .  Az é r t é k a d ó  u t a s i t á s  j o b b  o l d a l á n  á l l ó  k i f e j e z é s  s z i n t é n  
a k c i ó k a t  j e l ö l  k i ,  k i j e l ö l i ,  h o g y  m i l y e n  m ű v e l e t e k e t  é s  m i l y e n  
s o r r e n d b e n  k e l l  a z  o p e r a n d u s o k o n  e l v é g e z n i .  Az a k c i ó k  e l v é g z é s e ,  
a z a z  a k i f e j e z é s  k i é r t é k e l é s e  k ö v e t k e z t é b e n  é r t é k  j ö n  l é t r e .  Az 
u t a s í t á s n a k  h a t á s a ,  a  k i f e j e z é s n e k  é r t é k e  v a n .
N é h án y  m o d e r n  n y e l v b e n  a z  é r t é k a d á s ,  a z  á t u t a l á s  i s  o p e r á ­
t o r ,  i g y  a z  é r t é k a d ó  u t a s i t á s  e g y s z e r ű e n  k i f e j e z é s s é  v á l i k .  Az 
A-В k i f e j e z é s n e k  é r t é k e  i s  é s  h a t á s a  i s  v a n .  É r t é k e  a z  A é r t é k ,  
h a t á s a  p e d i g  a z ,  h o g y  а В v á l t o z ó  f e l v e s z i  a z  A é r t é k e t .  Az i ­
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l y e n  n y e l v e k b e n  a z  a k c i ó k a t  k i f e j e z é s e k  s o r o z a t a  Í r j a  l e .
Ez a n y e l v i  s a j á t s á g  l e h e t ő v é  t e s z i  a z o n  h a r d w a r e  l e h e t ő ­
s é g  k i h a s z n á l á s á t ,  hogy  t á r o l á s  u t á n  az  é r t é k  az  a k k u m u l á t o r b a n  
m a r a d  é s  t o v á b b  l e h e t  v e l e  s z á m o l n i . P l .  A+B -  C+D k i f e j e z é s  é r ­
t é k e  A+B+D, h a t á s a  p e d i g  a z ,  h o g y  a  C v á l t o z ó  f e l v e s z i  az  A+B 
é r t é k e t .  A p r o g r a m  k i f e j e z é s e k  s o r o z a t a ,  a m e l y e k  k i é r t é k e l é s e  
s z e k v e n c i á l i s á n  t ö r t é n i k ,  h a c s a k  a  k i f e j e z é s e k  h a t á s a i  nem g o n ­
d o s k o d t a k  az  é r t é k e k  t á r o l á s á r ó l .  I l y e n  n y e l v e k  p l .  a  B L IS S ,  
C - n y e l v ,  GESAL, MARY. A B L I S S - b e n  é s  a MARY-ben a  v e z é r l é s i  
s z e r k e z e t e k  i s  k i f e j e z é s e k  o l y a n  é r t e l e m b e n ,  h o g y  é r t é k ü k  é s  
h a t á s u k  v a n .  H a t á s u k  az e l ő i r t  v e z é r l é s á t a d á s ,  é r t é k ü k  p e d i g
-  a v e z é r l é s i  s z e r k e z e t b ő l  é r t e l e m s z e r ű e n  a d ó d ó  é r t é k .  P l .  
az IF  s z e r k e z e t  k é t  k i f e j e z é s  k ö z ü l ,  a  CASE s z e r k e z e t  
p e d i g  t ö b b  k i f e j e z é s  k ö z ü l  v á l a s z t j a  k i ,  h o g y  m e l y i k  k e ­
r ü l  k i é r t é k e l é s r e ,  e n n e k  é r t é k e  l e s z  a  v e z é r l é s i  s z e r k e ­
z e t  é r t é k e  i s .  A f ü g g v é n y h i v á s  é r t é k e  é r t e l e m s z e r ű e n  a 
v i s s z a t é r ő  é r t é k .
-  m e s t e r s é g e s e n  k i j e l ö l t  é r t é k .  P l .  a  B L I S S - b e n  a  c i k l u s  
s z e r k e z e t e k  é r t é k e  = - 1 ;
-  a p i l l a n a t n y i l a g  a k t u á l i s  é r t é k .  P l .  a MARY-ben, h a  k i ­
f e j e z é s  s o r o z a t  k i é r t é k e l é s é t  s z a k í t j a  meg e g y  GOTO u -  
t a s i t á s .
A MARY-ben k i f e j e z é s e n  b e l ü l  i s  s z e r e p e l h e t  c í m k e .
A+B L:
•
+C -
2 *C
•
GO TO L
A m ik o r  a p r o g r a m  v é g r e h a j t á s a  é l ő i r ő l  t ö r t é n i k ,  a k k o r  D=A+B+C 
l e s z .  A GOTO u t a s í t á s  k i é r t é k e l é s e  u t á n  p e d i g  D=3*C.
A k i f e j e z é s o r i e n t á l t  n y e l v  n a g y o b b  s z a b a d s á g o t  a d  a  p r o g r a ­
m ozónak  a n y e l v  b o n y o l u l t s á g á n a k  l é n y e g e s  n ö v e l é s e  n é l k ü l .  E- 
m e l l e t t  a t á r g y k ó d  h a t é k o n y s á g á t  i s  n ö v e l n i  l e h e t .
T e h á t  SIL n y e l v e k k é n t  k i f e j e z é s o r i e n t á l t  n y e l v e k  h a s z n á l a t a  a -  
j á n l o t t .
A t o v á b b i a k b a n  az  e l e m i  e g y s é g e t  m i n d i g  u t a s í t á s n a k  h í v j u k ,  
a k á r  u t a s í t á s ,  a k á r  k i f e j e z é s .
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3 . 1 . 2  Az ö s s z e t e t t  u t a s í t á s
Az ö s s z e t e t t  u t a s í t á s  u t a s í t á s o k n a k  u t a s í t á s  z á r ó j e l b e  t e t t  
s o r o z a t a .  Az u t a s í t á s  z á r ó j e l  á l t a l á b a n  v a g y  e g y s z e r ű  z á r ó j e l  
v a g y  a  BEGIN. . .END k u l c s s z a v a k ,  d e  e l ő f o r d u l h a t  más k u l c s s z ó  i s ,  
p l .  START.. .F I N I S H .  Az ö s s z e t e t t  u t a s í t á s  f o g a l m á r a  a k k o r  v a n  
s z ü k s é g ,  h a  a  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k  o l y a n o k ,  h o g y  b i z o n y o s  p o ­
z í c i ó b a n  c s a k  e g y  u t a s í t á s  á l l h a t .  I l y e n  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k  
p é l d á u l
I F F l THEN Ul ELSE U2 ;
FOR N1 FROM Kl TO K2 BY КЗ DO Ul ;
WHILE F l DO U l ;
I t t  F I  f e l t é t e l ,  U1 é s  U2 u t a s í t á s ,  K l ,  K2 é s  КЗ a r i t m e t i k a i  k i ­
f e j e z é s  é s  N1 v á l t o z ó n é v .  E z e k b e n  a  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k b e n  ü l  
é s  U2 h e l y é n  c s a k  e g y  u t a s í t á s  á l l h a t .  Ha i d e  t ö b b  u t a s í t á s t  k í ­
v á n u n k  í r n i ,  a k k o r  u t a s í t á s  z á r ó j e l e t  k e l l  h a s z n á l n u n k .  Ö s s z e ­
t e t t  u t a s í t á s  v a n  p l .  a  PL 360 ,  PASCAL, BCPL, B L I S S ,  C - n y e l v  
n y e l v e k b e n .
Ha a  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k  s t r u k t ú r á j a  nem k ö v e t e l i  m e g ,  
h o g y  b i z o n y o s  p o z í c i ó k b a n  c s a k  e g y  u t a s í t á s  á l l j o n ,  a k k o r  a  
n y e l v b e n  n i n c s  s z ü k s é g  ö s s z e t e t t  u t a s í t á s r a .  M i n t  3 . 3 - b a n  e z t  
l á t n i  f o g j u k ,  e z t  a  p r o b l é m á t  l e g g y a k r a b b a n  ú g y  o l d j á k  m e g ,  h o g y  
a  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t  z á r ó  k u l c s s z ó v a l  r e n d e l k e z i k .  P l .  I F . . . F I ,  
D O . . .O D ,  C A S E . . .E S A C .  I l y e n  n y e l v e k  p l .  a  GESAL, XXPL. Az ö s z -  
s z e t e t t  u t a s í t á s  f o g a l m á n a k  e l h a g y á s a  v i l á g o s a b b á  t e s z i  a  n y e l v  
s z e r k e z e t é t  é s  a  f o r d í t ó p r o g r a m  d o l g á t  i s  m e g k ö n n y í t i .
A v á l t o z ó k  s c o p e - j a  s z e m p o n t j á b ó l  a z  ö s s z e t e t t  u t a s í t á s  
k é t f é l e k é p p e n  v i s e l k e d h e t .
a /  A v á l t o z ó k  s c o p e - j á r a  n i n c s  b e f o l y á s s a l .  Ez  e s e t b e n  a  k ö v e t ­
k e z ő  p r o b l é m á k  m e r ü l n e k  f e l :
-  Ha az  ö s s z e t e t t  u t a s í t á s  nem k ü l ö n  s c o p e ,  a k k o r  az  ö s s z e ­
t e t t  u t a s í t á s b a  k í v ü l r ő l  b e  l e h e t  u g r a n i .  Ha s p e c i á l i s  p o ­
z í c i ó k b a n  p l .  FOR c i k l u s n á l  e z t  nem a k a r j u k  m e g e n g e d n i ,  
a k k o r  k ü l ö n  meg k e l l  t i l t a n i  a  c i k l u s  t ö r z s b e  v a l ó  b e u g ­
r á s t .  P l .  ALG0L-60 .
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-  N e h e z i t i  a z  i m p l e m e n t á l á s t ,  h a  az  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  i s  
é s  a b l o k k  i s  a BEGIN . . .  END k u l c s s z a v a k  k ö z ö t t  á l l ,  b á r  
s cope  s z e m p o n t j á b ó l  e l t é r ő  a  v i s e l k e d é s ü k .  E k k o r  BEGIN u -  
t á n  v i z s g á l n i  k e l l  a k ö v e t k e z ő  u t a s i t á s t .  Ha d e k l a r á c i ó  
k ö v e t k e z i k ,  a k k o r  b l o k k r ó l  van  s z ó  é s  a  c im k é k  s c o p e - j a  
i s  m e g v á l t o z i k .  Ha n i n c s  d e k l a r á c i ó ,  a k k o r  ö s s z e t e t t  u t a ­
s í t á s b a n  v a g y u n k  é s  a  s c o p e  nem v á l t o z i k .
b / Az ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  n y i t o t t  s c o p e .  Ez e s e t b e n  BEGIN u t á n  
m i n d i g  s c o p e  v á l t o z á s  v a n  é s  a u t o m a t i k u s a n  a d ó d i k ,  h o g y  ö s z -  
s z e t e t t  u t a s i t á s  b e l s e j é b e ,  i g y  FOR, WHILE s t b .  c i k l u s o k  t ö r  
z s é b e  nem s z a b a d  u g r a n i .  É r d e k e s ,  h o g y  e z t  a  k é z e n f e k v ő  l e ­
h e t ő s é g e t  s e m  a  h a g y o m án y o s  p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k ,  sem  a z  ő s z  
s z e t e t t  u t a s í t á s s a l  r e n d e l k e z ő  SIL n y e l v e k  nem h a s z n á l j á k  k i  
A .N .H a b e r m a n n  t ö b b e k  k ö z ö t t  e z t  i s  a PASCAL s z e m é r e  v e t i  
[ 1 7 ] .
3 . 1 . 3  Blokk
A b lo k k  u t a s i t á s z á r ó j e l b e  t e t t  o l y a n  p r o g r a m r é s z ,  a m e l y  
d e k l a r a t i v  u t a s í t á s o k a t  i s  t a r t a l m a z .  D e k l a r á c i ó t  m i n d i g  k e l l  
t a r t a l m a z n i a ,  k ü l ö n b e n  nem b l o k k ,  hanem ö s s z e t e t t  u t a s i t á s .  
B l o k k s t r u k t u r á v a l  a  v á l t o z ó k  h a t á s k ö r é t  k o r l á t o z h a t j u k .  Egy 
b l o k k b a n  d e k l a r á l t  v á l t o z ó  h a t á s k ö r e  m i n d i g  l o k á l i s  a  b l o k k r a  
n é z v e .  Egymásba s k a t u l y á z o t t  b l o k k o k  e s e t é n  a  k ü l s ő  b l o k k  v á l ­
t o z ó i  g l o b á l i s a k  a  b e l s ő  b l o k k r a  n é z v e ,  a z a z  a u t o m a t i k u s a m  im ­
p o r t á l ó d n a k ,  de  a  b e l s ő  b l o k k  v á l t o z ó i  l o k á l i s o k ,  a z a z  nem e x ­
p o r t á l ó d n a k .  Más s z a v a k k a l  a  b l o k k  n y i t o t t  s c o p e - o t  a l k o t .  U j -  
r a d e k l a r á l á s  l e h e t s é g e s , e z  e s e t b e n  az  u j r a d e k l a r á l t  v á l t o z ó  l o ­
k á l i s  s a j á t  b l o k k j á b a n ,  k i v ü l  p e d i g  az  e l ő z ő  d e k l a r á c i ó  é r v é ­
n y e s  .
B l o k k s t r u k t u r a  e s e t é n  a  t á r g y p r o g r a m b a n  o v e r l a y - e z e t t  t á r  
k e z e l é s  v a l ó s u l  m e g ,  u g y a n i s  a  p á r h u z a m o s  b l o k k o k n a k  u g y a n a r r a  
a  m e m ó r i a  t e r ü l e t r e  f o g l a l h a t u n k  h e l y e t .  í g y  a  p r o g r a m  m e m ó r i a  
i g é n y e  l e c s ö k k e n .  A h e l y f o g l a l á s  a z o n b a n  s t a t i k u s ,  a z  a d a t o k  
h e l y e  már  a f o r d i t á s  s o r á n  m e g h a t á r o z ó d h a t  ( f e l t é v e ,  h o g y  n i n c s
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d i n a m i k u s  t ö m b i n d e x  é s  r e k u r z i v  r u t i n h i v á s ) .  A v á l t o z ó k  é r t é k é ­
n e k  e l é r é s e  v i s z o n t  b o n y o l u l t a b b á  v á l i k .  H i s z e n ,  h a  e g y  v á l t o z ó  
a  v é g r e h a j t á s  a l a t t  l é v ő  b l o k k b a n  n i n c s  l e k ö t v e ,  a k k o r  az  ő t  
t a r t a l m a z ó  l e g k i s e b b  k ü l s ő  b l o k k b a n  k e l l  k e r e s n i .  Ha o t t  s i n c s  
l e k ö t v e ,  a k k o r  a  még k ü l s ő b b  b l o k k b a n  é s  i g y  t o v á b b  a l e g k ü l ­
s ő b b  s z i n t i g .  A zonban  m i n d e z  a  f o r d i t á s  i d e j e  a l a t t  t ö r t é n h e t ,  
s  i g y  a  t á r g y k ó d  h a t é k o n y s á g á t  nem r o n t j a .
M e g j e g y e z z ü k ,  h o g y  i t t  s z á n d é k o s a n  nem b e s z é l ü n k  d i n a m i k u s  
t á r k e z e l é s r ő l .  A d i n a m i k u s  t á r k e z e l é s  a z t  j e l e n t i ,  hogy a  v á l ­
t o z ó k  h e l y e  f u t á s k o r  f o g l a l ó d i k  é s  s z a b a d u l  f e l .  A d i n a m i k u s  
t á r k e z e l é s t  m e g v a l ó s í t ó  v e r e m  t e c h n i k a  l e h e t ő v é  t e s z i
-  a  b l o k k s t r u k t u r a ,
-  a  r e k u r z i v  r u t i n h i v á s  é s
-  a  d i n a m i k u s  tö m b ö k
e g y i d e j ű  m e g v a l ó s i t á s á t . A z o n b a n  h a  c s a k  a  b l o k k s t r u k t u r á t  n é z ­
zük  ö n m a g á b a n ,  a k k o r  a  f e n t e b b  m o n d o t t a k  é r v é n y e s e k .
P r o g r a m o z á s i  s z e m p o n t b ó l  a  b l o k k s t r u k t u r a  m e g k ö n n y i t h e t i  a 
k ü l ö n b ö z ő  s z e m é l y e k  á l t a l  i r t  p r o g r a m o k  ö s s z e é p í t é s é t ,  h i s z e n  
az  a z o n o s  e l n e v e z é s ű  v á l t o z ó k  nem o k o z h a t n a k  b a j t  az ö s s z e é p í ­
t é s n é l .  M á s r é s z t  v i s z o n t  h á t r á n y t  j e l e n t ,  h o g y  az  e g y e s  b l o k k o k  
k ö z ö t t i  a d a t á t a d á s  c s a k  g l o b á l i s  v á l t o z ó k o n  k e r e s z t ü l  t ö r t é n ­
h e t  é s  e z t  a  p r o g r a m o z ó n a k  k e l l  m e g s z e r v e z n i .  Az i s  h á t r á n y t  j e ­
l e n t ,  h o g y  az  e g y e s  b l o k k o k  ö s s z e s z e r k e s z t é s é t  f o r d i t á s  e l ő t t  
f o r r á s n y e l v e n  k e l l  e l v é g e z n i .  E z é r t  a k ü l ö n b ö z ő  s z e m é l y e k  á l t a l  
i r t  p r o g r a m o k  ö s s z e é p í t é s é r e  k é n y e l m e s e b b  a  s z e g m e n s  s z e r k e z e ­
t e t  h a s z n á l n i ,  a m e l y  m e g e n g e d i  a  r é s z e n k é n t i  f o r d i t h a t ó s á g o t  i s  
( 3 . 1 . 6 ) .
A b l o k k s t r u k t u r a  nem s e g i t i  e l ő  a t o p - d o w n ,  s z i n t r ő l - s z i n t -  
r e  f o k o z a t o s a n  b ő v i t ő  p r o g r a m  t e r v e z é s t .  A p r o g r a m  ö n d o k u m e n t á l t  
s á g a ,  o l v a s h a t ó s á g a  i s  r o s s z ,  m e r t  a  b l o k k o k  t e l j e s  t e r j e d e l m ü k ­
b e n  a  h e l y ü k ö n  v a n n a k  é s  n i n c s ,  i l l e t v e  nem t a r t o z i k  a  n y e l v h e z  
a  p r o g r a m  v á z á t  m u t a t ó  r ö v i d  l e i r á s ,  a m e l y n e k  k i f e j t é s é v e l  á l l  
e l ő  a  t e l j e s  p r o g r a m .
M e g j e g y e z z ü k ,  h o g y  a b l o k k s t r u k t u r a  é r t é k e l é s é r e  v o n a t k o z ó  
n é z e t ü n k  e l l e n t é t e s  t ö b b  n e v e s  s z á m í t á s t e c h n i k a i  s z a k e m b e r  v é l e ­
m é n y é v e l .  P l .  N . W i r t h  Í r j a :  " B l o c k  s t r u c t u r e  h a s  p r o v e d  t o  b e  a 
m o s t  v a l u a b l e  f a c i l i t y  i n  s y s t e m a t i c  p r o g r a m  d e s i g n . "  (A b l o k k ­
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s t r u k t ú r a  b i z o n y u l t  a s z i s z t e m a t i k u s  p r o g r a m  t e r v e z é s  e g y i k  l e g ­
é r t é k e s e b b  e s z k ö z é n e k )  [ 2 3 ]  5 .  o l d .  V é l e m é n y ü n k  s z e r i n t  nem a 
b l o k k s t r u k t u r a , h a n e m  a v á l t o z ó k  s c o p e - j á n a k  a  k o r l á t o z á s a  a  l é ­
n y e g e s ,  ami m ás  e s z k ö z ö k k e l  i s  e l é r h e t ő .  P l .  a  PASCAL-ban a z  e l ­
j á r á s t ö r z s  j á t s s z a  u g y a n e z t  a  s z e r e p e t .
3 . 1 . 4  E l j á r á s  ( s z u b r u t i n )  é s  f ü g g v é n y
M i n d k e t t ő  ö n á l l ó  p r o g r a m r é s z ,  a m e l y  a  h i v ó  p r o g r a m m a l  a  p a ­
r a m é t e r e k e n  k e r e s z t ü l  é r i n t k e z i k .  A k ü l ö n b s é g  az  k ö z ö t t ü k ,  h o g y  
a  f ü g g v é n y n e k  e g y e t l e n  v i s s z a t é r ő  p a r a m é t e r e  v a n ,  t o v á b b á ,  h o g y  
a r u t i n h i v á s  a k c i ó ,  t e h á t  ö n á l l ó  u t a s i t á s ,  m i g  a f ü g g v é n y h i v á s  
e g y  é r t é k e t  k é p v i s e l ,  t e h á t  k i f e j e z é s  o p e r a n d u s a  l e h e t .  T o v á b ­
b i  k ü l ö n b s é g  l e h e t n e ,  hogy  a  f ü g g v é n y n é l  nem  k i v á n a t o s  a  s i d e -  
e f f e c t ,  e z é r t  a  g l o b á l i s  v á l t o z ó k  h a s z n á l a t a  k e r ü l e n d ő .  E m i a t t  
a  f ü g g v é n y t ö r z s n e k  z á r t  s c o p e - n a k  k e l l e n e  l e n n i ,  mig a z  e l j á r á s  
n y i t o t t  s cope  l e h e t .  A g y a k o r l a t b a n  a z o n b a n  e z t  a m e g k ü l ö n b ö z t e ­
t é s t  á l t a l á b a n  n e m  t e s z i k  meg é s  s c o p e  s z e m p o n t j á b ó l  e g y f o r m á n  
k e z e l i k  ő k e t .  A t o v á b b i a k b a n  a  k é t  f o g a l m a t  k ö z ö s e n  t á r g y a l j u k  
é s  e l j á r á s  n é v e n  b e s z é l ü n k  r ó l a .
A p a r a m é t e r á t a d á s  f o r m á i  a  h a g y o m á n y o s  p r o g r a m o z á s i  n y e l ­
v e k n é l  az  é r t é k ,  a  h i v a t k o z á s  é s  a  n é v  s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s .  
P l .  a z  ALGOL-60-ban  n é v  é s  é r t é k  s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s  v a n ,  
a FORTRAN-ban h i v a t k o z á s  s z e r i n t i .  M in t  i s m e r e t e s ,  é r t é k  s z e r i n ­
t i  p a r a m é t e r á t a d á s  e s e t é n  a z  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k  é r t é k e  b e m á s o -  
l ó d i k  a z  e l j á r á s  l o k á l i s  a d a t m e z e j é b e .  E z é r t  ö s s z e t e t t  a d a t m e ­
z ő k ,  p l .  tömbök é r t é k  s z e r i n t i  á t a d á s á t  á l t a l á b a n  c é l s z e r ű  meg­
t i l t a n i .  E z e k e t  c s a k  h i v a t k o z á s  s z e r i n t  s z a b a d  á t a d n i .  Ha a  
n y e l v b e n  p o i n t e r  v á l t o z ó  v a n ,  a k k o r  eg y  a d a t m e z ő r e  m u t a t ó  p o i n ­
t e r - v á l t o z ó  é r t é k é n e k  é r t é k  s z e r i n t i  á t a d á s a  a z o n o s  h a t á s ú  a z  
a d a t m e z ő  h i v a t k o z á s  s z e r i n t i  á t a d á s á v a l .  E z é r t  a z  é r t é k  s z e r i n ­
t i  á t a d á s  t u l a j d o n k é p p e n  m i n d e n  c é l t  k i e l é g i t ,  s  i g y  h i v a t k o z á s  
s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s  nem i s  s z ü k s é g e s .  E n n e k  e l l e n é r e  n é h á n y  
r e n d s z e r p r o g r a m o z á s i  n y e l v  m é g i s  m e g t a r t o t t a .  P l .  IMP, PASCAL 
s t b .  N é v  s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s  a SIL n y e l v e k b e n  n i n c s .
Az e l j á r á s o k  v a g y  e g y m á s b a á g y a z h a t ó k  v a g y  nem, é s  v a g y  r e ­
k u r z í v a k  vagy n e m .  E g y m á s b a á g y a z á s o n  a z t  é r t j ü k ,  hogy e g y  e l j á ­
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r á s  t a r t a l m a z z a  e g y  m á s i k  e l j á r á s  d e k l a r á c i ó j á t .  R e k u r z i v  e l j á ­
r á s r ó l  p e d i g  a k k o r  b e s z é l ü n k ,  h a  e g y  e l j á r á s  a z  e l j á r á s t ö r z s ö n  
b e l ü l  ö n m a g á t  h i v j a  k ö z v e t v e  v a g y  k ö z v e t l e n ü l .
e g y m á s b a  á g y a z h a t o k n i n c s  e g y m á s b a  
á g y a z á s
r e k u r z i v ALGOL-60 GESAL
nem r e k u r z i v XXPL FORTRAN
A r e k u r z i ó  n a g y o n  m e g n ö v e l i  e g y  n y e l v  e r e j é t .  R e k u r z i v  e l ­
j á r á s o k a t  m a jdnem  m i n d e n  S IL  n y e l v  m e g e n g e d .  Az e l j á r á s o k  s c o p e -  
j á v a l  k a p c s o l a t b a n  e l t é r ő  a  g y a k o r l a t .  E g y e s  n y e l v e k b e n  a z  e l ­
j á r á s t ö r z s  n y i t o t t  s c o p e ,  a z a z  a  t ö r z s ö n  b e l ü l  m e g e n g e d i k  a  g l o ­
b á l i s  v á l t o z ó k  h a s z n á l a t á t .  P l .  GESAL, PASCAL, más n y e l v e k  v i ­
s z o n t  nem. P l .  TARTAN.
É r d e k e s  j e l e n s é g ,  h o g y  a  MODULA-ban a z  e l j á r á s  a t t ó l  f ü g ­
g ő e n  n y i t o t t  v a g y  z á r t  s c o p e ,  h o g y  v a n - e  b e n n e  " u s e - l i s t " .  Ha 
v a n ,  a k k o r  z á r t  s c o p e ,  k ü l ö n b e n  n y i t o t t .
Ha a z  e l j á r á s t ö r z s  n y i t o t t  s c o p e ,  a k k o r  e g y m á s b a á g y a z o t t  
e l j á r á s o k  e s e t é n  a  n e v e k  h a t á s k ö r e  u g y a n o l y a n ,  m i n t  b l o k k s t r u k -  
t u r a  e s e t é n .  T e h á t  e g y m á s b a á g y a z o t t  e l j á r á s o k k a l  m i n d e n t  meg l e ­
h e t  c s i n á l n i ,  a m i t  b l o k k s t r u k t u r á v a l  l e h e t ,  a z o n b a n  a p r o g r a m  
s o k k a l  o l v a s h a t ó b b  l e s z ,  m e r t  a  f ő p r o g r a m  m u t a t j a  a p r o g r a m  v á ­
z á t ,  a z a z  a z  e g y m á s u t á n  h i v a n d ó  e l j á r á s o k a t .
3 . 1 . 5  Modul
A m o d u l  s z ó t  k ü l ö n b ö z ő  n y e l v e k  k ü l ö n b ö z ő  é r t e i m b e n  h a s z n á l ­
j á k .  S z o k á s o s  h a s z n á l a t a ,  h o g y  a  m o d u l a r i t á s  a l a t t  a r é s z e n k é n ­
t i  f o r d i t h a t ó s á g o t  é r t j ü k .  Ez e s e t b e n  a  m o d u l  a  p r o g r a m n a k  e g y  
ö n á l l ó a n  f o r d i t o t t  r é s z e .  Mi e r r e  a  f o g a l o m r a  a  s z e g m e n s  k i f e ­
j e z é s t  h a s z n á l j u k .  S z ó h a s z n á l a t u n k b a n  a  m o d u l  z á r t  s c o p e - o t  a l ­
k o t ó  p r o g r a m e g y s é g .  Ez a  t e r m i n o l ó g i a  a  MODULA é s  TARTAN m o d u l  
f o g a l m á n a k  f e l e l  meg.
A m o d u l  f o g a l o m  l e g f o n t o s a b b  j e l l e m z ő i .  A m o d u l  a d a t d e k l a ­
r á c i ó k b ó l ,  e l j á r á s d e k l a r á c i ó k b ó l  é s  v é g r e h a j t h a t ó  u t a s í t á s o k  s o -
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r o z a t á b ó l  á l l ó  e g y s é g ,  a m e l y  z á r t  s c o p e - o t  a l k o t .  L e g f o n t o s a b b  
f u n k c i ó j a ,  h o g y  a  n e v e k  h a t á s k ö r é t  s z a b á l y o z z a .  N . W i r t h  Í r j a  
" T h e  m odule  s h o u l d  b e  t h o u g h t  o f  a s  a  f e n c e  a r o u n d  i t s  o b j e c t s . "  
(A m o d u l t  úg y  k e l l  e l k é p z e l n i ,  m i n t  e g y  k e r í t é s t  az  o b j e k t u m a i  
k ö r ü l . )  [23 ]  5 .  o l d .  vag y  m á s u t t :  "The m o d u l e  h a s  o n e  an d  o n l y  
o n e  f u n c t i o n ,  n a m e l y  t o  e s t a b l i s h  a s t a t i c  s c o p e  o f  i d e n t i f i e r s "  
[ 2 5 ]  6 9 .  o l d .  (A m o d u ln a k  e g y  é s  c s a k i s  e g y  s z e r e p e  v a n ,  t u d n i ­
i l l i k  az  a z o n o s í t ó k  e g y  s t a t i k u s  s c o p e - j á n a k  a  l é t r e h o z á s a . )  A 
m o d u l o n  b e l ü l  a  n e v e k  l o k á l i s a k ,  k i v é v e  a z  e x p o r t á l t  n e v e k e t ,  
a m e l y e k e t  a  d e f i n e - l i s t  t a r t a l m a z .  G l o b á l i s  v á l t o z ó  nem h a s z n á l ­
h a t ó ,  k i v é v e  a z  i m p o r t á l t  v á l t o z ó k a t ,  a m e l y e k e t  az  u s e - l i s t  t a r ­
t a l m a z .  T e h á t  a  d e f i n e - l i s t ,  u s e - l i s t  h a s z n á l a t á v a l  a  p r o g r a m o ­
zó  s z a b á l y o z n i  t u d j a  a v á l t o z ó k  h a t á s k ö r é t .  E x p o r t á l n i  l e h e t  b á r ­
m i l y e n  n e v e t ,  v á l t o z ó ,  k o n s t a n s ,  t í p u s  é s  e l j á r á s  n e v e t  i s .
A modul f o g a l o m  k é t  o s e  a z  ALGOL-60 own v á l t o z ó j a  é s  a 
SIMULA-67 o s z t á l y  f o g a l m a .  A m o d u l  s z á m á r a  a k k o r  f o g l a l ó d i k  
h e l y ,  a m ik o r  d e k l a r á c i ó j a  f e l d o l g o z á s r a  k e r ü l ,  a z a z  a m i k o r  az  
ö t  t a r t a l m a z ó  e l j á r á s t  m e g h í v t á k  é s  a  m o d u l  t ö r z s e  i s  e k k o r  f u t  
l e .  A modul o b j e k t u m a i  a z o n b a n  a  t ö r z s  l e f u t á s a  u t á n  i s  é l e t b e n  
m a r a d n a k  é s  a z  e x p o r t á l t  n e v e k  h i v a t k o z h a t o k .  A SIMULA-67 o s z ­
t á l y  f o g a l m á t ó l  e l t é r  a n n y i b a n ,  h o g y  a  m o d u l  m i n d i g  e g y p é l d á n y u  
é s  d e k l a r á l á s k o r  g e n e r á l ó d i k .  H a s o n l í t  a n n y i b a n ,  h o g y  a  m o d u l ­
b a n  a d a t s t r u k t ú r á t  é s  r a j t a  é r t e l m e z e t t  e l j á r á s o k a t  l e h e t  l e í r ­
n i  é s  k í v ü l r ő l  a  d e f i n i á l t  e l j á r á s o k  s e g í t s é g é v e l  k e z e l h e t j ü k  
a z  a d a t s t r u k t ú r á t  a n n a k  k o n k r é t  i s m e r e t e  n é l k ü l .  E z z e l  a  t e c h ­
n i k á v a l  m e g v a l ó s í t h a t ó  az  i n f o r m á c i ó k  " e l r e j t é s e " ,  a b s z t r a k t  a -  
d a t s t r u k t u r a  k e z e l é s e .
P é l d a :  Ha e g y  m o d u lb a n  e g y  q u e u e - t  a k a r u n k  k e z e l n i ,  a k k o r  
d e f i n i á l j u k  a  q u e u e  a d a t s t r u k t ú r á j á t  ( e g y  t á r t e r ü l e t  k é t  m u t a t ó ­
v a l )  é s  az i n q u e u e , d e q u e u e  e l j á r á s o k a t ,  d e  c s a k  a  t í p u s n e v e t  
é s  a z  e l j á r á s n e v e k e t  e x p o r t á l j u k .  A t í p u s n é v  e x p o r t j a  nem j e ­
l e n t i  a t í p u s  l e í r á s  e x p o r t j á t  i s .  F e l h a s z n á l á s k o r  a z  i m p o r t á l t  
t í p u s h o z  d e k l a r á l u n k  v á l t o z ó k a t  é s  e z e k r e  a l k a l m a z z u k  a z  i m p o r ­
t á l t  e l j á r á s o k a t .  A m odulok  a k á r h á n y  m é l y s é g b e n  e g y m á s b a á g y a z -  
h a t ó k .
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3 . 1 . 6  S z e g m en s
A s z e g m e n s  s z e r k e z e t  a r r a  s z o l g á l ,  h o g y  k ü l ö n b ö z ő  p r o g r a ­
mozók e s e t l e g  m á s - m á s  n y e l v e n  i r t  p r o g r a m j a i t  e g y e t l e n  p r o g r a m ­
má l e h e s s e n  ö s s z e á l l í t a n i .  A s z e g m e n s  e g y  t e l j e s e n  ö n á l l ó  p r o g ­
ram e g y s é g .  A s z e g m e n s e k  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t  k ö z ö s e n  h a s z n á l t  o b ­
j e k t u m o k o n  k e r e s z t ü l  v a l ó s u l  meg.  E z e k e t  a z  o b j e k t u m o k a t  a  p r o g ­
r a m b a n  á l t a l á b a n  a z  "EXTERNAL" -  ’ENTRY" k u l c s s z a v a k k a l  j e l ö l i k  
meg .  EXTERNAL az  a  v á l t o z ó ,  a m e l y n e k  h e l y e  v a l a m e l y  m á s i k  s z e g ­
m e n s b e n  v a n ,  az  ENTRY v á l t o z ó r a  p e d i g  m á s i k  s z e g m e n s b ő l  i s  h i ­
v a t k o z h a t n a k ,  de  a  h e l y e  i t t  v a n .  N éhány  S I L  n y e l v b e n  az  ENTRY 
k u l c s s z ó t  nem t e s z i k  k i ,  hanem a f ő p r o g r a m  v á l t o z ó i  a u t o m a t i k u ­
s a n  ENTRY-nek s z á m i t ó d n a k .  P l .  XXPL, C - n y e l v .  Az ENTRY é s  a  
GLOBAL k u l c s s z ó k  s z i n o n i m á k .
A m o d u l  é s  a  s z e g m e n s  f o g a l m a k  k ö z ö t t  s o k  a  h a s o n l ó s á g .  Kö­
z ö s  v o n á s  a z ,  h o g y  m i n d k e t t ő  z á r t  s c o p e - o t  a l k o t .  E l t é r ő  v i s z o n t  
a  c é l  a  k é t  e s e t b e n .  M odul  e s e t é n  a  c é l  a z  i n f o r m á c i ó  e l r e j t é s e ,  
a  v á l t o z ó k  s c o p e - j á n a k  k o r l á t o z á s a .  Ez n i n c s  e l l e n t é t b e n  a  m odu­
l o k  e g y m á s b a á g y a z á s á v a l . S z e g m en s  e s e t é n  a  c é l  a  r é s z e n k é n t i  f o r  
d i t h a t ó s á g .  E b b ő l  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  a  s z e g m e n s e k n e k  z á r t  s c o p e -  
o t  k e l l  a l k o t n i ,  h i s z e n  a  s z e g m e n s  ö n á l l ó a n  f o r d í t h a t ó  a  t ö b b i  
s z e g m e n s  b e l s ő  v i l á g á n a k  i s m e r e t e  n é l k ü l .  A s z e g m e n s e k  k ö z ö t t i  
k a p c s o l a t  m e g t e r e m t é s e  a  l i n k a g e  e d i t o r  d o l g a .  E h h e z  a d n a k  s e ­
g í t s é g e t  a z  EXTERNAL-ENTRY d e k l a r á c i ó k .  A s z e g m e n s e k  m i n d i g  m e l ­
l é r e n d e l t  s z e r e p e t  j á t s z a n a k ,  n i n c s  e g y m á s b a á g y a z á s .
3 . 1 . 7  T á r k e z e l é s
E b b e n  a  p o n t b a n  c s a k  a  p r o g r a m s z e r k e z e t t e l  k a p c s o l a t o s  t á r ­
k e z e l é s i  p r o b l é m á k k a l  f o g l a l k o z u n k ,  v á l t o z ó  t ö m b i n d e x  m i a t t  s z ű k  
s é g e s  d i n a m i k u s  t á r k e z e l é s s e l  nem. B l o k k s t r u k t u r a  é s  e g y m á s b a á -  
g y a z h a t ó  v a g y  r e k u r z i v  e l j á r á s o k  e g y i d e j ű  f e n n á l l á s a  e s e t é n  a  
t á r k e z e l é s i  m e c h a n i z m u s  b o n y o l u l t t á  v á l i k .  A b o n y o l u l t s á g o t  a z  
o k o z z a ,  h o g y  a  d i n a m i k u s  ( h í v á s i )  é s  s t a t i k u s  ( h i v a t k o z á s i )  k ö r ­
n y e z e t  e l v á l h a t  e g y m á s t ó l .  H i v á s i  k ö r n y e z e t  a l a t t  a z t  a  k ö r n y e ­
z e t e t  é r t j ü k ,  a m e l y  a z  a d o t t  e l j á r á s t  m e g h i v t a ,  e z z e l  a z  a k t u á ­
l i s  p a r a m é t e r e k e n  k e r e s z t ü l  é r i n t k e z i k  a z  e l j á r á s .  A h i v a t k o z á ­
s i  k ö r n y e z e t  p e d i g  a z  a  k ö r n y e z e t ,  m e l y b e n  a z  e l j á r á s  t ö r z s e
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d e k l a r á l v a  l e t t  é s  m e l y n e k  v á l t o z ó i r a ,  m i n t  g l o b á l i s  v á l t o z ó k r a  
a z  e l j á r á s  t ö r z s e  h i v a t k o z h a t .  A k e t t ő  nem s z ü k s é g k é p p e n  d i s z -  
j u n k t .  T e k i n t s ü k  a  k ö v e t k e z ő  p é l d á t .
d e c l a r e  p r o c  Al
d e c l a r e  v a r  B1 
d e c l a r e  p r o c  A21
d e c l a r e  v a r  B21 
d e c l a r e  p r o c  A31
d e c l a r e  v a r  B3 
BEGIN
a c c e s s  B1VB21VB3 
c a l l  A22
( c a l l  A31VA21VA1)
_______ END_____________________
BEGIN
a c c e s s  B1VB21 
c a l l  A31 
c a l l  A22 
( c a l l  A21VA1)
END
d e c l a r e  p r o c  A22
d e c l a r e  v a r  B22 
BEGIN
a c c e s s  B1VB22 
c a l l  A21 
( c a l l  A22VA1)
________ END_______________________________
BEGIN 
a c c e s s  B l  
c a l l  A21VA22 
( c a l l  A l )
END
1 .  á b r a
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A p é l d a  a  n e v e k  h a t á s k ö r é t  i s  m u t a t j a .  A z á r ó j e l b e  t e t t  h i  
v á s o k  c s a k  a k k o r  v é g e z h e t ő k  e l ,  h a  r e k u r z i ó  m e g e n g e d e t t .
T e k i n t s ü k  m o s t  a  k ö v e t k e z ő  h i v á s  s o r o z a t o t  A l  : A21 : A31 
: A22 : A21 : A 31 .  Ez e s e t b e n  a  v e r e m  s z e r k e z e t e
d i n a m i k u s
l á n c
A v e r e m  e l e m e i  a z  e g y e s  e l j á r á s o k  s z á m á r a  f o g l a l t  t á r t e r ü ­
l e t e k .  L á t h a t j u k ,  h o g y  p l .  A21 h i v ó j a  A22, s t a t i k u s  k ö r n y e z e t e  
p e d i g  A l .
A g y a k o r l a t i  m e g v a l ó s i t á s r a  k é t  m ó d s z e r  v a n .  Az e g y i k  mód­
s z e r  a z ,  h o g y  a z  a d a t m e z ő k e t  k i e g é s z í t j ü k  k é t  m u t a t ó v a l ,  a z  e -  
g y i k  m u t a t ó  a  h i v ó  e l j á r á s  a d a t m e z e j é r e  m u t a t ,  a  m á s i k  m u t a t ó  
p e d i g  a  s t a t i k u s  s z e r k e z e t n e k  m e g f e l e l ő  a d a t m e z ő r e ,  a z a z  a r r a  
a z  a d a t m e z ő r e ,  a h o l  a  g l o b á l i s  v á l t o z ó k  l e  v a n n a k  k ö t v e .  A h i ­
vó  e l j á r á s r a  m u t a t ó  p o i n t e r e k  a l k o t j á k  a  d i n a m i k u s  ( h i v á s i )  
l á n c o t , m ig  a  s t a t i k u s  k ö r n y e z e t r e  m u t a t ó  p o i n t e r e k  a  s t a t i k u s  
( h i v a t k o z á s i )  l á n c o t  a l k o t j á k .  A 2 .  á b r á n  e z e k  i s  f e l  v a n n a k  
t ü n t e t v e .  A m á s i k  m ó d s z e r  a z ,  h o g y  b e v e z e t ü n k  k é t  v e k t o r t ,  az  
e g y i k  d i n a m i k u s  s o r r e n d b e n  t á r o l j a  a  b á z i s c i m e k e t , a  m á s i k  p e ­
d i g  a  " m é l y s é g v e k t o r " ,  a m e l y  a  p r o g r a m  s t a t i k u s  b á z i s c i m e i t  mu­
t a t j a .
M i n d k é t  m e c h a n i z m u s  m e g v a l ó s i t á s a  l é n y e g e s e n  l e l a s s í t j a  a 
t á r g y  p r o g r a m  m ű k ö d é s é t ,  h i s z e n  m i n d e n e g y e s  v á l t o z ó  é r t é k é n e k  
e l é r é s h e z  t ö b b  l é p é s b ő l  á l l ó  e l j á r á s t  k e l l  v é g r e h a j t a n i .  F e l  
k e l l  g ö n g y ö l í t e n i  a  s t a t i k u s  l á n c o t  v a g y  e l e m e z n i  k e l l  a  m é l y ­
s é g v e k t o r t .  R á a d á s u l  m i n d e z t  f u t á s i d ő  a l a t t  k e l l  e l v é g e z n i ,  h i ­
s z e n  a  d i n a m i k u s  k ö r n y e z e t  c s a k  f u t á s k ö z b e n  j ö n  l é t r e .
V i z s g á l j u k  m o s t  meg ,  h o g y a n  k e r ü l h e t j ü k  e l  e z t  a  n e h é z s é ­
g e t .  A 3 .  á b r á n  l á t h a t ó  e g y  e g y s z e r ű b b  t á r k e z e l é s i  m e c h a n i z m u s .
s t a t i k u s
l á n c
2
î
}
d i n a m i k u s  l á n c
3 .  á b r a
M inden  nem l o k á l i s  v á l t o z ó  u g y a n o t t  v a n  l e k ö t v e .  L é t j o g o ­
s u l t s á g a  ab b an  a z  e s e t b e n  v a n ,  h a  a  n y e l v b e n  m in d e n  e l j á r á s  a 
f ő s z i n t e n  van  d e k l a r á l v a ,  a z a z  m e g t i l t j u k  a z  e l j á r á s o k  e g y m á s -  
b a á g y a z á s á t  (GESAL, C - n y e l v ) ,  v a g y  h a  a z  e l j á r á s o k  c s a k  s p e c i á ­
l i s  g l o b á l i s  v á l t o z ó k a t  h a s z n á l h a t n a k .  (COMMON, S TA TIC ) .  P l .  
FORTRAN, BCPL.
M e g v a l ó s i t á s i  m ód:  a v á l t o z ó k  h e l y e  f o r d í t á s k o r  m e g h a t á r o z  
h a t ó ,  a  nem l o k á l i s  v á l t o z ó k é  a  s t a t i k u s  m e z ő b e n ,  a  l o k á l i s o k é  
( a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  i s  l o k á l i s  v á l t o z ó k n a k  s z á m í t a n a k )  p e ­
d i g  a z  e l j á r á s  s a j á t  a d a t m e z e j é b e n .  A f u t t a t á s  2 b á z i s r e g i s z t e r  
f e l h a s z n á l á s á v a l  g a z d a s á g o s .  Az e g y i k  b á z i s r e g i s z t e r  a  s t a t i k u s  
a d a t m e z ő  k e z d ő c í m é t  t a r t a l m a z z a ,  a  m á s i k  p e d i g  az  a k t u á l i s  l o ­
k á l i s  a d a t m e z ő é t .  A v e r e m  k e z e l é s e  a  l o k á l i s  b á z i s r e g i s z t e r  t a r  
t a l m á n a k  m e g v á l t o z t a t á s á v a l  t ö r t é n h e t .
E z t  a  t á r k e z e l é s i  m e c h a n i z m u s t  S IL  n y e l v e k n é l  é r d e m e s  meg­
v a l ó s í t a n i ,  m e r t  h a t é k o n y  i m p l e m e n t á c i ó  k é s z í t h e t ő  é s  nem s z ü k i  
t i  l e  t ú l s á g o s a n  a  p r o g r a m o z ó  l e h e t ő s é g e i t .
3 . 2  A d a t s z e r k e z e t
Az a d a t s z e r k e z e t  a l a t t  a z t  é r t j ü k ,  h o g y  m i l y e n  a d a t o k  v a n ­
n a k  a  n y e l v b e n  é s  h o g y a n  l e h e t  ő k e t  h a s z n á l n i ,  m i t  k e l l  d e k l a ­
r á l n i ,  h o g y a n  l e h e t  e l é r n i  é s  h a s z n á l a t k o r  m i l y e n  e l l e n ő r z é s  
t ö r t é n i k .
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Az a d a t s z e r k e z e t e k  h e l y e s  m e g v á l a s z t á s a  a  S I L  n y e l v e k  
k u l c s k é r d é s e .  D ö n tő  f o n t o s s á g ú ,  h o g y  a  g é p k ö z e l i  d o l g o k a t  i s  l e  
l e h e s s e n  Í r n i ,  l e g y e n  b i t - m a n i p u l á c i ó  é s  k a r a k t e r ,  i l l e t v e  
s t r i n g  f e l d o l g o z á s .
A t o v á b b i a k b a n  e l ő s z ö r  á t t e k i n t j ü k  a  S I L  n y e l v e k  a d a t s z e r ­
k e z e t é v e l  s ze m b e n  f e n n á l l ó  k ö v e t e l m é n y e k e t ,  m a j d  f o g l a l k o z u n k  a 
j e l e n l e g i  S I L  n y e l v e k  t i p i k u s  a d a t s z e r k e z e t e i v e l .  A nem t i p u s o s  
n y e l v e k  i s m e r t e t é s e  u t á n  a  t i p u s o s  n y e l v e k k e l  f o g l a l k o z u n k  a z  
e g y s z e r ű  ö n á l l ó  é s  s z á r m a z t a t o t t ,  a z  ö s s z e t e t t  t i p u s o k  é s  a z  u -  
n i o n  t i p u s ,  v a l a m i n t  a  t i p u s s a l  k a p c s o l a t o s  e g y é b  p r o b l é m á k  t á r ­
g y a l á s á n  k e r e s z t ü l .
3 . 2 . 1  K ö v e t e l m é n y e k  a  S IL  n y e l v e k  a d a t s z e r k e z e t é v e l  s z e m b e n
V é le m é n y ü n k  s z e r i n t  a  S IL  n y e l v e k n e k  l e h e t ő v é  k e l l  t e n n i ,
a /  h o g y  a  p r o g r a m o z ó  u j  a d a t s z e r k e z e t e t  d e f i n i á l h a s s o n ,  a z o n b a n  
b e é p i t e t t  t i p u s k é n t  t a r t a l m a z n i a  k e l l  a  r e n d s z e r p r o g r a m o z á s ­
n á l  h a s z n á l t  s z o k á s o s  a d a t s t r u k t ú r á k a t .
b /  h o g y  a  p r o g r a m o z ó  k é z b e n  t a r t h a s s a  a z  a d a t o k  h e l y f o g l a l á s á t ,  
u g y a n a h h o z  a  m e m ó r i a  h e l y h e z  k ü l ö n b ö z ő k é p p e n  i s  h o z z á f é r h e s ­
s e n  é s  a  v á l t o z ó  k e z e l é s é r e  v o n a t k o z ó a n  i s  a d h a s s o n  u t a s í ­
t á s t .  ( E x p l i c i t  d e k l a r á c i ó s  u t a s i t á s , u n i o n  t i p u s ,  m e m ó r i a  
o s z t á l y . )
с /  A g é p k ö z e l i  d o l g o k  l e í r á s á h o z  e g y e s  a d a t o k  b i t j e i h e z  v a l ó  
h o z z á f é r é s  s z ü k s é g e s .
d /  S z ö v e g f e l d o l g o z á s  v é g r e h a j t á s á h o z  p e d i g  a  k a r a k t e r  i l l e t v e  
s t r i n g  t i p u s u  v á l t o z ó  b e v e z e t é s e  c é l s z e r ű .
e /  R e f e r e n c i a  t i p u s u  v á l t o z ó  k e l l  a  h i v a t k o z á s o k  k e z e l é s é h e z ,  
p l .  t á b l á z a t o k ,  tö m b ö k  á t a d á s á h o z .
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f / N ö v e l i  a  b i z t o n s á g o t ,  h a  s z i g o r ú  t i p u s  e l l e n ő r z é s  v a n ,  b á r  
a  S I L  n y e l v e k  e g y  r é s z e  é p p e n  az  e l l e n ő r z é s t  e j t i  e l  a  memó­
r i á h o z  v a l ó  t ö b b f é l e  h o z z á f é r é s  é r d e k é b e n .
T e r m é s z e t e s e n  a z  i t t  f e l s o r o l t  s z e m p o n t o k a t  nem m i n d e n k i  
t a r t j a  e g y f o r m á n  f o n t o s n a k ,  i g y  az  e g y i k  n y e l v b e n  az  e g y i k ,  más 
n y e l v b e n  a  m á s i k  s z e m p o n t  k a p  n a g y o b b  s ú l y t .
3 . 2 . 2  A t i p u s
Az a d a t o k  t i p u s o s s á g a  a  S I L  n y e l v e k  e g y i k  l e g v i t a t o t t a b b  
k é r d é s e  v o l t .  A t i p u s  f o g a l m á n a k  l e g l é n y e g e s e b b  v o n á s a i t  H o a r e  
i g y  f o g l a l j a  ö s s z e  [ 2 8 ]  9 2 .  o l d . :  "The t y p e  i n f o r m a t i o n  d e t e r ­
m i n e s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  v a l u e s  o f  t h e  v a r i a b l e ,  a n d  t h e  
a m o u n t  o f  c o m p u t e r  s t o r a g e  w h i c h  m u s t  b e  a l l o c a t e d  t o  i t .  Type 
i n f o r m a t i o n  a l s o  d e t e r m i n e s  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  a r i t h m e t i c  o p ­
e r a t o r s  a r e  t o  b e  i n t e r p r e t e d ;  an d  e n a b l e s  a  c o m p i l e r  t o  r e j e c t  
a s  m e a n i n g l e s s  t h o s e  p r o g r a m s  w h i c h  i n v o k v e  i n  a p p r o p r i a t e  o p ­
e r a t i o n s . "  (A t i p u s i n f o r m á c i ó  m e g h a t á r o z z a  a  v á l t o z ó  é r t é k é n e k  
r e p r e z e n t á c i ó j á t  é s  a  s z á m á r a  l e f o g l a l t  t á r t e r ü l e t  n a g y s á g á t .  
M e g h a t á r o z z a  a z  a r i t m e t i k a i  o p e r á t o r o k  i n t e r p r e t á l á s á n a k  m ó d j á t  
é s  k é p e s s é  t e s z i  a  c o m p i l e r - t ,  h o g y  f e l f e d j e  a  p r o g r a m b a n  e l ő ­
f o r d u l ó  t i p u s ö s s z e f é r h e t e t l e n s é g e t . )
H o a r e  s z e r i n t  a  t i p u s  f o g a l m á n a k  l e g f o n t o s a b b  j e l l e m z ő i :
1 /  A t i p u s  m e g h a t á r o z z a  az  é r t é k e k n e k  a z t  a  k é s z l e t é t ,  a m e l y e t  
a  v á l t o z ó  v a g y  k i f e j e z é s  f e l v e h e t .
2 /  M in d e n  é r t é k h e z  t a r t o z i k  e g y  é s  c s a k  e g y  t i p u s .
3 /  B á r m e l y i k  k o n s t a n s ,  v á l t o z ó  v a g y  k i f e j e z é s  á l t a l  j e l ö l t  é r ­
t é k  t i p u s a  l e s z á r m a z t a t h a t ó  a  f o r m á j á b ó l  v a g y  a  k ö r n y e z e t é ­
b ő l  a n é l k ü l ,  h o g y  k o n k r é t  é r t é k é t  i s m e r n é n k .
4 /  M in d e n  o p e r á t o r  e l ő r e  r ö g z i t e t t  t i p u s u  o p e r a n d u s o k a t  v á r  é s  
r ö g z í t e t t  t i p u s u  e r e d m é n y t  s z o l g á l t a t .  A h o l  u g y a n a z t  a  s z i m ­
b ó l u m o t  h a s z n á l j u k  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s o k  e s e t é n ,  p l .  + j e l ö l i  az  
i n t e g e r  é s  r e a l  ö s s z e a d á s t  i s ,  o t t  e z t  a  s z i m b ó l u m o t  t ö b b é r -  
t e l m ü n e k  t e k i n t j ü k ,  a m e ly  t ö b b  k ü l ö n b ö z ő  a k t u á l i s  o p e r á t o r t  
j e l ö l .  Ez a  s z i s z t e m a t i k u s  t ö b b é r t e l m ű s é g  m i n d i g  a  f o r d i t á s  
s o r á n  t i s z t á z ó d i k .
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5 /  I m p l e m e n t á l á s k o r  a  t i p u s  i n f o r m á c i ó t  a r r a  h a s z n á l j u k ,  h o g y
-  f e l i s m e r j ü k  é s / v a g y  m e g g á t o l j u k  az  é r t e l m e t l e n  p r o g r a m  
k o n s t r u k c i ó k a t ;
-  m e g h a t á r o z z u k  a z  a d a t o k  r e p r e z e n t á l á s á n a k  é s  m a n i p u l á l á s á ­
nak  m ó d j á t .
Az e l m o n d o t t a k  a z  e g y s z e r ű  t í p u s r a  v o n a t k o z n a k .  M i n t  l á t ­
t u k ,  e g y s z e r ű  t i p u s n á l  a  v á l t o z ó  t í p u s a  m e g s z a b j a ,  hogy  é r t é k é t  
m i l y e n  k é s z l e t b ő l  v e h e t i .  Az e g y s z e r ű  t í p u s o k  e g y  r é s z é n é l ,  a  
b e é p í t e t t  v a g y  s t a n d a r d  t í p u s o k n á l , a  g é p i  r e p r e z e n t á c i ó  e g y é r ­
t e l m ű e n  m e g s z a b j a  a z  é r t é k k é s z l e t e t  é s  a  v é g e z h e t ő  m ű v e l e t e k e t .  
P l .  az  i n t e g e r  t i p u s  é r t é k k é s z l e t e  a z  a d o t t  b i t h o s s z u s á g g a l  á b ­
r á z o l h a t ó  e g é s z s z á m o k ,  a  k a r a k t e r  t i p u s  é r t é k k é s z l e t e  a  k o n f i ­
g u r á c i ó b a n  h a s z n á l t  k a r a k t e r k é s z l e t  s t b .  Más t í p u s o k n á l  c s a k  a z  
é r t é k k é s z l e t  m i l y e n s é g é t  a d j a  meg a  n y e l v ,  p l .  h a l m a z ,  h a t v á n y ­
h a l m a z  s t b .  Ez e s e t b e n  a  p r o g r a m o z ó n a k  k e l l  m e g a d n i  a  k o n k r é t  
k é s z l e t e t ,  a m i t  n é v v e l  l á t h a t  e l ,  p l .  f e l s o r o l j a  a  h a l m a z  e l e ­
m e i t .  I l y e n k o r  t i p u s  d e f i n i c i ó r ó l  b e s z é l ü n k .  A t o v á b b i a k b a n  a  
f e l h a s z n á l ó  á l t a l  d e f i n i á l t  t í p u s o k a t  d e f i n i á l t  t í p u s o k n a k  f o g ­
j u k  n e v e z n i .
A v á l t o z ó  d e k l a r á c i ó  e g y  k o n k r é t  t í p u s h o z  t a r t o z ó  v á l t o z ó ­
k a t  s o r o l j a  f e l .  H e l y f o g l a l á s  t i p u s d e f i n i c i ó n á l  n i n c s ,  c s a k  d e k ­
l a r á c i ó  e s e t é n  v a n .  A t i p u s  d e f i n í c i ó  é s  a  v á l t o z ó  d e k l a r á c i ó  
nem s z ü k s é g s z e r ű e n  k ü l ö n ü l  e l  é l e s e n ,  ö s s z e  i s  o l v a d h a t .  P l .  
m o s t  d e f i n i á l t  t í p u s h o z  i s  d e k l a r á l h a t u n k  v á l t o z ó t  a C - n y e l v -  
b e n .  T e r m i n o l ó g i a i  z a v a r t  o k o z ,  h o g y  n é h á n y  n y e l v  a  t i p u s  d e f i ­
n i á l á s t  i s  d e k l a r á c i ó n a k  m o n d j a .
Mig a z  e g y s z e r ű  b e é p í t e t t  é s  e g y s z e r ű  d e f i n i á l t  t í p u s o k  ö n ­
á l l ó  t í p u s o k ,  m e r t  a  t i p u s  ö n m a g á b a n  m e g s z a b j a  az  é r t é k k é s z l e ­
t e t ,  a d d i g  a  s z á r m á z  t a t о 11  t i p u s  v a l a m i l y e n  a l a p t í p u s r a  v o n a t ­
k o z t a t v a  d e f i n i á l  e g y  u j  t í p u s t .  P l .  s u b r a n g e ,  s e t ,  p o i n t e r .  Az 
a l a p t í p u s  á l t a l á b a n  m á r  d e f i n i á l t  t i p u s  k e l l  h o g y  l e g y e n .
Az ö s s z e t e t t  a d a t t í p u s  e g y s z e r ű b b  a d a t t í p u s o k b ó l  a d o t t  s z a ­
b á l y o k  s z e r i n t  ö s s z e á l l í t o t t  a d a t s o k a s á g ,  a m e l y r e  e g y s é g k é n t  i s  
l e h e t  h i v a t k o z n i ,  d e  l e h e t  a  r é s z e i r e  k ü l ö n - k ü l ö n  i s .
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ö n á l l ó  ö s s z e t e t t  a d a t t í p u s  a  tömb é s  a  f i l e , e z e k  a z o n o s  
t i p u s u  e l e m e k b ő l  á l l n a k ,  a  r e k o r d  p e d i g  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s u  a d a t o k  
e g y s é g b e  f o g l a l á s a .
S z á r m a z t a t o t t  ö s s z e t e t t  a d a t t í p u s  a  b i t s , ami a r r a y  o f  
b o o l e a n  [ 1 : W] (W a  s z ó h o s s z )  é s  a  s t r i n g  [ n ] ,  ami a r r a y  o f  
c h a r a c t e r  [ 1 : п ] .
E l t e k i n t v e  a t t ó l ,  h o g y  a  k o r a i  á l t a l á n o s  r e n d e l t e t é s ű  p r o g ­
r a m o z á s i  n y e l v e k  t i p u s a i  ( i n t e g e r ,  r e a l ,  b o o l e a n )  nem a l k a l m a s a k  
r e n d s z e r p r o g r a m o z á s i  f o g a l m a k  l e í r á s á r a ,  a  t i p u s , a  t i p u s  f ü g g ő  
o p e r á t o r o k  é s  a  t i p u s  e l l e n ő r z é s  e r ő s e n  k o r l á t o z z á k  a  p r o g r a m o ­
zó  s z a b a d s á g á t .  M e g g á t o l j á k ,  h o g y  e g y  a d a t h o z  t ö b b f é l e k é p p e n  
i s  h o z z á f é r j e n ,  a m i  p e d i g  r e n d s z e r p r o g r a m o z á s n á l  n a g y o n  k í v á n a ­
t o s .  Éppen e z é r t  a  k o r a i  r e n d s z e r p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k  (B LISS ,
BCPL) e l  i s  v e t i k  a  t i p u s  f o g a l m á t .  M in d en  a d a t  e g y s z e r ű e n  e g y  
b i t m i n t a ,  c s u p á n  a  c im é s  t a r t a l m a  k ö z ö t t  t e s z n e k  k ü l ö n b s é g e t ,  
d e  a z t  i s  a  p r o g r a m o z ó n a k  k e l l  k é z b e n  t a r t a n i a .  M in d e n  a d a t t a l  
m i n d e n  m ű v e l e t e t  l e h e t  v é g e z n i ,  az  o p e r á t o r o k  nem t i p u s f ü g g ő e k , 
a  p r o g r a m o z ó n a k  k e l l  t u d n i ,  h o g y  m e l y i k  a d a t  m i c s o d a .  Az i l y e n  
p r o g r a m o z á s  a z o n b a n  r e n g e t e g  h i b á z á s i  l e h e t ő s é g e t  r e j t  m a g á b a n .  
E z é r t  a  k é s ő b b i  r e n d s z e r p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k  f e l ú j í t j á k  a  t i p u s  
f o g a l m á t ,  a  k o r a i  n y e l v e k  t i p u s a i t  k i e g é s z í t i k  a  r e n d s z e r p r o g ­
r a m o z á s h o z  j ó l  i l l ő  t í p u s o k k a l ,  p l .  r e f e r e n c i a ,  k a r a k t e r ,  s t r i n g -  
g e l  é s  a h a l m a z s z e r ü  t i p u s o k  k ü l ö n f é l e  v á l f a j a i v a l ,  e n u m e r á c i ó ,  
p o w e r s e t ,  s u b r a n g e  s t b .  L e h e t ő s é g  n y i l i k  a  p r o g r a m o z ó  s z á m á r a  
u j  t i p u s  d e f i n i á l á s á r a ,  s ő t  a r r a ,  h o g y  u g y a n a z t  a z  a d a t o t  k ü l ö n ­
b ö z ő  s z i t u á c i ó k b a n  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s u k é n t  h a s z n á l j a  t e r m é s z e t e s e n  
s z i g o r ú a n  e l l e n ő r z ö t t  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  ( u n i o n  t i p u s ) .
A t i p u s o k  l é t e z é s e  f e l v e t i  a  k o n v e r z i ó  k é r d é s é t .  B i z o n y o s  
s z i t u á c i ó k b a n  c é l s z e r ű  az  a u t o m a t i k u s  k o n v e r z i ó ,  p é l d á u l  i n t e ­
g e r  s z é l e s í t é s e  r e a l - l é .  Más s z i t u á c i ó k b a n  j ó ,  h a  a  p r o g r a m o z ó ­
n a k  k e l l  k é r n i e  a  t r a n s z f o r m á c i ó t  e g y i k  t i p u s b ó l  a  m á s i k b a  p l .  
k e r e k i t é s  v a g y  c s o n k í t á s .  E r r e  á l t a l á b a n  s t a n d a r d  f ü g g v é n y e k  
á l l n a k  r e n d e l k e z é s r e .  A n y e l v e k  k o e r c i ó , k é n y s z e r i t é s  s z e m p o n t ­
j á b ó l  k é t  n a g y  t á b o r r a  o s z t h a t ó k .  A k o e r c á l ó  n y e l v e k  é l ü k ö n  az  
ALGOL 6 8 - a l  a z  a u t o m a t i k u s  k o e r c i ó t  r é s z e s í t i k  e l ő n y b e n ,  é s  p o n ­
t o s a n  k i d o l g o z t á k  a n n a k  a  k e z e l é s é t ,  h o g y  m i l y e n  s z ö v e g k ö r n y e -
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z e t b e n  ( k o n t e x t )  m i l y e n  t i p u s t  m i l y e n  más t i p u s s á  l e h e t  a u t o m a ­
t i k u s a n  k é n y s z e r i t e n i . Ebbe a n y e l v c s o p o r t b a  t a r t o z i k  a  MARY i s  
A k é n y s z e r i t é s  é s  k o n t e x t  f o g a l m á v a l  3 . 2 . 1 0 . 2 - b e n  még f o g l a l k o ­
zu n k  .
A s z i g o r ú  t i p u s e l l e n ő r z é s t  v é g z ő  n y e l v e k n é l  a u t o m a t i k u s  
k o e r c i ó  n i n c s e n ,  m i n d e n  k o e r c i ó t  a  p r o g r a m o z ó n a k  k e l l  e l ő i r n i .
A S I L  n y e l v e k  k ö z ö t t  a  s z i g o r ú  t i p u s e l l e n ő r z é s t  v é g z ő  n y e l v e k  
v a n n a k  t ú l s ú l y b a n .  Úgy t ű n i k ,  h o g y  a  f e j l ő d é s  t e n d e n c i á j a  e  
n y e l v e k  j a v á r a  m u t a t .
A t o v á b b i a k b a n  e l ő s z ö r  a  nem t i p u s o s  n y e l v e k  a d a t s z e r k e z e ­
t é t  v i z s g á l j u k ,  m a j d  a  t i p u s o s  n y e l v e k  s a j á t s á g a i v a l  f o g l a l k o ­
z u n k  .
A t i p u s o k  c s o p o r t o s i t á s á r a  [ 1 7 ] - b e n  é s  [ 2 0 ] - b a n  t a l á l u n k  
p é l d á k a t .  Mi e g y  e z e k t ő l  e l t é r ő  h i e r a r c h i á b a n  t á r g y a l j u k  a  t í ­
p u s o k a t .  A mi c s o p o r t o s í t á s u n k  a  k ö v e t k e z ő :
3 . 2 . 3  Nem t i p u s o s  n y e l v e k  (B L I S S ,  BCPL)
A nem t i p u s o s  n y e l v e k b e n  a z  a d a t s t r u k t ú r a  e g y  i d e a l i z á l t  
s z á m o l ó g é p  k ö r é  é p ü l .  Az a d a t o k a t  a  m e m ó r i á b a n  t á r o l j u k .  A me­
m ó r i á t  k v a n t á l t n a k  t é t e l e z z ü k  f e l ,  v é g e s  s z á m ú  s z ó b ó l  ( r e k e s z ­
b ő l )  á l l ,  a  s z a v a k  p e d i g  a z o n o s  s zá m ú  b i t b ő l  á l l n a k .  A r e k e s z e k  
n e k  c im e  v a n ,  a m e l y  s z o m s z é d o s o k n á l  1 - g y e l  n ő .  A v á l t o z ó k  a  me­
m ó r i á b ó l  v á l t o z ó  h o s s z ú s á g ú  d a r a b o k a t  f o g l a l h a t n a k  l e ,  e g y  s z ó  
e g é s z s z á m u  t ö b b s z ö r ö s é t .  A v á l t o z ó  h o s s z á t  a  d e k l a r á c i ó b a n  e x ­
p l i c i t  meg k e l l  a d n i ,  m i v e l  n i n c s  e g y é b  i n f o r m á c i ó  ( p l .  t i p u s ) ,
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a m i b ő l  e z  k i d e r ü l n e .  Ha a  m é r e t  n i n c s  e l ő i r v a ,  a k k o r  1 - n e k  f e l ­
t é t e l e z z ü k .  Az a d a t o k o n  v é g z e t t  m ű v e l e t e k  t e r m é s z e t e  é s  é r t e l m e ­
z é s e  a z  o p e r á t o r o k  j e l l e m z ő j e .  P l .  k é t  e g y s z a v a s  a d a t o t  ö s s z e ­
a d h a t u n k  e g é s z s z á m k é n t  v a g y  ö s s z e h a s o n l í t h a t u n k  k a r a k t e r k é n t  
s t b .  Az o p e r á t o r  t u d j a ,  h o g y  m i l y e n  h o s s z ú  a d a t m e z ő n  d o l g o z i k .
A BLISS n y e l v b e n  eg y  v á l t o z ó  n e v e  nem a  v á l t o z ó h o z  r e n d e l t  
m e m ó r i a  t e r ü l e t  t a r t a l m á t ,  h a n e m  e l s ő  s z a v á n a k  a  c i m é t  j e l e n t i .  
E z é r t  a z  i n d i r e k t s é g  k i f e j e z é s é r e  v a l a m i l y e n  e s z k ö z t  k e l l  b e v e ­
z e t n i .  E r r e  s z o l g á l  a  " v e d d  a  t a r t a l m á t "  m ű v e l e t ,  a m e l y e n e k  
a  j e l e .
E z é r t  p l .  a  s z o k á s o s  A=B á t u t a l á s t  A <•— .B a l a k b a n  k e l l  Í r ­
n i  .
E zen  s z e m l é l e t m ó d  e l ő n y e ,  h o g y  e g y  k i f e j e z é s  k i é r t é k e l é s e  
nem f ü g g  a k ö r n y e z e t t ő l ,  p l .  a t t ó l ,  h o g y  j o b b  v a g y  b a l  o l d a l o n  
á l l .
A BCPL n y e l v  a z  i n d i r e k t s é g e t  m á s k é n t  k e z e l i .  M e g k ü l ö n b ö z ­
t e t  j o b b é r t é k e t  é s  b a l é r t é k e t ,  i l l e t v e  j o b b -  é s  b a l m o d u  k i é r t é ­
k e l é s t .  Egy m e m ó r i a  r e k e s z  t a r t a l m a  a j o b b é r t é k  é s  c i m e  a  b a l ­
é r t é k ,  ami m i n d i g  e g é s z s z á m .  A b a l é r t é k e t  i s  u g y a n o l y a n  h o s s z ú ­
s á g ú  b i t m i n t a  r e p r e z e n t á l j a ,  m i n t  a  j o b b é r t é k e t  ( e g y  t e l j e s  s z ó ) .  
A k i é r t é k e l é s  m ó d j a  a  v á l t o z ó  k ö r n y e z e t é t ő l  f ü g g .  É r t é k a d ó  u t a ­
s í t á s  b a l  o l d a l á n  á l l ó  k i f e j e z é s t  b a lm ó d o n  k e l l  k i é r t é k e l n i ,  
h o g y  e r e d m é n y k é n t  b a l é r t é k e t  k a p j u n k .  A b a l  o l d a l o n  á l l ó  k i f e ­
j e z é s  a zo n b a n  c s a k  v á l t o z ó  n é v ,  i n d e x e s  v á l t o z ó  v a g y  i n d i r e k t  
m e m ó r i a  h i v a t k o z á s  l e h e t .  Az i l y e n  k i f e j e z é s e k e t  b a l t i p u s u  k i f e ­
j e z é s e k n e k  h i v j u k .  M e g j e g y e z z ü k ,  h o g y  e z e k  t u l a j d o n k é p p e n  nem i -  
g a z i  k i f e j e z é s e k ,  a  h a g y o m á n y o s  p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k  e z e k e t  v á l ­
t o z ó n a k  n e v e z i k  é s  m e g e n g e d i k ,  h o g y  b a l  o l d a l o n  á l l j a n a k .
A j o b b  o l d a l o n  á l l ó  k i f e j e z é s  k i é r t é k e l é s e  j o b b m ó d o n  t ö r t é ­
n i k ,  a z a z  a v á l t o z ó k  j o b b é r t é k e i t  ( t a r t a l m á t )  k e l l  v e n n i  é s  e l ­
v é g e z n i  az e l ő i r t  m ű v e l e t e k e t ,  i g y  v é g ü l  i s  e g y  j o b b é r t é k e t  k a ­
p u n k .  I l y  módon a z  é r t é k a d ó  u t a s í t á s  ( á t u t a l á s )  a  h a g y o m á n y o s  
módon t ö r t é n i k .  T e r m é s z e t e s e n  b a l  o l d a l o n  c s a k  o l y a n  k i f e j e z é ­
s e k n e k  v a n  é r t e l m e ,  a m e l y h e z  m e m ó r i a r e k e s z  v a n  h o z z á r e n d e l v e ,  
d e  e r r ő l  a p r o g r a m o z ó n a k  k e l l  g o n d o s k o d n i a .
A jo b b m ó d u ,  i l l e t v e  b a l m ó d u  k i é r t é k e l é s t  o p e r á t o r r a l  i s  e -  
l ő i r h a t j u k .  E r r e  s z o l g á l n a k  a z  r v .  ( r i g h t  v a l u e ) ,  i l l .  Í v .  ( l e f t
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v a l u e )  o p e r á t o r o k ,  a m e l y e k  p r e c e d e n c i á j a  m a g a s a b b ,  m i n t  a  k ö r ­
n y e z e t é  .
N é z z ü k  meg a z  r v ;  Í v  o p e r á t o r o k  é r t e l m e z é s é t  a k ö r n y e z e t ­
t e l  v a l ó  k ö l c s ö n h a t á s b a n .
r v
( i n d i r e k t s é g ) 
f e l r e f e r e n c i á l á s
Í v
( c i m k é p z é s ) 
l e r e f e r e n c i á l á s
á t u t a l á s  
эа1 o l d a l á n
r v  p :  = t  
t  t a r t a l m á t  t e d d  
a  p t a r t a l m a  
á l t a l  m u t a t o t t  
h e l y r e
Í v  p : = t  
n i n c s  é r t e l m e ,  
m e r t  p c i m é t  v á l t o z ­
t a s d  t - r e  l e n n e , d e  
e z  l e h e t e t l e n
á t u t a l á s  
j o b b  o l d a l á n
p : = r v  t  
t  t a r t a l m á n a k  
t a r t a l m á t  t e d d  
p - b e
p :  = Í v  t  
t  c i m é t  t e d d  
p - b e
T e r m é s z e t e s e n  l v ( r v  E)  = E é s  
r v ( l v  E l )= E l .
Az Í v  o p e r á t o r t  c s a k  b a l t i p u s u  k i f e j e z é s r e  l e h e t  a l k a l m a z ­
n i ,  t e h á t  E l - n e k  b a l t i p u s u n a k  k e l l  l e n n i e ,  e z  b i z t o s í t j a  a  m á s o ­
d i k  e g y e n l ő s é g e t .
M i n t  a z t  4 . 2 . 2 - b e n  l á t n i  f o g j u k ,  a z  i n d i r e k t s é g  i l y e n  b e ­
v e z e t é s e  k é n y e l m e s  i n d e x e l é s i  é s  a d a t s t r u k t u r a - k e z e l é s i  l e h e t ő ­
s é g e t  b i z t o s i t .
Ha a z  a d a t o k n a k  n i n c s  t i p u s a ,  a k k o r  t e r m é s z e t e s e n  t i p u s e l -  
l e n ő r z é s  s i n c s e n .  Az a d a t o k n a k  a  d e k l a r á c i ó b a n  r ö g z i t e t t  m á s f a j ­
t a  t u l a j d o n s á g a i ,  p l .  m e m ó r i a o s z t á l y ,  ö s s z e t e t t s é g ,  a z o n b a n  meg­
v a n n a k  é s  e x p l i c i t  d e k l a r á c i ó  i s  á l t a l á b a n  v a n  a  nem t i p u s o s  
n y e Í v e k b e n  i  s .
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3 . 2 . 4  E g y s z e r ű  ö n á l l ó  t i p u s o k
E g y s z e r ű  ö n á l l ó  b e é p í t e t t  t i p u s o k :
szám ok ( i n t e g e r ,  l o n g i n t e g e r ,  r e a l ,  l o n g r e a l  s t b . )
k a r a k t e r
b o o l e a n
A számok s z e m p o n t j á b ó l  a  S I L  n y e l v e k n é l  a  l e g n a g y o b b  v á l ­
t o z a t o s s á g  v a n  k e z d v e  a c s a k  i n t e g e r r e l  r e n d e l k e z ő  MODULA-tól 
a z  I M P - i g ,  a h o l  b y t e i n t e g e r ,  s h o r t i n t e g e r , i n t e g e r ,  r e a l  é s  
l o n g r e a l  t i p u s u  s z á m o k  i s  v a n n a k .
Az a r i t m e t i k a i  o p e r á t o r o k  p r e c e d e n c i a  s o r r e n d b e n  a  k ö v e t ­
k e z ő k  :
-  e l ő j e l v á l t á s  
•f h a t v á n y o z á s
* ,  / ,  DIV, MOD s z o r z á s ,  o s z t á s ,  e g é s z o s z t á s ,  m a r a d é k k é p z é s  
+ ,  -  ö s s z e a d á s ,  k i v o n á s
N éh án y  n y e l v b e n  s h i f t  m ű v e l e t e k  é s  b i t e n k é n t i  l o g i k a i  mű­
v e l e t e k  i s  a l k a l m a z h a t ó k  s z á m o k r a .
P l .  XXPL, GESAL
A k a r a k t e r  t i p u s u  v á l t o z ó  f o n t o s  s z e r e p e t  t ö l t  b e  a  S IL  
n y e l v e k b e n .  É r t é k k é s z l e t e  a z  a d o t t  g é p e n  h a s z n á l a t o s  j e l k é s z l e t ,  
p l .  A S C I I  v a g y  EBCDIC k ó d k é s z l e t .  N éhány  n y e l v b e n  a z o n b a n  c s a k  
ö s s z e t e t t  a l a k j a ,  a  k a r a k t e r f ü z é r , s t r i n g  s z e r e p e l .  P l .  IMP, 
XXPL. A s t r i n g e t  a z  ö s s z e t e t t  a d a t t í p u s n á l  t á r g y a l j u k .
A k a r a k t e r  t i p u s u  v á l t o z ó k o n  v é g e z h e t ő  m ű v e l e t e k  az  e g y e s  
n y e l v e k b e n  n a g y o n  e l t é r ő e k .  A PASCAL-ban é s  MODULA-ban c s a k  r e ­
l á c i ó  a l k a l m a z h a t ó  r á j u k ,  más  n y e l v e k b e n  a  b i t e n k é n t i  l o g i k a i  
m ű v e l e t e k  é s  a  s h i f t  m ű v e l e t e k  i s ,  s ő t  a  + ,  -  a r i t m e t i k a i  o p e ­
r á t o r o k  i s  ( C - n y e l v ) .
A b o o l e a n  t i p u s  é r t é k k é s z l e t e  a  TRUE é s  FALSE l o g i k a i  é r ­
t é k e k .  A b o o l e a n  t i p u s u  v á l t o z ó k  f e l t é t e l k é n t  s z o l g á l n a k  f e l t é ­
t e l e s  u t a s í t á s o k b a n  é s  f e l t é t e l e s  k i f e j e z é s e k b e n .  E z t  a  t i p u s t  
t ö b b  S I L  n y e l v b e n  e l h a g y t á k  é s  h e l y e t t e  r e l á c i ó  v a g y  n u m e r i k u s  
é r t é k e k  l e g a l a c s o n y a b b  h e l y é r t é k ü  b i t j e  a d j a  a  l o g i k a i  é r t é k e t  
( p l .  1 = TRUE, О = FALSE) ( p l .  B L IS S ,  IMP, GESAL, XXPL). A 
b o o l e a n  t i p u s  ö s s z e t e t t  a l a k j a  a  b i t s ,  a m e l y e t  k é s ő b b  t á r g y a ­
l u n k  .
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A b o o l e a n  t i p u s o n  v é g e z h e t ő  m ű v e l e t e k  a  NOT, AND, OR é s  
XOR l o g i k a i  m ű v e l e t e k .  M e g j e g y e z z ü k ,  h o g y  h a  e g y  n y e l v b e n  b o o ­
l e a n  t i p u s  nem s z e r e p e l ,  l o g i k a i  m ű v e l e t e k  a k k o r  i s  l e h e t n e k  é s  
e k k o r  l o g i k a i  é r t é k e t  k é p v i s e l ő  k i f e j e z é s e k  k ö z ö t t i  o p e r á t o r o k  
l e s z n e k .  A l o g i k a i  k i f e j e z é s e k  p r i m a r y - j e  a  r e l á c i ó  v a g y  z á r ó ­
j e l b e  t e t t  l o g i k a i  k i f e j e z é s .
E g y s z e r ű  ö n á l l ó  d e f i n i á l t  t í p u s o k :  
e n u m e r á c i ó  
l a b e l
p r o c e d u r e  t i p u s
E n u m e r á c i ó  t i p u s u  v á l t o z ó  e s e t é n  az  é r t é k k é s z l e t  e g y  f e l ­
s o r o l á s  e l e m e i .  Az e l e m e k e t  a  t i p u s  d e f i n i á l á s a k o r  k e l l  m e g a d n i .  
Az e l e m e k  f e l s o r o l á s i  s o r r e n d j e  e g y  r e n d e z é s t  d e f i n i á l  az  e n u m e ­
r á c i ó  e l e m e i  k ö z ö t t .
P l .  SZÍNEK = (P IR O S ,  KÉK, ZÖLD) -  t i p u s  d e f i n í c i ó
SZÍNEK А, В -  v á l t o z ó  d e k l a r á c i ó
A: = PIROS -  é r t é k a d ó  u t a s i t á s
I l y e n  p l .  a  MARY s e t  t í p u s a ,  a  PASCAL s c a l a r  t í p u s a  é s  a  GESAL 
e n u m e r á c i ó  t í p u s a .
A r e n d e z é s n e k  t ö b b n y i r e  c s a k  a  g é p i  r e p r e z e n t á c i ó b a n  v a n  
s z e r e p e ,  d e  p l .  a  PASCAL s u c c ( x )  é s  p r e d ( x )  s t a n d a r d  f ü g g v é n y e i  
m e g a d j á k  x  k ö v e t ő j é t ,  i l l e t v e  m e g e l ő z ő j é t  a z  e n u m e r á c i ó b a n . Az 
e n u m e r á c i ó  t i p u s  o l y a n  s z e m p o n t b ó l  i s  r e n d e z e t t n e k  t e k i n t ő d i k ,  
h o g y  p l .  s u b r a n g e  j e l ö l h e t ő  k i  b e l ő l e .
E n u m e r á c i ó  t i p u s u  v á l t o z ó r a  c s a k  r e l á c i ó  m ű v e l e t  a l k a l m a z ­
h a t ó .  E g y é b  f e l h a s z n á l á s a ,  h o g y  s e t  é s  s u b r a n g e  t í p u s o k  a l a p t í ­
p u s a  l e h e t  v a l a m i n t  tö m b ö k  i n d e x é n e k  é s  CASE u t a s i t á s  s z e l e k t o ­
r á n a k  t í p u s a  l e h e t .
L a b e l  t i p u s u  v á l t o z ó
N é h á n y  n y e l v b e n  (P L 1 ,  GESAL, MARY) a  c i m k é k  l a b e l  t i p u s u  
k o n s t a n s o k n a k  t e k i n t ő d n e k .  A l a b e l  t i p u s u  v á l t o z ó k h o z  é r t é k k é n t  
l a b e l  t i p u s u  k o n s t a n s o k b ó l  k é p z e t t  k i f e j e z é s e k  r e n d e l h e t ő k ,  m a j d  
GOTO u t a s i t á s  a r g u m e n t u m a k é n t  s z e r e p e l h e t n e k .  I l y  módon l a b e l  
v á l t o z ó k  s e g í t s é g é v e l  p r o g r a m k a p c s o l ó t  t u d u n k  m e g v a l ó s í t a n i .  Ez 
a z o n b a n  a k á r  az  ALGOL 60  s w i t c h - j é v e l , a k á r  m ás  n y e l v e k  CASE u -  
t a s i t á s á v a l  k ö n n y e b b e n  k i v á l t h a t ó .
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A l a b e l  t i p u s u  v á l t o z ó k n a k  m é g i s  n a g y  s z e r e p ü k  l e h e t  a  S I L  
n y e l v e k b e n .  U g y a n i s  p o i n t e r  m u t a t h a t  a  c i m k é r e .  E z e k e t  REF LABEL 
t i p u s u n a k  k e l l  d e k l a r á l n i  é s  ö s s z e t e t t  a d a t s t r u k t ú r á k a t ,  t ö m b ö t ,  
r e k o r d o t  s t b .  l e h e t  l é t r e h o z n i  b e l ő l ü k .  E z á l t a l  p é l d á u l  k ö n n y e n  
t u d u n k  u g r ó t á b l á t  m e g v a l ó s í t a n i .
A l a b e l  t i p u s u  v á l t o z ó  f o g a l m a  e g y  n y e l v b e n  k ü l ö n b ö z ő  m é r ­
t é k b e n ,  k ü l ö n b ö z ő  k i é p i t e t t s é g i  f o k b a n  l e h e t  j e l e n .  L e g á l t a l á n o ­
s a b b ,  h a  a  l a b e l  t i p u s u  v á l t o z ó k o n  a r i t m e t i k a i  m ű v e l e t e k  v é g e z ­
h e t ő k ,  a z  é r t é k k é s z l e t  a  h a s z n á l h a t ó  c i m t é r ,  é s  a  GOTO a r g u m e n ­
tu m a  k i f e j e z é s  l e h e t .  ( L á s d  PL 1)
K i s e b b  k i é p i t e t t s é g b e n  a z  é r t é k a d á s o n  t ú l  más m ű v e l e t e k  nem 
v é g e z h e t ő k  l a b e l  t i p u s u  v á l t o z ó b a n .  A GOTO u t a s i t á s  a r g u m e n t u m a  
e g y e t l e n  a z o n o s i t ó ,  é s  a z  é r t é k k é s z l e t  c s a k  a  p r o g r a m b a n  e l ő f o r ­
d u l ó  c i m k é k  (GESAL). A l e g k i s e b b  k i é p i t e t t s é g b e n  még az  é r t é k a ­
d á s  sem v é g e z h e t ő  a  l a b e l  t i p u s o n .  I l y e n k o r  t u l a j d o n k é p p e n  c s a k  
k o n s t a n s o k  t a r t o z n a k  a  t i p u s h o z .  A z é r t  j ó  m é g i s  t i p u s n a k  t e k i n ­
t e n i ,  m e r t  i g y  a  c i m k é r e  m u t a t ó  p o i n t e r  u g y a n ú g y  d e k l a r á l h a t ó ,  
m i n t  a  t ö b b i  p o i n t e r .
P r o c e d u r e  t í p u s
Az e l j á r á s o k  n e v e i t  k e z e l h e t j ü k  ú g y ,  m i n t  p r o c e d u r e  t i p u s u  
v á l t o z ó k a t ,  maguk a z  e l j á r á s o k  p e d i g  p r o c e d u r e  t i p u s u  k o n s t a n ­
s o k .  E b b e n  az  e s e t b e n  a  t í p u s  d e f i n í c i ó j a  t a r t a l m a z z a  a z  e l j á ­
r á s  p a r a m é t e r e i n e k  s z á m á t  é s  t í p u s á t  é s  a z  e l j á r á s  e r e d m é n y é n e k  
t í p u s á t .  A p r o c e d u r e  t i p u s u  v á l t o z ó k o n  c s a k  e g y e t l e n  m ű v e l e t  v é ­
g e z h e t ő ,  h í v n i  l e h e t  ő k e t .  E g y é b  f e l h a s z n á l á s u k ,  h o g y  f ü g g v é n y e k  
p a r a m é t e r e i  l e h e t n e k ,  p o i n t e r  m u t a t h a t  r á j u k ,  é s  töm bök  k é p e z h e ­
t ő k  b e l ő l ü k .
A p r o c e d u r e  t í p u s  b e v e z e t é s é n e k  e l ő n y e i ,  h o g y  i g y  a  f ü g g ­
v é n y e k  p r o c e d u r e  t i p u s u  p a r a m é t e r é r e  i s  l e h e t  t í p u s v i z s g á l a t o t  
v é g e z n i  é s  a  p o i n t e r e k  d e k l a r á l á s a  e g y ö n t e t ű .  A MARY n y e l v b e n  a 
p r o c  t i p u s u  v á l t o z ó k o n  é r t é k a d á s  i s  v é g e z h e t ő .
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3 , 2 . 5  E g y s z e r ű  v o n a t k o z ó  t í p u s o k
s u b r a n g e
s e t
p o i n t e r
Az e g y s z e r ű  v o n a t k o z ó  t i p u s o k  o l y a n  t i p u s o k , a m e l y e k  v a l a m e l y  
más  t í p u s r a ,  az  a l a p t í p u s r a  v o n a t k o z t a t v a  v a n n a k  d e f i n i á l v a  é s  
a z  a l a p t í p u s s a l  i g e n  s z o r o s  k a p c s o l a t b a n  á l l n a k .
3 . 2 . 5 . 1  A s u b r a n g e  t í p u s  az  é r t é k k é s z l e t  r e n d e z e t t s é g é t  e m e l i  
k i .  I t t  az  a l a p t í p u s  é r t é k k é s z l e t é n e k  e g y  t a r t o m á n y á t  j e l ö l j ü k  
k i  a  s u b r a n g e  t i p u s u  v á l t o z ó  é r t é k k é s z l e t é ü l .  A s u b r a n g e  t í p u s  
a l a p t í p u s a  a z  i n t e g e r ,  k a r a k t e r ,  b o o l e a n  é s  e n u m e r á c i ó  t í p u s  l e  
h é t .
P l .  1 . .  10 0
Monday . .  F r i d a y
A s u b r a n g e  t i p u s  a  PASCAL n y e l v b e n  s z e r e p e l  e l ő s z ö r .  Meg­
j e l e n é s e  n a g y  v i t á t  k e l t e t t ,  s o k  p r o b l é m a  m e r ü l t  f e l  v e l e  k a p ­
c s o l a t b a n .  A p r o b l é m á k  l é n y e g e  a z ,  h o g y  t e k i n t h e t ő - e  a  s u b r a n g e  
t i p u s  v a l ó b a n  f ü g g e t l e n  t í p u s n a k ,  v a g y  c s a k  a z  a l a p t í p u s  r a n g e -  
é n e k . M i l y e n  m ű v e l e t e k  a l k a l m a z h a t ó k  r á  é s  a  s u b r a n g e  t i p u s u  k i  
f e j e z é s  é r t é k é n e k  k i é r t é k e l é s  k ö z b e n  i s  r a n g e - e n  b e l ü l  k e l l - e  
m a r a d n i ?
A v i t á t  a z  o k o z t a ,  h o g y  a  PASCAL U s e r  M a n u a l  and R e p o r t  
[ 1 9 ]  s u b r a n g e - e l  k a p c s o l a t o s  m e g f o g a l m a z á s a i  h o m á l y o s a k  é s  p o n ­
t a t l a n o k .  P l .  6 . 1 . 3 - b a n  a  s u b r a n g e  d e f i n í c i ó j a  nem z á r j a  k i ,  
h o g y  az  a l a p t í p u s  r e a l  l e g y e n ,  v a g y  8 . 1 . 2  é s  8 . 1 . 3  úgy  d e f i n i ­
á l j a  a  * ,  + é s  -  o p e r á t o r o k a t ,  h o g y  e z e k  a z  i n t e g e r ,  r e a l  é s  
t e t s z ő l e g e s  s e t  t í p u s o k r a  a l k a l m a z h a t ó k  é s  a  s u b r a n g e  t i p u s t  
nem e m l í t i .  E b b ő l  a z t  g o n d o l h a t j a  a z  o l v a s ó ,  h o g y  s u b r a n g e  t i ­
p u s u  v á l t o z ó r a  a i r m t e t i k a i  o p e r á t o r  nem a l k a l m a z h a t ó .
A PASCAL a x i o m a t i k u s  l e i r á s a  [ 1 8 ]  t i s z t á z z a  a h e l y z e t e t .  
E s z e r i n t  a  s u b r a n g e  t i p u s u  v á l t o z ó n  m in d e n  m ű v e l e t  e l v é g e z h e t ő ,  
ami  az  a l a p t í p u s o n  é r t e l m e z v e  v o l t ,  de  a  m ű v e l e t  e r e d m é n y é n e k  
t í p u s a  az  a l a p t í p u s  l e s z ,  a m e ly  a z t á n  c s a k  é r t é k a d á s k o r  f o g  i s ­
m é t  s u b r a n g e  t í p u s ú v á  k o n v e r t á l ó d n i , h a  a  b a l  o l d a l o n  s u b r a n g e  
t i p u s u  v á l t o z ó  á l l .
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T e h á t  még a z  a  k e d v e z ő  s a j á t s á g  i s  f e n n á l l ,  h o g y  a  s u b ­
r a n g e  t i p u s u  k i f e j e z é s  é r t é k é n e k  k i é r t é k e l é s  k ö z b e n  nem k e l l  
r a n g e - o n  b e l ü l  m a r a d n i .
S u b r a n g e  t i p u s u  v á l t o z ó k  h a s z n á l a t a  i n d e x  k i f e j e z é s e k b e n ,  
FOR u t a s í t á s b a n  ( c i k l u s  v á l t o z ó  k e z d ő  é s  v é g é r t é k é t  m e g a d ó  k i ­
f e j e z é s e k ) ,  é s  CASE u t a s í t á s b a n  ( s z e l e k t o r  k i f e j e z é s )  t ö r t é n i k .
3 . 2 . 5 . 2  A s e t  t i p u s  az e n u m e r á c i ó  h a lm a z  t u l a j d o n s á g á t  e m e l i  k i .  
A s e t  t i p u s u  v á l t o z ó  é r t é k k é s z l e t e  eg y  h a l m a z  r é s z h a l m a z a i .  E z t  
s z o k t á k  úgy i s  k i f e j e z n i ,  h o g y  e z e n  v á l t o z ó  a z  a l a p t í p u s n a k  e g y ­
s z e r r e  nem csak  e g y  e l e m é t  k a p h a t j a  é r t é k ü l ,  h a n em  t ö b b e t  i s .  A- 
z o n b a n  p r c e i z e b b ,  h a  a z t  m o n d j u k ,  h o g y  a  r é s z h a l m a z t  k a p j a  é r t é ­
k ü l .  Az a l a p t í p u s  t e h á t  m i n d i g  v é g e s  t i p u s u  e n u m e r á c i ó  v a g y  s u b ­
r a n g e ,  en n ek  r é s z h a l m a z a i  a d j á k  a  s e t  t i p u s u  v á l t o z ó  é r t é k k é s z ­
l e t é t .  Az EMPTY e g y  s p e c i á l i s  s e t  t i p u s u  é r t é k  az  ü r e s  r é s z h a l ­
m a z t  j e l ö l i .
A s e t  t i p u s u  v á l t o z ó k o n  h a l m a z  m ű v e l e t e k  v é g e z h e t ő k ,  t e r ­
m é s z e t e s e n  c s a k  a z o n o s  a l a p t í p u s h o z  t a r t o z ó  s e t e k  k ö z ö t t .  I l y e n  
m ü v e l e  t e k :
+ u n i o n ,  e g y e s í t é s
s e t  d i f f e r e n c e ,  h a l m a z o k  k ü l ö n b s é g e
* i n t e r s e c t i o n ,  m e t s z e t
IN m e m b e r s h i p ,  t a r t a l m a z á s  
A m e m b e r s h i p  m ű v e l e t  e r e d m é n y e  b o o l e a n  t i p u s u .
Egy s e t  t i p u s u  é r t é k  f e l f o g h a t ó  l o g i k a i  é r t é k e k ,  b i t e k  s o ­
r o z a t á n a k .  A m e g f e l e l t e t é s t  ú g y  v é g e z z ü k ,  h o g y  az  a l a p h a l m a z  e -  
l e m e i h e z  r e n d r e  e g y - e g y  b i t e t  r e n d e l ü n k ,  é s  e g y  a k t u á l i s  é r t é k ­
b e n  a z o k n a k  é s  c s a k  azoknak  a  b i t e k n e k  az  é r t é k e  = 1 ,  a m e l y e k  
b e l e t a r t o z n a k  a z  é r t é k ü l  v e t t  r é s z h a l m a z b a .  I l y  módon a z  u n i o n  
h a l m a z m ű v e l e t  e q u i v a l e n s  a b i t e n k é n t i  l o g i k a i  OR m ű v e l e t t e l ,  az  
i n t e r s e c t i o n  p e d i g  a  b i t e n k é n t i  l o g i k a i  A N D - d e l .  e z e k  m i n t á j á r a  
az  XOR l o g i k a i  m ű v e l e t e t  i s  b e v e z e t h e t j ü k  A XOR B = (A OR В) -  
-  (A AND В) d e f i n í c i ó v a l .
M e g j e g y e z z ü k ,  hogy a s e t  t i p u s  n é m e l y  n y e l v b e n  ( p l .  GESAL) 
nem s z á r m a z t a t o t t ,  hanem ö n á l l ó  t i p u s ,  h a s o n l ó a n ,  m i n t  a z  enum e­
r á c i ó .  A k ü l ö n b s é g  a z ,  h o g y  a  s e t  t i p u s  nem e g y  m ár  d e f i n i á l t  
e n u m e r á c i ó r a  v o n a t k o z i k ,  h a n e m  a  s e t  t i p u s  d e f i n i á l á s a k o r  k e l l
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m e g a d n i  a z  a l a p h a l m a z  e l e m e i t .  Az e l t é r é s  s z e m l é l t e t é s é r e  m e g a d ­
j u k  e g y  s e t  t i p u s u  v á l t o z ó  d e f i n í c i ó j á t  PASCAL-ban é s  G ESAL-ban .
PASCAL: COLOR = (RED, YELLOW, GREEN, BLUE)
S I :  SET OF COLOR
GESAL: SET (P IR O S ,  KÉK, ZÖLD) S I ;
3 . 2 . 5 . 3  P o i n t e r  t i p u s u  v á l t o z ó
A p o i n t e r  v á l t o z ó  é r t é k e  v a l a m i l y e n  a d a t r a  m u t a t ó  p o i n t e r .
A m u t a t o t t  a d a t  t e t s z ő l e g e s  t i p u s u  l e h e t ,  d e  t i p u s á t  d e k l a r á l á s ­
k o r  r ö g z i t e n i  k e l l .  C s a k  a z  a z o n o s  t i p u s r a  m u t a t ó  p o i n t e r  v á l t o ­
zók  h e l y e t t e s i t h e t o k  e g y m á s s a l .  A p o i n t e r  t i p u s t  á l t a l á b a n  a  
REF k u l c s s z ó ,  más n y e l v e k b e n  t  v a g y  * j e l ö l i .  H a s z n á l a t a  k é t f é ­
l e  l e h e t .
S t a t i k u s a n  h a s z n á l j u k  o k é t  p a r a m é t e r a d á s n á l .  U g y a n i s ,  h a  
t ö m b ö t  v a g y  r e k o r d o t  a k a r u n k  á t a d n i ,  a k k o r  a z  a d a t  á t m á s o l á s a  
h e l y e t t  c é l s z e r ű  c s a k  a z  a d a t r a  m u t a t ó  p o i n t e r t  á t a d n i .  A k k o r  
i s  s t a t i k u s  h a s z n á l a t r ó l  v a n  s z ó ,  h a  a z o n o s  m e m ó r i a  t e r ü l e t r e  
v a l ó  t ö b b f é l e  h i v a t k o z á s t  v a l ó s í t u n k  meg p o i n t e r  v á l t o z ó k k a l  
v a g y  a z  a l g o r i t m u s t  g y o r s í t j u k  meg a z  a d a t o k  c i m e i n e k  k ö z v e t l e n  
m e g h a t á r o z á s á v a l .
M á s i k  h a s z n á l a t u k  a  d i n a m i k u s  v á l t o z ó k , i l l e t v e  a  d i n a m i ­
k u s a n  k e z e l t  a d a t t e r ü l e t e k  h a s z n á l a t á v a l  k a p c s o l a t o s .  E z e k e t  
nem a  n e v ü k k e l ,  hanem  c s a k  a  r á j u k  m u t a t ó  p o i n t e r r e l  a z o n o s í t ­
j u k .  K e z e l é s ü k  s t a n d a r d  e l j á r á s o k k a l  t ö r t é n i k .  G e n e r á l á s u k  a  
new e l j á r á s  s e g í t s é g é v e l  v a l ó s u l  m eg .
P l .  p  = r e f  t i  t i p u s  e s e t é n  n e w ( p )  t e r ü l e t e t  f o g l a l  e g y  t i  t i p u -  
s ü  c e l l a  s z á m á r a  é s  a  v i s s z a t é r ő  é r t é k  e g y ,  a  f o g l a l t  c e l l á r a  
m u t a t ó  p o i n t e r ,  a m e l y  é r t é k a d á s s a l  e g y  p t i p u s u  v á l t o z ó n a k  a d h a ­
t ó .  A d i n a m i k u s a n  k e z e l t  a d a t t e r ü l e t  f e l s z a b a d i t á s a  i s  s t a n d a r d  
e l j á r á s o n  k e r e s z t ü l  v a l ó s u l  meg ( d i s p o s e ) .  A p o i n t e r  t i p u s u  v á l ­
t o z ó k o n  v é g e z h e t ő  m ű v e l e t  e l s ő  k i é p i t e t t s é g b e n  a z  é r t é k a d á s  é s  
a z  e g y e n l ő s é g  r e l á c i ó  (PASCAL, GESAL), t e r m é s z e t e s e n  a z o n o s  t i p u ­
s u  v á l t o z ó k r a  m u t a t ó  p o i n t e r e k  k ö z ö t t .  N a g y o b b  k i é p i t e t t s é g b e n  
ö s s z e a d á s ,  k i v o n á s  é s  r e l á c i ó  m ű v e l e t e k  i s  v é g e z h e t ő k ,  p l .  C-  
n y e l v .  A NIL e g y  s p e c i á l i s  p o i n t e r  t i p u s u  é r t é k ,  a z t  m u t a t j a ,  
h o g y  a  p o i n t e r  s e m m i l y e n  e l e m r e  sem m u t a t .
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3 . 2 . 6  ö s s z e t e t t  a d a t t í p u s o k  
ö n á l l ó  ö s s z e t e t t  a d a t t í p u s o k
A z o n o s  t i p u s u  e l e m e k b ő l  ö s s z e t e t t  a d a t s o k a s á g  a  tö m b  é s  a 
f i l e ,  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s u  e l e m e k b ő l  f e l é p ü l ő  a d a t s t r u k t ú r a  p e d i g  
a  r e k o r d .
3 . 2 . 6 . 1  A tömb r ö g z i t e t t  m é r e t ű ,  d i r e k t  e l é r é s ű  r e n d e z e t t  s o k a ­
s á g .  A m é r e t  r ö g z í t é s e  t ö r t é n h e t  a  f o r d i t á s  i d e j é n  ( f i x  m é r e t ű  
t ö m b ö k ,  p l .  FORTRAN, PASCAL, GESAL), t ö r t é n h e t  e g y  b l o k k b a  v a ­
l ó  b e l é p é s k o r  ( v á l t o z ó  m é r e t ű  t ö m b ,  p l .  ALG0L-60)  v a g y  b l o k k o n  
b e l ü l  i s  ( f l e x i b i l i s  tömb P L / 1 ,  ALGOL-68) .  A r e n d e z é s  a z  i n ­
d e x e k  é r t é k e i  s z e r i n t  t ö r t é n i k .  Az i n d e x e k  s z á m a  a töm b d i m e n ­
z i ó j a ,  e z  t ö b b  n y e l v n é l  k o r l á t o z v a  v a n .  Az a l a p t i p u s  á l t a l á b a n  
t e t s z ő l e g e s  már d e f i n i á l t  t i p u s  l e h e t ,  a z  i n d e x e k  t i p u s a  á l t a ­
l á b a n  i n t e g e r ,  d e  n é m e l y  n y e l v  m e g e n g e d  más  t i p u s t  i s ,  p l .  a  
PASCAL t e t s z ő l e g e s  e n u m e r á c i ó t  é s  s u b r a n g e - t .
A t ö m b s t r u k t u r a  d e f i n i á l á s a  á l t a l á b a n  a z  a l a p t i p u s  é s  az  
a l s ó  é s  f e l s ő  i n d e x h a t á r o k  m e g a d á s á v a l  t ö r t é n i k .
P l .  a lma a r r a y  o f  b o o l e a n  ( a ^ :  f ^ : f 2 , • • • ) •  Az a l s ó  
i n d e x h a t á r  e l m a r a d á s a  e s e t é n  a z t  m e g á l l a p o d á s  s z e r i n t  O - n a k  
v a g y  1 - n e k  f e l t é t e l e z z ü k .  Az i n d e x e k  t i p u s á t  á l t a l á b a n  a z  i n ­
d e x h a t á r o k a t  m e g a d ó  k i f e j e z é s  t i p u s a  h a t á r o z z a  meg.  A tö m b ö n  
m i n t  e g é s z e n  az  á t u t a l á s o n  k i v ü l  más m ű v e l e t  nem v é g e z h e t ő ,  e z  
s i n c s  m in d e n  n y e l v b e n  m e g e n g e d v e .
C s a k  a z o n o s  m é r e t ű  é s  a l a p t i p u s u  tö m b ö k  c s e r é l h e t ő k  f e l .
A tö m b  e l e m e i r e  a z  i n d e x e l t  v á l t o z ó k  s e g í t s é g é v e l  h i v a t k o z h a ­
t u n k .  I n d e x e l é s n é l  a  b e é p í t e t t  e l é r é s i  m e c h a n i z m u s  a  k ö v e t k e z ő :  
Ha A : a r r a y  o f  В [ k ^ ,  k 2 , . . . ,  k n ] 
a k k o r  a z  A [ i ^ ,  i 2 , • • • /  i n l i n d e x e l t  v á l t o z ó  e l é r é s e
a d d r  (A)  + b * ( . . . ( ( i 1~ l ) * k 2 + i 2 ~ l ) * k 2 + , , ,  i n -  1) 
a m e n n y i b e n  az  i n d e x e k  k ö z ü l  i n v á l t o z i k  a  l e g g y o r s a b b a n ;  i t t  
a d d r  (A)  az A t ö m b  k e z d ő c í m e ,
b  egy  В t i p u s u  e l e m  e l h e l y e z é s é h e z  s z ü k s é g e s  m e m ó r i a t a r ­
tomány h o s s z a ,
i l '  ^ 2 '* *  aZ ;*-n(^e x e ^ a k t u á l i s  é r t é k e i  é s  
k ^ ,  k 2 , . , ,  a z  i n d e x  t a r t o m á n y  s z á m o s s á g a .
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Egy i n d e x  a k t u á l i s  é r t é k é t  m e g h a t á r o z ó  i n d e x  k i f e j e z é s  t í ­
p u s á n a k  meg k e l l  e g y e z n i e  a  d e k l a r á c i ó b a n  s z e r e p l ő  i n d e x t i p u s -  
s a l .
V á l t o z ó  m é r e t ű  töm bök  e s e t é n  a  f o r d i t ó  c s a k  a  t ö m b l e i r ó  e -  
l e m e t  k é s z i t i  e l .  Az i n d e x e l t  v á l t o z ó  c i m é n e k  k i s z á m í t á s a  f u ­
t á s k o r  t ö r t é n i k .  Ez a  t á r g y k ó d  h a t é k o n y s á g á t  n a g y o n  r o n t j a .  E -  
z é r t  s o k  S I L  n y e l v b e n  n i n c s  d i n a m i k u s  i n d e x h a t á r .  P l .  GESAL, 
MODULA. F l e x i b i l i s  töm b h a t é k o n y s á g i  m e g f o n t o l á s b ó l  s z i n t é n  
e g y á l t a l á n  nem s z e r e p e l  S IL  n y e l v e k b e n .
3 . 2 . 6 . 2  A f i l e  s z e k v e n c i á l i s  e l é r é s ű ,  a z o n o s  t i p u s u  e l e m e k b ő l  
á l l ó  a d a t s o k a s á g .  A f i l e - n a k  n i n c s  r ö g z í t e t t  h o s s z a ,  a z a z  a  b e n ­
n e  s z e r e p l ő  e l e m i  a d a t o k  s zá m a  v á l t o z h a t .  A f i l e - n a k  m i n d i g  
c s a k  e g y  e l e m é h e z  f é r ü n k  h o z z á ,  a m e l y e t  az  a k t u á l i s  f i l e  p o z í ­
c i ó  ( i r ó / o l v a s ó  f e j )  h a t á r o z  m eg .  Az a d a t c s e r e  e g y  e g y s z a v a s  
b u f f e r e n ,  a z  u n .  b u f f e r  v á l t o z ó n  k e r e s z t ü l  t ö r t é n i k .  D e k l a r á ­
l á s k o r  a  f i l e - n é v e n  k i v ü l  az  a l a p t í p u s t  k e l l  m e g a d n i .  E gy  f i l e  
t i p u s u  v á l t o z ó  d e k l a r á l á s a k o r  j á r u l é k o s a n  a  b u f f e r  v á l t o z ó  i s  
d e k l a r á l ó d i k , am i  e g y ,  az  a l a p t í p u s r a  m u t a t ó  r e f e r e n c i a  t i p u s u  
v á l t o z ó  é s  j e l ö l é s e :  f i l e  n é v  t .
A f i l e - o k k a l  v a l ó  a d a t c s e r é t  b e é p í t e t t  e l j á r á s o k  b o n y o l í t ­
j á k  l e .
E z e k  : 
p u t ( f )
g e t  ( f  )
r e s e t ( f )
Az f t  b u f f e r  v á l t o z ó  é r t é k é t  h o z z á f ű z i  a z  f  f i l e ­
h o z .  E z t  a  m ű v e l e t e t  c s a k  a  f i l e  v é g é n  l e h e t  e l v é ­
g e z n i  ( a z  e o f  p r e d i k á t u m  = t r u e ) .
Az a k t u á l i s  f i l e  p o z i c i ó t  a  k ö v e t k e z ő  e l e m r e  á l l í t ­
j a  é s  e z e n  e l e m  é r t é k é t  a z  f t  b u f f e r  v á l t o z ó h o z  
r e n d e l i  é r t é k ü l .  Ha n i n c s  k ö v e t k e z ő  e l e m ,  a k k o r  az  
e o f  p r e d i k á t u m  t r u e - v á  v á l i k  é s  f t  é r t é k e  d e f i n i á -  
l a t l a n .  A g e t ( f )  m ű v e l e t  c s a k  e o f  = f a l s e  e s e t é n  
v a n  d e f i n i á l v a .
Ha f  nem ü r e s ,  a k k o r  v i s s z a á l l í t j a  a z  a k t u á l i s  f i ­
l e  p o z i c i ó t  a  k e z d ő p o n t r a  é s  a z  f T  b u f f e r  v á l t o z ó ­
h o z  f  e l s ő  e l e m é t  r e n d e l i  é r t é k ü l ,  e g y i d e j ű l e g  
e o f  = f a l s e  l e s z .  Ha f  ü r e s ,  a k k o r  e o f  = t r u e  m a r a d ,  
a z  a k t u á l i s  f i l e  p o z i c i ó  a  k e z d ő p o n t r a  m u t a t  é s  f t  
é r t é k e  d e f i n i á l a t l a n .
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r e w r i t e ( f )  f  j e l e n l e g i  é r t é k é t  e l d o b j a ,  u g y a n a r r a  a  t e r ü l e t r e  
u j  f i l e  Í r á s a  k e z d ő d h e t ,  e o f  = t r u e  l e s z .
A t á r g y a l t  n y e l v e k  k ö z ü l  c s a k  a  PASCAL-ban é s  a  TARTAN-ban 
v a n  f i l e .
3 . 2 . 6 . 3  A r e k o r d  k ü l ö n b ö z ő  a l a p t í p u s ú  e l e m e k b ő l  ö s s z e t e t t  a d a t ­
s t r u k t ú r a .  Egy r e k o r d  r ö g z í t e t t  szám ú  é s  t i p u s u  k o m p o n e n s e k b ő l ,  
u n .  m e z ő b ő l  á l l .  A r e k o r d  d e f i n í c i ó j a  m i n d e n  m e ző h ö z  m e g a d j a  a 
n e v é t  é s  a  t í p u s á t .  A m e z ő n e v e k  h a t á s k ö r e  c s a k  a  r e k o r d  d e f i n í ­
c i ó r a  t e r j e d  k i ,  m ás  r e k o r d  d e f i n í c i ó b a n  s z i n t é n  h a s z n á l h a t j u k  
u g y a n a z o k a t  a  n e v e k e t .  K i v é t e l  p l .  a  C - n y e l v .
P l .  A: r e k o r d  n a m e ,  f i r s t n a m e :  s t r i n g ;
a g e  : О . . 9 9  ; 
m a r r i e d  b o o l e a n ;
e n d
T öbb  S IL  n y e l v b e n  l e h e t ő s é g  v a n  r e k u r z í v  a d a t s t r u k t ú r a  
l é t r e h o z á s á r a .  E z - a l a t t  a z t  é r t j ü k ,  h o g y  e g y  r e k o r d  t a r t a l m a z ­
h a t  s a j á t  t í p u s á r a  m u t a t ó  p o i n t e r t  v a g y  k é t  r e k o r d  k ö l c s ö n ö s e n  
t a r t a l m a z  a  m á s i k r a  m u t a t ó  p o i n t e r t .  Ez a  s a j á t s á g  n a g y o n  h a s z ­
n o s  p l .  l i s t á k  é s  f á k  k e z e l é s é n é l .  Az t e r m é s z e t e s e n  nem k é p z e l ­
h e t ő  e l ,  h o g y  e g y  r e k o r d  a  b e l s e j é b e n  s a j á t  t i p u s u  r e k o r d o t  
t a r t a l m a z z o n ,  m e r t  e k k o r  h e l y i g é n y e  m e g h a t á r o z h a t a t l a n .  M i v e l  
a p o i n t e r  m i n d i g  u g y a n a k k o r a  h e l y e t  f o g l a l ,  b á r m i l y e n  t í p u s r a  
m u t a t  i s ,  e z é r t  e g y  r e k o r d  h e l y f o g l a l á s a  e g y é r t e l m ű e n  m e g h a t á ­
r o z h a t ó  a k k o r  i s ,  h a  a  b e n n e  s z e r e p l ő  p o i n t e r e k  á l t a l  h i v a t k o ­
z o t t  t í p u s  h e l y f o g l a l á s a  még nem i s m e r e t e s .  A m e g v a l ó s í t á s  mód­
j a  a z  e g y e s  n y e l v e k b e n  n é m i l e g  e l t é r ő .  A k ö v e t k e z ő  v a r i á c i ó k  
v a n n a k  ;
-  C s a k  m ár  d e f i n i á l t  t í p u s n é v  h i v a t k o z h a t ó .  Ez e s e t b e n  r e k u r z í v  
a d a t s t r u k t ú r a  nem l e h e t s é g e s .
-  R e k o r d o n  b e l ü l  e l ő f o r d u l h a t  s a j á t  maga t í p u s á r a  v o n a t k o z ó  r e ­
f e r e n c i a .
P l .  PASCAL, C - n y e l v .
-  B i z o n y o s  p o z í c i ó k b a n  m e g e n g e d ü n k  p o s t d e f i n i á l á s t  (GESAL-ban 
REF a l a p t í p u s a k é n t ,  IM P -b e n  r e k o r d m e z ő k é n t  á l l ó  r e k o r d r a  mu­
t a t ó  p o i n t e r n é l ) .
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-  A t i p u s n é v  d e f i n i á l á s  é s  t i p u s  l e i r á s  s z é t v á l á s a  (MARY, ADA). 
P l .  MODE NODE
NODE = ____
Az u t ó b b i  k é t  e s e t b e n  k ö l c s ö n ö s  r e k u r z i ó t  i s  l é t r e  l e h e t  h o z ­
n i .
A v á l t o z ó  r e k o r d  f o g a l m a .  V á l t o z ó  r e k o r d  e s e t é n  e g y  r e k o r d  
t i p u s n a k  t ö b b  v a r i á n s a  l e h e t .  (PASCAL, TARTAN s t b . )  Ebben  a z  e -  
s e t b e n  a  r e k o r d  eg y  s p e c i á l i s  m e z ő t ,  u n .  s z e l e k t o r t  ( t a g  f i e l d  
v a g y  d i s c r i m i n a n t  c o m p o n e n t )  t a r t a l m a z ,  a m e l y n e k  a k t u á l i s  é r t é ­
k e  m u t a t j a ,  h o g y  az  a d o t t  h i v a t k o z á s b a n  m e l y i k  v a r i á n s t  k e l l  
v e n n i .  M i n d e n  v a r i á n s t  e g y  c im k e  a z o n o s i t ,  a m e l y  a  s z e l e k t o r  
t í p u s á v a l  a z o n o s  t i p u s u  k o n s t a n s .
P l .  NEM = (F É R F I ,  NOÉ)
RECORD SZEMÉLYIG: INT;
MUNKAKÖNYV: INT;
CASE S :  NEM OF
FÉ R F I :  (KATONÁIG : INT;
HÁZAS: BOOLEAN)
NOE : (SZÜLÉSEK SZÁMA : INT)
END
A s z e l e k t o r  c s a k  a z  e g é s z  r e k o r d d a l  e g y ü t t  i r h a t ó .
Egy r e k o r d  m e z ő i r e  az  u n .  m i n ő s í t e t t  n é v v e l  h i v a t k o z h a t u n k ,  
am i  a k o n k r é t  r e k o r d  n e v é b ő l ,  a z t  k ö v e t ő e n  e g y  p o n t b ó l  é s  e g y  
m e z ő n é v b ő l  á l l .
P l .  A .name 
p2'fL s i d e
v á l t o z ó  r e k o r d  e s e t é n  a z  a k t u á l i s  v a r i á n s  m e z ő n e v e i v e l  m i n ő s í ­
t ü n k  .
V o n a t k o z ó  ö s s z e t e t t  a d a t t í p u s o k
b i t s
s t r i n g
3 . 2 . 6 . 4  A b i t s  a d a t t í p u s  a z  a r r a y  o f  b o o l e a n  r ö v i d  n e v e .  A b i t s  
t i p u s  á l t a l á b a n  r ö g z í t e t t  h o s s z ú s á g ú  ( b y t e ,  s z ó )  b i t s o r o z a t o k a t  
t a r t a l m a z  ( p l .  MODULA), de  v a n  v á l t o z ó  h o s s z ú s á g ú  v á l t o z a t a  i s
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( p l .  XXPL). A b i t s  t i p u s  l e g l é n y e g e s e b b  e l t é r é s e  a  s e t  t i p u s t ó l  
a z ,  h o g y  a  s e t n é l  a z  e g y e s  b i t e k  meg v a n n a k  n e v e z v e ,  m ig  a  b i t s -  
n é l  nem, e m e l l e t t  a  s e t  h o s s z ú s á g á t  m i n d i g  a  f e l h a s z n á l ó  d e f i ­
n i á l j a .
A b i t k o n s t a n s b a n  a z o k a t  a  b i t e k e t  v a g y  b i t  t a r t o m á n y o k a t  
a d j u k  meg,  a m e l y e k  é r t é k e  t r u e .
P l .  [ 3 , 6 : 8 ,  10 ]  j e l ö l i  a  0 0 1 0 0 1 1 1 0 1  b i t s o r o z a t o t  
(1  = t ű r e ,  0 = f a l s e ) .
B i t s  t i p u s u  v á l t o z ó k o n  a  k ö v e t k e z ő  m ű v e l e t e k  v a n n a k  é r t e l ­
m ezve  :
OR, XOR, AND é s  NOT,
a z a z  a s z o k á s o s  b i t e n k é n t i  l o g i k a i  m ű v e l e t e k .
3 . 2 . 6 . 5  A s t r i n g  a z  a r r a y  o f  c h a r a c t e r  r ö v i d  n e v e .  A s t r i n g  
h o s s z á t ,  a z a z  k a r a k t e r e i n e k  s z á m á t  a  s t r i n g  t i p u s u  v á l t o z ó  d e k ­
l a r á l á s a k o r  k e l l  r ö g z i t e n i  v a g y  a  k e z d ő é r t é k k é n t  k a p o t t  s t r i n g  
h o s s z a  d ö n t i  e l .  A s t r i n g g e l  m i n t  e g y s é g g e l  k ü l ö n f é l e  m ű v e l e t e ­
k e t  l e h e t  v é g r e h a j t a n i ,  de  a  k a r a k t e r e i h e z  i s  h o z z á f é r h e t ü n k .
A s t r i n g  m ű v e l e t e k  e g y  r é s z é t  s t a n d a r d  f ü g g v é n y e k  v é g z i k .  
K a r a k t e r k i e m e l é s :  b y t e  ( v ,  u )  a  v  s t r i n g  u - e d i k  k a r a k t e r é t
h o s s z - m e g h a t á r o z á s :  l e n g t h ( v )  a  v  s t r i n g  h o s s z á t  a d j a  meg .
t e s z i  h o z z á f é r h e t ő v é .
r e l á c i ó k  :
s z e l e t :
f a r o k  :
s u b s t r  ( v ,  u ,  Z )  a  v  s t r i n g  u - e d i k  k a r a k t e ­
r é v e l  k e z d ő d ő ,  Z  h o s s z ú s á g ú  k a r a k t e r s o r o z a ­
t á t  a d j a  e r e d m é n y ü l .
s u b s t r  ( v ,  u )  a v  s t r i n g b ő l  e l h a g y j a  a z  e l ­
s ő  u k a r a k t e r t .
= ,  Ф,  > , < , =  < , >  =
K é t  s t r i n g  a k k o r  é s  c s a k  a k k o r  e g y e n l ő ,  h a  
m in d  h o s s z u k ,  m ind  k a r a k t e r e n k é n t !  é r t é k ü k  
m e g e g y e z i k .
A s t r i n g  > В s t r i n g ,  h a
l e n g t h ( A )  > l e n g t h (В) v a g y
l e n g t h ( A )  = l e n g t h ( B ) ,  de  az  e l s ő  e l t é r ő
k a r a k t e r  А- b a n  a  n a g y o b b .
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M ű v e l e t e k :  k o n k a t e n á c i ó , e g y m á s  u t á n  f ű z é s :  Egy n é s  e g y  m
h o s s z ú s á g ú  s t r i n g  e g y m á s  u t á n  f ű z é s e  e g y  n + m 
h o s s z ú s á g ú  s t r i n g e t  e r e d m é n y e z .
r e s o l u t i o n :  L -  M . ( E ) . N
i t t  L ,  M é s  N s t r i n g  v á l t o z ó k  
é s  E s t r i n g  k i f e j e z é s .
A r e s o l u t i o n  é r t é k e  = t r u e ,  h a  a z  E s t r i n g  k i f e j e ­
z é s  é r t é k e  az  L s t r i n g  e g y  s z e l e t e .  Ez e s e t b e n  a z  
M v á l t o z ó  é r t é k ü l  k a p j a  L k e z d ő s t r i n g j é t  E l e g b a l -  
o l d a l i b b  e l ő f o r d u l á s á i g ,  N p e d i g  a z  E l e g b a l o l d a -  
l i b b  e l ő f o r d u l á s a  u t á n i  f a r o k r é s z t .
Ha E nem s z e l e t e  L - n e k , a k k o r  a  r e s o l u t i o n  é r t é k e  
= f a l s e  é s  é r t é k a d á s  nem t ö r t é n i k .  Ez a m ű v e l e t  
c s a k  az  IMP n y e l v b e n  t a l á l h a t ó .
3 . 2 . 7  U n i o n  t i p u s
V
Az u n i o n  t i p u s  l e h e t ő s é g e t  t e r e m t  a r r a ,  h o g y  u g y a n a h h o z  az  
a d a t h o z  k ü l ö n b ö z ő  u t ó n  h o z z á f é r h e s s ü n k .  S z e m a n t i k á j á b a n  a  
FORTRAN n y e l v  EQUIVALENCE u t a s í t á s á n a k  f e l e l  meg .
A GESAL é s  a C - n y e l v  u n i o n  t i p u s a  e z t  a  c é l t  s z o l g á l j a .  Az 
u g y a n a r r a  a  m e m ó r ia  t e r ü l e t r e  f o g l a l a n d ó  t i p u s o k a t  az u n i o n  t i ­
p u s  d e k l a r á c i ó j á b a n  k e l l  f e l s o r o l n i .  Egy u n i o n  t i p u s u n a k  d e k l a ­
r á l t  v á l t o z ó  s z á m á r a  f o g l a l t  m e m ó r i a  h e l y  a z  u n i o n  d e k l a r á c i ó ­
b a n  s z e r e p l ő  l e g h o s s z a b b  e l e m  h o s s z a .
Az u n i o n  t i p u s  h a s z n á l a t a  p l .  a  GESAL n y e l v b e n  a  k ö v e t k e ­
z ő k é p p e n  t ö r t é n i k .
MODE t y p e n a m e  = UNION ( t y p e l  n a m e l ;  t y p e 2  nam e2?  . . . ) ;
E h h e z  a  t i p u s h o z  e g y  v á l t o z ó  d e k l a r á l á s :  
t y p e n a m e  v á r n á m é  ;
A h i v a t k o z á s  m i n ő s í t e t t  n é v v e l  t ö r t é n i k :  
v á r n á m é . name 1
P é l d a :  MODE UNI = UNION (REAL R; [ 2 ]  INT I ) ;
UNI U; INT I ;
U. I C o l  “ * !'■
H a s o n l ó  c é l t  s z o l g á l  a  PL360 s z i n o n i m  d e k l a r á c i ó j a  é s  a  CORAL- 
66 n y e l v  o v e r l a y  t i p u s a  i s .
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3 . 2 . 8  A t i p u s d e f i n i á l á s  p r o b l é m á i
A d e f i n í c i ó  é s  d e k l a r á c i ó  á l t a l á b a n  nem  v á l i k  s z é t  é l e s e n .  
P é l d á u l  tö m b ö t  a  l e g t ö b b  S I L  n y e l v b e n  d e k l a r á l h a t u n k  ú g y ,  h o g y  
d e f i n i á l j u k  a z  a d o t t  t ö m b t i p u s t  é s  n e v e t  a d u n k  n e k i ,  m a j d  d e k l a ­
r á l u n k  egy v á l t o z ó t  e h h e z  a  t i p u s h o z  t a r t o z ó a n .
P l .  A = TYPE ARRAY OF Tl [ a  : f  ]
A ALMA;
Az ALMA tömb d e k l a r á l á s á t  a z o n b a n  v é g e z h e t j ü k  k ö z v e t l e n ü l  i s ,
így:
ARRAY o f  T l  [ a1 : f  1 ] ALMA
Ez a l e h e t ő s é g  a  PASCAL-ban,  IM P - b e n ,  MODULA-ban i s  meg­
v a n  .
Hogy a k é t f é l e  d e k l a r á l á s  a z o n o s  é r t é k ü - e ,  az a  n y e l v  
s z e m l é l e t é t ő l  f ü g g .  Az u j  t í p u s n e v e k  b e v e z e t é s e  u g y a n i s  f e l v e t i  
a  t i p u s o k  a z o n o s í t á s á n a k  p r o b l é m á j á t ,  ami a  k ö v e t k e z ő :  a z o n o s ­
n a k  s z á m i t - e  k é t  t i p u s ,  h a  d e f i n í c i ó j a  a z o n o s ,  de  n e v e  k ü l ö n b ö ­
z ő .  Az e g y i k  s z e m l é l e t  s z e r i n t  a  t i p u s n é v  c s a k  r ö v i d í t é s n e k  
s z á m i t  é s  h e l y e t t e  m i n d i g  a  k i f e j t e t t  t i p u s d e f i n c i ó t  k e l l  g o n ­
d o l n u n k .  T e h á t  a  k ü l ö n b ö z ő  n e v ű  t i p u s o k  a z o n o s a k ,  h a  k i f e j t é ­
s ü k  a z o n o s .  E z z e l  a z o n b a n  e l v e s z t ü n k  e g y  c so m ó  e l ő n y t ,  ami  a 
t i p u s e l l e n ő r  z é s s e  1 j á r n a .
A h á r o m s z ö g  t e r ü l e t e :  TI = A * M l /2
T2 = A * М2/2 
M = Ml + М2
T = T l  + T2 = A * (Ml + М 2)/2 = A * M/2 
Ebben a p é l d á b a n  m in d e n  m e n n y i s é g  r e a l .  Ha a v é g z e t t  t i p u s ­
d e f  i n i c i ó k a t  r ö v i d í t é s k é n t  é r t e l m e z z ü k ,  a k k o r  s e m m i f é l e  e l ő n y ­
h ö z  nem j u t u n k .  E l l e n b e n ,  h a  a  más  n é v v e l  n e v e z e t t  t i p u s  m á sn a k  
s z á m i t ,  és  k ö z ö t t ü k  nem v é g e z h e t ő  m ű v e l e t ,  a k k o r  t i p u s e l l e n ő r -  
z é s s e l  k i s z ű r h e t ő k  a  T + M é s  h o z z á  h a s o n l ó  h i b á s  k i f e j e z é s e k .
P é l d a  :
TERÜLET = REAL ) 
HOSSZÚSÁG = REAL , 
HOSSZÚSÁG A ,  M, Ml,  М2 
TERÜLET T ,  T l ,  T2
t i p u s d e f i n i c i ó
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E b b e n  az  e s e t b e n  s z ü k s é g  v a n  a r r a ,  h o g y  a  t i p u s s a l  e g y ü t t  a  r a j ­
t a  v é g e z h e t ő  m ű v e l e t e k e t  i s  e l ő í r j u k .
T u l a j d o n k é p p e n  a r r ó l  v a n  s z ó ,  h o g y  a  h a g y o m á n y o s  n y e l v e k  
t i p u s f o g a l m á b a  há rom  e g y m á s t ó l  f ü g g e t l e n  s a j á t s á g  van  ö s s z e v o n ­
v a .  E z e k :
az  é r t é k k é s z l e t  
a  v é g e z h e t ő  m ű v e l e t e k  é s  
a z  ö s s z e t e t t s é g .
Az é r t é k k é s z l e t  s z ű k í t é s é r e  a  s u b r a n g e  t í p u s  s z o l g á l ,  e k ­
k o r  a  v é g e z h e t ő  m ű v e l e t e k  k ö r e  nem c s ö k k e n  ( l á s d  s u b r a n g e  t í p u s  
3 . 2 . 5 - b e n ) .
K í s é r l e t e k  t ö r t é n t e k  a  m ű v e l e t e k  k o r l á t o z á s á r a  az  é r t e l m e ­
z é s i  t a r t o m á n y  v á l t o z a t l a n u l  h a g y á s a  m e l l e t t .  I l y e n  k í s é r l e t  p é l ­
d á u l  C l e a v e l a n d é  [ 2 9 ] ,  a k i  u n .  " p o u c h " - o k a t  v e z e t  b e  a z o n o s  t í ­
p u s ú ,  de m é g i s  k ü l ö n b ö z ő k é p p e n  k e z e l e n d ő  m e n n y i s é g e k  s z á m á r a .  
C l e a v e l a n d  m aga  " d u b l i k á l t "  t í p u s r ó l  b e s z é l ,  am i  t u l a j d o n k é p p e n  
a z  e r e d e t i  t í p u s f o g a l o m  k e t t é v á l á s a .  P o u c h - o k  b e v e z e t é s é v e l  a  
d i m e n z i ó  e l e m z é s h e z  h a s o n l ó  e l e m z é s t  t u d u n k  e l v é g e z n i  a s z e r e p ­
l ő  m e n n y i s é g e k e n  f o r d í t á s i  i d ő  a l a t t .
A t i p u s d e f i n i á l á s s a l  k a p c s o l a t o s  p r o b l é m á k  m e g n y u g t a t ó  m eg­
o l d á s a  c s a k  az  ADA n y e l v b e n  t ö r t é n t  meg .  M i v e l  e  t a n u l m á n y  Í r á ­
s a k o r  az  ADA n y e l v  még  nem l é t e z e t t ,  e z é r t  nem i s  s z e r e p e l  a z  
i s m e r t e t e t t  n y e l v e k  k ö z ö t t .  A z o n b a n  a  k i a d á s  e l h ú z ó d o t t  é s  a  
k ö z b e n  m e g j e l e n t  ADA m e g h o z t a  a  t í p u s p r o b l é m á k  m e g o l d á s á t .  E -  
z é r t  e z t  i t t  i s m e r t e t j ü k  a n é l k ü l ,  h o g y  a  t e l j e s  ADA n y e l v  i s m e r ­
t e t é s é t  m e g t e n n é n k .  [ 3 0 ]
Az ADA e g y é b k é n t  a  S t e e l m a n  k ö v e t e l m é n y e i t  k i e l é g í t ő ,  e l ­
f o g a d o t t  p r o g r a m o z á s i  n y e l v .
Az ADA f ő  é r d e m e ,  h o g y  e s z k ö z t  b i z t o s i t  a r r a ,  h o g y  a  p r o g ­
r a m o z ó  m aga  Í r j a  e l ő  a  s z á r m a z t a t o t t  t í p u s n a k  a z  e r e d e t i h e z  v a ­
l ó  k a p c s o l a t á t .  A t í p u s o k a t  s z á r m a z á s u k  s z e r i n t  b i z o n y o s  h i e r ­
a r c h i á b a  r e n d e z i .  M e g k ü l ö n b ö z t e t i  a  t í p u s ,  a z  a l t í p u s  ( s u b t y p e )  
é s  a  s z á r m a z é k  t í p u s  ( d e r i v e d  t y p e )  f o g a l m á t .
A t í p u s  m e g a d j a  a  l e h e t s é g e s  é r t é k e k  k é s z l e t é t  é s  a  r a j t a  
v é g e z h e t ő  m ű v e l e t e k e t .  L e h e t  b e é p í t e t t  t í p u s  p l .  INTEGER v a g y  
f e l h a s z n á l ó  d e f i n i á l t a  t í p u s ,  p l  e n u m e r á c i ó .
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Az a l t i p u s  a  b á z i s  t i p u s  é r t é k k é s z l e t é t  s z ü k i t i  l e  k o r l á ­
t o z á s  b e v e z e t é s é v e l .  Nem u j  t i p u s .  M inden  o p e r á t o r  é s  l i t e r á l  
k ö z ö s  a  b á z i s é v a l .  A PASCAL n y e l v  s u b r a n g e  f o g a l m á n a k  f e l e l  
meg.
A s z á r m a z é k  t i p u s  a d a t s t r u k t ú r á j a  a z o n o s  a  b á z i s t i p u s é v a l , 
a z  é r t é k k é s z l e t e t ,  l i t e r á l o k a t ,  o p e r á t o r o k a t  ö r ö k l i  a  b á z i s t ó l .  
E z z e l  s z e m b e n  u j  t i p u s ,  a  b á z i s t i p u s s a l  c s a k  k o n v e r t á l á s  u t á n  
i r h a t ó  e g y  k i f e j e z é s b e .  Ő s e i v e l  o d a - v i s s z a  k o n v e r t á l h a t ó .  Az 
ö r ö k l ö t t  o p e r á t o r o k  f e l ü l í r h a t o k .
A t í p u s o k n a k  e z  a  s z á r m a z á s i  h i e r a r c h i á j a  f ü g g e t l e n  a  t í ­
p u s o k  a d a t s t r u k t ú r a  s z e r i n t i  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t ő l  ( e n u m e r á c i ó ,  
n u m e r i k u s  t i p u s ,  t ö m b ,  r e k o r d  é s  r e f e r e n c i a  t i p u s o k ) .  A k o r l á ­
t o z á s  v i s z o n t  a d a t s t r u k t ú r á k t ó l  f ü g g .  Egy d e k l a r á c i ó b a n  a k é t ­
f é l e  s z á r m a z t a t á s  ö s s z e v o n h a t ó  é s  p l .  s z á r m a z é k  t i p u s  a l t í p u ­
s á t  h o z h a t j u k  l é t r e .
P é l d a  :
t i p u s  d e f i n í c i ó :
t y p e  WEEK i s  (MON, TUE, WED, THU, F R I ,  SAT, SUN); 
a l t i p u s  d e f i n í c i ó :  
t y p e  WEEK1 i s  new WEEK 
k o m b i n á l t  d e f i n c i ó :
t y p e  WORKDAY i s  n e w  WEEK ( M O N . .F R I ) ;
Az u t o l s ó  e s e t b e n  l é t r e j ö n  e g y  n é v t e l e n  s z á r m a z é k  t i p u s ,  a m e l y ­
n e k  j e l l e m z ő i  t e l j e s e n  m e g e g y e z n e k  a  b á z i s é v a l ,  de  m é g i s  k ü l ö n  
t i p u s .  Ennek  a n é v t e l e n  s z á r m a z é k t i p u s n a k  a z  a l t i p u s a  l e s z  a 
WORKDAY n e v ű  t i p u s .
3 . 2 . 9  T á r k e z e l é s
T á r k e z e l é s  s z e m p o n t j á b ó l  a  m e m ó r i a  o s z t á l y  é s  a  h e a p  memó­
r i a  f o g a l m á t  t á r g y a l j u k .
A m e m ó r ia  o s z t á l y  m i n t  a  v á l t o z ó  e g y  a t t r i b ú t u m a ,  á l t a l á ­
b a n  p r e f i x ,  u t a s í t á s t  a d  a v á l t o z ó  e l h e l y e z é s é r e  v o n a t k o z ó a n .  
Á l t a l á b a n  a k ö v e t k e z ő  m e m ó r i a  o s z t á l y o k  v a n n a k :
A g l o b á l i s  v á l t o z ó  a p r o g r a m  f u t á s a  s o r á n  v é g i g  é l ,  m in d e n  
b l o k k b ó l  é s  e l j á r á s b ó l  h i v a t k o z h a t ó .  H e l y f o g l a l á s a  a  s t a t i k u s  
m e m ó r i a  t e r ü l e t e n  t ö r t é n i k .
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Az e x t e r n a l  v á l t o z ó n a k  nem f o g l a l ó d i k  h e l y ,  m e r t  a n n a k  
h e l y e  v a l a m e l y  m á s i k  s z e g m e n s b e n  v a n .  K ü l ö n b e n  g l o b á l i s k é n t  v i ­
s e l k e d i k  .
A s t a t i k u s  v á l t o z ó  az  ALGOL-60 own t i p u s u  v á l t o z ó j á h o z  h a  
s o n l ó a n  v i s e l k e d i k .  H e l y f o g l a l á s a  a  s t a t i k u s  m e m ó r i a  t e r ü l e t e n  
t ö r t é n i k .  A g l o b á l i s  v á l t o z ó t ó l  a n n y i b a n  t é r  e l ,  h o g y  m ig  a  g l o  
b á l i s  v á l t o z ó  m i n d e n h o n n a n ,  a d d i g  a  s t a t i k u s  v á l t o z ó  c s a k  s a j á t  
b l o k k j á b ó l  h i v a t k o z h a t ó .
L o k á l i s  v á l t o z ó ,  a m e l y  c s a k  a  b l o k k  v a g y  e l j á r á s  b e l s e j é ­
b e n  é l ,  k i v ü l r ő l  nem h i v a t k o z h a t ó  é s  h e l y f o g l a l á s a  a  b l o k k  s z á ­
m á r a  a  v e r e m b e n  f o g l a l t  t e r ü l e t e n  t ö r t é n i k .
A r e g i s z t e r - k é n t  k i j e l ö l t  v á l t o z ó  h e l y f o g l a l á s a  n a g y o b b  
s e b e s s é g ű  m e m ó r i a  t e r ü l e t e n  ( h a r d w a r e  r e g i s z t e r e k )  t ö r t é n i k .
H eap  m e m ó r i a . A p o i n t e r  v á l t o z ó  b e v e z e t é s e  a  s t a c k - s z e r -  
v e z é s ü  m e m ó r i a k e z e l é s s e l  r e n d e l k e z ő  n y e l v e k b e n  a  k ö v e t k e z ő  p r o b  
l é m á t  v e t i  f e l .  Abban a z  e s e t b e n ,  h a  e g y  p o i n t e r  v á l t o z ó  o l y a n  
v á l t o z ó r a  m u t a t ,  a m e l y n e k  h a t á s k ö r e  k i s e b b ,  m i n t  a  p o i n t e r é ,  ak  
k o r  a  m u t a t o t t  v á l t o z ó  h a t á s k ö r é b ő l  k i l é p v e  a  p o i n t e r  é r t é k e  
m e g h a t á r o z a t l a n  l e s z ,  m i v e l  a k i l é p e t t  b l o k k  h e l y é t  f e l  k e l l  
s z a b a d í t a n i .
E z e n  p r o b l é m a  e g z a k t  m e g o l d á s a  a  h e a p  t i p u s u  t á r k e z e l é s  
b e v e z e t é s e .  Ennek  az  a  l é n y e g e ,  h o g y  a  k i l é p e t t  v á l t o z ó k  h e l y é t  
nem s z a b a d í t j u k  f e l  a d d i g ,  am ig  p o i n t e r  m u t a t  r á j u k ,  v a g y  a m i g  
k ü l ö n  u t a s í t á s s a l  nem t ö r ö l j ü k  ő k e t .  En n ek  m e g v a l ó s i t á s á r a  k é t  
m ó d s z e r  k í n á l k o z i k .  Az e g y i k  -  é s  e z  a  s z o k á s o s a b b  -  a z ,  h o g y  
a k i l é p e t t  p r o g r a m e g y s é g  h e l y é t  nem s z a b a d í t j u k  f e l ,  az  u j  e g y ­
s é g  s z á m á r a  a  még f e l  nem h a s z n á l t  t e r ü l e t b ő l  f o g l a l u n k  h e l y e t .  
A m ik o r  a  s z a b a d  t e r ü l e t  e l f o g y ,  a k k o r  a  g a r b a g e  c o l l e c t o r  k i -  
g y ü j t i  é s  t ö m ö r i t i  a z  é l ő  h i v a t k o z á s o k a t ,  a  nem h i v a t k o z o t t  v á l  
t o z ó k  h e l y é t  p e d i g  f e l s z a b a d í t j a .  A m á s i k  l e h e t s é g e s  m ó d s z e r ,  
h o g y  m i n d e n  v á l t o z ó h o z  r e f e r e n c i a s z á m l á l ó t  r e n d e l ü n k ,  a m e l y  
s z á m l á l j a  a  r á  m u t a t ó  p o i n t e r e k e t .  A m e n n y ib e n  a  r e f e r e n c i a s z á m ­
l á l ó  O - v á  v á l i k ,  a k k o r  a  h e l y é t  f e l s z a b a d í t j u k .
A h e a p  t i p u s u  t á r k e z e l é s  m i n d k é t  m e g v a l ó s i t á s a  n a g y o n  l e ­
l a s s í t j a  a p r o g r a m  f u t á s á t ,  e z é r t  t i s z t a  h e a p  t á r k e z e l é s s e l  n a ­
g y o n  k e v é s  h e l y e n  t a l á l k o z u n k .
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A f e n t i  p r o b l é m a  m e g o l d á s a  s z e m p o n t j á b ó l  a  k ö v e t k e z ő  e s e ­
t e k  v a n n a k  :
a /  C s a k  s t a c k  k e z e l é s ű  m e m ó r i a  v a n .  E b b e n  az  e s e t b e n  ú j a b b  k é t  
e s e t  l e h e t s é g e s .  A n y e l v  s t a t i k u s  s z e m a n t i k á j a  m e g t i l t h a t j a ,  
h o g y  e g y  p o i n t e r  n á l a  k i s e b b  h a t á s k ö r ű  v á l t o z ó r a  m u t a s s o n .  
E n n e k  c o m p i l e - t i m e  f e l d e r í t é s e  a z o n b a n  nem k ö n n y ű  f e l a d a t  a 
c o m p i l e r  s z á m á r a .  N ém ely  n y e l v  m e g e n g e d i  a  p o i n t e r  t e t s z ő l e ­
g e s  h a s z n á l a t á t  i s ,  de  e k k o r  a  p r o g r a m o z ó n a k  n a g y o n  k e l l  ü -  
g y e l n i  e r r e ,  m e r t  n a g y  a  h i b a l e h e t ő s é g ,  
b /  A n y e l v b e n  v a n  v e r e m  k e z e l é s ű  é s  h e a p  k e z e l é s ű  m e m ó r i a  i s .  
P l .  PASCAL, MARY, TARTAN. A PASCAL-ban é s  TARTAN-ban a  h e a p  
a  d i n a m i k u s  v á l t o z ó k  t á r o l á s á r a  s z o l g á l .  ( L á s d  3 . 2 . 5 . 3 )  E z e k  
m e r e v e n  e l k ü l ö n ü l n e k  a z  e g y é b ,  nem d i n a m i k u s  v á l t o z ó k t ó l ,  a -  
m e l y e k  v e r e m b e n  v a n n a k .  A PASCAL-ban e g y  p o i n t e r  k i z á r ó l a g  
d i n a m i k u s  v á l t o z ó r a  m u t a t h a t .
A MARY-ben t u l a j d o n k é p p e n  n i n c s  k i é p í t e t t  h e a p ,  d e  a  c e l ­
l a ,  t e r ü l e t  é s  g e n e r á t o r  d e k l a r á l á s i  l e h e t ő s é g  e s z k ö z t  a d  a r r a ,  
h o g y  a  p r o g r a m o z ó  maga  d ö n t s e  e l  m in d e n  v á l t o z ó j á r ó l ,  h o g y  h o ­
g y a n  k i v á n j a  k e z e l n i  ( l á s d  3 . 2 . 1 0 . 2 ) .
с /  C s a k  h e a p  v a n .  I l y e n  n y e l v  p l .  CLU. A S I L  n y e l v e k  k ö z ö t t  
n i n c s  i l y e n .
3 . 2 . 1 0  D e k l a r á c i ó k
A d e k l a r á c i ó k k a l  k a p c s o l a t b a n  a k ö v e t k e z ő  d o l g o k r ó l  k e l l  
b e s z é l n i  :
-  a  d e k l a r á c i ó k  h e l y e  é s  k é n y s z e r e
-  a  d e k l a r á c i ó k  t a r t a l m a
-  k e z d ő é r t é k a d á s .
I t t  a d e k l a r á c i ó k b a  a  d e f i n i c i ó k a t  i s  b e l e é r t j ü k .
3 . 2 . 1 0 . 1  A d e k l a r á c i ó k  h e l y e
1 .  A p r o g r a m  e l e j é n  k e l l  á l l n i o k .  P l .  IMP, PASCAL, MODULA, BCPL.
2 .  A d e k l a r á c i ó  b á r h o l  á l l h a t ,  de  meg k e l l  e l ő z n i e  a  h i v a t k o ­
z á s t .  P l .  XXPL t GESAL, MARY.
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3 .  B á r h o l  á l l h a t  d e k l a r á c i ó ,  d e  k e l l ,  h o g y  l e g y e n .
4 .  Nem k ö t e l e z ő  a  d e k l a r á c i ó .  P l .  C - n y e l v .  I m p l i c i t  d e k l a r á c i ó  
e s e t é n  a  v á l t o z ó  t i p u s á t  a  s z ö v e g k ö r n y e z e t  h a t á r o z z a  meg 
( p l .  a  n é v  k e z d ő b e t ű j e ,  k i f e j e z é s  t i p u s a  s t b . ) .  Más e s e t e k ­
b e n  a  nem d e k l a r á l t  v á l t o z ó  t i p u s a  v a l a m i l y e n  d e f a u l t  é r t é ­
k e t  k a p ,  p l .  i n t e g e r .  A d e k l a r á c i ó  k é n y s z e r  a  f o r d i t á s  t e c h ­
n i k á j á v a l  v a n  s z o r o s  k a p c s o l a t b a n .  E g y m e n e t e s  f o r d i t á s  e s e ­
t é n  n y i l v á n v a l ó a n  s z ü k s é g s z e r ű ,  h o g y  a  d e k l a r á c i ó  m e g e l ő z z e  
a  h i v a t k o z á s t .  Más a  h e l y z e t  a  p o s t d e f i n i t  t i p u s  d e f i n í c i ó k ­
n á l .  E z t  a  3 . 2 . 6 . 3 - b a n  t á r g y a l t u k .
3 . 2 . 1 0 . 2  A d e k l a r á c i ó k  t a r t a l m a
D e k l a r á l n i  k e l l  á l t a l á b a n  a  p r o g r a m  k ü l ö n b ö z ő  é p í t ő e l e m e ­
i t .  A l e g f o n t o s a b b a k :  l i t e r á l ,  k o n s t a n s ,  t i p u s ,  v á l t o z ó ,  e l j á ­
r á s  .
A l i t e r á l  d e f i n í c i ó  e g y  s z ö v e g r é s z h e z  n e v e t  r e n d e l .  A h o l  a  
p r o g r a m b a n  a  n é v  e l ő f o r d u l ,  o t t  h e l y e t t e  m i n d e n ü t t  a s z ö v e g r é s z  
h e l y e t t e s i t ő d i k .
A k o n s t a n s  d e k l a r á c i ó  ö s s z e r e n d e l  e g y  n e v e t  é s  e g y  t í p u s ­
s a l  r e n d e l k e z ő  é r t é k e t .  A t i p u s t  a z  é r t é k  k ü l a l a k j a  h a t á r o z z a  
meg.  A n é v  a  p r o g r a m b a n  a z  a d o t t  t i p u s u  r e a d - o n l y  v á l t o z ó k é n t  
v i s e l k e d i k .
A t i p u s  d e f i n í c i ó  n e v e t  a d  e g y  d e f i n i á l t  t i p u s n a k .  H e l y -  
f o g l a l á s  nem t ö r t é n i k .
A v á l t o z ó  d e k l a r á c i ó  l e f o g l a l  a z  a d o t t  t i p u s u  v á l t o z ó  t á ­
r o l á s á h o z  s z ü k s é g e s  h e l y e t  a z  a t t r i b ú t u m  á l t a l  m u t a t o t t  memó­
r i a  t e r ü l e t e n .
Az e l j á r á s  d e k l a r á c i ó  m e g a d j a  a z  e l j á r á s  n e v é t  é s  a  p a r a ­
m é t e r e i n e k  s z á m á t  é s  t i p u s á t ,  f ü g g v é n y  e s e t é n  a  v i s s z a t é r ő  p a ­
r a m é t e r  t i p u s á t .  Az e l j á r á s  t ö r z s é n e k  l e i r á s a  á l t a l á b a n  s z i n t é n  
b e l e t a r t o z i k  a z  e l j á r á s  d e k l a r á c i ó b a .  A z o n b a n  v a n  o l y a n  n y e l v ,  
p l .  IMP, a h o l  a  t ö r z s  l e i r á s a  k ü l ö n v á l h a t  a z  e l j á r á s  d e k l a r á c i ­
ó t ó l  .
A l e g t ö b b  S IL  n y e l v  c s a k  a  f e n t i  o b j e k t u m o k  d e k l a r á l á s á t  
i r j a  e l ő ,  i l l e t v e  t e s z i  l e h e t ő v é .  E z e n k í v ü l  e g y - e g y  n y e l v n é l  
e l ő f o r d u l n a k  a  k ö v e t k e z ő  d e k l a r á c i ó k :  c í m k e ,  c e l l a ,  t e r ü l e t ,  
g e n e r á t o r ,  o p e r á t o r ,  k é n y s z e r í t é s  é s  k o n t e x t .
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A c im kék  d e k l a r á l á s á n a k  e l ő í r á s a  á l t a l á b a n  a  h a s z n á l a t u k  
m e g n e h e z í t é s é t  c é l o z z a .  A n y e l v e k  s z e r z ő i  i l y e n  módon p r ó b á l j á k  
a  f e l h a s z n á l ó k a t  c im k ék  é s  GOTO n é l k ü l i  s t r u k t u r á l t  p r o g r a m o k  
Í r á s á r a  ö s z t ö n ö z n i .  P l .  MARY, PASCAL. A c i m k e  d e k l a r á c i ó r ó l  b ő ­
v e b b e n  4 . 4 . 1 . 2 - b e n  h a l l h a t u n k .
C e l l a ,  t e r ü l e t  é s  g e n e r á t o r  d e k l a r á c i ó  a  MARY n y e l v b e n  f o r
d ú l  e l ő .  I t t  a  f e l h a s z n á l ó  k ö z v e t l e n ü l  s z a b á l y o z h a t j a  a  t á r k i ­
o s z t á s t .  A c e l l a  d e k l a r á c i ó  m e g a d j a  a c e l l á b a n  t á r o l a n d ó  a d a t  
t i p u s á t ,  m ó d j á t ,  h e l y e t  f o g l a l  s z á m á r a  é s  e s e t l e g  k e z d e t i  é r ­
t é k k e l  i s  f e l t ö l t i .  H a s o n l í t  m á s  n y e l v e k  v á l t o z ó  d e k l a r á c i ó j á ­
h o z .  A c e l l a d e k l a r á c i ó k  ( é s  a z  e l j á r á s h í v á s o k )  a  s z ü k s é g e s  t á r ­
i g é n y t  un .  t e r ü l e t e k b ő l  k a p j á k ,  a m e l y e k  g e n e r á t o r o k  s e g í t s é g é ­
v e l  j ö n n e k  l é t r e .  K é t  s t a n d a r d  g e n e r á t o r  v a n :  a  "RECURS" g e n e ­
r á t o r ,  am ely  a  r e k u r z i ó t  l e h e t ő v é  t e v ő  v e r e m s z e r v e z é s t  t e s z i  
l e h e t ő v é ,  é s  a  "GLOBAL" g e n e r á t o r ,  a m e l y  FORTRAN-szerü  s t a t i ­
k u s  h e l y k e z e l é s t  v a l ó s i t  m e g .
O p e r á t o r ,  k é n y s z e r i t é s  é s  k o n t e x t  d e k l a r á c i ó k . Az o p e r á ­
t o r o k a t  a MARY-ben d e k l a r á l n i  k e l l .  Az o p e r á t o r  d e k l a r á c i ó b a n  
m a k r o t ö r z s k é n t  k e l l  m e g a d n i  a z  e l v é g z e n d ő  m ű v e l e t  l e i r á s á t .  
U g y a n a z z a l  a z  o p e r á t o r r a l  ( p l .  + )  t ö b b  m ű v e l e t  i s  j e l ö l h e t ő ,  
p l .  e g é s z - ö s s z e a d á s ,  v a l ó s - ö s s z e a d á s ,  e k k o r  az  o p e r a n d u s o k  t í ­
p u s a  d ö n t i  e l ,  h o g y  m e l y i k  a z  a l k a l m a z a n d ó  m ű v e l e t .  A l e g f o n ­
t o s a b b  o p e r á t o r o k  d e k l a r á c i ó j á t  a  s t a n d a r d  p r e l u d e  é s  a z  im p­
l e m e n t á c i ó s  p r e l u d e - ö k  t a r t a l m a z z á k .
Ha e g y  a d o t t  k ö r n y e z e t b e n  e g y  a d o t t  t i p u s u  é r t é k  nem s z e ­
r e p e l h e t ,  a k k o r  a  f o r d í t ó p r o g r a m  m e g k í s é r l i  a z  é r t é k e t  a  k í v á n t  
t í p u s ú v á  k é n y s z e r í t e n i .  A k é n y s z e r í t é s e k  a  MARY-ben d e k l a r á l ­
h a t o k ,  s zám o s  k é n y s z e r i t é s  a  s t a n d a r d  p r e l u d e - b e n  v a n  d e k l a r á l ­
v a  .
A k é n y s z e r i t é s  d e k l a r á c i ó b a n  eg y  p a r a m é t e r t  é s  a z  e r e d ­
m ény  t i p u s á t  k e l l  s p e c i f i k á l n i .  Mind az  o p e r á t o r ,  m in d  a  k é n y ­
s z e r i t é s  d e k l a r á c i ó b a n  s z e r e p e  v a n  a k o n t e x t n e k . A k o n t e x t  a 
k é n y s z e r í t é s e k  e g y  c s o p o r t j a ,  a m e l y e t  a  c o m p i l e r  a z  a d o t t  k ö r ü l  
m én y ek  k ö z ö t t  h a s z n á l h a t .  A k o n t e x t  d e k l a r á c i ó  k é n y s z e r í t é s e k  
é s  más k o n t e x t e k  f e l s o r o l á s á t  t a r t a l m a z z a .
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P é l d a :  COERCION NARROWING, WIDENING;
CONTEXT NARCON = (STRONG, NARROWING),
WIDCON = (STRONG, WIDENING),
STRONG = (STRONG, WIDENING, NARROWING);
COERCION NARROWING (VAL REAL A NARCON)VAL INT =
(A F I X )  $,
WIDENING (VAL INT A WIDCON)VAL REAL =
(A FLOAT)?;
E z e k  a  d e k l a r á c i ó k  b e v e z e t i k  a z  a u t o m a t i k u s  k o n v e r z i ó t  
REAL é s  INT k ö z ö t t  é s  f e l ü l  d e k l a r á l j á k  a  s t a n d a r d  p r e l u d e  
STRONG k o n t e x t j é t  o l y m ó d o n ,  h o g y  a  k o n v e r z i ó  a u t o m a t i k u s a n  meg­
t ö r t é n j e n ,  h a  m in d  a z  a p r i o r i , m in d  az  a p o s t e r i o r i  t i p u s  i s m e r t  
P l .  REAL R : =5 .
NARROWING = s z ü k i t é s ,  e g y  REAL s z á m o t  I N T - t é  k o n v e r t á l  a  F IX  
r u t i n  a l k a l m a z á s á v a l ,  m ig  a  WIDENING e g y  INT s z á m o t  s z é l e s i t  
REAL-l é  (FLOAT r u t i n ) .
3 . 2 . 1 0 . 3 . K e z d ő é r t é k a d á s
A l e g t ö b b  S I L  n y e l v b e n  a  v á l t o z ó k n a k  d e k l a r á l á s k o r  k e z d ő ­
é r t é k e t  a d h a t u n k , ami  a v á l t o z ó  t i p u s á v a l  a z o n o s  v a g y  a b b a  a u t o  
m a t i k u s a n  k o n v e r t á l h a t ó  k o n s t a n s .
L e g á l t a l á n o s a b b  f o r m á j a :
TI  N1 = K I ,  N2 = K2,  . . .  ; 
v a g y
T2 NS = ( E l ,  E 2 , . . . ,  K (E L , . . . ) ,  . . . )
I t t  T I  e g y s z e r ű ,  T2 ö s s z e t e t t  t i p u s ,  N1, N2 v á l t o z ó n e v e k ,  NS 
ö s s z e t e t t  a d a t s t r u k t ú r a  n e v e ,  K i ,  K2, E l ,  E 2 , EL m e g f e l e l ő  t i -  
p u s u  k o n s t a n s  k i f e j e z é s e k ,  К p e d i g  e g é s z  s z á m ,  az  i s m é t l é s i  t é ­
n y e z ő  .
Tömbök é s  r e k o r d o k  e s e t é n  a  k e z d e t i  é r t é k e k  b e á l l i t á s a  z á ­
r ó j e l b e  t e t t  l i s t á v a l  t ö r t é n i k .  A l i s t a  e l e m e i  v e s s z ő v e l  v a n n a k  
e l v á l a s z t v a  é s  l e h e t n e k  i s m é t l é s i  t é n y e z ő v e l  e l l á t o t t  z á r ó j e l b e  
t e t t  l i s t á k .  A k e z d ő é r t é k e k  t i p u s á n a k  t e r m é s z e t e s e n  meg k e l l  e -  
g y e z n i  a  s t r u k t ú r a  á l t a l  m e g k i v á n t  t í p u s o k k a l .  R ek o r d o k  e s e t é n  
á l t a l á b a n  a  r e k o r d  m e z ő i n e k  m e g f e l e l ő e n  k e l l  z á r ó j e l e z n i .  Ha a 
l i s t a  a  k í v á n t n á l  k e v e s e b b  e l e m e t  t a r t a l m a z ,  a k k o r  a  m a r a d é k  e -  
l em ek  d e f i n i á l a t l a n o k  m a r a d n a k  v a g y  z é r u s s a l  t ö l t ő d n e k  f e l .
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I m p l i c i t  t ö m b m é r e t  m e g h a t á r o z á s  e s e t é n  a  tömb m é r e t é t  a 
k e z d e t i  é r t é k a d á s s a l  h a t á r o z z u k  meg.  I l y e n k o r  a  d e k l a r á c i ó b a n  
u t a l á s  van e r r e ,  p l .  I 1 v a g y  [ * ]  á l l  a  m é r e t m e g h a t á r o z á s  h e l y é n  
P é l d á k :  REAL P l  = 3 . 1 4 ,  E = 2 . 7 1 ;
ARRAY OF INTEGER [ 9 ]  A = ( 1 ,  2 ,  3 ,  2 ( 4 ,  5,  6 ) )
ARRAY OF CHAR | ] TEXT = ( 'PROGRAM')
Az u t ó b b i  d e k l a r á c i ó  a TEXT tö m b  m é r e t é t  7 - n e k  d e f i n i á l j a .
A k e z d ő é r t é k a d á s  k ü l ö n b ö z ő  n y e l v e k b e n  k ü l ö n b ö z ő  k i é p í t e t t  
s é g b e n  van meg a z  a l á b b i a k  s z e r i n t :
a /  m i l y e n  m e m ó r i a  o s z t á l y ú  v á l t o z ó k n a k  l e h e t  k e z d ő é r t é k e t  a d n i ?
-  semminek (PASCAL)
-  c s a k  a z o k n a k  , a m e l y e k n e k  a  s t a t i k u s  m e m ó r i a  t e r ü l e t e n  f o g -  
l a l ó d i k  h e l y  é s  nem a v e r e m b e n  ( g l o b a l ,  s t a t i c  m e m ó r i a  
o s z t á l y o k ) .  ( IMP,  GESAL, C - n y e l v )
-  n i n c s  m e g s z o r í t á s  ( P L 3 6 0 ,  XXPL), a z o n b a n  e z e k b e n  a  n y e l ­
v e k b e n  n i n c s  i g a z i  r e k u r z i ó ,  t e h á t  v e r e m m e m ó r i a  n i n c s ,  i g y  
e z  a c s o p o r t  l é n y e g é b e n  a z o n o s  az  e l ő z ő v e l
-  nem s t a t i k u s  v á l t o z ó  i s  k a p h a t  k e z d ő é r t é k e t ,  BCPL. 
b /  A k e z d ő é r t é k  k o n s t a n s  v a g y  k o n s t a n s  k i f e j e z é s  l e h e t .
-  k o n s t a n s  k i f e j e z é s  ( BCPL, C - n y e l v ,  GESAL)
-  k o n s t a n s  ( P L 3 6 0 , XXPL, IM P ) ,  
с /  Tömb k a p h a t - e  k e z d ő é r t é k e t ?
-  nem (BCPL)
-  c s a k  f i x  m é r e t ű  e g y s z e r ű  a d a t t í p u s b ó l  f e l é p í t e t t  e g y d i m e n ­
z i ó s  t ö m b ö k .  ( P L 3 6 0 , XXPL, IMP)
-  m inden  töm b  k a p h a t  k e z d ő é r t é k e t  (GESAL) 
d /  I m p l i c i t  t ö m b m é r e t  m e g h a t á r o z á s
-  v a n :  P L 3 6 0 , XXPL, GESAL, C - n y e l v
-  n i n c s :  BCTL, IMP 
е /  I s m é t l é s i  t é n y e z ő
-  v a n :  P L 3 6 0 , IMP
-  n i n c s :  XXPL, GESAL, C - n y e l v  
f / R e k o r d  k a p h a t - e  k e z d ő é r t é k e t ?
-  k a p h a t :  GESAL, C - n y e l v
-  nem: IMP
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3 . 3  V e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k
A SIL  n y e l v e k  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e i  nem k ü l ö n b ö z n e k  l é n y e ­
g e s e n  az  á l t a l á n o s  r e n d e l t e t é s ű  p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k  v e z é r l é s i  
s z e r k e z e t e i t ő l .  A S I L  n y e l v e k n é l  i s  e l ő t é r b e  k e r ü l t  a s t r u k t u ­
r á l t  p r o g r a m o z á s r a  v a l ó  i g é n y .  E n n e k  m e g f e l e l ő e n  a f e l t é t e l e s ,  
a  c i k l u s  é s  az  e s e t s z é t v á l a s z t ó  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k  k e r ü l t e k  
e l ő t é r b e ,  de  a  S IL  n y e l v e k  t ö b b s é g e  m e g t a r t o t t a  a f e l t é t e l  n é l ­
k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s t  i s .  E g y e s  S IL  n y e l v e k  v i s z o n t  az  u n .  " s z ö ­
k é s - k i f e j e z é s e k k e l "  p ó t o l j á k  a  k i t i l t o t t  GOTO u t a s í t á s t .  A v e ­
z é r l é s á t a d ó  s z e r k e z e t e k  k ö z ö t t  b e s z é l n ü n k  k e l l  a  r u t i n h i v á s  é s  
a  k o r u t i n  h i v á s  m e c h a n i z m u s á r ó l  i s .
3 . 3 . 1  F e l t é t e l e s  v e z é r l é s á t a d á s
A f e l t é t e l e s  v e z é r l é s á t a d á s  h a g y o m á n y o s  f o r m á i  
az  I F  F I  THEN U l ;
é s  a z  I F  F I  THEN Ul ELSE U2; 
u t a s í t á s o k .
I t t  F I  f e l t é t e l ,  Ul é s  U2 p e d i g  u t a s í t á s o k .
A f e l t é t e l e s  u t a s i t á s  e g y i k  p r o b l é m á j a  a z ,  h o g y  h o g y a n  j e ­
l e z z ü k  a  v é g r e h a j t a n d ó  u t a s i t á s s o r o z a t  v é g é t  ( l á s d  3 . 1 . 2 ) .  E b ­
b ő l  a  s z e m p o n t b ó l  k ü l ö n b ö z ő  v a r i á c i ó k  v a n n a k .  Ha z á r ó  k u l c s s z ó t  
v e z e t ü n k  b e ,  a k k o r  e z  j e l z i  a z  Ul é s  U2 u t a s i t á s s o r o z a t  v é g é t .  
P l .  GESAL-ban a F I  k u l c s s z ó .  A l e g t ö b b  S IL  n y e l v b e n  Ul é s  U2 
e g y e t l e n  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  a  BEGIN . . .  END k u l c s s z a v a k k a l .
A f e l t é t e l e s  u t a s í t á s o k  l e g s z é l e s e b b  v á l a s z t é k á v a l  a z  IMP 
n y e l v b e n  t a l á l k o z u n k ,  a h o l  az  Ul é s  U2 u t a s í t á s s o r o z a t o t  a  
£START . . .  %FINISH k u l c s s z ó p á r  f o g j a  ö s s z e .  Ennek  e l ő n y e ,  h o g y  
az  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  f o r m a i l a g  i s  k ü l ö n b ö z i k  a  b l o k k t ó l  ( l á s d  
3 . 1 . 2 . a ) .  U g y a n a k k o r  az  e g y e s  u t a s í t á s o k a t  a z  %AND k u l c s s z ó v a l  
i s  ö s s z e k a p c s o l h a t j u k  e g y e t l e n  u t a s í t á s s á .
P l .  U F  A = 1 %THEN %START 
NEWPAGE 
LINE = 0
%FINISH;
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U g y a n e z  m á s k é p p e n ;
% IF  A = 1 %THEN NEWPAGE % AND LINE = О;
A m e n n y ib en  az  u t a s i t á s r é s z  c s a k  e g y e t l e n  e g y s z e r ű  u t a s í t á s t  t a r  
t a l m a z ,  a k k o r  a  f e l t é t e l  e l é  h o z h a t ó .
P l .  A = 0 %I F  A = B;
Ha az IF  k u l c s s z ó  h e l y e t t  a z  UNLESS k u l c s s z ó t  h a s z n á l j u k ,  
a k k o r  a f e l t é t e l  h a m i s  v o l t a  e s e t é n  h a j t ó d i k  v é g r e  a  k i j e l ö l t  
u t a s i t á s ( s o r o z a t ) .  P l .  IMP, BCPL.
A f e l t é t e l e s  u t a s i t á s  e g y  m á s i k  p r o b l é m á j a  az  I F  . . .  THEN 
IF  . . .  THEN . . .  ELSE . . .  t i p u s u  u t a s i t á s  k é t é r t e l m ű s é g é n e k  f e l ­
o l d á s a .  M in t  i s m e r e t e s ,  az  ALGOL 6 0 - b a n  m e g t i l t o t t á k ,  h o g y  
THEN u t á n  IF  k ö v e t k e z z e n .  H a s o n l ó  k é t é r t e l m ű s é g  f e l l é p é s e  m i ­
a t t  E L S E - s e l  r e n d e l k e z ő  THEN u t á n  nem s z a b a d  F O R - t  Í r n i .  A SIL 
n y e l v e k  egy  r é s z é b e n  e z t  a m ó d s z e r t  k ö v e t t é k .  Az E L S E - s e l  r e n ­
d e l k e z ő  THEN u t á n  m e g t i l t j á k  v e z é r l é s á t a d ó  s z e r k e z e t  Í r á s á t  
(P L 3 6 0 )  vagy  m i n d e n  THEN u t á n  m e g t i l t j á k  e z t  ( I M P ) .  Más n y e l ­
v e k  a  k é t é r t e l m ű  e s e t e k b e n  a z  e g y i k  é r t e l m e z é s t  m o n d j á k  k i  h e ­
l y e s n e k ,  p é l d á u l  h o g y  a l e g m é l y e b b e n  f e k v ő  ELSE m i n d i g  a  h o z z á  
l e g k ö z e l e b b  á l l ó  THEN-hez t a r t o z i k  (PASCAL, XXPL, C - n y e l v ) .
A l á n c o l t  f e l t é t e l e s  u t a s í t á s o k  í r á s á n a k  r ö v i d í t é s é r e  s z o l  
g á l  a z  ELSIF k i f e j e z é s .
I F  F I  THEN Ul 
ELSIF F2 THEN U2
ELSIF Fn THEN Un
ELSE U n + I ;
S z e m a n t i k á j a  :
IF F l THEN Ul ELSE
IF F2 THEN U2 ELSE
. IF Fn THEN Un ELSE
Un+1 ;
A f e l t é t e l e s  u t a s í t á s b a n  f e l t é t e l k é n t  l o g i k a i  k i f e j e z é s  s z e r e ­
p e l .  Ha b o o l e a n  t i p u s u  v á l t o z ó  n i n c s  i s  a  n y e l v b e n ,  r e l á c i ó k ­
b ó l  a k k o r  i s  l e h e t  l o g i k a i  k i f e j e z é s t  f e l é p í t e n i  ( l á s d  3 . 2 . 4  
b o o l e a n  t í p u s ) .
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3 . 3 . 2  C i k l u s  u t a s í t á s o k
A c i k l u s  u t a s í t á s o k a t  á l t a l á n o s a n  h á r o m  t i p u s r a  o s z t h a t j u k  
a /  f e l t é t e l h e z  k ö t ö t t  c i k l u s
b /  c i k l u s v á l t o z ó v a l  é s  s z a b á l y o s  i s m é t l é s s e l  
с /  c i k l u s v á l t o z ó v a l  é s  s z a b á l y t a l a n  i s m é t l é s s e l .
E z e k  a z o n b a n  ö s s z e  i s  f o n ó d h a t n a k .  P é l d á u l  a z  ALGOL 6 0  á l ­
t a l á n o s  c i k l u s  u t a s í t á s a  m in d h á r o m  t i p u s t  t a r t a l m a z z a .  A S I L  
n y e l v e k n é l  az  a /  é s  b /  t i p u s  a  d ö n t ő ,  e z e k r e  á l t a l á b a n  k ü l ö n  u -  
t a s i t á s  v a n ,  m ig  а  с /  t i p u s  a  S I L  n y e l v e k b e n  e g y á l t a l á n  nem  
s z e r e p e l .
F e l t é t e l h e z  k ö t ö t t  c i k l u s  (WHILE)
A f e l t é t e l h e z  k ö t ö t t  c i k l u s  e s e t é n  a  c i k l u s  b e f e j e z é s e  f e l  
t é t e l  f e n n á l l á s á h o z  v a n  k ö t v e .
L e g e g y s z e r ű b b  a l a k j a :
WHILE F I  DO ü l .
I t t  F I  f e l t é t e l  é s  U1 u t a s i t á s .  E n n e k  a  s z e r k e z e t n e k  i s  k ü l ö n ­
b ö z ő  v a r i á n s a i  v a n n a k  a s z e r i n t ,  h o g y
-  a z  Ul u t a s i t á s  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  v a g y  z á r ó k u l c s s z ó v a l  l e z á r t  
u t a s i t á s s o r o z a t ,
-  a  f e l t é t e l  v i z s g á l a t a  a  c i k l u s t ö r z s  l e f u t á s a  e l ő t t  v a g y  u t á n ,  
e s e t l e g  k ö z b e n  t ö r t é n i k ,
-  a  c i k l u s  b e f e j e z é s e  a z  F I  f e l t é t e l  i g a z  v a g y  h a m is  v o l t á n a k  
k ö v e t k e z m é n y e .
a /  A c i k l u s  l e z á r á s a  s z e m p o n t j á b ó l  h a s o n l ó  a  h e l y z e t ,  m i n t  a z  
I F  u t a s í t á s n á l  v o l t .  Ul ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  a  l e g t ö b b  S I L  
n y e l v b e n  ( P L 3 6 0 ,  PASCAL, B L IS S ,  C - n y e l v ,  BCPL).  T u l a j d o n k é p ­
p e n  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  a z  IM P -b e n  i s ,  d e  a  h a s z n á l t  k u l c s s z ó  
p á r  (%CYCLE . . .  %REPEAT) e l t é r  a z  IF  u t a s í t á s b a n  h a s z n á l t t ó l  
U g y a n a k k o r  i t t  i s  l e h e t ő s é g  v a n  r á ,  h o g y  a z  u t a s í t á s o k a t  a z  
% AND k u l c s s z ó v a l  k a p c s o l j u k  ö s s z e  e g y e t l e n  u t a s í t á s s á .  Z á r ó  
k u l c s s z ó  s z e r e p e l  a  GESAL é s  a  XXPL n y e l v e k b e n  (DO . . .  OD, 
i l l .  DO . . .  END), 
b /  Az F I  f e l t é t e l  v i z s g á l a t a  a 
WHILE F I  DO U l ;
u t a s i t á s  e s e t é n  a  c i k l u s t ö r z s  l e f u t á s a  e l ő t t  t ö r t é n i k ,  m i g  a
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DO Ul WHILE F l ;  
u t a s í t á s n á l  a  c i k l u s t ö r z s  l e f u t á s a  u t á n .
A PLM/RIO n y e l v b e n  l e h e t ő s é g  van a r r a ,  h o g y  a  f e l t é t e l  
v i z s g á l a t a  a  c i k l u s t ö r z s  v é g r e h a j t á s a  k ö z b e n  t ö r t é n h e t .
For rná  j a :
(WHILE U l  WHILE F U2 WHILE); 
i t t  Ul é s  U2 u t a s i t á s s o r o z a t , F f e l t é t e l .  F nem t e l j e s ü l é s e k o r  
c s a k  Ul h a j t ó d i k  v é g r e  é s  a  p r o g r a m  a WHILE u t á n i  u t a s í t á s o n  
f o l y t a t ó d i k .
с /  A c i k l u s  b e f e j e z é s é t  WHILE k u l c s s z ó  e s e t é n  a  f e l t é t e l  h a m i s ­
s á  v á l á s a ,  UNTIL k u l c s s z ó  e s e t é n  p e d i g  a  f e l t é t e l  i g a z z á  v á ­
l á s a  o k o z z a .
Ezek a l e h e t ő s é g e k  az  ö s s z e s  l e h e t s é g e s  k o m b i n á c i ó b a n  e l ő ­
f o r d u l n a k  a z  e g y e s  SIL n y e l v e k b e n .  M é g p e d i g :
WHILE . . .  DO . . . m i n d e n  SIL n y e l v b e n
UNTIL •••ОQ000 BCPL, BLISS
DO . . . WHILE . . . BCPL, B LIS S ,  C - n y e l v ,  PLM, IMP
DO . . . UNTIL . . . BCPL, B LIS S ,  GESAL, PASCAL
T e r m é s z e t e s e n  a s z i n t a x i s  e l t é r ő  az  e g y e s  S IL  n y e l v e k b e n ,  
d e  a  s z e m a n t i k a  i g y  f o g l a l h a t ó  ö s s z e .
C i k l u s u t a s i t a s  c i k l u s v á l t o z ó v a l  é s  s z a b á l y o s  i s m é t l é s s e l  (FOR)
H agyom ányos  ALG0L-60 b e l i  a l a k j a :
FOR N = K I  STEP K2 UNTIL КЗ DO U; 
i t t  N a c i k l u s v á l t o z ó  n e v e ,  K l  a  k e z d ő é r t é k e t ,  K2 a  l é p é s k ö z t ,  
КЗ a  v é g é r t é k e t  m egadó  k i f e j e z é s e k ,  К p e d i g  u t a s i t á s  ( s o r o z a t  ) , 
a  c i k l u s  t ö r z s e .
Ennek a  s z e r k e z e t n e k  s z i n t é n  k ü l ö n b ö z ő  v a r i á n s a i  v a n n a k  a 
k ü l ö n b ö z ő  S IL  n y e l v e k b e n .
Az U u t a s i t á s  l e h e t  e g y e t l e n  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  a  BEGIN 
. . .  END v a g y  I M P - n é l  a %CYCLE . . .  %REPEAT k u l c s s z a v a k  k ö z ö t t ,  
d e  z á r h a t j a  a z  u t a s í t á s t  z á r ó  k u l c s s z ó ,  p l .  OD a GESAL-ban, 
v a g y  END az XXPL e s e t é b e n .
K l ,  K2 é s  КЗ á l t a l á b a n  k i f e j e z é s e k ,  p l .  GESAL, C - n y e l v ,  
XXPL, IMP n y e l v e k b e n .  A k i f e j e z é s e k  k i é r t é k e l é s e  a  c i k l u s b a  v a ­
l ó  b e l é p é s  e l ő t t  t ö r t é n i k  m e g .  Van o l y a n  n y e l v ,  a h o l  nem m i n ­
d e n ü t t  á l l h a t  k i f e j e z é s  ( P L 3 6 0 ,  BCPL, P L M ) , h a n e m  c s a k  k o n s t a n s .
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A l é p é s k ö z  m e g a d á s a  n é h á n y  n y e l v b e n  e l h a g y h a t ó  (XXPL,
BCPL) ,  e z  e s e t b e n  K2 d e f a u l t  é r t é k e  = 1. A PASCAL n y e l v b e n  
n i n c s  l e h e t ő s é g  l é p é s k ö z  m e g a d á s á r a ,  i t t  a  l é p é s k ö z  m i n d i g  = 1 
A GESAL n y e l v b e n  K l ,  K2 é s  КЗ i s  e l h a g y h a t ó ,  d e f a u l t  é r t é k ü k  
r e n d r e  О, 1 é s  °°.
N é h á n y  n y e l v b e n  (XXPL,GESAL,PASCAL, B L I S S , PLM/R10) a  c i k ­
l u s v á l t o z ó  m o z g á s i  i r á n y á t  i s  j e l e z n i  l e h e t  (TO, DOWNTO; INCR, 
DECR). Ez t u l a j d o n k é p p e n  r e d u n d á n s  e s z k ö z ,  m i v e l  a  l é p é s k ö z  n e  
g a t i v  é r t é k e t  i s  f e l v e h e t ,  e z  a z o n b a n  c s a k  f u t á s k o r  d e r ü l  k i .
A DOWNTO k u l c s s z ó  b e v e z e t é s e  o p t i m á l i s a b b  f o r d i t á s t  t e s z  l e h e ­
t ő v é ,  m á s r é s z t  a  p r o g r a m  o l v a s h a t ó s á g á t  i s  j a v i t j a .
Á l t a l á n o s  c i k l u s u t a s i t á s
A FOR é s  a  WHILE u t a s í t á s o k  a  GESAL n y e l v b e n  ö s s z e o l v a d ­
n a k .  Az á l t a l á n o s  c i k l u s u t a s i t á s  i t t :
FOR N1 FROM KI TO K2 BY КЗ
WHILE F I  DO Ul UNTIL F2 OD.
A n e v e k  j e l e n t é s e  m i n t  az  e l ő z ő e k b e n .
Az u t a s i t á s  b á r m e l y  r é s z e  e l m a r a d h a t  é s  i g y  a  k ö z ö n s é g e s  
FOR é s  WHILE u t a s í t á s o k a t  k a p j u k .
3 . 3 . 3  E s e t s z á t v á l a s z t á s
A m o d e r n  n y e l v e k b e n  s z e r e p l ő  e s e t s z é t v á l a s z t ó  u t a s i t á s  a  
CASE. A h a g y o m á n y o s  n y e l v e k b e n  a  t ö b b  i r á n y ú  e l á g a z á s t  más e s z  
k ö z ö k k e l  o l d j á k  meg. E r r e  s z o l g á l  p l .  az  ALGOL-60 k a p c s o l ó  
( s w i t c h )  f o g a l m a ,  a  FORTRAN n y e l v  k i s z á m í t o t t  GOTO u t a s í t á s a  
v a g y  a  BSIC n y e l v  ON u t a s í t á s a .  Az u t ó b b i  k e t t ő  s z e m a n t i k á j a  
s z e r i n t  a  CASE u t a s i t á s  e l ő d j é n e k  t e k i n t h e t ő .  M i v e l  a S IL  n y e l  
v e k b e n  v a g y  a  k a p c s o l ó  v a g y  a  CASE u t a s i t á s  s z e r e p e l ,  e z é r t  mi 
e z z e l  a  k e t t ő v e l  f o g l a l k o z u n k .
A k a p c s o l ó  ( s w i t c h )
A k a p c s o l ó  f o g a l m a  l e g t i s z t á b b a n  az  IMP n y e l v b e n  s z e r e p e l .  A 
k a p c s o l ó  a  n y e l v  e g y  o b j e k t u m a ,  amelyet a  vá l tozókhoz  hasonlóan 
d e k l a r á l n i  k e l l .  A d e k l a r á c i ó  m e g a d j a  a  k a p c s o l ó  n e v é t  é s  e g y  
e g é s z  i n t e r v a l l u m o t ,  a m e l y b e  a  k a p c s o l ó  é r t é k é n e k  b e l e  k e l l  e s  
n i e .
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P l .  % SWITCH NAME ( 1 : 1 0 )
Az u t a s í t á s o k  p e d i g  NAME( I ) :  a l a k ú  c i m k é t  v i s e l h e t n e k ,  a h o l  I  
a s w i t c h  i n t e r v a l l u m á b a  e s ő  e g é s z k o n s t a n s .
P l .  NAME ( 5 ) :  #
V é g ü l  a  v e z é r l é s á t a d á s  
- -  NAME ( i n t .  e x p r . )
a l a k ú ,  a h o l  i n t .  e x p r .  é r t é k é n e k  b e l e  k e l l  e s n i e  a  s w i t c h  i n ­
t e r v a l l u m á b a .  Nem s z ü k s é g e s ,  h o g y  az  i n t e r v a l l u m  m in d e n  e l e m é ­
h e z  l e g y e n  c im k e  r e n d e l v e ,  d e  h a  nem l é t e z ő  c i m k é r e  a k a r u n k  ug  
r a t n i , a k k o r  h i b a j e l z é s  t ö r t é n i k .
Az e s e t s z é t v á l a s z t ó  u t a s i t á s  (CASE)
Á l t a l á n o s  a l a k j a :
CASE KI OF
Cl : ü l
Cn : Un
DEFAULT : UN +1
END
I t t  K l  a s z e l e k t o r  k i f e j e z é s ;  C l ,  . . . ,  Cn c i m k é k  s z e l e k t o r  t i -  
p u s u  k o n s t a n s o k ;  U l , . . . ,  Un+1 v é g re h a j th a tó  u t a s í t á s o k . V é g r e h a j
t á s k o r  a  s z e l e k t o r  k i f e j e z é s  k i é r t é k e l ő d i k  é s  az  az u t a s i t á s  
k e r ü l  v é g r e h a j t á s r a ,  a m e l y n e k  c i m k é j e  m e g e g y e z i k  a s z e l e k t o r  
é r t é k é v e l .  Ha n i n c s  i l y e n  c i m k e ,  a k k o r  a  DEFAULT c i m k é v e l  e l ­
l á t o t t  u t a s i t á s  k e r ü l  v é g r e h a j t á s r a .  Az END z á r ó u t a s i t á s  a z  e -  
s e t e k  f e l s o r o l á s á t  z á r j a  l e .  Az a k t u á l i s  u t a s i t á s  v é g r e h a j t á ­
s a  u t á n  az END u t á n  k ö v e t k e z ő  u t a s i t á s  k e r ü l  v é g r e h a j t á s r a .
Az u t a s i t á s  v á l t o z a t a i t  a z  a d j a ,  h o g y  m i l y e n  l e h e t  a  s z e ­
l e k t o r  k i f e j e z é s  t i p u s a ,  h o g y  az  e s e t e k  s z é t v á l a s z t á s a  c í m k é k ­
k e l  t ö r t é n i k - e ,  h o g y  az e s e t e k  l e i r á s a  e g y e t l e n  ö s s z e t e t t  u t a ­
s i t á s  v a g y  e g y  u t a s i t á s s o r o z a t , hogy  v a n - e  d e f a u l t  c im k e  é s  
h o g y  a z  e s e t f e l s o r o l á s t  mi z á r j a  l e .
A s z e l e k t o r  k i f e j e z é s  t i p u s a  é r t e l e m s z e r ű e n  i n t ,  b o o l e a n ,  
c h a r a c t e r ,  e n u m e r á c i ó  é s  s u b r a n g e  l e h e t ,  h a  v a n  i l y e n  t i p u s  a 
n y e l v b e n  (PASCAL, GESAL). T ö b b  n y e l v b e n  n i n c s  t i p u s  m e g s z o r í ­
t á s  .
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Az e s e t e k  s z é t v á l a s z t á s a  a  l e g t ö b b  n y e l v b e n  c í m k é k k e l  t ö r ­
t é n i k  (GESAL, BCPL, PASCAL). Ha n i n c s  c i m k e , a k k o r  az  e s e t e k  
f e l s o r o l á s i  s o r r e n d j e  a  d ö n t ő .  Ez e s e t b e n  v i s z o n t  a s z e l e k t o r -  
t i p u s  é r t e l m e z é s i  t a r t o m á n y á n a k  m i n d e n  e l e m é h e z  e s e t e t  k e l l  
r e n d e l n i .  P l .  XXPL, P L 3 6 0 ,  PLM/R10.
Az e s e t e k  l e i r á s a  e g y e t l e n  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  a z o k b a n  a  
n y e l v e k b e n ,  a h o l  v a n  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  (PASCAL, XXPL). M á s u t t  
u t a s i t á s s o r o z a t  v a l a m i  z á r ó  k u l c s s z ó v a l  l e z á r v a  ( p l .  PL M /R IO -  
b e n  a CASE), GESAL n y e l v b e n  a z  OF i s m é t l ő d é s e ) .  I s m é t  m á s u t t  
a z  e s e t e k  t a r t a l m a z h a t j á k  e g y m á s t ,  c s a k  a  b e l é p é s i  p o n t  m á s  
(BCPL, C - n y e l v ) .
D e f a u l t  c im k e  t ö b b  n y e l v b e n  s z e r e p e l  (GESAL, BCPL, C - n y e l v ) ,  
más n y e l v e k b e n  n i n c s  i l y e n  (PASCAL, XXPL). Az u t ó b b i  e s e t b e n ,  
h a  a  s z e l e k t o r  é r t é k e  nem e s i k  a  t e r v e z e t t  t a r t o m á n y b a ,  a k k o r  
az  u t a s i t á s  h a t á s a  d e f i n i á l a t l a n , p l .  az  XXPL n y e l v b e n  e l l e n ő ­
r i z h e t e t l e n  u g r á s  k ö v e t k e z i k  b e .  T e h á t  d e f a u l t  c im k e  b e v e z e t é ­
s e  n a g y o n  c é l s z e r ű .
Az e s e t e k  f e l s o r o l á s á t  z á r ó  k u l c s s z ó  z á r j a  (END, E S A C ) ,  
h a c s a k  nem a z  ö s s z e s  e s e t  e g y e t l e n  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s t  a l k o t  
(B C P L ) .
3 . 3 . 4  F e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  (GOTO)
A s t r u k t u r á l t  p r o g r a m o z á s  h i v e i  n a g y o n  k á r o s n a k  t a r t j á k  a 
f e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s t .  En n ek  e l l e n é r e  a BLISS n y e l ­
v e t  k i v é v e  m i n d e n ü t t  m e g t a r o t t á k .  N é h o l  a z z a l  n e h e z i t i k  a  h a s z ­
n á l a t á t ,  h o g y  a  c i m k é k e t  e x p l i c i t  d e k l a r á l n i  k e l l ,  p l .  PASCAL, 
MARY. A f e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  a l a k j a :
GOTO c im k e
v a g y  GOTO e x p r .  . (GESAL, C - n y e l v ,  BCPL).
K i f e j e z é s  c s a k  a z o k b a n  a  n y e l v b e k b e n  i r h a t ó  a GOTO u t a s i ­
t á s  a r g u m e n t u m á b a ,  a h o l  c i m k e v á l t o z ó  s z e r e p e l  v a g y  m á s f a j t a  
e s z k ö z  v a n  a  c i m e k  k e z e l é s é r e .
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3 . 3 . 5  S z ö k é s k i f e j e z é s e k
A p r o g r a m o z á s i  g y a k o r l a t b a n  g y a k r a n  f o r d u l  e l ő  o l y a n  s z i ­
t u á c i ó ,  hogy  e g y m á s b a  á g y a z o t t  c i k l u s o k  e s e t é n  e g y  b e l s ő  c i k ­
l u s b ó l  a b e á g y a z ó  c i k l u s o k  v é g i g j á r á s a  n é l k ü l  a k a r u n k  k i u g r a n i .  
I l y e n  e s e t e k b e n  a  s t r u k t u r á l t  v e z é r l é s á t a d á s i  s z e r k e z e t e k  m e l ­
l e t t  a  GOTO u t a s i t á s t  h a s z n á l j u k .  A zo k b an  a  n y e l v e k b e n ,  a h o l  
GOTO u t a s i t á s  n i n c s ,  az u n .  " s z ö k é s k i f e j e z é s e k "  s e g í t s é g é v e l  
v a l ó s í t h a t j u k  m e g  e z t .  L e g j o b b  p é l d a  e r r e  a  BLISS n y e l v ,  a m e l y ­
b e n  a  k ö v e t k e z ő  s z ö k é s k i f e j e z é s e k  v a n n a k :  
e x i t b l o c k  E 
e x i t c o m p o u n d  E 
e x i t l o o p  E 
e x i t s e t  E 
e x i t c a s e  E 
e x i t s e l e c t  E 
e x i t  E
A s z ö k é s k i f e j e z é s e k  h a t á s a  a  m e g n e v e z e t t  v e z é r l é s i  k ö r n y e z e t b ő l  
( b l o k k ,  z á r t  k i f e j e z é s s o r o z a t ,  c i k l u s )  v a l ó  k i l é p é s .  E x i t  h a ­
t á s á r a  b á r m e l y i k  v e z é r l é s i  k ö r n y e z e t b ő l  k i l é p .  E l e s z  a  k i l é p -  
s i  é r t é k .
H a s o n ló  s z ö k é s u t a s i t á s o k a t  t a l á l u n k  m ás  n y e l v e k b e n ,  p l .  a 
BCPL n y e l v b e n  a  F IN IS H ,  BREAK é s  b i z o n y o s  é r t e l e m b e n  a z  ENDCASE, 
v a l a m i n t  a C - n y e l v b e n  a BREAK é s  a CONTINUE. M i n d k e t t ő n é l  a 
BREAK az ő t  t a r t a l m a z ó  l e g s z ű k e b b  c i k l u s b ó l  v a l ó  k i l é p é s t  o k o z ­
z a .  CONTINUE a  c i k l u s  i s m é t l ő d é s i  p o n t j á r a  a d j a  a v e z é r l é s t .
3 . 3 . 6  R u t i n h i v á s  é s  v i s s z a t é r é s
A r u t i n  ( e l j á r á s  v a g y  f ü g g v é n y )  h i v á s  h a t á s á r a  m e g t ö r t é ­
n i k  a  p a r a m é t e r a d á s  é s  a v e z é r l é s  a  r u t i n  t ö r z s é n e k  e l s ő  v é g ­
r e h a j t h a t ó  u t a s í t á s á r a  a d ó d i k .
Az e l j á r á s  h i v á s  á l t a l á b a n
CALL n é v  ( P l ,  P2,  . . . ,  P n ) 
v a g y  n é v  ( P l ,  P2,  . . . ,  P n )
a l a k ú  é s  ö n á l l ó  u t a s i t á s ,  m i g  a  f ü g g v é n y h i v á s  m i n d i g
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n é v  ( P l , P 2 , . . . ,  P n )  
a l a k ú  é s  k i f e j e z é s  e l e m e k é n t  s z e r e p e l .
P l ,  P 2 ,  Pn a z  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k .
A p a r a m é t e r - á t a d á s  f o r m á i t  é s  a  r e k u r z i ó  f o g a l m á t  3 . 1 . 4 -  
b e n  m ár  t á r g y a l t u k .
L e g á l t a l á n o s a b b a n  p a r a m é t e r  l e h e t :  
k o n s t a n s ,  
e g y s z e r ű  v á l t o z ó ,
t ö m b r e  v a g y  r e k o r d r a  m u t a t ó  p o i n t e r ,  
e l j á r á s  v a g y  f ü g g v é n y .
P l . :  PASCAL, IMP.
S z ü k e b b  k i é p í t é s b e n  f ü g g v é n y p a r a m é t e r  n i n c s ,  c s a k  p r o c  
t i p u s u  v á l t o z ó  ( p l .  GESAL) v a g y  f ü g g v é n y r e  m u t a t ó  p o i n t e r  ( C -  
n y e l v ) .  Ha a n y e l v  c s a k  a d a t r a  m u t a t ó  p o i n t e r  t i p u s t  e n g e d  m e g ,  
v a g y  a z t  s em ,  a k k o r  e z  a  l e h e t ő s é g  e l e s i k  é s  c s a k  v á l t o z ó  é s  
é r t é k  p a r a m é t e r  v a n ,  P l .  XXPL.
A r u t i n b ó l  v a l ó  v i s s z a t é r é s t  v a g y  u t a s i t á s  (RETURN, RESULT 
s t b . )  v a l ó s í t j a  meg ,  v a g y  a r u t i n  f i z i k a i  v é g e  j e l e n t i  a k i l é ­
p é s i  p o n t o t  i s .  A v i s s z a t é r ő  é r t é k  l e h e t  a  RETURN u t a s i t á s  a r ­
gu m en tu m a  ( p l .  XXPL), v a g y  e l ő r e  k i j e l ö l t  v á l t o z ó  ( p l .  GESAL).
3 . 3 . 7  K o r u t i n  h i v á s
A k o r u t i n  f o g a l o m  a SIMULA'67 n y e l v v e l  k a p c s o l a t b a n  v á l t  
k ö z i s m e r t t é  h a z á n k b a n .  Az á l t a l u n k  v i z s g á l t  n y e l v e k  k ö z ü l  e g y e ­
d ü l  a  B L I S S - b e n  s z e r e p e l  k o r u t i n .
A k o r u t i n o k  k v á z i p á r h u z a m o s a n  f u t ó  r u t i n o k , a m e ly e k  h í v ­
h a t j á k  e g y m á s t  é s  a d a t o t  a d h a t n a k  á t  e g y m á s n a k .  K o r u t i n  h í v á s ­
k o r  a  p i l l a n a t n y i  v é g r e h a j t á s i  h e l y  m e g ő r z ő d i k  é s  h a  i s m é t  
v i s s z a k a p j a  a r u t i n  a  v e z é r l é s t ,  a k k o r  o n n a n  f o l y t a t ó d i k  a 
v é g r e h a j  t á s .
A B L I S S - b e n  k o r u t i n  m e c h a n i z m u s  a  k ö v e t k e z ő k é p p e n  m ű k ö d i k :  
K o r u t i n  l é t r e h o z á s á r a  a  CREATE k i f e j e z é s  s z o l g á l .  B á r m e l y i k  
f ü g g v é n y  t ö r z s e  k o r u t i n k é n t  i s  a k t i v á l h a t ó .  U g y a n a n n a k  a  t ö r z s ­
nek  t e t s z ő l e g e s  szám ú  p é l d á n y a  l é t r e h o z h a t ó .  A CREATE k i f e j e ­
z é s  h a t á s á r a  l é t r e j ö n  e g y  u j  p é l d á n y ,  t e r ü l e t  f o g l a l ó d i k  a  s z á ­
m á r a ,  de  a f ü g g v é n y  t ö r z s e  nem f u t  l e .  A f ü g g v é n y t ö r z s  k e z d e ­
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t e  l e s z  az a k t i v á l á s i  p o n t  é s  a  k ö v e t k e z ő  k i f e j e z é s  k i é r t é k e ­
l é s e  k ö v e t k e z i k .  A m ár  l é t r e h o z o t t  k o r u t i n r a  k o r u t i n h i v á s s a l  
a d h a t ó  á t  a  v e z é r l é s .
K o r u t i n h i v á s r a  az  EXCHJ ( E 5 ,  E 6 ) k i f e j e z é s  s z o l g á l ,  a m e l y  
n e k  h a t á s á r a  a  v e z é r l é s  a z  E5 á l t a l  m e g n e v e z e t t  k o r u t i n r a  a d ó ­
d i k  é s  E6 p e d i g  a z  á t a d a n d ó  é r t é k ,  e z  a n n a k  az  EXCHJ k i f e j e z é s  
n e k  az  é r t é k e  l e s z ,  a m e l y n e k  h a t á s á r a  a z  E5 á l t a l  m e g n e v e z e t t  
k o r u t i n b ó l  l e g u t o l j á r a  k i l é p t ü n k .
P l .
P k o r u t i n  Q k o r u t i n
EXCHJ (Q , 1 ) —*p
E b b e n  az e s e t b e n  q  = 1 é s  p  = 2 l e s z .
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4 .  A S IL  NYELVEK ISMERTETÉSE
A SIL n y e l v e k  i s m e r t e t é s é t  a k ö v e t k e z ő  4 c s o p o r t r a  b o n t v a  
v é g e z z ü k  :
-  a l a c s o n y  s z i n t ű  g é p k ö z e l i  n y e l v e k :
P L 3 6 0 ,  PLM/RIO
-  k ö z é p s z i n t ű  t i p u s  n é l k ü l i  n y e l v e k :
BCPL, BLISS
-  k ö z é p s z i n t ű  t i p u s o s  n y e l v e k :
XXPL, IMP, C - n y e l v ,  GESAL, PASCAL
-  m a g a s s z i n t ü  n y e l v e k :
MARY, MODULA, TARTAN
4 . 1  A l a c s o n y  s z i n t ű  g é p k ö z e l i  SIL n y e l v e k
E r r e  a  n y e l v c s o p o r t r a  az  j e l l e m z ő ,  h o g y  a  n y e l v  g é p k ö z e l i , 
a z a z  l e h e t ő v é  t e s z i  a  c o m p u t e r  m i n d e n  h a r d w a r e  l e h e t ő s é g é n e k  k i ­
h a s z n á l á s á t .  A n y e l v  g é p f ü g g ő , h a s z n á l a t á h o z  s z ü k s é g e s  a  g é p  
a s s e m b l y  n y e l v é n e k  é s  h a r d w a r e  a d o t t s á g a i n a k ,  p l .  az  IT r e n d ­
s z e r ,  i s m e r e t e .  Az u t a s i t á s o k  i g a z o d n a k  a  g é p i  u t a s i t á s k é s z l e t  
s z e m l é l e t é h e z .  G é p i  u t a s i t á s o k  i s  b e é p í t h e t ő k  a  p r o g r a m b a .  E b ­
b ő l  k ö v e t k e z i k  a  n a g y f o k ú  á t l á t h a t ó s á g . A p r o g r a m o z ó  t u d j a ,  h o g y  
a  l e i r t  u t a s i t á s  m i l y e n  a s s e m b l y  u t a s í t á s o k k á  f o r d u l .  A f e n t i  
s a j á t s á g o k  m i a t t  l e h e t ő v é  v á l i k  h a t é k o n y  t á r g y k ó d  g e n e r á l á s a .  
V i s z o n t  u g y a n c s a k  a  f e n t i e k b ő l  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  e z e k  a n y e l v e k  
nem p o r t a b i 1 i s o k . A p r o g r a m o z á s  a l a c s o n y  s z i n t ű  S IL  n y e l v e k b e n  
s o k k a l  k é n y e l m e s e b b ,  m i n t  a s s e m b l y  n y e l v e n  é s  a  p r o g r a m  i s  o l ­
v a s h a t ó b b ,  á t t e k i n t h e t ő b b .
4 . 1 . 1  PL360
A PL360 a z  IBM 360 g é p c s a l á d  a l a c s o n y  s z i n t ű  r e n d s z e r p r o g ­
r a m o z á s i  n y e l v e .  A n y e l v e t  N. W i r t h  s p e c i f i k á l t a  1 9 6 5 - b e n ,  a z ó ­
t a  s z é l e s  k ö r b e n  e l t e r j e d t  az  IBM f e l h a s z n á l ó i  k ö z ö t t ,  p l .  a z  
IBM/SIMULA-t i s  e z e n  a  n y e l v e n  Í r t á k .
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A n y e l v  i g a z o d i k  a z  IBM 360 h a r d w a r e  l e h e t ő s é g e i h e z ,  u t a -  
s i t á s k é s z l e t é h e z  é s  a s s e m b l y  s z i n t ű  n y e l v é n e k  s z e m l é l e t é h e z .  
F o n t o s  s z e r e p ü k  v a n  a r e g i s z t e r e k n e k .  16 db  32 b i t e s  é s  4 db 
64  b i t e s  r e g i s z t e r  á l l  a p r o g r a m o z ó  r e n d e l k e z é s é r e .  E zek  g y o r ­
s a k ;  a r i t m e t i k a i ,  b i t e n k é n t i  l o g i k a i  é s  s h i f t  m ű v e l e t e k  v é g e z ­
h e t ő k  r a j t u k  é s  b á z i s r e g i s z t e r k é n t  h a s z n á l h a t ó k  a  c i m z é s i  m e c h a ­
n i z m u s b a n .  Az u t a s i t á s o k b a n  b á z i s r e g i s z t e r h e z  r e l a t i v  c im ek  s z e ­
r e p e l n e k ,  b á z i s r e g i s z t e r k é n t  p e d i g  b á r m e l y i k  32 b i t e s  r e g i s z t e r  
k i j e l ö l h e t ő .  E g y  b á z i s r e g i s z t e r r e l  c s a k  4095  b y t e  r e l a t i v  k ö r ­
n y e z e t  c i m e z h e t ő .
A PL360 o b j e k t u m a i  r e g i s z t e r e k ,  c e l l á k ,  f ü g g v é n y e k  é s  
p r o c e d u r e - к .  A r e g i s z t e r e k  a  g é p i  r e g i s z t e r e k n e k  m e g f e l e l ő  t á ­
r o l ó k ,  i n t e g e r  (.32 b i t ) ,  r e a l  (32  b i t )  é s  l o n g r e a l  (6 4  b i t )  t i -  
p u s u  r e g i s z t e r  v a n .  A c e l l á k  a  m e m ó r i a r e k e s z e k n e k  m e g f e l e l ő  t á ­
r o l ó k .  Öt t i p u s b a  s o r o l h a t ó k :  b y t e  (8 b i t ) ,  s h o r t i n t e g e r  (16 
b i t ) ,  i n t e g e r  ( 3 2  b i t ) ,  r e a l  (32 b i t )  é s  l o n g r e a l  (6 4  b i t ) .  A 
f ü g g v é n y e k  a l a t t  i t t  nem a m a g a s  s z i n t ű  n y e l v e k b ő l  i s m e r ő s  f ü g g ­
v é n y f o g a l m a t  é r t j ü k .  I t t  e g y  f ü g g v é n y  t u l a j d o n k é p p e n  e g y e t l e n  
g é p i  kódú  u t a s i t á s t  r e p r e z e n t á l .  A p r o c e d u r e  e g y  u t a s í t á s s o r o ­
z a t ,  a  h a g y o m á n y o s  s z u b r u t i n  f o g a l o m n a k  n a g y o n  e r ő s e n  k o r l á t o ­
z o t t  v á l t o z a t a ,  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e i  n i n c s n e k  é s  s e m m i f é l e  d e k ­
l a r á c i ó  nem l e h e t s é g e s  b e n n e .  R e k u r z i ó  m e g e n g e d e t t  u g y a n  de  m i ­
v e l  l o k á l i s  v á l t o z ó k  n i n c s e n e k ,  e z é r t  s t a c k  t e c h n i k a  nem s z ü k ­
s é g e s  az  i m p l e m e n t á c i ó h o z ,  e g y e d ü l  a  v i s s z a t é r é s i  c i m e k e t  k e l l  
s z á m o n  t a r t a n i .
4 . 1 . 1 . I  A P L 36 0  a d a t s z e r k e z e t e
Az a d a t o k  k o n s t a n s o k ,  v á l t o z ó k  é s  töm bök  l e h e t n e k .
A k o n s t a n s o k  l e h e t n e k  b y t e  v a g y  c h a r a c t e r ,  s h o r t  i n t e g e r ,  
i n t e g e r ,  r e a l  é s  l o n g r e a l  t i p u s u a k  é s  m i n d e g y i k  l e h e t  d e c i m á l i s  
v a g y  h e x a d e c i m á l i s  f e l í r á s b a n .
A v á l t o z ó k  l e h e t n e k  r e g i s z t e r e k  v a g y  c e l l á k .  A r e g i s z t e ­
r e k n e k  s t a n d a r d  a z o n o s i t ó i k  v a n n a k ,  e z e k e n  h i v a t k o z h a t o k ,  még­
p e d i g  :
RO, R Í ,  . . . , RÍ 5
FO ,  F 2 , F e , F 6 
F O I ,  F23 ,  F 4 5 ,  F67
i n t e g e r  r e g i s z t e r e k  
r e a l  r e g i s z t e r e k  
l o n g r e a l  r e g i s z t e r e k .
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A c e l l á k a t  d e k l a r á l n i  k e l l .
D e k l a r á c i ó :  < t i p u s >  < a z o n o s i t ó  l i s t a >
< t i p u s > : :=  BYTE I SHORT INTEGER I INTEGER I REAL I LONG REAL 
P l .  BYTE FLAG
LONG REAL A, B, C
A töm bök c s a k  e g y d i m e n z i ó s a k  l e h e t n e k  é s  c s a k  c e l l á k b ó l  é -  
p ü l h e t n e k  f e l ,  r e g i s z t e r e k b ő l  nem.
D e k l a r á c i ó :  ARRAY M T N1,  N2, . . .
I t t  M a m é r e t ,  c s a k  nem n e g a t i v  e g é s z s z á m  l e h e t ,  T t i p u s  
é s  N1, N2, . . .  c e l l a n e v e k .  A t ö m b e l e m e k  s z á m o z á s a  O - t ó l  k e z d ő ­
d i k  é s  b y t e - o n k é n t  t ö r t é n i k  még a k k o r  i s ,  h a  a  tömb e l e m e i  nem 
BYTE t i p u s u a k .  A tömb e l e m e i h e z  v a l ó  h o z z á f é r é s  i n d e x e l t  c e l l a ­
n é v v e l  t ö r t é n i k .
P l .  az  ARRAY 3 INTEGER TI
töm b e l e m e i h e z  v a l ó  h o z z á f é r é s  a  T 1 ( 0 ) ,  T I ( 4 ) ,  T l ( 8 )  h i v a t k o ­
z á s s a l  t ö r t é n i k .  Az i n d e x  e g é s z  k o n s t a n s ,  e g é s z  r e g i s z t e r  v a g y  
e g é s z  r e g i s z t e r  + e g é s z  k o n s t a n s  l e h e t .
K e z d ő é r t é k  c e l l á n a k  v a g y  tö m b n e k  a d h a t ó .  C e l l á n a k  k o n s t a n s ,  
s t r i n g  v a g y  c im  k e z d ő é r t é k  a d h a t ó ,  t ö m b n e k  p e d i g  i l y e n  e l e m e k ­
b ő l  f e l é p ü l ő  l i s t a .  A l i s t á n  b e l ü l  z á r ó j e l e z é s  é s  i s m é t l é s i  t é ­
n y e z ő  m e g e n g e d e t t .  L e h e t ő s é g  v a n  i m p l i c i t  t ö m b m é r e t  m e g a d á s á r a .  
I l y e n k o r  a  t ö m b m é r e t  h e l y e t t  a  DATADEF k u l c s s z ó t  k e l l  h a s z n á l ­
n i  .
A r e g i s z t e r e k e n  é s  c e l l á k o n  v é g z e t t  m ű v e l e t e k  m e g f e l e l n e k  
a  l o a d ,  s t o r e ,  v a l a m i n t  az  a r i t m e t i k a i ,  b i t e n k é n t i  l o g i k a i  é s  
s h i f t  a s s e m b l y  u t a s í t á s o k n a k .  A c e l l a - é r t é k a d á s  ( s t o r e  m ű v e l e t )  
f o r m á j a :  < c e l l a - h i v a t k o z á s > :=  c r e g i s z t e r n é v > . T i p u s  e g y e z é s  s z ü k ­
s é g e s ,  de  i n t e g e r  s h o r t  i n t e g e r b e  é s  l o n g r e a l  r e a l b e  i s  b e í r h a ­
t ó .  Az e g y s z e r ű  r e g i s z t e r  é r t é k a d á s  ( l o a d  m ű v e l e t )  f o r m á j a :  
< r e g i s z t e r > : =  k o n s t a n s >  i - r e  g i s z  t e  r >  I < c e l l a - h i v ' '  I (<a < c e l l a - h i v >  .
(u c e l l a - h i v a t k o z á s  e s e t é n  a c e l l a  a b s z o l ú t  c i m e  k e r ü l  a  r e g i s z ­
t e r b e  (LOAD ADDRESS u t a s i t á s ) ,  i l y  módon b u r k o l t a n  p o i n t e r  v á l ­
t o z ó n k  v a n .  T i p u s  e g y e z é s  s z ü k s é g e s ,  de  s h o r t  i n t e g e r  b e i r h a t ó  
i n t e g e r b e  é s  r e a l  p e d i g  l o n g r e a l b e .  Az á l t a l á n o s  r e g i s z t e r -  
é r t é k a d á s  ú gy  j ö n  l é t r e ,  h a  r e g i s z t e r  é r t é k a d á s  j o b b  o l d a l á h o z  
e g y  o p e r á t o r t ,  m a jd  e g y  o p e r a n d u s t  Í r u n k  é s  e z t  a k á r m e d d i g  f o l y ­
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t a t h a t j u k .  A n y e l v b e n  a r i t m e t i k a i ,  l o g i k a i  é s  s h i f t  o p e r á t o r o k  
s z e r p e l n e k .  Az o p e r a n d u s  k o n s t a n s ,  r e g i s z t e r  v a g y  c e l l a h i v a t k o ­
z á s  l e h e t .  Az o p e r á t o r o k  t i p u s f ü g g ő e k , m é g p e d i g :
^ ~ ' \ Q p e  r  an  d u s
O p e r á t o r o p l  é s  e r e d m é n y op2
a r i t m e t i k a i r e g i  s z t e r - é r t é k a d á s k o n s t a n s ,  r e g i s z t e r ,  
c e l l a - h i v a t k o z á s
l o g i k a i e g é s z  r e q .  é r t é k a d á s e g é s z  k o n s t a n s ,  e g é s z  
r e g . ,  e g é s z  c e l l a - h i v
s h i f t e g é s z  r e g .  é r t é k a d á s e g é s z  k o n s t a n s ,  e g é s z  
r e g i s z t e r
A t i p u s e g y e z t e L *  :• u g y a n u q y  t ö r t é n i k ,  m i n t  az  e g y s z e r ű  r e ­
g i s z t e r  é r t é k a d d s n a 1.
Az a r i t m e t i k a i  o p e r á t o r o k  k ö z ü l  k i e m e l j ü k  a  = :  o p e r á t o r t  
( á t u t a l á s ) ,  a m e l y  a b a l  o l d a l á n  á l l ó  r e g i s z t e r  o p e r a n d u s  t a r ­
t a l m á t  á t v i s z i  a j o b b  o l d a l o n  l é v ő  r e g i s z t e r  v a g y  c e l l a - h i v a t ­
k o z á s b a ,  e z á l t a l  e g y  k i f e j e z é s  k i s z á m í t á s a  k ö z b e n  módunk v a n  
a r r a ,  hogy  a r é s z e r e d m r n y e k e t  l e r a k j u k  v a l a h o v á  k é s ő b b i  f e l -  
h a s z n á l á s  c é l j á b ó l .
A r e g i s z t e r  é r t é k a d á s o k  v é g r e h a j t á s a  b a l r ó l  j o b b r a  h a l a d ­
v a  t ö r t é n i k ,  a  r é s z e r e d m é n y e k  m i n d i g  a  k i i n d u l á s i  r e g i s z t e r b e n  
v a n n a k .
P é l d a :  R3:= i  + 1 =: i  + 6 é r t é k a d á s  l é p é s e i :
R í - I , R3 -  P.3 + 1 ,  R3 - > i ,  R3<- R3 +6.
Az á l t a l á n o s  r e g i s z t e r  é r t é k a d á s  f e l e l  meg más n y e l v e k  a i r t m e -  
t i k a i  k i f e j e z é s é n e k .
A c e l l a -  é s  r e g i s z t e r - é r t é k a d á s  m e c h a n i z m u s a  m u t a t j a ,  
h o g y  a n y e l v  m e n n y i r e  q A p k ö z e l i  é s  g é p f ü g g ő ,  de e g y b e n  a z t  i s  
m u t a t j a ,  h o g y  h a t é k o n y  k ó d  g e n e r á l á s á t  t e s z i  l e h e t ő v é .
4 . 1 . 1 . 2  A P L 3 6 0  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e i  
F e l t é t e l e s  v e z é r l é s á t a d á s
e s
IF  FI  THEN ü l
IF  FI  THEN U2 ELSE l ' 3
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I t t  Ul é s  U3 t e t s z ő l e g e s  u t a s i t á s  ( b l o k k ) ,  U2 v i s z o n t  nem 
l e h e t  FOR, I F  é s  WHILE u t a s i t á s .
Az F I  f e l t é t e l  a k ö v e t k e z ő  l e h e t :
-  f e l t é t e l k ó d  v i z s g á l a t  ( h a r d w a r e ) ,
-  r e l á c i ó  ( a  b a l  o l d a l o n  c s a k  r e g i s z t e r  á l l h a t ) ,
-  b y t e - t e s t  ( a  b y t e  t a r t a l m a  = # F F ? ) ,
-  ö s s z e t e t t  f e l t é t e l  ( a  f e n t i  f e l t é t e l e k  AND v a g y  OR o p e ­
r á t o r o k k a l  ö s s z e k a p c s o l v a ,  a z  AND é s  OR v e g y i t é s e  t i ­
l o s  ) .
C i k l u s  u t a s í t á s o k  
WHILE F l  DO Ul
U1 e g y e t l e n  u t a s i t á s  ( b l o k k ) ,  F i  f e l t é t e l  o l y a n  m i n t  a z  I F  u t a ­
s í t á s n á l ,  f e l t é t e l v i z s g á l a t  Ul l e f u t á s a  e l ő t t .  A WHILE u t a s í t á s ­
n a k  más f o r m á j a  n i n c s .
A FOR u t a s i t á s  f o r m á j a :
FOR R: = KI STEP K2 UNTIL КЗ DO U
I t t  R: = Kl  e g é s z r e g i s z t e r - é r t é k a d á s , c i k l u s v á l t . :  = k e z d ő é r t é k ,  
K2 l é p é s k ö z  = e g é s z  k o n s t a n s ,
КЗ v é g é r t é k  = r e g i s z t e r  v a g y  c e l l a - h i v .  v a g y  e g é s z  k o n s t a n s ,  
U u t a s i t á s  ( b l o k k ) .
E s e t s z é t v á l a s z t á s  
F o r r n á j a :
CASE Ri OF BEGIN U l ;  . . . ;  Un END
Az Ri e g é s z  r e g i s z t e r  t a r t a l m a  h a t á r o z z a  meg ,  h o g y  az  U l ,  . . . ,
Un u t a s í t á s o k  k ö z ü l  h á n y a d i k a t  k e l l  v é g r e h a j t a n i .
F e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  
GOTO c im k e
Egy u t a s í t á s n a k  t ö b b  c i m k é j e  i s  l e h e t .
P r o c e d u r e  h i v á s :  a  p r o ó e d u r e  n e v é n e k  l e i r á s a .
P a r a m é t e r e k  n i n c s e n e k .
4 . 1 . 1 . 3  P r o g r a m s z e r k e z e t
A PL360  b l o k k  u t n s i t á s a  a  h a g y o m á n y o s  b l o k k  é s  az  ö s s z e ­
t e t t  u t a s i t á s  ö t v ö z e t e .  F o r m á j a :
BEGIN D l ;  D 2 ; . . . ;  Dk; U l ;  U2; . . . ;  Un; END
a h o l  Di d e k l a r á c i ó ,  Ui p e d i g  u t a s i t á s .
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A d e k l a r á c i ó k  e l m a r a d h a t n a k ,  de  l e g a l á b b  e g y  u t a s í t á s n a k  
k e l l  l e n n i e  a  b l o k k b a n .  A P L 3 6 0  b l o k k  n y i t o t t  s c o p e  a  r e g i s z ­
t e r ,  c e l l a ,  f ü g g v é n y  é s  p r o c e d u r e  d e k l a r á c i ó k  é s  a  c í m k é k  szem 
p o n t j á b ó l  i s .
A s z e g m e n s  f o g a l m a : P L 3 6 0 - b a n  s z e g m e n s n e k  n e v e z ü n k  e g y  o l y a n  
p r o g r a m  v a g y  a d a t r é s z l e t e t ,  a m e l y n e k  c í m z é s é h e z  u g y a n a z t  a  b á -  
z i s r e g i s z t e r - é r t o k o t  h a s z n á l j u k .  M i v e l  e g y  b á z i s r e g i s z t e r  s e ­
g í t s é g é v e l  c s a k  4095  b y t e  r e l a t i v  k ö r n y e z e t  c í m e z h e t ő ,  e z é r t  
h o s s z a b b  p r o g r a m o k  é s  a d a t o k  e s e t é n  s z e g m e n t á l n i  k e l l .  A s z e g ­
m e n se k  f o r m á l i s a n  e l j á r á s o k ,  a m e l y e k e t  meg l e h e t  h í v n i ,  c í m z é ­
s ü k  t e l j e s e n  f ü g g e t l e n  e g y m á s t ó l .  Ez l e h e t ő v é  t e s z i  a  p r o g r a m  
r é s z e n k é n t i  f o r d í t á s á t  é s  k ü l ö n b ö z ő  n y e l v e k e n  i r t  p r o g r a m o k  
( p l .  FORTRAN) P 1 3 6 0  p r o g r a m m a l  v a l ó  ö s s z e s z e r k e s z t é s é t  i s .  A 
s z e g m e n t á l á s  t e h á t  e g y r é s z t  k é n y s z e r ű s é g ,  m á s r é s z t  j e l e n t ő s  e -  
l ő n y ö k h ö z  j u t t a t .
A s z e g m e n s  f o r m á j a :
SEGMENT PROCEDURE N Ri U
a h o l  N = a s z e g m e n s  n e v e ,  Ri = a  b á z i s r e g i s z t e r ,  U = u t a s í t á s .
A r é s z e n k é n t i  i o r d i t á s t  e l ő s e g í t ő  e s z k ö z  a GLOBAL, 
EXTERNAL é s  ENTRY p r o c e d u r e  b e v e z e t é s e .  A GLOBAL p r o c e d u r e  l e ­
f o r d í t ó d i k ,  d e  nem h í v h a t ó ,  f e l h a s z n á l á s a  e g y  m á s i k  P L360  p r o g  
r a m b ó l  t ö r t é n h e t ,  h a  o t t  EXTERNAL-ként d e k l a r á l t u k .  EXTERNAL 
p r o c e d u r e  d e k l a r á c i ó  e s e t é n  t á r g y k ó d  nem g e n e r á l ó d i k .  Az ENTRY 
p r o c e d u r e  u g y a n a b b ó l  a p r o g r a m b ó l  é s  k ü l s ő  s z e g m e n s b ő l  i s  h í v ­
h a t ó  .
4 . 1 . 1 . 4  E g y é b  s a j á t s á g o k
F ü g g v é n y e k . A n y e l v  a  g é p i  k ó d ú  u t a s í t á s o k a t  f ü g g v é n y e k ­
n e k  t e k i n t i ,  a m e l y e k  a r e g i s z t e r e k  é s  c e l l á k  t a r t a l m á t ó l  f ü g g ő  
e n  v a l a m i l y e n  u j  t a r t a l m a t  r e n d e l n e k  h o z z á j u k .  A f ü g g v é n y e k e t  
r é s z b e n  d e f i n i á l n i  l e h e t ,  r é s z b e n  s t a n d a r d  f ü g g v é n y h i v á s  n é v  
( p a r a m é t e r l i s t a )  a l a k ú  é s  e g y e t l e n  g é p i  k ó d ú  u t a s í t á s s á  f o r d u l
S z i n o n i m  d e k l a r á c i ó . A s z i n o n i m  d e k l a r á c i ó  a r r a  s z o l g á l ,  
h o g y  e g y  r e g i s z t e r h e z  v agy  c e l l á h o z  k ü l ö n b ö z ő  u t ó n  i s  h o z z á f é r  
h e s s ü n k .
A s z i n o n i m  r e g i s z t e r  d e k l a r á c i ó  f o r m á j a :
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T REGISZTER N1 SYN R i ,  N2 SYN R j , . . .
I t t  T t i p u s ,  N1, N2 n e v e k ,  R i ,  Rj r e g i s z t e r e k .
P é l d á k :  INTEGER REGISTER Ni SYN R I ,  Nj SYN R 2 .
REAL REGISTER REALI SYN F 2 .
A s z i n o n i m  c e l l a - d e k l a r á c i ó n a k  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s a i  v a n n a k :
T N SYN К T = t i p u s ,  N = n é v ,  К = e g é s z  k o n s ­
t a n s  .
P l .  INTEGER I  SYN # 5 0  -  a b s z o l ú t  c im  m e g a d á s a
T N SYN CH T = t i p u s ,  N = n é v ,  CH = c e l l a - h i v .
P l .  INTEGER J  SYN H ( 4 )  -  i t t  H INTEGER t ö m b n e k  v o l t  d e k l a ­
r á l v a .
4 . 1 . 2  PLM/R10
A PLM/R10 az  RIO s z á m i t ó g é p  a l a c s o n y  s z i n t ű  r e n d s z e r p r o g ­
r a m o z á s i  n y e l v e ,  a m e l y e t  M a n d l e r  G y ö rg y  f e j l e s z t e t t  k i  1 9 7 5 - b e n  
az  MTA S Z T A K I-ban ,  a h o l  a z ó t a  i s  h a s z n á l j á k .  A n y e l v  a  m a g a s  
s z i n t ű  n y e l v e k b ő l  á t v e t t  p r o g r a m o z á s i  e s z k ö z ö k  é s  az  a s s e m b l y  
s z i n t ű  l e h e t ő s é g e k  ö s s z e ö t v ö z é s e . A f o r d i t ó p r o g r a m  t u l a j d o n k é p ­
p e n  e g y  m a k r o k é s z l e t , a m e l y n e k  f e l h a s z n á l á s á v a l  az  MP/3 m a k r o -  
p r o c e s s z o r  a  f o r r á s n y e l v i  p r o g r a m o t  j ó  h a t á s f o k ú  a s s e m b l y  n y e l ­
vű  p r o g r a m m á  a l a k i t j a  á t .  H a t é k o n y  h a s z n á l a t á h o z  s z ü k s é g e s  az  
IDŐS, a z a z  a  m ű k ö d t e t ő  o p e r á c i ó s  r e n d s z e r ,  a z  MP/3 m a k r o p r o c e s z -  
s z o r ,  az  RIO a s s e m b l e r  é s  a  g é p  a r c h i t e k t ú r á j á n a k  a l a p f o k ú  i s ­
m e r e t e  .
Az RIO h a r d w a r e - j é n e k  l e g f o n t o s a b b  s a j á t s á g a i ,  h o g y  h á r o m  
a r i t m e t i k a i  r e g i s z t e r ,  A, E ,  X á l l  a  p r o g r a m o z ó  r e n d e l k e z é s é r e ,  
e z e k  m i n d e g y i k e  más f u n k c i ó t  t ö l t  b e  é s  más m ű v e l e t e k  v é g e z h e ­
t ő k  r a j t u k .  A m ű v e l e t e k  l e h e t n e k  b y t e - o s a k ,  s z a v a s a k  v a g y  d u p ­
l a s z a v a s a k .  Az A r e g i s z t e r b e n  a  r ö v i d  ( b y t e  é s  s z ó ) ,  a z  A, E -  
b e n  a  h o s s z ú  ( d u p l a s z a ^ a s ) a r i t m e t i k a i  m ű v e l e t e k  h a j t ó d n a k  v é g ­
r e ,  m ig  X az  i n d e x r e g i s z t e r .  A c i m z é s i  mód b á z i s - r e l a t i v .  K é t  
b á z i s r e g i s z t e r  v a n ,  g l o b á l i s  é s  l o k á l i s .
Az RIO a s s e m b l y  n y e l v ű  p r o g r a m  s z e k c i ó k b ó l  á l l ,  m é g p e d i g  
e g y  k ö z ö s  a d a t s z e k c i ó b ó l  (C D S ) ,  n é v v e l  e l l á t o t t  l o k á l i s  a d a t ­
s z e k c i ó b ó l  ( LDS) é s  u g y a n c s a k  n é v v e l  e l l á t o t t  p r o g r a m s z e k c i ó k ­
b ó l  ( L P S ) .  Egy LPS a z  á l t a l a  m e g n e v e z e t t  L D S - r e  é s  a k ö z ö s  CDS­
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r e  h i v a t k o z h a t .  E g y  LD S -re  t ö b b  LPS i s  h i v a t k o z h a t .  Egy a d a t ­
s z e k c i ó b ó l  c s a k  2 5 6  b y t e  d i r e k t  e l é r é s ű ,  a  t ö b b i r e  c s a k  i n d i ­
r e k t  l e h e t  h i v a t k o z n i .
4 . 1 . 2 . 1  A PLM/RlO a d a t s z e r k e z e t e
Az A, E, X r e g i s z t e r  s t a n d a r d  a z o n o s í t ó j a  ( A ) ,  (E) é s  (X)
Az a d a t o k  l e i r á s á r a  s z o l g á l ó  d i r e k t í v á k  h a s o n l ó a n  az  a s s e m b l y  
s z i n t ű  a d a t l e í r ó  d i r e k t í v á k h o z  h e l y f o g l a l á s t ,  e s e t l e g  k e z d ő é r ­
t é k a d á s t  v é g e z n e k .  A k o n s t a n s o k  t i p u s a  l e h e t  b y t e ,  s z a v a s  e -  
g é s z ,  d u p l a s z a v a s  e g é s z ,  l e b e g ő p o n t o s  s z á m  é s  s t r i n g .  A v á l t o ­
z ó k r a  v o n a t k o z ó a n  c s a k  h e l y f o g l a l á s  t ö r t é n i k  a  m e g a d o t t  m é r e t  
s z e r i n t ,  a v á l t o z ó k n a k  n i n c s  t i p u s a  é s  t i p u s  e l l e n ő r z é s  s i n c s .  
V a l a m e n n y i  a d a t d e k l a r á l ó  d i r e k t í v a  u t á n  a z  a d a t o k  v e s s z ő v e l  e l  
v á l a s z t v a ,  e g y m á s  u t á n  i r h a t o k  a  s o r  v é g é i g .
A k ö v e t k e z ő  a d a t d e k l a r á l ó  d i r e k t í v á k  v a n n a k :
DATA d i r e k t í v a  d i r e k t  e l é r é s ű  s z a v a s  e g é s z e k ,  d u p l a s z a v a s  e g é ­
s z e k  v a g y  l e b e g ő p o n t o s  k o n s t a n s o k  e l h e l y e z é s é r e  é s  i n d i ­
r e k t  e l é r é s ű  tömbök h e l y f o g l a l á s á r a .
BYTES d i r e k t í v a  b y t e - o s  a d a t o k  e l h e l y e z é s é r e .
EQUALS d i r e k t í v a  n é v v e l  e l l á t o t t  k o n s t a n s o k  ( l i t e r á l )  d e k l a r á ­
l á s á r a  .
T ö m b d e k l a r á l á s  a k á r  DATA, a k á r  BYTES d i r e k t í v á v a l  t ö r t é n ­
h e t  o l y  módon, h o g y  a v á l t o z ó n é v  m e l l é  m é r e t e t  adunk  meg v a g y  
e g y n é l  t ö b b  é r t é k e t  s o r o l u n k  f e l  k e z d ő é r t é k k é n t .
P l . :  DATA NEV1\6 1 -  NEV1 n e v ű  6 s z ó b ó l  á l l ó  tömb
BYTES NEV2 ="SZOVEG" -  NEV2 n e v ű  6 b y t e - b ó l  á l l ó  tömb
A t ö m b h i v a t k o z á s  i n d i r e k t  i n d e x e l t  c i m z é s i  módú a s s e m b l y  u t a ­
s í t á s s á  f o r d u l .
A NÉV(INDEX) k i f e j e z é s b e n  a NÉV a tö m b  c i m é t ,  a z  INDEX pe 
d i g  a z  i n d e x r e g i s z t e r  b e á l l í t á s á n a k  m ó d j á t  a d j a  meg. Az u t ó b b i  
r a  p é l d á k :  az  (X) p i l l a n a t n y i  é r t é k é v e l  t ö r t é n i k  az  i n d e x e l é s ,  
(X) é r t é k e  n ö v e k s z i k  v a g y  c s ö k k e n  az  a d o t t  é r t é k k e l ,  (X) é r t é ­
k é t  e g y  k i f e j e z é s  h a t á r o z z a  meg s t b .  B á r m i l y e n  v á l t o z ó r a  k i a d ­
h a t u n k  i n d i r e k t  i n d e x e l t  c i m z é s i  módú u t a s í t á s t ,  ami a z t  j e l e n  
t i ,  h o g y  b á r m e l y i k  v á l t o z ó t  tö m b n e k  t e k i n t h e t j ü k .
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É r t é k a d á s ,  m ű v e l e t e k
M i v e l  a z  a s s e m b l y  s z i n t ű  u t a s i t á s o k  a z  ( A ) ,  ( E ) , ( X )  t ö l t é  
s é t ,  t á r o l á s á t  é s  r a j t u k  v é g z e t t  m ű v e l e t e k e t  t e s z n e k  l e h e t ő v é ,  
e z é r t  a  PL M /R lO -ben  i s  e z e k  a l e h e t ő s é g e k  v a n n a k  é r t é k a d á s r a .  
Az é r t é k a d á s  á l t a l á n o s  f o r m á j a :
NA, NE, NX = KA, KE, KX
a h o l  NA, NE, NX a z o n  v á l t o z ó k  n e v e ,  a h o v á  r e n d r e  az  ( A ) ,  ( E ) ,
(X) é r t é k e  k e r ü l .
KA, KE é s  KX p e d i g  r e n d r e  a z  ( A ) ,  (E )  é s  (X) é r t é k é t  m eg ­
h a t á r o z ó  k i f e j e z é s e k ,  a m e l y e k  a  m e g f e l e l ő  r e g i s z t e r e k b e n  
v é g e z h e t ő  m ű v e l e t e k e t  t a r t a l m a z h a t n a k .
A f e n t i v e l  t e l j e s e n  e q u i v a l e n s  f o r m a :
KA, KE, KX; NA, NE, NX
Az á l t a l á n o s  k é p l e t  t e t s z ő l e g e s  r é s z e  e l h a g y h a t ó ,  i g y  a z  
é r t é k a d á s n a k  s p e c i á l i s  f o r m á i t  k a p j u k  meg. A k é p l e t e k  a z o n o s í ­
t á s á h o z  s z ü k s é g e s  e l v á l a s z t ó  j e l e k e t  a z o n b a n  nem s z a b a d  e l h a g y  
n i .
A v á l t o z ó  é r t é k a d á s  az  á l t a l á n o s  k é p l e t  m e g f e l e l ő  r é s z e :  
NA, NE, NX = v a g y  ; NA, NE, NX
L e h e t ő s é g  v a n  e g y  é r t é k n e k  t ö b b  v á l t o z ó b a  v a l ó  b e t ö l t é s é ­
r e  i s .
P é l d á k  :
Al  = v a g y  ; A l  t á r o l d  ( A ) - t  A l - b e
; , ,  I I ;  , , 12 t á r o l d  ( X ) - t  I l - b e  é s  I 2 - b e .
A r e g i s z t e r  é r t é k a d á s  f o r m á j a :
= KA, KE, KX v a g y  KA, KE, KX;
Ha c s a k  (A) é r t é k é t  á l l i t j u k ,  a k k o r  a t ö b b i  r é s z  e l h a g y h a t ó ,  
a z  (E )  é s  (X) á l l í t á s á n á l  a z o n b a n  k i  k e l l  t e n n i  a v e s s z ő k e t .  
P é l d á k :  =KA k e r ü l j ö n  KA ( A ) - b a
= ,  , KX k e r ü l j ö n  KX ( X ) - b e .
A KA, KE é s  KX k i f e j e z é s e k b e n  a r i t m e t i k a i  m ű v e l e t e k ,  g é p i  u t a ­
s i t á s o k  k i j e l ö l é s e  é s  a z  o p e r a n d u s  é r t e l m e z é s é t  b e f o l y á s o l ó  j e  
l ö l é s e k  s z e r e p e l n e k .  M i n t  m ár  e m l í t e t t ü k ,  k ü l ö n b ö z ő  r e g i s z t e ­
r e k r e  k ü l ö n b ö z ő  m ű v e l e t e k  v o n a t k o z n a k .  N é h á n y  m ű v e l e t i  j e l n e k  
más az  é r t e l m e z é s e  a s z e r i n t ,  h o g y  ( A ) - r a  v a g y  ( X ) - r e  v o n a t k o z i k  
E z é r t  a  k i f e j e z é s e k n é l  meg k e l l  k ü l ö n b ö z t e t n i ,  h o g y  m e l y  
r e g i s z t e r r e  v o n a t k o z n a k .
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G é p i  u t a s í t á s o k  j e l ö l h e t ő k  k i  KA-ban é s  KE-ben  p o n t o k  k ö ­
zé  i r t  h á r o m b e t ű s  m n e m o n i k k a l  é s  az  u t á n a  k ö v e t k e z ő  o p e r a n d u s -  
s a l .
P l .  = A l . >LS. 8 Al  j o b b r a  l é p  8 b i t t e l  l o g i k a i l a g .
Az o p e r a n d u s  é r t e l m e z é s é t  b e f o l y á s o l ó  j e l ö l é s e k  e g y r é s z t  
az  o p e r a n d u s  t i p u s á r a  v o n a t k o z n a k  ( b y t e ,  d u p l a s z ó ,  c im  s t b . ) ,  
m á s r é s z t  az i n d i r e k t  i n d e x e l t  h i v a t k o z á s o k a t  t e s z i k  l e h e t ő v é .  
D i r e k t  i n d e x e l t  h i v a t k o z á s  n i n c s  a h a r d w a r e - b a n .
4 . 1 . 2 . 2  A PLM/R10 v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e i
M inden  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t r e  j e l l e m z ő  a  z á r t s á g ,  a m e l y e t  
k e r e k  z á r ó j e l p á r  b i z t o s i t  é s  a k e z d ő  k u l c s s z ó  m e g i s m é t l ő d é s e  a 
v é g z á r ó j e l  e l ő t t .
P l . : ( I F  . . .  I F ) .
A f e l t é t e l  l e h e t  e g y s z e r ű  é s  ö s s z e t e t t .  Az e g y s z e r ű  f e l t é t e l  
a l a k j a :
K R V
a h o l  К egy  ( A ) - r a  v o n a t k o z ó  k i f e j e z é s ,
R r e l á c i ó  a  < , > ,  = j e l e k  é s  k o m b i n á c i ó i k ,
V v i s z o n y i t á s i  a l a p :  v á l t o z ó ,  k o n s t a n s  é s  h a r d w a r e  i n d i ­
k á t o r  ( c a r r y ,  o v e r f l o w ) .
A f e l t é t e l  e g y e s  r é s z e i  e l m a r a d h a t n a k .  На К e l m a r a d ,  a  f e l t é ­
t e l  ( A ) - r a  v o n a t k o z i k .  На V m a r a d  e l ,  a k k o r  a  f e l t é t e l  az  i n ­
d i k á t o r o k r a  v o n a t k o z i k .  Az e l e m i  f e l t é t e l e k  a z  AND, OR é s  NOT 
l o g i k a i  o p e r á t o r o k k a l  ö s s z e f ü z h e t ő k . A k i é r t é k e l é s  s o r r e n d j é t  
z á r ó j e l e z é s s c 1 e l ő í r h a t j u k .
Az I F  u t a s í t á s o k  f o r m á j a :
( I F  F) ( P )
v a g y  ( I F  F l  P I  ELSE F2 I F )
I t t  F ,  F I  f e l t é t e l e k ,  P,  P l  é s  P2 t e t s z ő l e g e s  p r o g r a m r é s z e k .
Több f e l t é t e l  s o r o s  v i z s g á l a t á r a  a k ö v e t k e z ő  f o r m a  s z o l ­
g á l  :
( I F  FI P l  I F  F2 P2 . . .  Fn PN ELSE PE I F )
Az F i  f e l t é t e l  t e l j e s ü l é s e  e s e t é n  a P i  p r o g r a m r é s z  k e r ü l  v é g r e ­
h a j t á s r a ,  m a jd  a z  I F )  u t á n i  s o r o n  f o l y t a t ó d i k  a p r o g r a m .
Ha a z  F l ,  F 2 , . . . ,  FN f e l t é t e l e k  e g y i k e  sem t e l j e s ü l ,  a k k o r  PE
k e r ü l  v é g r e h a j t á s r a .
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Az I F  s t r u k t ú r á k  e g y m á s b a  á g y a z á s a  a  k ö v e t k e z ő k é p p e n  t ö r ­
t é n h e t :
( ( I F  F I  P l  ( I F  F2 P2 . . .  ( I F  FN PN ELSE PNE I F ) )
Ha az  F l ,  F 2 ,  . . . ,  F ( N - l )  f e l t é t e l e k  v a l a m e l y i k e  nem t e l j e s ü l ,  
a k k o r  az  I F ) ) - e t  k ö v e t ő  p r o g r a m r é s z  k e r ü l  v é g r e h a j t á s r a .  Ha 
F l ,  F 2 , . . . ,  F ( N - l )  t e l j e s ü l n e k ,  a k k o r  F N - t ő l  f ü g g ő e n  PN v a g y  
PNE h a j t ó d i k  v é g r e ,  m a j d  az  I F ) ) - e t  k ö v e t ő  p r o g r a m  k ö v e t k e z i k .  
C i k l u s  u t a s í t á s o k  (WHILE, FOR).
A WHILE u t a s í t á s n á l  a  f e l t é t e l  v i z s g á l a t a  a  t ö r z s  l e f u t á s a  e -  
l o t t ,  u t á n  é s  k ö z b e n  i s  t ö r t é n h e t .
F o r m á i  :
(WHILE F P WHILE)
(WHILE P WHILE) F 
(WHILE P I  WHILE F P2 WHILE)
I t t  F f e l t é t e l ,  P ,  P l  é s  P2 p r o g r a m r é s z e k .  I s m é t l é s  a  f e l t é t e l  
t e l j e s ü l é s e k o r  t ö r t é n i k .
A FOR u t a s í t á s  f o r m á j a :
(FOR N = KI STEP K2 UNTIL КЗ P FOR)
f e l t é t e l v i z s g á l a t  
e l ö l  
h á t u l  
k ö z é p e n
I t t  N v á l t o z ó n é v  K i  k i f e j e z é s ,  K2 é s  КЗ p e d i g  v á l t o z ó k  v a g y  
k o n s t a n s o k ,  P p r o g r a m .  На K2 h e l y e t t  -K2 s z e r e p e l ,  a k k o r  a  c i k ­
l u s v á l t o z ó  d e k r e m e n t á l á s a  t ö r t é n i k .
Az XCYCLE u t a s i t á s  e g y  c i k l u s  v é g r e h a j t á s a  ( X ) -  n e k  m i n t  c i k ­
l u s v á l t o z ó n a k  s z a b á l y o s  c s ö k k e n t é s é v e l .  A k i l é p é s  f e l t é t e l e  (X) 
é r t é k é n e k  n u l l á n  v a l ó  á t h a l a d á s a .  F o r m á j a :
(XCYCLE Kl P XCYCLE STEP K 2 )
I t t  Ki c s a k  ( X ) - r e  v o n a t k o z ó  k i f e j e z é s  l e h e t ,  K2 v á l t o z ó  v a g y  
k o n s t a n s ,  P p r o g r a m .  (X) é r t é k é n e k  c s ö k k e n t é s e  é s  a  k i l é p é s  
v i z s g á l a t a  P v é g r e h a j t á s a  e l ő t t  t ö r t é n i k .
STEP K2 e l m a r a d h a t ,  d e f a u l t  é r t é k e  K2 = 1 .
Az e s e t s z é t v á l a s z t ó  u t a s i t á s  a l a k j a :
(CASE KI OF K2 
CASE P0
CASE P ( K 2 - 1  ) 
CASE)
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I t t  Kl ( A ) - r a  v o n a t k o z ó  k i f e j e z é s ,  K2 a z  e s e t e k  s z á m a ,  k o n s ­
t a n s .  P0 ,  . . . ,  P ( K 2 - 1 )  az  e s e t e k n e k  m e g f e l e l ő  p r o g r a m r é s z e k .
C im kék  n i n c s e n e k ,  a z  e s e t e k  s z é t v á l a s z t á s á t  a  CASE k u l c s s z ó  
i s m é t l é s e  v é g z i  é s  s o r r e n d j ü k  a  d ö n t ő .  KI < 0 v a g y  K l  > K2-1  
e s e t é n  az  u t o l s ó  e s e t  h a j t ó d i k  v é g r e ,  a m e l y  i g y  v é s z k i j á r a t ­
k é n t  i s  s z o l g á l .
A f e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s r a  a  GOTO u t a s i t á s  s z o l g á l .  
A rg u m en tu m a  c s a k  c i m k e  l e h e t .  A p r o g r a m  t e t s z ő l e g e s  s o r a  c í m ­
k é z h e t ő  a  k i v á n t  s o r  e l é ,  k ü l ö n  s o r b a  i r t  LABEL d i r e k t í v á v a l .  
P é l d a :  LABEL CIMl
U1
GOTO CIMl
S z u b r u t i n  h i v á s . Egy s z e k c i ó n  b e l ü l  l é t e s í t e n d ő  s z u b r u t i n  p a r a  
m é t e r á t a d á s r a  a  r e g i s z t e r e k e n  k e r e s z t ü l  t ö r t é n i k .
A s z u b r u t i n  d e k l a r á c i ó j a :
SUBROUTINE N1 P l  END OF N1 
I t t  N1 n é v ,  P l  p r o g r a m .
H i v á s a :
GOSUB N1 I A ,  I E ,  IX; OA, OE, OX 
I t t  IA ,  I E ,  IX i n p u t  p a r a m é t e r e k  a  r e g i s z t e r e k n e k  m e g f e l e l ő  k i  
f e j e z é s e k ,  OA, O E , OX p e d i g  az  o u t p u t  r e g i s z t e r é r t é k e k  t á r o l á ­
s i  h e l y e i .
S z e k c i ó h i v á s  é s  v i s s z a t é r é s  
A h i v á s  f o r m á j a :
CALL NÉV I A ,  I E ,  IX; OA, OE, OX 
P a r a m é t e r á t a d á s  m i n t  a  s z u b r u t i n n á l .
V i s s z a t é r é s  p r o g r a m s z e k c i ó b ó l :
RETURN OA, OE, OX
I t t  OA, OE é s  OX k i f e j e z é s e k  a v i s s z a t é r é s i  é r t é k e k .
S u p e r v i s o r  h i v á s :
CSV NÉV I A ,  I E ,  IX; OA, OE, OX 
P a r a m é t e r á t a d á s  m i n t  a s z u b r u t i n n á l .
A STOP u t a s i t á s  a  p r o g r a m  f u t á s á n a k  b e f e j e z é s é t  Í r j a  e l ő .
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4 . 1 . 2 . 3  A PLM/RIO p r o g r a m  p r o g r a m s z e r k e z e t e
A PLM/RIO n y e l v ű  p r o g r a m  s z e r k e z e t e  a z  a s s e m b l y  n y e l v ű  
p r o g r a m o k  s z e r k e z e t é h e z  h a s o n l ó .  A k ö v e t k e z ő  p r o g r a m e g y s é g e k  
v a n n a k :  A p r o g r a m  s z e k c i ó k ,  a s z u b r u t i n o k  é s  a  s u p e r v i s o r  
s z e k c i ó k .  A s z u b r u t i n o k r ó l  már v o l t  s z ó .  A s u p e r v i s o r  s z e k c i ó k  
az  o p e r á c i ó s  r e n d s z e r  o l y a n  r é s z e i ,  a m e l y e k e t  a  p r o g r a m  h i v h a t  
A p r o g r a m s z e k c i ó k  k ö z ü l  a k ö z ö s  a d a t s z e k c i ó t  nem j e l ö l i  k ü l ö n  
d i r e k t í v a ,  e z z e l  k e z d ő d i k  a p r o g r a m .  A l o k á l i s  s z e k c i ó k a t  
LOCALS d i r e k t í v a  v e z e t i  b e ,  a m e l y n e k  a r g u m e n t u m a  a l o k á l i s  a -  
d a t s z e k c i ó  n e v e .  A p r o g r a m s z e k c i ó k a t  p e d i g  
PROGRAM P l  LOCALS N1
a l a k ú  d i r e k t í v a  v e z e t i  b e ,  a h o l  P l  a  p r o g r a m s z e k c i ó  n e v e ,  N1 
p e d i g  e g y  l o k á l i s  a d a t s z e k c i ó  n e v e .  P l  a k ö z ö s  a d a t o k o n  é s  N1 
a d a t a i n  d o l g o z h a t .  A p r o g r a m s z e k c i ó k  a  már  i s m e r t e t e t t  CALL u -  
t a s i t á s s a l  h í v h a t j á k  e g y m á s t .
R é s z e n k é n t i  f o r d i t h a t ó s á g a  P L M /R 1 0 -b en  n i n c s .
4 . 2  K ö z é p s z i n t ű  t i p u s  n é l k ü l i  n y e l v e k
E z e k r ő l  a  n y e l v e k r ő l  3 . 2 . 3 - b a n  m ár  b e s z é l t ü n k ,  f ő l e g  a z  
a d a t s z e r k e z e t t e l  k a p c s o l a t b a n .  I t t  e z e n  n y e l v e k  e g y é b  t u l a j d o n  
s á g a i t  i s m e r t e t j ü k .  K ö z ö s  j e l l e m z ő j ü k ,  h o g y  n a g y  s z a b a d s á g o t  
a d n a k  a  p r o g r a m o z ó n a k ,  ami v i s z o n t  n a g y  v e s z é l y e k e t  i s  r e j t h e t  
m a g á b a .
4 . 2 . 1  BLISS
A n y e l v e t  W .A .W u l f ,  D.B. R u s s e l l  é s  A . N .H a b e r m a n n  k é s z i t e t  
t e  a  C a r n e g i e  M e l l o n  E g y e te m e n  1 9 6 9 - 7 0 - b e n .
A n y e l v  i m p l e m e n t á c i ó s  n y e l v n e k  k é s z ü l t ,  s o f t w a r e  r e n d s z e  
r e k  Í r á s á r a  a  PD P -10  s z á m i t ó g é p h e z .  A t e r v e z é s  f ő  s z e m p o n t j a i  
v o l t a k ,  h o g y  n a g y  h a t é k o n y s á g ú  t á r g y k ó d o t  l e h e s s e n  v e l e  k é s z í ­
t e n i ,  h o g y  l e h e t ő s é g  l e g y e n  m i n d e n  j e l e n t ő s  h a r d w a r e  s a j á t s á g  
k i h a s z n á l á s á r a  é s  h o g y  a  p r o g r a m o k  m ó d o s í t h a t ó s á g a ,  f e j l e s z t ­
h e t ő s é g e  b i z t o s í t o t t  l e g y e n .  A s z e r z ő k  s z e r i n t  a  f ő  s a j á t s á g ,  
ami e l ő s e g í t i  e z e n  c é l o k  m e g v a l ó s í t á s á t  a z  a  m e c h a n i z m u s ,
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ami l e h e t ő v é  t e s z i  a z  a d a t s t r u k t ú r á k  r e p r e z e n t á c i ó j á n a k  d e f i n i ­
á l á s á t  a  s t r u k t ú r a  e l e m e i h e z  v a l ó  h o z z á f é r é s i  a l g o r i t m u s  m eg a ­
d á s á v a l .  P r o g r a m s z e r k e z e t e  ALG 0L-60  s z e r ű ,  b l o k k s t r u k t u r á v a l  é s  
r e k u r z i v  e l j á r á s o k k a l .  V e z é r l é s i  s z e r k e z e t e i  a  s z o k á s o s  f e l t é ­
t e l e s ,  c i k l u s  é s  e s e t s z é t v á l a s z t ó  s z e r k e z e t e k  m e l l e t t  k o r u t i n o -  
k a t  é s  s z ö k é s k i f e j e z é s e k e t  i s  t a r t a l m a z n a k .  F e l t é t e l  n é l k ü l i  v e ­
z é r l é s á t a d á s  n i n c s  a  n y e l v b e n .  J e l l e m z ő j e  m ég ,  h o g y  k i f e j e z é s  
n y e l v .
4 . 2 . 1 . 1  A BLISS a d a t s z e r k e z e t e
A BLISS a d a t s z e r k e z e t é n e k  k é t  l e g f o n t o s a b b  j e l l e m z ő j e ,  hogy  
t i p u s  n é l k ü l i  é s  h o g y  l e h e t ő s é g  v a n  az  a d a t s z e r k e z e t e k  e l e m e i ­
n e k  e l é r é s i  m e c h a n i z m u s á n a k  d e f i n i á l á s á r a .
A t i p u s  n é l k ü l i s é g e t  3 . 2 . 3 - b a n  t á r g y a l t u k .  A BLISS a d a t ­
e g y s é g e  a t á r s z e g m e n s .  Egy t á r s z e g m e n s  r ö g z i t e t t  é s  v é g e s  s z á ­
mú s z ó b ó l  á l l ,  a m e l y e k  m i n d e g y i k e  r ö g z i t e t t  é s  v é g e s  s z á m ú  b i ­
t e t  t a r t a l m a z .  E g y  s z ó n  b e l ü l  a  b i t e k  f o l y t o n o s  s o r o z a t á t  m ező­
nek  n e v e z z ü k .  A m e z ő  m e g n e v e z h e t ő  é s  a  n é v  é r t é k e  a  m e g f e l e l ő  
mező c i m e .  S p e c i á l i s a n  e g y  t e l j e s  s z ó  i s  m ező  é s  i g y  m e g n e v e z ­
h e t ő .  A g y a k o r l a t b a n  egy  t á r s z e g m e n s  v a g y  p r o g r a m o t  v a g y  a d a ­
t o k a t  t a r t a l m a z .  Az a d a t o k  e g é s z  s z á m o k ,  l e b e g ő p o n t o s  s z á m o k ,  
k a r a k t e r e k  v a g y  c i m e k  l e h e t n e k .  A BLISS n y e l v  a z o n b a n  e z e k e t  
az  a d a t o k a t  b i t m i n t á k n a k  t e k i n t i .  A r a j t u k  v é g e z h e t ő  m ű v e l e t e k  
a s z o k á s o s  a r i t m e t i k a i ,  b i t e n k é n t i  l o g i k a i  é s  r e l á c i ó m ü v e l e t e k .
A r e l á c i ó k  é r t é k e  = 1,  ha  i g a z  a  r e l á c i ó ,  k ü l ö n b e n  = 0 .
A t á r s z e g m e n s e k  m e g n e v e z é s e  a  d e k l a r á c i ó b a n  t ö r t é n i k ,  a -  
m e ly  a  n é v en  k i v ü l  a  s z e g m e n s  h o s s z á t  i s  s p e c i f i k á l j a  ( d e f a u l t  
m é r e t  = 1 ) .  A d e k l a r á c i ó  k u l c s s z a v a  p e d i g  t u l a j d o n k é p p e n  a  me­
m ó r i a  o s z t á l y t  a d j a  meg, a m e l y  a  k ö v e t k e z ő  l e h e t :  GLOBAL, OWN, 
LOCAL, REGISTER, FUNCTION. Az OWN m e m ó r ia  o s z t á l y  a  3 . 2 . 9 - b e n  
h a s z n á l t  t e r m i n o l ó g i á v a l  a  s t a t i k u s  m e m ó r i a  o s z t á l y n a k  f e l e l  
meg .  A FUNCTION d e k l a r á c i ó  l é t r e h o z  e g y  s z e g m e n s t ,  a m e l y n e k  n e ­
ve  a  f ü g g v é n y  n e v e ,  t a r t a l m a  a  m e g f e l e l ő  g é p i  k ó d ú  p r o g r a m ,  
h o s s z a  az e h h e z  s z ü k s é g e s  h o s s z  é s  a m e l y  a  p r o g r a m  t e l j e s  f u ­
t á s i  i d e j e  a l a t t  m e g ő r z ő d i k .  A d e k l a r á c i ó  a  n é v h e z  a  m e g n e v e z e t t  
t á r s z e g m e n s  e l s ő  s z a v á n a k  c i m é t  k ö t i  é s  a  n é v  a p r o g r a m b a n
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i s  e z t  r e p r e z e n t á l j a .  A n é v  á l t a l  m e g n e v e z e t t  t á r s z e g m e n s  t a r ­
t a l m á n a k  e l é r é s é r e  a  . o p e r á t o r  s z o l g á l ,  a m e l y  t u l a j d o n k é p p e n  
e g y  d e r e f e r e n c i á l á s i  m ű v e l e t .  A k ö v e t k e z ő  k é t  d e k l a r á c i ó  e s e ­
t é n  nem t ö r t é n i k  h e l y f o g l a l á s .  Az EXTERNAL k u l c s s z ó v a l  d e k l a ­
r á l t  v á l t o z ó  e g y  m á s i k  m o d u l b a n  GLOBAL-ként k e l l  h o g y  s z e r e p e l  
j e n  é s  o t t  f o g l a l ó d i k  h e l y  a  s z á m á r a .  A BIND d e k l a r á c i ó  e g y  k i  
f e j e z é s  é r t é k é h e z  k ö t  n e v e t  a  b l o k k b a  v a l ó  b e l é p é s k o r .
P é l d á k  d e k l a r á c i ó k r a :
GLOBAL G;
OWN X , Y[ 5 ] ,  Z ;
LOCAL P [ 1 0 0 ] ;
REGISTER R 1 , R 2 [ 3 ] ;
FUNCTION F ( A , B ) = .  A t . B ;
EXTERNAL S;
BIND Y2=Y+2, PA=P+. A ;
A mezők m e g n e v e z é s e  a  k ö v e t k e z ő  5 a d a t t a l  t ö r t é n i k :  s z ó c i m ,  
k e z d ő  b i t p o z i c i ó ,  b i t e k  s z á m a ,  e g y  ( i n d e x )  r e g i s z t e r  n e v e  é s  
e g y  " i n d i r e c t  a d d r e s s "  b i t .  Ez m u t a t j a ,  h o g y  a  n y e l v  m e n n y i r e  
g é p f ü g g ő .  A s z ó c i m ,  a  p o z i c i ó  é s  a  h o s s z  m e g a d á s  a  k ö v e t k e z ő ­
k é p p e n  t ö r t é n i k :  n é v < p o z i c i ó , h o s s z > . Ha a < . . . >  r é s z  e l m a r a d ,  
a  d e f a u l t  é r t é k  < 0 , 3 6 > .  A mező  m e g n e v e z é s b e n  a  k o n s t a n s o k  h e ­
l y é n  á l l h a t n a k  k i f e j e z é s e k  i s .  P 1 .E 0 < E 1 ,E 2 >  j e l e n t i  a z t  a  mező
18c i m e t ,  a m e l y n e k  s z ó c i m e  EO (m o d u l o  2 ) ,  p o z i c i ó j a  é s  h o s s z a
r e n d r e  E l  é s  E2 ( m o d u l o  2 6 ) .
Az a d a t s z e r k e z e t e k  e l e m e i n e k  e l é r é s i  m e c h a n i z m u s á n a k  d e f i  
n i á l á s a  a  STRUCTURE d e k l a r á c i ó v a l  t ö r t é n i k .  Az u g y a n a z o n  e l é r é  
s i  m e c h a n i z m u s s a l  r e n d e l k e z ő  a d a t s t r u k t ú r á k  u g y a n a b b a  a  s t r u k ­
t ú r a  o s z t á l y b a  t a r t o z n a k .  E z t  a  MAP d e k l a r á c i ó  a d j a  meg.
A d e k l a r á c i ó k  f o r m á j a :
STRUCTURE N [ P 1 , P 2 , . . . ] =  E 
MAP N N1:N2 : ___
I t t  N s t r u k t u r a n é v , P l ,  P2 , .  . . f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k ,  E k i f e j e ­
z é s ,  a m e l y  h i v a t k o z i k  a  P l ,  P 2 , . . .  p a r a m é t e r e k r e ,  é s  N1,  N 2 , . .  
t á r s z e g m e n s e k  n e v e i .
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1 .  P é l d a
STRUCTURE ARY2 [ I , J ] = [ . ARY2+. 1 * 1 0 + . J ] ;
OWN X [ 1 0 0 ] ,  Y[ 1 0 0 ] ,  Z [ 1 0 0 ] ;
MAP ARY2 X : Y : Z
E bben  a  p é l d á b a n  d e f i n i á l j u k  az ARY2 k é t d i m e n z i ó s  tömb e l ­
é r é s i  m e c h a n i z m u s t ,  d e k l a r á l u n k  h á ro m  e g y e n k é n t  10 0  m é r e t ű  
s z e g m e n s t  é s  e z e k e t  a s z e g m e n s e k e t  b e s o r o l j u k  az  ARY2 s t r u k t ú ­
r a  o s z t á l y b a .  E z u t á n  az  X [ E 1 , E 2 ]  h i v a t k o z á s  a z  ARY2 s t r u k t ú r a  
d e k l a r á c i ó  á l t a l  d e f i n i á l t  e l é r é s i  a l g o r i t m u s n a k  a  k i s z á m í t á ­
s á t  j e l e n t i  a  k ö v e t k e z ő  h e l y e t t e s í t é s e k k e l :  ARY2 = X, I  = E l ,
J  = E 2 .
A BLISS a d a t s t r u k t ú r á i n a k  t e r v e z é s e k o r  az  i s  c é l  v o l t ,  
h o g y  a  s t r u k t ú r á d é i i n c i ó  é s  a  s t r u k t ú r a  e l e m e i v e l  d o l g o z ó  a l g o ­
r i t m u s o k  e l v á l a s z t h a t ó k  l e g y e n e k ,  ú g y h o g y  b á r m e l y i k  m ó d o s í t h a ­
t ó  l e g y e n  a  m á s i k  m e g v á l t o z t a t á s a  n é l k ü l .  A f e n t i  p é l d á b a n  a  
tö m b  m é r e t e  b e  v o l t  é p i t v e  a z  e l é r é s i  a l g o r i t m u s b a ,  e z é r t  e n n é l  
á l t a l á n o s a b b  m ó d s z e r  i s  s z ü k s é g e s .
Az á l t a l á n o s  s t r u k t ú r a  d e k l a r á c i ó  a  k ö v e t k e z ő :
STRUCUTRE N [ P 1 , P 2 , . . . ]  = [ E 1 , E 2 ] E 3
I t t  N a  s t r u k t ú r a  n é v ,  P 1 , P 2 , . . .  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k ,  E l  
a  s t r u k t ú r a  m é r e t é t  m e g h a t á r o z ó  k i f e j e z é s ,  E2 e g y  u s e r - d e f i n i ­
á i t  d i n a m i k u s  t á r k i o s z t á s i f ü g g v é n y  n e v é t  m e g h a t á r o z ó  k i f e j e z é s ,  
E3 p e d i g  a z  e l é r é s i  a l g o r i t m u s .  ,E2 é s  [ E l , E 2 ]  e l m a r a d h a t .
2 .  P é l d a
STRUCTURE ARY2 [ I , J ] = [ I *J ] ( . ARY2 + . I * J + . J )
OWN ARY2 X : Y : Z [ 1 0 , 1 0 ]
I t t  E l = I * J , E2 e l m a r a d  é s  E 3 = . ARY2+. I * J + . J .
Ez a  p é l d a  h a t á s á b a n  m e g e g y e z i k  a z  1 .  p é l d á v a l .  E zen  á l t a ­
l á n o s  s t r u k t ú r a  d e k l a r á c i ó  e l ő n y e ,  h o g y  a  m é r e t r e  v o n a t k o z ó  a -  
d a t o k  c s a k  a t á r s z e g m e n s  d e k l a r á c i ó b a n  s z e r e p e l n e k ,  t e h á t  u g y a n ­
a z  a s t r u k t ú r a  d e f i n i c i ó  f e l h a s z n á l h a t ó  i n d e x e n k é n t  k ü l ö n b ö z ő  
m é r e t ű  s z e g m e n s e k  d e k l a r á c i ó j á h o z .  F i g y e l j ü k  meg a  2 .  p é l d á b a n  
a z  I , J  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  é s  az  E l  k i f e j e z é s b e n  s z e r e p l ő  I , J  
n e v e k  e l t é r ő  s z e r e p é t .  A f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  az  e l é r é s i  a l g o ­
r i t m u s b a n  c s a k  . o p e r á t o r r a l  f o r d u l h a t n a k  e l ő  é s  a  h i v a t k o z á s ­
b a n  s z e r e p l ő  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k k e l  h e l y e t t e s i t ő d n e k . Az E l -
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b e n  s z e r e p l ő  n e v e k  p e d i g  . n é l k ü l  s z e r e p l n e k  E 3 - b a n ,  a  m é r e t r e  
v o n a t o z ó  é r t é k e k e t  k ö z v e t í t i k  é s  a  t á r s z e g m e n s  d e k l a r á c i ó j á b a n  
s z e r e p l ő  é r t é k e k k e l  h e l y e t t e s i t ő d n e k .
M i n t  a  2 .  p é l d á b ó l  i s  k i t ű n i k ,  a  MAP d e k l a r á c i ó  e l m a r a d h a t  
é s  h e l y e t t e  a z  OWN a d j a  meg a s z ü k s é g e s  i n f o r m á c i ó t .
4 . 2 . 1 , 2  A BLISS v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e i
A BLISS k i f e j e z é s  n y e l v  n e m c s a k  o l y a n  é r t e l e m b e n ,  h o g y  a z  
é r t é k a d á s  i s  o p e r á t o r n a k  s z á m i t  é s  i l y m ó d o n  az  é r t é k a d ó u t a s i -  
t á s  e g y s z e r ű e n  k i f e j e z é s s é  v á l i k ,  h a n em  o l y a n  é r t e l e m b e n  i s ,  
h o g y  m i n d e n  v é g r e h a j t h a t ó  p r o g r a m e l e m n e k  van  é r t é k e  é s  v a n  h a ­
t á s a .  Még a  v e z é r l é s á t a d ó  s z e r k e z e t e k n e k  i s  v a n  é r t é k ü k ,  a 
k o n k r é t  s z e r k e z e t e k n é l  m a jd  l á t n i  f o g j u k ,  h o g y  m i .
K i f e j e z é s e k k e l  d o l g o z v a  nem t r i v i á l i s ,  h o g y  a  s z e k v e n c i a  
m i n t  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t  j e l e n  v a n  a  n y e l v b e n .  P e d i g  i g y  v a n .  
E g y m á s u t á n  k ö v e t k e z ő  ; - v e l  e l v á l a s z t o t t  k i f e j e z é s e k  e g y m á s u ­
t á n  k i é r t é k e l ő d n e k  é s  a  k ö v e t k e z ő  k i f e j e z é s  k i é r t é k e l é s é n e k  
m e g k e z d é s e k o r  ( ;  e l ő f o r d u l á s a )  a z  e l ő z ő  k i f e j e z é s  é r t é k e  e l ­
v é s z .  BEGIN . . .  END k ö z é  t e t t  k i f e j e z é s  s o r o z a t o t  z á r t  k i f e ­
j e z é s  s o r o z a t n a k  f o g j u k  n e v e z n i .
F e l t é t e l e s  s z e r k e z e t e k  f e l t é t e l e i b e n  a  b i t m i n t a  l e g j o b b o l ­
d a l i b b  b i t j e  s z o l g á l t a t j a  a  b o o l e a n  é r t é k e t ,  m é g p e d i g  1=TRUE, 
0=FALSE. A k i f e j e z é s e k  m i n d e n ü t t  l e h e t n e k  ö s s z e t e t t  k i f e j e z é ­
s e k  i s .
F e l t é t e l e s  k i f e j e z é s
F o r m á j a :  I P  EJ THEN E2 ELSE E 3 ,  i t t  E l ,  E2 é s  E3 к i  f e  j c  z é s e k  .
E l - t ő l  f ü g g ő e n  E2 v a g y  E3 k e r ü l  k i é r t é k e l é s r e  é s  e n n e k  é r t é k e  
l e s z  a f e l t é t e l e s  k i f e j e z é s  é r t é k e  i s .  Az ELSE E3 e l h a g y h a t ó ,  
E3 d e f a u l t  é r t é k e  = 0 .
C i k l u s  s z e r k e z e t e k
A WHILE-s z e r k e z e t n e k  a  k ö v e t k e z ő  f o r m á i  h a s z n á l h a t ó k  a 
n y e l v b e n  :
WHILE E l  DO E 
DO E WHILE E l  
UNTIL E l  DO E 
DO E UNTIL E l
v i z s g á l a t  e l ő l ,  i s m é t l é s  TRUE-ra  
v i z s g á l a t  h á t u l ,  i s m é t l é s  TRUE-ra  
v i z s g á l a t  e l ő l ,  i s m é t l é s  FA L SE-ra  
v i z s g á l a t  h á t u l ,  i s m é t l é s  F A L SE-ra
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A c i k l u s v á l t o z ó v a l  r e n d e l k e z ő  c i k l u s o k  f o r m á j a :
INCR NÉV FROM E l  TO E2 BY E3 DO E;
é s  DECR NÉV FROM E l  TO E2 BY E3 DO E;
E l ,  E2 ,  E3 é s  E k i f e j e z é s e k  ( z á r t  k i f e j e z é s  s o r o z a t ) .  E l ,  
E2 é s  E3 k i é r t é k e l é s e  a  c i k l u s b a n  v a l ó  b e l é p é s k o r  t ö r t é n i k  
INCR é s  DECR a  l é p é s i r á n y t  j e l e n t i .  M i n d e n  c i k l u s  k i f e j e z é s  
é r t é k e  = - 1 .
E s e t s z é t v á l a s z t ó  k i f e j e z é s e k
CASE e OF SET EO; E l ;  . . . ;  E n - 1 ;  En TES 
é s  SELECT e OF NSET E 0 : E 1 ;  E 2 - . E 3 ; . . . ;  E 2 n : E 2 n + l  TESN
A CASE k i f e j e z é s  é r t é k e  Е е .  A k i f e j e z é s  é r t é k e  m e g h a t á r o z a t l a n ,  
h a  0<e<n  nem t e l j e s ü l .
A SELECT k i f e j e z é s  v é g r e h a j t á s a  a  k ö v e t k e z ő k é p p e n  t ö r t é n i k :  e 
k i é r t é k e l é s e ,  a z  E 2 i  ( 0 < i £ n )  k i f e j e z é s e k  k i é r t é k e l é s e ,  a z  E 2 i + 1  
k i f e j e z é s e k  k i é r t é k e l é s e  m i n d e n  o l y a n  i - r e ,  a m e l y r e  e = E 2 i .  Ha 
n i n c s  i l y e n  i ,  a k k o r  a SELECT k i f e j e z é s  é r t é k e  = - 1 .  Ha e g y  
v a g y  t ö b b  i l y e n  i  v a n ,  a k k o r  a  l e g n a g y o b b  i l y e n  i - h e z  t a r t o z ó  
E 2 i + 1  l e s z  a  SELECT k i f e j e z é s  é r t é k e .
F e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  a n y e l v b e n  n i n c s .
A s z ö k é s k i f e j e z é s e k e t  3 . 3 . 5  a l a t t  t á r g y a l t u k .
A f ü g g v é n y h i v á s  k i f e j e z é s  f o r m á j a :
E ( E l , E 2 , . . . , E n )
I t t  E e g y  o l y a n  k i f e j e z é s ,  a m e l y  a  h i v a n d ó  s z u b p r o g r a m  
k ó d j á t  t a r t a l m a z ó  s z e g m e n s  n e v é t  s z o l g á l t a t j a .  E l , E 2 , . . . , E n  
a z  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k ,  a m e l y e k  a  f ü g g v é n y d e k l a r á c i ó b a n  meg­
n e v e z e t t  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k e t  i n i c i a l i z á l j á k .  A p a r a m é t e r á t ­
a d á s  é r t é k  s z e r i n t  t ö r t é n i k .  A f ü g g v é n y h i v á s - k i f e j e z é s  é r t é k e  a 
f ü g g v é n y t ö r z s  k i é r t é k e l é s e k o r  k e l e t k e z ő  é r t é k .  É r d e k e s s é g ,  h o g y  
E - n a k  nem k e l l  e x p l i c i t e  e g y  f ü g g v é n y n é v n e k  l e n n i ,  d e  k i é r t é k e ­
l é s k o r  e g y  s z e g m e n s n é v n e k  k e l l  k e l e t k e z n i .
P é l d a  :
(CASE .X OF SET P 1 ; P 2 ; P 3  TES) ( . Z )
A k o r u t i n  k i f e j e z é s  f o g a l m á t  3 . 3 . 7 - b e n  r é s z l e t e s e n  t á r g y a l t u k .  
K i e g é s z í t é s k é n t  e l m o n d j u k ,  h o g y  a CREATE u t a s i t á s  p o n t o s  f o r ­
rná j a :
CREATE E ( P l , P 2 , . . . , P n ) AT E2 LENGTH E3 THEN E4
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I t t  E k i f e j e z é s  e g y  f ü g g v é n y t  n e v e z  m eg ,  P l ,  P 2 , . . . ,  P n  
az  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k ,  E2 é s  E3 a  l e f o g l a l t  t e r ü l e t  k e z d ő c í ­
me é s  h o s s z a ,  E4 p e d i g  a  z á r ó t e v é k e n y s é g e t  m eg ad ó  k i f e j e z é s .
E4 c s a k  a k k o r  é r t é k e l ő d i k  k i ,  h a  a  k o r u t i n b ó l  a  t ö r z s  v é g é n  l é  
p ü n k  k i .  A CREATE u t a s i t á s  v é g r e h a j t á s a  u t á n  a  f ü g g v é n y  k o r u -  
t i n k é n t  v i s e l k e d i k .
4 . 2 . 1 . 3  A BLISS p r o g r a m s z e r k e z e t e
A BLISS p r o g r a m  a l a p e l e m e  a  k i f e j e z é s .  A z á r t  k i f e j e z é s s o  
r o z a t  más n y e l v e k  ö s s z e t e t t  u t a s í t á s á n a k  f e l e l  m eg ,  BEGIN . . .  
END u t a s i t á s z á r ó j e l p á r  k ö z ö t t  k i f e j e z é s e k  p o n t o s v e s s z ő v e l  e l v á  
l a s z t o t t  s o r o z a t a .  D e k l a r á c i ó k a t  nem t a r t a l m a z h a t .  F e l h a s z n á l ó  
s a  a  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k b e n  t ö r t é n i k .  A b l o k k  BEGIN . . .  END 
k u l c s s z a v a k  k ö z ö t t  d e k l a r á c i ó k  é s  u t a s í t á s o k  s o r o z a t a .  A BLISS 
n y e l v  b l o k k  f o g a l m a  s c o p e  s z e m p o n t j á b ó l  á t m e n e t e t  k é p e z  a  n y i ­
t o t t  é s  a  z á r t  s c o p e  k ö z ö t t .  U g y a n i s  a  d e k l a r á c i ó k  á l t a l  b e v e ­
z e t e t t  a z o n o s í t ó k  l o k á l i s a k  a  b l o k k b a n ,  a m e l y b e n  d e k l a r á l t á k  5 
k é t  é s  a  n y i t o t t  s c o p e  s z a b á l y a i  s z e r i n t  v i s e l k e d n e k ,  u g y a n a k ­
k o r  a  GLOBAL é s  EXTERNAL v á l t o z ó k  a  z á r t  s c o p e  DEFINE-LIST é s  
USE—L I S T - j é n e k  s z e r e p é t  t ö l t i k  b e .
F ü g g v é n y
A f ü g g v é n y  d e k l a r á c i ó j á r ó l  a  r e n d e l k e z é s ü n k r e  á l l ó  i r o d a ­
lom  n a g y o n  k e v e s e t  á r u l  e l .  V a l ó s z i n ü l e g  i g y  n é z  k i :
FUNCTION n é v  ( P l , P 2 , . . . )=E
I t t  P 1 , P 2 , . . .  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k , E p e d i g  a f ü g g v é n y ­
t ö r z s e t  megadó k i f e j e z é s .  D e k l a r á c i ó k o r  a  p r o g r a m k ó d  t á r o l á s á ­
h o z  s z ü k s é g e s  m é r e t ű  t á r s z e g m e n s  f o g l a l ó d i k  a  f ü g g v é n y  s z á m á ­
r a  é s  h e l y  f o g l a l ó d i k  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  s z á m á r a  i s ,  a m e ­
l y e k  f u n k c i o n á l i s a n  a  l o k á l i s  v á l t o z ó k k a l  e q u i v a l e s e k ,  c s a k  
h i v á s k o r  az  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k  é r t é k e i t  k a p j á k  k e z d ő é r t é k ü l .  
Egy f o r m á l i s  p a r a m é t e r  a z o n o s i t ó j a  i s  t u l a j d o n k é p p e n  a p a r a m é ­
t e r  c i m é t  r e p r e z e n t á l j a ,  t e h á t  é r t é k é r e  a  . o p e r á t o r r a l  h i v a t ­
k o z h a t u n k .  R e k u r z i ó  m e g e n g e d e t t .
I r o d a l m u n k b ó l  nem d e r ü l t  k i ,  h o g y  a  r é s z e n k é n t i  f o r d i t á s  
h o g y a n  t ö r t é n i k ,  c s u p á n  r e j t e t t  c é l z á s  v a n  a r r a ,  hogy  v a n  i -  
l y e n .
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4 . 2 . 2  BCPL
A BCPL ( B a s i c  CPL) n y e l v e t  M.R i c h a r d s  v e z e t é s é v e l  a 
C a m b r i d g e - i  E g y e t e m e n  f e j l e s z t e t t é k  k i  1 9 6 9 - b e n  c o m p i l e r  i r ó  
e s z k ö z k é n t ,  d e  más r e n d s z e r - p r o g r a m  Í r á s á r a  i s  a l k a l m a s .  A 
n y e l v  j e l l e m z ő j e ,  h o g y  m e g k ü l ö n b ö z t e t i  a  j o b b é r t é k e t  ( t a r t a l o m )  
é s  b a l é r t é k e t  ( c i m )  é s  a j o b b m ó d u  i l l e t v e  b a l m ó d u  k i é r t é k e l é s t .  
A k i é r t é k e l é s  m ó d j a  k ö r n y e z e t t ő l  f ü g g ,  d e  o p e r á t o r o k k a l  i s  s z a ­
b á l y o z h a t j u k .  E r r ő l  3 . 2 . 3 - b a n  r é s z l e t e s e b b e n  s z ó l t u n k .  T í p u s ­
f o g a l o m  n i n c s  a  n y e l v b e n .  V e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k b e n  g a z d a g  a 
n y e l v ,  p r o g r a m s z e r k e z e t e  p e d i g  az  A L G 0 L -6 0 -é h o z  h a s o n l ó .
4 . 2 . 2 . 1  A BCPL n y e l v  a d a t s z e r k e z e t e
A BCPL n y e l v  e g y e t l e n  a d a t t í p u s a  a  b i t m i n t a .  B i t m i n t á v a l  
a  p r o g r a m o z ó  m o d e l l e z h e t i  a z  á l t a l a  h a s z n á l n i  k í v á n t  a b s z t r a k t  
a d a t t í p u s o k a t .  E c é l b ó l  s o k f é l e  o p e r á t o r  v a n  b e é p í t v e  a  n y e l v ­
b e .  P é l d á u l  a  h a g y o m á n y o s  a r i t m e t i k a i  o p e r á t o r o k  a l k a l m a z á s a  
r é v é n  a  b i t m i n t á v a l  az  e g é s z  s z á m o k a t  l e h e t  m o d e l l e z n i .  M o d e l ­
l e z h e t ü n k  i g a z s á g é r t é k e k e t ,  k a r a k t e r s o r o z a t o t  s t b .  i s .  A j o b b -  
é s  b a l é r t é k  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é v e l  i l l e t v e  a  c í m z é s i  o p e r á t o r o k  
a l k a l m a z á s á v a l  e g y s z e r ű  m ó d s z e r  á l l  r e n d e l k e z é s ü n k r e  tömb é s  
s t r u k t ú r a  k e z e l é s é h e z  i s .
A töm b á b r á z o l á s a  l e g y e n  o l y a n ,  h o g y  а  к m é r e t ű  tömb s z á ­
m á r a  f o g l a l j u n k  l e  к db e g y m á s u t á n i  c e l l á t ,  u g y a n a k k o r  a  tö m b ­
n é v h e z  r e n d e l j ü n k  mégegy c e l l á t ,  a m in e k  t a r t a l m a  a z  e l s ő  l e f o g ­
l a l t  c e l l a  c im e  l e s z ,  t e h á t  a  t ö m b n é v  t u l a j d o n k é p p e n  a  t ö m b r e  
m u t a t ó  p o i n t e r .
На V e g y  t ö m b n é v  é s  i  e g é s z  s z á m ,  a k k o r
r v (V + i )
t u l a j d o n k é p p e n  a  tömb i - e d i k  e l e m é n e k  t a r t a l m a ,  i  t e r m é s z e t e s e n  
v á l t o z ó ,  s ő t  k i f e j e z é s  i s  l e h e t ,  az  i n d e x  v á l t o z ó  s z e r e p é t  t ö l ­
t i  b e .  M i v e l  a z  i l y e n  t i p u s u  k i f e j e z é s e k  n a g y o n  g y a k o r i a k ,  e -  
z é r t  e z e k  r ö v i d  l e í r á s á r a  e g y  u j  s z i n t a k t i k u s  j e l ö l é s t  v e z e t t e k  
be
r v ( E l + E 2 )  h e l y e t t  E11E2  i r h a t ó .
( r v = r i g h t  v a l u e ) .
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Az r v  o p e r á t o r  a  s t r u k t ú r á k  k e z e l é s é n é l  i s  h a s z n o s .  
T e k i n t s ü k  a  k ö v e t k e z ő  k i f e j e z é s t :
V l i  = r v ( V + i )  ( d e f i n i c i ó  s z e r i n t )
- * r v ( i + V )  ( k o m m u t a t i v i t á s  )
*  i«lV
E zek  s z e r i n t  V ^ i  é s  i | ,V  s z e m a n t i k a i l a g  e q u i v a l e n s , a z o n b a n  
c é l s z e r ű  k ü l ö n b ö z ő k é p p e n  é r t e l m e z n i  ő k e t .  M i n t  m á r  l á t t u k ,  V-(,i 
e g y  t ö m b h i v a t k o z á s .  i | V  é r t e l m e z h e t ő  ú g y ,  h o g y  i  a  s z e l e k t o r ,  
a m i t  a  V a d a t s t r u k t ú r á r a  a l k a l m a z u n k ,  t e h á t  i t t  e g y  á l t a l á n o s  
s t r u k t u r a - h i v a t k o z á s r ó l  v a n  s z ó .  T e t s z ő l e g e s  b o n y o l u l t s á g ú  ö s z -  
s z e t e t t  a d a t s t r u k t ú r á k a t  é p í t h e t ü n k  f e l ,  h a  a  s t u r t u r á k  e l e m e i  
maguk i s  s t r u k t ú r á k  l e h e t n e k .
A n y e l v b e n  s z e r e p l ő  k o n s t a n s o k  a  d e c i m á l i s ,  o k t á l i s  v a g y  
h e x a d e c i m á l i s  e g é s z  s z á m o k ,  s t r i n g e k , k a r a k t e r  k o n s t a n s o k  é s  a 
TRUE é s  FALSE l o g i k a i  é r t é k e k ,  a m e l y e k  b e l s ő  r e p r e z e n t á c i ó j a  
a  c s u p a  1 - e s  i l l e t v e  c s u p a  О- á s  b i t s o r o z a t .
A d e k l a r á c i ó k  a BCPL-ben s p e c i f i k á l j á k  a  b e v e z e t t  n é v  
s c o p e - j á t ,  m e m ó r i a  o s z t á l y á t  é s  k e z d ő é r t é k é t .  A v á l t o z ó  s c o p e -  
j á t  a z  a  s z ö v e g k ö r n y e z e t  h a t á r o z z a  m eg ,  a m e l y b e n  d e k l a r á l v a  
v o l t  p l .  b l o k k ,  f ü g g v é n y  v a g y  s z u b r u t i n  t ö r z s .  M em ó r ia  o s z t á l y  
s z e m p o n t j á b ó l  a  v á l t o z ó k  2 n a g y  o s z t á l y b a  s o r o l h a t ó k :  s t a t i k u s  
é s  d i n a m i k u s  v á l t o z ó k .  A s t a t i k u s  v á l t o z ó k  a  p r o g r a m  t e l j e s  f u ­
t á s a  s o r á n  é l n e k ,  a  d i n a m i k u s  v á l t o z ó k  p e d i g  a  d e k l a r á c i ó t ó l  a 
s c o p e - j u k  e l h a g y á s á i g .  A k ö v e t k e z ő  d e k l a r á c i ó  o s z t á l y o k  v a n n a k :  
g l o b á l i s  v e k t o r ,  s t a t i k u s  v á l t o z ó ,  d i n a m i k u s  v e k t o r ,  d i n a m i k u s  
v á l t o z ó ,  f ü g g v é n y ,  s z u b r u t i n ,  c i m k e , f o r m á l i s  p a r a m é t e r ,  n e v e ­
z e t t  k o n s t a n s .  E z e k  k ö z ü l  a  g l o b á l i s  v e k t o r ,  s t a t i k u s  v á l t o z ó ,  
f ü g g v é n y ,  s z u b r u t i n  é s  c im k e  a  s t a t i k u s  m e m ó r i a  o s z t á l y b a  t a r ­
t o z n a k ,  a  d i n a m i k u s  v e k t o r ,  d i n a m i k u s  v á l t o z ó  é s  f o r m á l i s  p a ­
r a m é t e r  p e d i g  a  d i n a m i k u s  m e m ó r i a  o s z t á l y b a .  N e v e z e t t  k o n s t a n s  
e s e t é n  nem t ö r t é n i k  h e l y f o g l a l á s .  K e z d ő é r t é k a d á s  v e k t o r n a k  nem 
t ö r t é n h e t ,  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  k e z d ő é r t é k a d á s a  p e d i g  h i v á s -  
k o r  t ö r t é n i k ,  a m i k o r  az  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k  é r t é k e  r e n d r e  b e -  
m á s o l ó d i k  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  s z á m á r a  f o g l a l t  c e l l á k b a .
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A d e k l a r á c i ó k  f o r m á j a  a  k ö v e t k e z ő :
GLOBAL $ ( N 1  : K I  ; N 2 : K 2 , . . . $ )  -  g l o b á l i s  v e k t o r o k
N 1 ,N 2  / . . . n e v e k ;  K 1 , K 2 , . . .  k o n s t a n s  k i f e j e z é s e k  =
= a  v e k t o r  m é r e t e  -  1
STATIC $ (N1=K 1;N 2=K 2; . . .  $) -  s t a t i k u s  v á l t o z ó k
N 1 , N 2 , . . . n e v e k ;  K 1 , K 2 , . . .  k o n s t a n s  k i f e j e z é s e k  =
= k e z d ő é r t é k e k
LET N=VEC К d i n a m i k u s  v e k t o r
N n é v ,  К k o n s t a n s  k i f e j e z é s  = m é r e t - 1  
LET N 1 , N 2 , . . .  = E 1 , E 2 , . . .  d i n a m i k u s  v á l t o z ó k
N 1 , N 2 , . . .  n e v e k ,  E l , E 2  k i f e j e z é s e k  = k e z d ő é r t é k e k  
LET N ( P 1 , P 2 ,  . . . )=E f ü g g v é n y
N n é v ;  P l , P 2 , . . .  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k ,  E k i f e j e ­
z é s  a  f ü g g v é n y  t ö r z s e  
LET N ( P 1 , P 2 , . . . )  BE C s z u b r u t i n
N n é v ,  P l , P 2 , . . .  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k ,  C u t a s í ­
t á s
NÉV: c i m k e , e l ő f o r d u l á s a  d e k l a r á l j a
A f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  d e k l a r á l á s a  a  f ü g g v é n y  i l l e t v e  s z u b ­
r u t i n  d e k l a r á c i ó b a n  t ö r t é n i k .
MANIFEST $ (N1=K1;N2=K2; . . . $ )  n e v e z e t t  k o n s t a n s o k  
N 1 , N 2 , . . .  n e v e k ;  K 1 , K 2 , . . .  k o n s t a n s  k i f e j e z é s e k  
A v e k t o r ,  f ü g g v é n y ,  s z u b r u t i n  é s  c im k e  d e k l a r á c i ó  e s e t é n  
a  n é v h e z  e g y  s t a t i k u s  c e l l a  r e n d e l ő d i k ,  a m e l y  v e k t o r  e s e t é n  a 
O . e l e m  c i m é t ,  f ü g g v é n y  é s  s z u b r u t i n  e s e t é n  a  b e l é p é s i  c i m e t ,  
c im k e  e s e t é n  a  m e g c i m k é z e t t  u t a s i t á s  c i m é t  t a r t a l m a z z a .
Az a d a t o k o n  v é g z e t t  m ű v e l e t e k  a  h a g y o m á n y o s  a r i t m e t i k a i  
m ű v e l e t e k ,  b i t e n k é n t i  l o g i k a i  m ű v e l e t e k ,  s h i f t  m ű v e l e t e k  é s  r e ­
l á c i ó k .  M iv e l  t i p u s  n i n c s  a  n y e l v b e n ,  i g y  t i p u s  e l l e n ő r z é s  é s  
k o n v e r z i ó  s i n c s .
4 . 2 . 2 . 2  A BCPL n y e l v  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e i
A BCPL v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k b e n  i g e n  g a z d a g .  Tö b b  v á l t o z a ­
t a  v a n  a  f e l t é t e l e s  e l á g a z t a t á s n a k  é s  a  c i k l u s u t a s i t á s n a k , v a n  
e s e t s z é t v á l a s z t ó  u t a s i t á s  é s  v a n n a k  s z ö k é s u t a s i t á s o k . É r d e k e s  
j e l e n s é g  a VALOF k i f e j e z é s ,  ami  a  k ü l ö n b e n  é l e s e n  e l v á l a s z t o t t  
k i f e j e z é s f o g a l o m  é s  u t a s i t á s f o g a l o m  ö t v ö z e t e .  A v e z é r l é s á t a d á -
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s i  s z e r k e z e t e k b e n  a  f e l t é t e l  l e h e t  r e l á c i ó ,  de  l e h e t  b á r m e l y  k i ­
f e j e z é s ,  a m e l y  l o g i k a i  é r t é k e t  ( c s u p a  1 v a g y  c s u p a  О b i t s o r o z a t )  
e r e d m é n y e z .  Ha a  f e l t é t e l k é n t  s z e r e p l ő  k i f e j e z é s  é r t é k e  s e  nem 
TRUE s e  nem FALSE, a k k o r  a v e z é r l é s á t a d á s i  s z e r k e z e t  h a t á s a  d e -  
f i n i á l a t l a n .
F e l t é t e l e s  v e z é r l é s á t a d á s o k  
F o r m á i :  I F  F THEN U l ;
UNLESS F THEN U2 ;
TEST F THEN Ul OR U2 ;
I t t  F f e l t é t e l  Ul é s  U2 u t a s i t á s  ( ö s s z e t e t t ) .  Ha F=TRUE, a k k o r  
a z  U1 u t a s i t á s ,  h a  F=FALSE, a k k o r  a z  U2 u t a s i t á s  k e r ü l  v é g r e h a j ­
t á s r a .  T e h á t  e z  a  n y e l v  az  e g y m á s b a á g y a z o t t  f e l t é t e l e s  u t a s í t á ­
s o k n á l  f e l m e r ü l ő  k é t é r t e l m ű s é g e t  a  r ö v i d  é s  h o s s z ú  a l a k  m ás  e l ­
n e v e z é s é v e l  o l d o t t a  f e l .
C i k l u s u t a s i t á s o k  
A WHILE u t a s í t á s o k  f o r m á i :
WHILE F DO U;
UNTIL F DO U;
U REPEATWHILE F;
U REPEATUNTUL F;
U REPEAT;
I t t  F f e l t é t e l  U u t a s i t á s  ( á l t a l á b a n  ö s s z e t e t t ) .
WHILE k u l c s s z ó  e s e t é n  a  f e l t é t e l  TRUE é r t é k é r e ,  UNTIL k u l c s s z ó  
e s e t é n  p e d i g  FALSE é r t é k r e  t ö r t é n i k  i s m é t l é s .  M i n d k e t t ő n é l  v a n  
l e h e t ő s é g  e l ő i r n i ,  h o g y  a v i z s g á l a t  a  t ö r z s  v é g r e h a j t á s a  e l ő t t  
v a g y  u t á n  t ö r t é n j e n .  A v é g r e h a j t á s  a  f e l í r á s n a k  m e g f e l e l ő e n  t ö r ­
t é n i k .  A l e g u t o l s ó  f o r m á n á l  n i n c s  f e l t é t e l ,  a  c i k l u s b ó l  v a l ó  k i ­
u g r á s t  más módon k e l l  m e g o l d a n i  ( p l .  GOTO v a g y  BREAK).
A FOR u t a s i t á s  f o r m á j a :
FOR N=K1 TO K2 BY КЗ DO U;
I t t  N n é v ,  KI é s  K2 k i f e j e z é s ,  КЗ k o n s t a n s  k i f e j e z é s ,  U u t a s i ­
t á s .  BY КЗ e l m a r a d h a t ,  КЗ d e f a u l t  é r t é k e  = 1 .  Kl é s  K2 k i f e j e ­
z é s e k  k i é r t é k e l é s e  a  c i k l u s b a  v a l ó  b e l é p é s k o r  t ö r t é n i k .  
E s e t s z é t v á l a s z t ó  u t a s i t á s  
F o r m á j a :  SWITCHON К INTO U
I t t  К k i f e j e z é s ,  U ( ö s s z e t e t t )  u t a s i t á s .
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U t a r t a l m a z  CASE К :  v a g y  DEFAULT: a l a k ú  c i m k é k e t ,  a h o v a  a  v e z é r  
l é s  a d ó d i k  К é r t é k é t ő l  f ü g g ő e n  (K i t t  k o n s t a n s  k i f e j e z é s ) .  Az 
u t a s í t á s o k  e g y m á s u t á n i  v é g r e h a j t á s a  a d d i g  t a r t ,  m ig  e g y  ENDCASE 
u t a s í t á s t  nem t a l á l u n k .  Ennek h a t á s á r a  a v e z é r l é s  k i l é p  a z  u t a ­
s í t á s b ó l .  T e h á t  a z  e s e t e k  l e í r á s a  t a r t a l m a z h a t j a  e g y m á s t ,  " r á ­
f o l y h a t "  e g y m á s r a .
F e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  
F o r m á j a :  GOTO K, a h o l  К k i f e j e z é s .
К é r t é k é t  m i n t  c i m e t  é r t e l m e z i  é s  á t a d j a  a  v e z é r l é s t  e r r e  
a  c i m r e .  E g y é b k é n t  a  c imkék  r e a d - o n l y  s t a t i k u s  v á l t ö z ó k n a k  t e -  
k i n t ő d n e k .  D e k l a r á c i ó  e l ő t t  nem á l l h a t  c im k e  é s  e g y  u t a s í t á s n a k  
t ö b b  c i m k é j e  i s  l e h e t .
S z ö k é s  u t a s í t á s o k
A BREAK, ENDCASE é s  FINISH u t a s i t á s  h a t á s á r a  a  v e z é r l é s  k i  
l é p  r e n d r e  az  ő t  t a r t a l m a z ó  l e g s z ű k e b b  c i k l u s u t a s i t á s b ó l , e s e t ­
s z é t v á l a s z t ó  u t a s í t á s b ó l  i l l e t v e  m a g á b ó l  a  p r o g r a m b ó l .  
R u t i n - h i v á s  é s  v i s s z a t é r é s
A f ü g g v é n y  é s  a  s z u b r u t i n  h í v á s  i s  a  k ö v e t k e z ő  a l a k ú :  
K ( P 1 , P 2 , . . . )
I t t  K a  b e l é p é s i  c i m e t  megadó k i f e j e z é s ,  P 1 , P 2 , . . .  a z  a k t u á l i s  
p a r a m é t e r e k .  M i v e l  a  r u t i n n é v  i s  e g y  s t a t i k u s  v á l t o z ó t  r e p r e ­
z e n t á l ,  e z é r t  a  f e n t i n e k  s p e c i á l i s  e s e t e  a 
NÉV( P l , P 2 , . .  . )
a l a k ú  h í v á s .  A p a r a m é t e r á t a d á s  é r t é k  s z e r i n t  t ö r t é n i k .  A f ü g g -  
v é n y h i v á s n a k  v a n  v i s s z a t é r ő  é r t é k e  e z é r t  k i f e j e z é s  r é s z e  l e h e t .  
A s z u b r u t i n h i v á s n a k  c s a k  h a t á s a  v a n ,  e z  ö n á l l ó  u t a s i t á s .  Ha ő s z  
s z e c s e r é l j ü k  é s  s z u b r u t i n t  h í v u n k  meg e g y  k i f e j e z é s  r é s z e k é n t ,  
a z  e r e d m é n y  d e f i n i á l a t l a n .  U t a s í t á s k é n t  a z o b a n  f ü g g v é n y  i s  meg­
h í v h a t ó .  A f ü g g v é n y b ő l  v a l ó  v i s s z a t é r é s  a f ü g g v é n y t ö r z s e t  a l k o ­
t ó  k i f e j e z é s  k i é r t é k e l é s e  u t á n  t ö r t é n i k .  A s z u b r u t i n b ó l  v a l ó  
v i s s z a t é r é s  a  RETURN u t a s i t á s  h a t á s á r a  t ö r t é n i k .
VALOF k i f e j e z é s  
F o r m á j a :  VALOF U,
a h o l  U ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  v a g y  b l o k k .  A VALOF k i f e j e z é s  k i é r t é ­
k e l é s e  úg y  t ö r t é n i k ,  hogy v é g r e h a j t j u k  U u t a s í t á s a i t ,  a m ig  a 
v e z é r l é s  e g y  RESULT IS  u t a s í t á s r a  nem k e r ü l ,  e n n e k  a r g u m e n t u m a
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l e s z  a  VALOF k i f e j e z é s  é r t é k e .  A RESULT IS  u t a s i t á s  h a t á s á r a  a 
v e z é r l é s  k i l é p  az  ő t  t a r t a l m a z ó  l e g s z ű k e b b  VALOF b l o k k b ó l .
4 . 2 . 2 . 3  A BCPL n y e l v  p r o g r a m s z e r k e z e t e
A BCPL n y e l v  p r o g r a m s z e r k e z e t e  a z  A L G 0 L - 6 0 - é h o z  h a s o n l ó .  
Egy l é n y e g e s  e l t é r é s ,  h o g y  a h a t é k o n y  t á r g y k ó d g e n e r á l á s  é r d e k é  
b e n  e g y  k o r l á t o z á s t  v e z e t t e k  b e .  Egy e l j á r á s  b e l s e j é b e n  h a s z ­
n á l t ,  de  nem o t t  d e k l a r á l t  v á l t o z ó k n a k  s t a t i k u s n a k  k e l l  l e n n i .
A BCPL n y e l v  u t a s i t á s o r i e n t á l t .
Az ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  u t a s i t á s o k n a k  b l o k k z á r ó j e l e k b e  t e t t  
s o r o z a t a .  A b l o k k z á r ó j e l e k :  $ (  é s  $ ) .  S z e r e p e  a  v e z é r l é s i  s z e r  
k e z e t e k b e n  v a n ,  e g y e t l e n  u t a s í t á s n a k  s z á m i t .  A v á l t o z ó k  s c o p e -  
j á t  nem b e f o l y á s o l j a ,  k i v é v e  a  FOR c i k l u s ,  a  VALOF u t a s i t á s  é s  
a  s z u b r u t i n  t ö r z s é t .
A b l o k k  d e k l a r á c i ó k ,  m a jd  u t a s í t á s o k  s o r o z a t a ,  a m e l y e t  
b l o k k z á r ó j e l b e  t e s z ü n k .  A d e k l a r á l t  n e v e k  s c o p e - j a  a  d e k l a r á c i  
ó t ó l  a  b l o k k  v é g é i g  t e r j e d .  Az R l O - e s  r e p r e z e n t á c i ó b a n  l e g f e l ­
j e b b  31 b l o k k o t  s k a t u l y á z h a t u n k  e g y m á s b a .  I l y e n  s z e m p o n t b ó l  
b l o k k n a k  s z á m i t  a VALOF k i f e j e z é s  t ö r z s e ,  FOR c i k l u s  m a g j a ,  
f ü g g v é n y  é s  s z u b r u t i n  t ö r z s e  i s .
A f ü g g v é n y  e g y e t l e n  k i f e j e z é s  k i s z á m í t á s a ,  b e n n e  s e m m i f é ­
l e  l o k á l i s  d e k l a r á c i ó  n i n c s ,  k i v é v e  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k e t ,  
a m e l y e k  s c o p e - j a  c s a k  e r r e  a  k i f e j e z é s r e  t e r j e d  k i .
A s z u b r u t i n  t ö r z s e  e g y e t l e n  u t a s i t á s ,  am i  b l o k k  i s  l e h e t  
é s  b e n n e  b á r m i l y e n  d e k l a r á c i ó .  M ind  a  f ü g g v é n y ,  m in d  a s z u b r u ­
t i n  l e h e t  r e k u r z í v .  A f ü g g v é n y -  é s  r u t i n t ö r z s  s c o p e  s z e m p o n t j á  
b ó l  á t m e n e t e t  k é p e z  n y i t o t t  é s  z á r t  s c o p e  k ö z ö t t .  Nem n y i t o t t  
s c o p e ,  m e r t  a  b e á g y a z ó  s z u b r u t i n b a n  d e k l a r á l t  d i n a m i k u s  v á l t o ­
z ó k r a  nem h i v a t k o z h a t u n k  a t ö r z s ö n  b e l ü l .  U g y a n a k k o r  nem i s  
z á r t  s c o p e ,  m e r t  a g l o b á l i s  v á l t o z ó k r a  v a g y  a  k ü l s ő b b  e g y s é g e k  
b e n  d e k l a r á l t  s t a t i k u s  v á l t o z ó k r a  l e h e t  h i v a t k o z n i .  E z á l t a l  a 
3 . 1 . 7 - b e n  t á r g y a l t  t á r k e z e l é s i  m e c h a n i z m u s o k  k ö z ü l  a  3.  á b r á n  
l á t h a t ó  g a z d a s á g o s  m e c h a n i z m u s t  l e h e t  m e g v a l ó s í t a n i .  
R é s z e n k é n t i  f o r d i t h a t ó s á g
Egy BCPL p r o g r a m o t  nem s z ü k s é g e s  e g y e t l e n  d a r a b b a n  f o r d í ­
t a n u n k .  A p r o g r a m  k ü l ö n  f o r d í t o t t  s z e g m e n s e i  k ö z ö t t i  kom m üniké  
c i ó r a  a g l o b á l i s  v e k t o r  s z o l g á l .  A s z e g m e n s e k  ö s s z e s z e r k e s z t é -
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s é t  a  f u t t a t ó  c o m p u t e r  o p e r á c i ó s  r e n d s z e r e  v é g z i ,  t e h á t  e z  g é p ­
f ü g g ő  .
4 . 3  K ö z é p s z i n t ű  t i p u s o s  n y e l v e k
E r r e  a n y e l v c s a l á d r a  a z  j e l l e m z ő ,  h o g y  k o m p r o m i s s z u m o t  k ö t  
a  m a g a s s z i n t ü  p r o g r a m o z á s i  l e h e t ő s é g e k  é s  a  t á r g y k ó d  h a t é k o n y ­
s á g a  k ö z ö t t  b i z o n y o s  f o k ú  p o r t a b i l i t á s  f e n n t a r t á s a  m e l l e t t .  E-  
z e k  a  n y e l v e k  nem g é p k ö z e l i e k ,  nem g é p f ü g g ő e k  é s  nem á t l á t s z ó ­
a k ,  d e  a  h a t é k o n y s á g  f e n n t a r t á s a  é r d e k é b e n  a  n y e l v i  e s z k ö z ö k e t  
i s  b i z o n y o s  f o k i g  k o r l á t o z n i  k e l l  p l .  d i n a m i k u s  t ö m b i n d e x  nem 
m e g e n g e d e t t  s t b .  V é le m é n y e m  s z e r i n t  e z e k  f e l e l n e k  meg l e g j o b b a n  
a  S I L  n y e l v e k  k ö v e t e l m é n y e i n e k .
4 . 3 . 1  XXPL
Az XXPL n y e l v e t  az  XPL n y e l v b ő l  f e j l e s z t e t t é k  k i  a  T á v k ö z ­
l é s i  K u t a t ó  I n t é z e t  m u n k a t á r s a i .  Az XPL n y e l v  az  IBM 360 g é p  
p o r t a b i l i s  r e n d s z e r p r o g r a m o z á s i  n y e l v e ,  e z t  h o n o s í t o t t á k  é s  f e j  
l e s z t e t t é k  t o v á b b  a  T A K I-b an  I C L / 4 - 5 0  s z á m i t ó g é p e n .  A h o n o s í t á s  
b o o t - s t r a p  m ó d s z e r r e l  t ö r t é n t .  A n y e l v  a  f e j l e s z t ő k  s z e r i n t  i g e n  
j ó  h a t á s f o k k a l  f o r d í t h a t ó .  T i p u s o s  n y e l v ,  a d a t s t r u k t ú r á j a  k ö z e ­
p e s e n  g a z d a g ,  a  k ü l ö n b ö z ő  t í p u s o k a t  c s a k  o l y a n  m é r t é k b e n  v e t t é k  
b e  a  n y e l v b e ,  am i  nem megy a  j ó  h a t á s f o k ú  t á r g y k ó d  g e n e r á l á s a  
r o v á s á r a .  V e z é r l é s i  s t r u k t ú r á i  é s  p r o g r a m s z e r k e z e t e  a l k a l m a z k o ­
d o t t  a  s t r u k t u r á l t  p r o g r a m o z á s  k ö v e t e l m é n y e i h e z ,  d e  k i s e b b - n a -  
g y o b b  m e g s z o r í t á s o k k a l  i t t  i s  t a l á l k o z u n k .  A k ö z é p s z i n t ű  t i p u ­
s o s  n y e l v e k  k ö z ü l  a z  XXPL a  l e g a l a c s o n y a b b  s z i n t ű ,  i t t  v a n n a k  a  
l e g e r ő s e b b  m e g s z o r í t á s o k .  A z o n b a n  k é t s é g t e l e n ü l  m a g a s a b b  s z í n ­
v o n a l ú ,  k é n y e l m e s e b b  a  P L 3 6 0 - n á l ,  m i v e l  nem g é p f ü g g ő  é s  a d a t ­
s t r u k t ú r á i  i s  s o k k a l  g a z d a g a b b a k .
4 . 3 . 1 . 1  Az XXPL a d a t s z e r k e z e t e
A n y e l v b e n  k é t  b e é p í t e t t  a l a p t í p u s  v a n ,  e z e k  a  n u m e r i k u s  
é s  a  nem n u m e r i k u s  a d a t o k .  N u m e r i k u s  a d a t t í p u s  a FIXED é s  a  r ö ­
v i d  b i t s o r o z a t ,  B I T ( k )  l < k < 3 2 .  A FIXED t i p u s u  a d a t o k  e g y  s z ó b a n
•  .  * .. « -  „  •  ■' Tl »  » * » • ■ • л е в а - i . •• .
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miq  a  r ö v i d  b i t s o r o z a t o k  h o s s z u k t ó l  f ü g g ő e n  e g y  b y t e - b a n ,  f é l ­
s z ó b a n  i l l e t v e  s z ó b a n  k e r ü l n e k  e l h e l y e z é s r e .  A nem n u m e r i k u s  
a d a t o k  a k a r a k t e r s o r o z a t o k  ( s t r i n g )  é s  a  h o s s z ú  (k  > 32) v a g y  
d e f i n i á l a t l a n  m é r e t ű  b i t s o r o z a t o k .  E z e k  l e h e t n e k  s t a t i k u s a k  
v a g y  d i n a m i k u s a k .  A s t a t i k u s  s t r i n g e k  f i x  h o s s z ú s á g ú a k  é s  h e l y -  
f o g l a l á s u k  á l l a n d ó .  A d i n a m i k u s  a d a t o k  h o s s z a  v á l t o z ó  é s  h e l y -  
f o g l a l á s u k  d i n a m i k u s .
D e k l a r á c i ó j u k  :
S t a t i k u s :  CHARACTER( k ) é s
B I T ( k ) 32 < к £  2048
D i n a m i k u s :  CHARACTER é s
BIT
A r a j t u k  v é g e z h e t ő  m ű v e l e t e k  s z e m p o n t j á b ó l  n i n c s  k ü l ö n b s é g  a 
s t a t i k u s  é s  d i n a m i k u s  s t r i n g e k  k ö z ö t t .  M e g j e g y e z z ü k ,  h o g y  a 
s t r i n g  t u l a j d o n k é p p e n  ö s s z e t e t t  a d a t t i p u s ,  a r r a y  o f  c h a r a c t e r ,  
a z o n b a n  a z  XXPL-ben e g y  k a r a k t e r b ő l  á l l ó  k a r a k t e r  t i p u s  n i n c s ,  
c s a k  ö s s z e t e t t  a l a k j a ,  a  s t r i n g  s z e r e p e l ,  ami b i z o n y o s  s z e m p o n t ­
b ó l  a l a p t í p u s n a k  t e k i n t h e t ő .
A f e l s o r o l t  a l a p t í p u s o k b ó l  v o n a t k o z ó  é s  ö s s z e t e t t  t í p u s o k a t  
l e h e t  k é p e z n i .
A p o i n t e r  t i p u s u  v á l t o z ó  az  i n d i r e k t  h o z z á f é r é s t  b i z t o s í t ­
j a .  D e k l a r á c i ó j a  a REF k u l c s s z ó v a l  t ö r t é n i k .  A m u t a t o t t  a d a t  t í ­
p u s á t  d e k l a r á c i ó k o r  r ö g z í t e n i  k e l l .  M i n d e n f é l e  t i p u s r a  m u t a t h a t  
p o i n t e r ,  d e  a  REF R E F - e t  a  f o r d i t ó p r o g r a m  REF F I X E D - k é n t  k e z e l i .
E g y d i m e n z i ó s  f i x  m é r e t ű  tömb k é p e z h e t ő  a z  a l a p t í p u s o k b ó l  
e s  a p o i n t e r  t i p u s b ó l .  A töm b m é r e t é t  a z  a z o n o s í t ó t  k ö v e t ő e n  
z á r ó j e l b e n  k e l l  m e g a d n i .  Ha i t t  * s z e r p e l ,  a k k o r  a  tömb m é r e t é t  
a k e z d ő é r t é k a d á s  h a t á r o z z a  meg.
R e k o r d  d e k l a r á l á s a k o r  a  REKORD a l a p s z ó t  z á r ó j e l e s  l i s t á b a n  
k ö v e t i  a s t r u k t ú r a  l e i r á s a .  A n é v v e l  e l l á t o t t  m e ző k  c s a k  FIXED, 
CHARACTER( k )  v a g y  B I T ( k )  t i p u s u a k  v a g y  e z e k b ő l  k é p z e t t  tö m b ö k  
l e h e t n e k ,  r e k o r d  v a g y  r e f e r e n c i a  t i p u s u  mező nem m e g e n g e d e t t .  A 
r e k o r d  e l e m e i r e  v a l ó  h i v a t k o z á s  m i n ő s í t e t t  n é v v e l  ( r e k o r d n é v . me­
z ő n é v )  t ö r t é n i k .
M i n d e n f é l e  v á l t o z ó n a k  a d h a t ó  k e z d ő é r t é k , a m i t  az  INITIAL 
k u l c s s z ó  v e z e t  b e .  E g y s z e r ű  v á l t o z ó n á l  a  k e z d ő é r t é k  k o n s t a n s ,
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t ö m b n é l  é s  r e k o r d n á l  k o n s t a n s o k b ó l  á l l ó  z á r ó j e l e s  l i s t a .  P o i n ­
t e r  t i p u s n á l  k o n s t a n s  ( a b s z o l ú t  c im )  v a g y  m ár  d e k l a r á l t  v á l t o ­
z ó  n e v e .
A n u m e r i k u s  a d a t o k o n  a  s z o k á s o s  a r i t m e t i k a i  m ű v e l e t e k ,  b i ­
t e n k é n t i  l o g i k a i  m ű v e l e t e k ,  s h i f t  m ű v e l e t e k  é s  r e l á c i ó k  é r t e l ­
m e z h e t ő k .  S t i r n g e k r e  a s z o k á s o s  r e l á c i ó k ,  k a r a k t e r  k i e m e l é s ,  
h o s s z  m e g h a t á r o z á s ,  s z e l e t ,  f a r o k  k i e m e l é s ,  k o n k a t e n á c i ó  a l k a l ­
m a z h a t ó .  P o i n t e r  t i p u s r a  a z  á t u t a l á s  ( S E T ) ,  az  i n k r e m e n t á l á s  
é s  d e k r e m e n t á l á s  (PLUS é s  MINUS) é s  a  m u t a t o t t  é r t é k  i n k r e m e n -  
t á l á s a  é s  d e k r e m e n t á l á s a  (UP-BY é s  DOWN-BY ) m ű v e l e t e k  a l k a l m a z ­
h a t ó k .  A PLUS é s  MINUS m ű v e l e t e k n é l  a  m u t a t ó  m o z g a t á s a  a  r e f e ­
r á l t  m e n n y i s é g  t i p u s á n a k  m e g f e l e l ő e n  t ö r t é n i k .
LITERALLY k u l c s s z ó v a l  n é v v e l  e l l á t o t t  k o n s t a n s o k  d e k l a r á l ­
h a t o k .  A n u m e r i k u s  k o n s t a n s o k a t  b i n á r i s a n ,  q u a t r á l i s a n ,  o k t á l i -  
s a n ,  h e x a d e c i m á l i s á n  é s  d e c i m á l i s á n  l e h e t  m e g a d n i ,  a  s t r i n g e -  
k e t  ' j e l e k  k ö z é  k e l l  t e n n i .
4 . 3 . 1 . 2  Az XXPL v e z é r l é s i  s t r u k t ú r á i
Az XXPL-ben b o o l e a n  t i p u s  n i n c s ,  i g y  a  v e z é r l é s á t a d ó  
s t r u k t ú r á k b a n  f e l t é t e l k é n t  v a g y  r e l á c i ó  v a g y  a r i t m e t i k a i  k i f e ­
j e z é s  l e g a l a c s o n y a b b  h e l y é r t é k ü  b i t j e  s z o l g á l  (1=TRUE).  A v e ­
z é r l é s i  s t r u k t ú r á k  k ö z ü l  a  c i k l u s  é s  a z  e s e t s z é t v á l a s z t ó  u t a ­
s í t á s o k  az  END z á r ó k u l c s s z ó v a l  v é g z ő d n e k .  Az IF  u t a s í t á s n a k  
v i s z o n t  n i n c s  z á r ó k u l c s s z a v a .
A f e l t é t e l e s  v e z é r l é s á t a d á s  f o r m á i  :
IF  Kl THEN Ul 
v a g y  IF  KI THEN Ul ELSE U2
I t t  KI k i f e j e z é s ,  Ul é s  U2 e g y e t l e n  z á r t  u t a s i t á s .  Több f e l t é ­
t e l e s  u t a s i t á s  e g y m á s b a á g y a z á s a k o r  a  l e g m é l y e b b e n  l é v ő  ELSE a 
h o z z á  l e g k ö z e l e b b  e s ő  THEN-hez  t a r t o z i k .
C i k l u s  u t a s i t á s o k  
A WHILE u t a s i t á s  a l a k j a :
DO WHILE K I ;  Ul END;
I t t  KI k i f e j e z é s ,  Ul a c i k l u s t ö r z s ,  u t a s i t á s s o r o z a t . KI k i é r ­
t é k e l é s e  Ul l e f u t á s a  e l ő t t  t ö r t é n i k ,  é s  KI i g a z  é r t é k e  m e l l e t t  
k e r ü l  s o r  Ul v é g r e h a j t á s á r a .
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A FOR u t a s i t á s  f o r m á j a :
DO N1 = Kl TO K2 BY КЗ; Ul END;
I t t  N1 v á l t o z ó n é v ,  K l ,  K 2 , КЗ k i f e j e z é s e k ,  Ul u t a s i t á s s o r o z a t , 
a  c i k l u s t ö r z s .  K l ,  K2 é s  КЗ k i s z á m í t á s a  a  c i k l u s b a  v a l ó  b e l é ­
p é s  e l ő t t  t ö r t é n i k .  BY КЗ e l m a r a d h a t ,  d e f a u l t  é r t é k e  = 1 .  A TO 
k u l c s s z ó  h e l y e t t  UP-ТО é s  DOWN-TO k u l c s s z ó  h a s z n á l h a t ó  a  c i k ­
l u s v á l t o z ó  m o z g á s i r á n y á n a k  j e l z é s é r e .
E s e t s z é t v á l a s z t á s  
F o r m á j a  :
DO CASE K l ;  U , U - . , . . . U  END;о 1 n
I t t  Kl k i f e j e z é s ,  U , U . , . . . , U  u t a s í t á s o k .  K l  é r t é k é n e k  m e g f e -  J о 1 n ^
l e l ő  s o r s z á m ú  u t a s i t á s  h a j t ó d i k  v é g r e .  Ha KI é r t é k e  n e g a t i v  
v a g y  > n , a k k o r  e l l e n ő r i z h e t e t l e n  u g r á s  t ö r t é n i k .
F e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  
GOTO c i m k e ;
E l j á r á s h i v á s  é s  v i s s z a t é r é s  
Az e l j á r á s h i v á s  a l a k j a i :
CALL N É V ( P l , P 2 , . . . ) ;  
é s  N É V ( P l , P 2 , . . . )
I t t  NÉV a z  e l j á r á s  n e v e  é s  P l ,  P 2 , . . . a z  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k .  
Nem k ö t e l e z ő  az  e l j á r á s  ö s s z e s  p a r a m é t e r é n e k  f e l s o r o l á s a ,  a  
meg nem n e v e z e t t  p a r a m é t e r e k  d e f a u l t  é r t é k e  = O. A m á s o d i k  e l ­
j á r á s h i v á s  e s e t é n  a  h i v o t t  e l j á r á s b ó l  v a l ó  v i s s z a t é r é s  é r t é k k e l  
t ö r t é n i k .  A v i s s z a t é r é s  a  RETURN u t a s i t á s  h a t á s á r a  t ö r t é n i k ,  a -  
m e ly n e k  a r g u m e n t u m a  a  v i s s z a t é r ő  é r t é k e t  m eg ad ó  k i f e j e z é s .
4 . 3 . 1 . 3  XXPL p r o g r a m s z e r k e z e t e
Ö s s z e t e t t  u t a s i t á s . Az e g y s z e r ű  u t a s í t á s o k  ö s s z e t e t t  u t a s í t á ­
s o k k á  c s o p o r t o s í t h a t ó k  a D O . . . ;  END; z á r ó j e l p á r  h a s z n á l a t á v a l .  
Az ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  a  v á l t o z ó k  s c o p e - j á t  nem k o r l á t o z z a .
B lo k k  n i n c s  az  XXPL n y e l v b e n .
E l j á r á s o k . A p r o g r a m  s t r u k t ú r á j á t  a  b l o k k s t r u k t u r a  h e l y e t t  a z  
e g y m á s b a á g y a z o t t  e l j á r á s o k  s t r u k t ú r á j a  a d j a  m eg .  Az e l j á r á s o k  
t ö r z s e  n y i t o t t  s c o p e - o t  a l k o t  l o k á l i s ,  g l o b á l i s  v á l t o z ó k k a l .  
E l j á r á s o k  r e k u r z i v  h i v á s a  nem m e g e n g e d e t t .  U g y a n a z t  az  e l j á ­
r á s t  h í v h a t j u k  f ü g g v é n y k é n t  é r t é k k e l  é s  s z u b r u t i n k é n t  é r t é k
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n é l k ü l .  Az e l j á r á s o k  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e i t  az  e l j á r á s  d e k l a r á ­
c i ó j a k o r  f e l  k e l l  s o r o l n i  é s  a z o k  e g y é b  a t t r i b ú t u m a i t  a z  e l j á ­
r á s o n  b e l ü l i  d e k l a r á c i ó v a l  k e l l  m e g a d n i .
R é s z e n k é n t i  f o d i t h a t ó s á g . A n y e l v  m e g e n g e d i  a f ő p r o g r a m o n  k i v ü -  
l i  ö n á l l ó  e l j á r á s o k  h a s z n á l a t á t .  A s z e g m e n s b e n  h a s z n á l t ,  a  f ő ­
p r o g r a m b a n  d e k l a r á l t  v á l t o z ó k a t  EXTERNAL j e l ö l é s s e l  k e l l  e l l á t ­
n i .  E z e k n e k  a  f o r d i t ó  nem f o g l a l  h e l y e t  c s a k  n e v ü k e t  b e t e s z i  a z  
ESD ( E x t e r n a l  S y m b o l  D i c t i o n a r y ) - b e . A k ü l ö n  f o r d i t o t t  r é s z e k  
ö s s z e k a p c s o l á s á t  s z e r k e s z t ő  v é g z i .
4 . 3 . 2  IMP
Az IMP n y e l v e t  az  " E d i n b u r g h  R e g i o n a l  C o m p u t in g  C e n t r e " -  
b e n  f e j l e s z t e t t é k  k i ,  az  e l s ő  L a n g u a g e  M a n u a l  1 9 7 0 - b e n  j e l e n t  
meg. A z ó t a  t ö b b  g é p r e  i m p l e m e n t á l t á k ,  t ö b b e k  k ö z ö t t  a z  ICL 4 / 7 5 — 
r e  é s  az  IBM 3 7 0 / 1 5 8 - r a .  M a g y a r o r s z á g o n  a z  O r s z á g o s  T e r v h i v a t a l  
S z á m í t ó k ö z p o n t j á b a n  h o n o s í t o t t á k  é s  h a s z n á l j á k .
Nagyon e r ő s  ALG0L-60 b e f o l y á s  l á t s z i k  a  n y e l v e n .  A n y e l v  
j e l l e m z ő j e ,  h o g y  m i n d  a d a t s z e r k e z e t e ,  m i n d  v e z é r l é s i  s t r u k t ú r á i  
i g e n  v á l a s z t é k o s a k ,  a z o n b a n  nem m i n d i g  a  l e g m o d e r n e b b  n y e l v i  
e s z k ö z ö k e t  t a r t a l m a z z á k .  L e g j o b b  p é l d a  e r r e  a  t ö b b i r á n y ú  e l á -  
g a z t a t á s t  m e g v a l ó s í t ó  s w i t c h ,  a m e l y e t  a  m o d e r n  n y e l v e k b e n  s z i n ­
t e  t e l j e s e n  k i s z o r í t o t t  a  CASE u t a s i t á s .
M inden  k u l c s s z ó  % j e l l e l  k e z d ő d i k ,  i g y  a k u l c s s z a v a k  nem 
f e n n t a r t o t t  n e v e k .
4 . 3 . 2 . 1  Az IMP a d a t s z e r k e z e t e
Az IMP a d a t a i  l e h e t n e k :  a r i t m e t i k a i  v á l t o z ó  ( s z á m ) ,  s t r i n g ,  
p o i n t e r ,  tömb é s  r e k o r d .  T i p u s  d e f i n i á l á s  c s a k  r e k o r d f o r m á t u m  
e s e t é n  l e h e t s é g e s .
A szám ok  l e h e t n e k :  b y t e i n t e g e r ,  s h o r t i n t e g e r , i n t e g e r ,  
r e a l  é s  l o n g r e a l ,  e z e k  r e n d r e  1 , 2 , 4 , 4 , 8  b y t e - o t  f o g l a l n a k .  A 
s z á m k o n s t a n s o k  l e h e t n e k  d e c i m á l i s ,  h e x a d e c i m á l i s  é s  b i n á r i s  f e l -  
i r á s u a k .  A s t r i n g  m i n d i g  h o s s z á v a l  m e g a d o t t  k a r a k t e r s o r o z a t  é s  
a z  XXPL-hez h a s o n l ó a n  i t t  i s  a l a p t í p u s k é n t  k e z e l ő d i k .  Egy n h o s z -  
s z u  s t r i n g  b e l s ő  á b r á z o l á s a  n+1 b y t e - b a n  t ö r t é n i k ,  a z  e l s ő  b y t e  
t a r t a l m a z z a  a  s t r i n g  h o s s z á t .
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P é l d a  s t r i n g  d e k l a r á l á s r a :  %STRING(5) S , Z ;
A tömb m a x i m á l i s a n  7 d i m e n z i ó s  l e h e t .  A d e k l a r á c i ó b a n  a l ­
s ó  é s  f e l s ő  i n d e x h a t á r t  k e l l  m e g a d n i  é s  e z e k  v á l t o z ó k  i s  l e h e t  
n e k , t e h á t  d i n a m i k u s  t ö m b m é r e t  l e h e t s é g e s .
P l .  % INTEGER ARRAY I N (1 : К )
H i v a t k o z á s b a n  az  i n d e x  e g é s z  k i f e j e z é s  l e h e t .
A r e k o r d  d e k l a r á l á s á h o z  e l ő s z ö r  a  r e k o r d  s t r u k t ú r á j á t ,  a  
r e k o r d f o r m á t u m o t  k e l l  d e f i n i á l n i .  Ez  t u l a j d o n k é p p e n  a  t i p u s  d e  
f i n i á l á s  c s i r á j a .  A r e k o r d f o r m á t u m  m e z ő t i p u s  é s  m e ző n é v  p á r o k ­
b ó l  á l l ó  l i s t a .  A r e k o r d  d e k l a r á l á s a k o r  e g y  m á r  d e f i n i á l t  r e ­
k o r d f o r m á t u m r a  k e l l  h i v a t k o z n i .
P l .  %RECORDFORMAT F (%INTEGER A,%STRING(8) S)
%RECORD R ( F )
Egy r e k o r d  m e z ő j e  s z á m ,  s t r i n g ,  p o i n t e r ,  e g y d i m e n z i ó s  f i x m é r e -  
t ü  tömb é s  r e k o r d  l e h e t .  R ek o rd  t i p u s u  m e z ő n é l  a  f o r m á t u m o t  i s  
meg k e l l  a d n i  é s  a n n a k  m á r  d e f i n i á l t n a k  k e l l  l e n n i .  Ez a  k i k ö ­
t é s  k i z á r j a  a  r e k u r z i v  r e k o r d o t .  Ha a  mező r e k o r d r a  m u t a t ó  p o ­
i n t e r ,  a k k o r  a  f o r m á t u m d e f i n i c i ó t  k ö v e t ő  %RECORDSPEC u t a s i t á s  
s p e c i f i k á l j a  a h i v a t k o z o t t  r e k o r d  t i p u s á t .
P é l d a  :
%RECORDFORMAT F (%INTEGER I ,  %RECORDNAME J )
%RECORDFORMAT К (% REAL X, Y)
% RECORDSPEC F _ J (К )
A r e k o r d o k b ó l  á l l ó  t ö m b ,  a z a z  a  %RECORDARRAY d e k l a r á l á s a  a  k ö ­
v e t k e z ő k é p p e n  t ö r t é n i k .
P l .  n6 RECORDFORMAT F (% INTEGER A, % REALARRAY X ( l : 5 ) )
% RECORDARRAY R A ( 1 : 1 0 0 ) ( F )
A h i v a t k o z á s  m i n ő s í t e t t  n é v v e l  t ö r t é n i k  é r t e l e m s z e r ű e n :
P l .  RA( 1 0 0 ) _ X ( 5 )
A p o i n t e r  v á l t o z ó  t u l a j d o n k é p p e n  nem v á l t o z ó  c s a k  n é v  o l y a n  
é r t e l e m b e n ,  h o g y  nem f o g l a l ó d i k  n e k i  h e l y  a  m e m ó r i á b a n ,  c s a k  
f e l j e g y z ő d i k  a  s z i m b ó l u m  t á b l á b a .
D e k l a r á c i ó j a  i s  e r r e  u t a l ,  a t í p u s n é v h e z  NAME s z ó t  k e l l  r a g a s z  
t a n i .
P l .  %INTEGERNAME I , J , K
F e l h a s z n á l á s a  o t t  t ö r t é n i k ,  h a  u g y a n a r r a  a  v á l t o z ó r a  k ü l ö n b ö ­
z ő ,  de  a z o n o s  t i p u s u  n e v e k k e l  a k a r u n k  h i v a t k o z n i .  F e l h a s z n á l á s
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e l ő t t  m in d ig  e q u i v a l e n c i á b a  k e l l  h o z n i  e g y  d e k l a r á l t  v á l t o z ó ­
v a l  .
A d e k l a r á l t  v á l t o z ó k n a k  l e h e t  p r e f i x ü k ,  ami a  v á l t o z ó  k e ­
z e l é s é r e  v o n a t k o z ó a n  ad u t a s i t á s t .  Az IMP t e r m i n o l ó g i a  nem i g y  
n e v e z i ,  de t u l a j d o n k é p p e n  m e m ó r i a  o s z t á l y o k r ó l  v a n  s z ó .  A p r e ­
f i x  l e h e t :  %OWN , %CONST, %EXTERNAL, %ENTRINSIC.
OWN p r e f i x  e s e t é n  a  r u t i n b ó l  v a l ó  k i l é p é s  é s  v i s s z a t é r é s  
e s e t é n  v i s s z a k a p j a  k i l é p é s k o r i  é r t é k é t  ( m i n t  az  ALGOL-60 own 
v á l t o z ó j a ) ,  e z  f e l e l  meg a  t ö b b i  n y e l v  s t a t i c  m e m ó r i a  o s z t á l y á  
n a k .
A CONST k u l c s s z ó  k o n s t a n s o k a t  d e k l a r á l .
Az EXTERNAL k u l c s s z ó  a  v á l t o z ó t  más r u t i n o k  s z á m á r a  i s  
h o z z á f é r h e t ő v é ,  a z a z  g l o b á l i s s á  t e s z i ,  e z  a  t e r m i n o l ó g i a  e l t é r  
a  s z o k á s o s t ó l .
OWN, CONST é s  EXTERNAL p r e f i x  e s e t é n  a  v á l t o z ó n a k  k e z d ő ­
é r t é k  a d h a t ó .  Töm bök k ö z ü l  c s a k  f i x  m é r e t ű  e g y d i m e n z i ó s  tömbök 
k a p h a t n a k  k e z d ő é r t é k e t .  A k e z d ő é r t é k  k o n s t a n s o k  l i s t á j a ,  i s m é t  
l á s i  t é n y e z ő  m e g e n g e d e t t .  R e k o r d  nem k a p h a t  k e z d ő é r t é k e t .  
%ENTRINSIC p r e f i x  e s e t é n  a  v á l t o z ó  s z á m á r a  nem t ö r t é n i k  h e l y -  
f o g l a l á s ,  más r u t i n o k  %EXTERNAL v á l t o z ó i  k ö z ö t t  k e l l  k e r e s n i .
A s zá m o k o n  a  s z o k á s o s  a r i t m e t i k a i  m ű v e l e t e k ,  b i t e n k é n t i  
l o g i k a i  m ü v e i t e k  é s  s h i f t  m ű v e l e t e k  h a j t h a t ó k  v é g r e  ( a z  u t ó b ­
b i a k  r e a l - e n  n e m ) .  A r i t m e t i k a i  m ű v e l e t e k n é l  t i p u s  e l l e n ő r z é s  
v a n  é s  a u t o m a t i k u s  s z é l e s i t é s  ( b y t e - b ó l  i n t e g e r ,  i n t e g e r b ő l  
r e a l  s t b . ) ,  a  c s o n k í t á s t  ( r e á l b ó l  i n t e g e r )  p e d i g  u t a s í t á s r a  
v é g z i  ( INT) .  A l o g i k a i  m ű v e l e t e k n é l  32 b i t r e  e g é s z i t  k i .  É r d e ­
k e s ,  hogy é r t é k a d á s  4 f é l e  l e h e t s é g e s :  = ,  , == é s  - .
= a r i t m e t i k a i  é r t é k a d á s ,  t i p u s  ö s s z e f é r h e t e t l e n s é g  e s e t é n  
h i b a j e l z é s  ;
«- é r t é k a d á s  c s o n k í t á s s a l ,  h a  a  j o b b o l d a l  h o s s z a b b  m i n t  a 
b a l o l d a l ,  a k k o r  l e t ö r i  a  f e l e s l e g e s  r é s z t ;
== p o i n t e r  v á l t o z ó k  é r t é k a d á s a ,  i t t  a  j o b b o l d a l  nem a b a l o l ­
d a l  é r t é k e  l e s z ,  h a n em  h e l y e t t e  h a s z n á l h a t ó ;
-  r e s o l u t i o n  s t r i n g  m ű v e l e t  ( l d .  3 . 2 . 6 . 5 ) .
A s t r i n g  m ű v e l e t e k  k ö z ü l  a  k o n k a t e n á c i ó  é s  a  r e s o l u t i o n ,  a 
s t r i n g  a l a p f ü g g v é n y e k  k ö z ü l  p e d i g  a  k a r a k t e r  k i e m e l é s ,  h o s s z  
m e g h a t á r o z á s  é s  s z e l e t  k i e m e l é s  s z e r e p e l .
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Az u g y a n a h h o z  az  a d a t h o z  v a l ó  t ö b b s z ö r ö s  h o z z á f é r é s r e  e -  
g y i k  e s z k ö z  a  p o i n t e r  v á l t o z ó .
P l .  %INTEGERARRAY TABLE ( 1 : 1 0 , 1 : 1 0 )
%INTEGERNAME BASE 
BASE==TABLE( 1 , 1 )
E z u t á n  TABLE( 1 , 1 )  BASE n é v e n  h i v a t k o z h a t ó .
Az u n .  "MAPPING" f ü g g v é n y e k  s e g í t s é g é v e l  u g y a n a z t  a z  a d a ­
t o t  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s u k é n t  i s  h i v a t k o z h a t j u k  é s  ö s s z e t e t t  a d a t ­
s t r u k t ú r á n a k  más s t r u k t ú r á t  a d h a t u n k .
P l .  %L0NGREAL X
%INTEGERNAME I , J
I==  INTEGER( ADDR( X) )
J = =  INTEGER( ADDR( X) + 4 ) .
4 . 3 . 2 . 2  Az IMP v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e i
A f e l t é t e l e s  v e z é r l é s á t a d á s o k n á l  f e l t é t e l k é n t  r e l á c i ó ,  
v a g y  r e l á c i ó k n a k  a z  AND é s  OR o p e r á t o r r a l  ö s s z e k ö t ö t t  s o r o z a ­
t a  á l l .  A k i é r t é k e l é s  s o r r e n d j é t  a  z á r ó j e l e z é s  d ö n t i  e l .  
F e l t é t e l e s  v e z é r l ó s á t a d á s  
F o r r n á j a :
%I F  F I  %THEN U1 
%I F  F I  %THEN U1 ELSE U2
I t t  F I  f e l t é t e l ,  Ul é s  U2 p e d i g  f e l t é t e l  n é l k ü l i  u t a s i t á s .
U1 l e h e t :  -  e g y s z e r ű  f e l t é t e l  n é l k ü l i  u t a s i t á s  ( é r t é k a d á s ,  r u ­
t i n  h i v á s ,  f e l t é t e l  n é l k ü l i  u g r ó  u t a s i t á s )
-  2.START. . .%FINISH u t a s i t á s  z á r ó j e l e k  k ö z é  z á r t  u t a ­
s i t á s  s o r o z a t ,
-  'AND k u l c s s z ó v a l  ö s s z e k a p c s o l t  u t a s i t á s  s o r o z a t .
P é l d á k  :
% I F  A>B %THEN PRINT ( A , 5 , 3 )
% IF  A=1 %0R B = 1 3THEN A=3 %AND C = 3 
% I F  A=0 %THEN A=1 %ELSE %START.. . %FINISH 
Ha az  % I F  k u l c s s z ó t  %UNLESS k u l c s s z ó r a  c s e r é l j ü k ,  a k k o r  a z  u -  
t a s i t á s s o r o z a t  a  f e l t é t e l  h a m i s  v o l t a k o r  k e r ü l  v é g r e h a j t á s r a .  
Ha az  u t a s i t á s s o r o z a t  e g y e t l e n  u t a s í t á s b ó l  á l l ,  a k k o r  a  f e l t é ­
t e l  e l é  k e r ü l h e t ,  p l .  A-0 £ I F  A=B.
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C i k l u s  u t a s í t á s o k
WHILE u t a s i t á s
F o r m á j a :  %WHILE F i  %THEN U l
I t t  F i  f e l t é t e l ,  U l  f e l t é t e l  n é l k ü l i  u t a s i t á s .
Ul l e h e t :  -  e g y s z e r ű  f e l t é t e l  n é l k ü l i  u t a s i t á s ,
-  %AND k u l c s s z ó v a l  ö s s z e k a p c s o l t  u t a s i t á s s o r o z a t ,
-  %CYCLE. . . %REPEAT z á r ó j e l p á r  k ö z é  f o g o t t  u t a s i t á s ­
s o r o z a t  .
A f e n t i  e s e t b e n  a  f e l t é t e l v i z s g á l a t  a  c i k l u s t ö r z s  l e f u t á s a  e -  
l ő t t  t ö r t é n i k  é s  a  t ö r z s  l e f u t á s a  a  f e l t é t e l  i g a z  v o l t a k o r  k ö ­
v e t k e z i k  b e .
%UNTIL F I  % THEN Ul
e s e t é n  e l ő s z ö r  U l  v é g r e h a j t ó d i k ,  m a jd  F I  v i z s g á l a t a  k ö v e t k e z i k  
é s  F I  i g a z  v o l t a k o r  i s m é t l ő d i k  U l  v é g r e h a j t á s a .
Ha U l  e g y s z e r ű  f e l t é t e l  n é l k ü l i  u t a s i t á s ,  a k k o r  e l ő r e  h o z h a t ó  
U l  % WHILE F I .
E nnek  é r t e l m e z é s e  t e l j e s e n  a z o n o s  a z  e l ő z ő k k e l .
M e g j e g y e z z ü k ,  h o g y  e z  a  t e r m i n o l ó g i a  e l l e n t é t e s  a  m e g s z o ­
k o t t a l .  UNTIL k u l c s s z ó  e s e t é n  á l t a l á b a n  a  f e l t é t e l  h a m i s  v o l ­
t á r a  t ö r t é n i k  a z  i s m é t l é s ,  a  f e l t é t e l v i z s g á l a t  é s  a  c i k l u s t ö r z s  
l e f u t á s á n a k  s o r r e n d j é t  p e d i g  á l t a l á b a n  a  f e l i r á s  s o r r e n d j e  
s z a b j a  meg.
C i k l u s  u t a s i t á s  c i k l u s v á l t o z ó v a l  é s  s z a b á l y o s  i s m é t l é s s e l  
F o r m á j a :  %CYCLE N1=K1,K2,K3 U l , U 2 . . .  % REPEAT
I t t  N1 i n t e g e r  v á l t o z ó ,  K 1 ,K 2 ,K 3  a  k e z d ő é r t é k e t ,  l é p é s t  é s  v é g ­
é r t é k e t  megadó e g é s z  k i f e j e z é s e k ,  U i - k  u t a s í t á s o k .  A c i k l u s v á l ­
t o z ó  é r t é k é t  a  c i k l u s o n  b e l ü l  nem s z a b a d  v á l t o z t a t n i .
A %CYCLE.. .%REPEAT c i k l u s  a l k a l m a z h a t ó  f e l t é t e l  v a g y  c i k l u s v á l ­
t o z ó  n é l k ü l  i s .  I l y e n k o r  a c i k l u s b ó l  v a l ó  k i u g r á s  %EXIT v a g y  
f e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  s e g í t s é g é v e l  t ö r t é n h e t .  
E s e t s z é t v á l a s z t á s  :
Az e s e t s z é t v á l a s z t á s r a  a s w i t c h  s z o l g á l ,  e z t  3 . 3 . 3 - b a n  r é s z l e ­
t e s e n  i s m e r t e t t ü k ,  e z é r t  i t t  nem t é r ü n k  k i  r á .
F e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  
F o r m á j a :  -  c im k e
A c im k e  a z o n o s í t ó  v a g y  e g é s z  s z á m  l e h e t  ( 1 - t ő l  1 6 3 8 3 - i g )  u t á n a  
k e t t ő s p o n t t a l .
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P l .  2 7 :
-  27
S z ö k é s k i f e j e z é s
Az %EXIT u t a s i t á s  h a t á s á r a  a  v e z é r l é s  e l h a g y j a  a  c i k l u s t  é s  
a  % REPEAT u t a s i t á s t  k ö v e t ő  u t a s í t á s r a  k e r ü l ,  d e  a  c i k l u s  v á l t o ­
zó ( h a  v a n )  p i l l a n a t n y i  é r t é k e  m e g ő r z ő d i k .
R u t i n  h i v á s  é s  v i s s z a t é r é s  
A r u t i n  h i v á s  a l a k j a :
N 1 ( P 1 , P 2 , . . . , P n )
I t t  N1 f ü g g v é n y n é v ,  P l , P 2 , . . . , P n  a k u t á l i s  p a r a m é t e r e k .  Az é r t é k  
s z e r i n t  h i v o t t  p a r a m é t e r e k  h e l y é n  k i f e j e z é s  i s  á l l h a t .  Az a k t u ­
á l i s  p a r a m é t e r e k  t í p u s á n a k  meg k e l l  e g y e z n i  a  f o r m á l i s  p a r a m é ­
t e r e k  t í p u s á v a l .
A r u t i n b ó l  v a l ó  k i l é p é s  a  %RETURN u t a s í t á s r a  v a g y  a  r u t i n  
f i z i k a  v é g é t  i s  j e l e n t ő  %END u t a s í t á s r a  t ö r t é n i k .
F ü g g v é n y e l j á r á s  e s e t é n  a  f ü g g v é n y é r t é k e t  m e g h a t á r o z ó  
RESULT= < e x p r . >  u t a s i t á s  i s  a  f ü g g v é n y t ö r z s  e l h a g y á s á t  e r e d m é ­
n y e z i  .
4 . 3 . 2 . 3  Az IMP p r o g r a m s z e r k e z e t e
Az ö s s z e t e t t  u t a s í t á s o k  f e l t é t e l e s  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k ­
b e n  s z e r e p e l n e k ,  m é g p e d i g
% START . . .  %FINISH -  IF  s z e r k e z e t b e n  
%CYCLE . . .  % REPEAT -  WHILE s z e r k e z e t b e n  
A v á l t o z ó k  s c o p e - j á t  nem b e f o l y á s o l j á k .
B l o k k . Az A L G 0 L - 6 0 - b ó l  j ó l  i s m e r t  b l o k k  s t r u k t ú r a  é r v é n y e s .
%BEGIN D l , D 2 , . . . , U 1 , U 2 , . . .%END 
I t t  D l , D 2 , . . .  d e k l a r á c i ó k ,  U l , U 2 , . . .  u t a s í t á s o k .
A m e m ó r i a  v e r e m  s z e r v e z é s ű ,  e z  a  b l o k k  s t r u k t ú r á t ,  a  d i n a ­
m i k u s  t ö m b m é r e t e t  é s  r e k u r z i v  f ü g g v é n y h i v á s t  i s  l e h e t ő v é  t e s z i .
A b l o k k o k  10 m é l y s é g i g  l e h e t n e k  e g y m á s b a  á g y a z v a .  A b l o k k  n y i ­
t o t t  s c o p e .  A l e g k ü l s ő  b l o k k ,  a  f ő p r o g r a m  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ü l  
%ENDPR0GRAM k u l c s s z ó v a l  v é g z ő d i k .
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E l j á r á s  é s  f ü g g v é n y
Az e l j á r á s o k a t  é s  f ü g g v é n y e k e t  d e k l a r á l n i  k e l l .  A d e k l a r á ­
c i ó  é s  s p e c i f i k á c ó b ó l  é s  l e i r á s b ó l  á l l .  A k e t t ő  e l v á l h a t  e g y m á s ­
t ó l .  A s p e c i f i k á c i ó  t a r t a l m a z z a  a  n e v e t  é s  a  f o r m á l i s  p a r a m é ­
t e r l i s t á t .  F o r m á l i s  p a r a m é t e r l i s t a  a p a r a m é t e r e k  t i p u s á t  é s  n e ­
v é t  t a r t a l m a z z a .  A l e i r á s  m e g i s m é t l i  a  s p e c i f i k á c i ó t  é s  l e i r j a  
a t ö r z s e t .  A s p e c i f i k á c i ó n a k  m i n d i g  meg k e l l  e l ő z n i  a  h i v á s t ,  
a  l e i r á s n a k  n e m .
P é l d a  :
s p e c i f i k á c i ó :  %ROUTINESPEC NAME (% REALNAME X, % INTEGER I )  
l e i r á s :  %ROUTINE NAME ( % REALNAME X, % INTEGER I )
d e k l a r á c i ó k  
u t a s i t á s o k  
%RETURN. 
u t a s i t á s o k  
%END
F ü g g v é n y d e k l a r á c i ó b a n  ROUTINE h e l y e t t  < t i p u s >  FN á l l .  Az e l j á ­
r á s t ö r z s  n y i t o t t  s c o p e ,  a  g l o b á l i s  v á l t o z ó k  é r t é k é t  a z  e l j á r á s  
d e k l a r á l á s k o r i  k ö r n y e z e t e  h a t á r o z z a  meg é s  nem a h i v á s k o r i  é r ­
t é k  .
A p a r a m é t e r á t a d á s  l e h e t  é r t é k  s z e r i n t i  é s  n é v  s z e r i n t i .  
É r t é k  s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s  e s e t é n  a f o r m á l i s  p a r a m é t e r  
s p e c i f i k á c i ó j á b a n  t i p u s  é s  n é v  s z e r e p e l ,  i l y e n  a f e n t i  d e k l a ­
r á c i ó  2 .  p a r a m é t e r e .  Az a k t u á l i s  p a r a m é t e r  e k k o r  a  m e g f e l e l ő  
t i p u s u  k i f e j e z é s  l e h e t .
Név s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s n á l  a t í p u s n é v h e z  a  NAME s z ó  
k a p c s o l ó d i k ,  e z u t á n  k ö v e t k e z i k  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r  n e v e ,  m i n t  
a  f e n t i  d e k l a r á c i ó  1 .  p a r a m é t e r é n é l .  Ez e s e t b e n  az  a k t u á l i s  p a ­
r a m é t e r n e k  a m e g f e l e l ő  t i p u s u  v á l t o z ó n é v n e k  k e l l  l e n n i .  Az i -  
l y e n  p a r a m é t e r r e  v a l ó  h i v a t k o z á s  a  r u t i n o n  b e l ü l  l é n y e g é b e n  az  
a k t u á l i s  p a r a m é t e r  á l t a l  m e g n e v e z e t t  nem l o k á l i s  v á l t o z ó r a  v a l ó  
h i v a t k o z á s .  A n é v  s z e r i n t  h i v o t t  p a r a m é t e r e k  é r t é k e  a  h i v á s  
p i l l a n a t á b a n  s z á m í t ó d i k  k i .
Tömböt é s  r e k o r d o t  c s a k  n é v  s z e r i n t  l e h e t  á t a d n i .
M e g j e g y e z z ü k ,  h o g y  m i v e l  a z  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k  é r t é k e  a 
h i v á s  p i l l a n a t á b a n  s z á m í t ó d i k  k i ,  i t t  t u l a j d o n k é p p e n  h i v a t k o z á s  
s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s r ó l  v a n  s z ó ,  c s u p á n  a z  IMP t e r m i n o l ó g i a
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h i v j a  e z t  n é v  s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s n a k .  P a r a m é t e r á t a d á s n á l  
s z i g o r ú  t i p u s v i z s g á l a t  v a n .  E l j á r á s  é s  f ü g g v é n y  i s  l e h e t  p a r a ­
m é t e r .  Az e l j á r á s o k  é s  f ü g g v é n y e k  l e h e t n e k  r e k u r z i v o k .  
R é s z e n k é n t i  f o r d i t h a t ó s á g
Egy IMP p r o g r a m  r é s z e n k é n t  f o r d i t h a t ó  o l y m ó d o n ,  h o g y  a  k ü ­
l ö n  l e f o r d í t o t t  r é s z e k e t  a k ö n y v t á r b a  v i s s z ü k ,  f u t á s  k ö z b e n  a z  
e l j á r á s o k  o n n a n  h i v j á k  m a j d  e g y m á s t .
Egy k ü l ö n  f o r d i t o t t  r é s z t  a z  IMP f i l e - n a k  n e v e z .  Ez a  k ö ­
v e t k e z ő k é p p e n  n é z  k i :
-  g l o b á l i s  v á l t o z ó k  %OWN v a g y  %CONST p r e f i x - s z e l ,
-  r u t i n  l e i r á s o k  %EXTERNAL p r e f i x - s z e l ,
%END OF FILE
Több f i l e  f o r d i t h a t ó  l e  i l y m ó d o n  é s  e z e k e t  a  k ö n y v t á r b a  k e l l  
v i n n i .
A f ő p r o g r a m  a k ö v e t k e z ő k é p p e n  n é z  k i :
%BEGIN
%EXTERNALROUTINSPEC u t a s í t á s s a l  s p e c i f i k á l j u k  a  h a s z n á l n i
k i v á n t  r u t i n o k a t ,  a z a z  m e g a d j u k  a  n e v é t  é s  
a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r l i s t á t .
%EXTRINSIC k u l c s s z ó  u t á n  f e l s o r o l j u k  a  m á s u t t  d e k l a r á l t
g l o b á l i s  v á l t o z ó k a t .
d e k l a r á c i ó k
u t a s í t á s o k
%END OF PROGRAM
4 . 3 . 3  C - n y e l v
A C - n y e l v e t  A u s z t r i á b a n  M u r r a y  H i l l - b e n  a  B e l l  T e l e p h o n e  
L a b o r a t o r i e s - b a n  f e j l e s z t e t t é k  k i  1 9 7 3 - 7 4 - b e n  a  k o r á b b a n  u g y a n ­
i t t  l é t r e h o z o t t  В- n y e l v  t o v á b b f e j l e s z t é s e k é p p e n .  I m p l e m e n t á l v a  
v a n  a PDP-11 UNIX o p e r á c i ó s  r e n d s z e r é b e n ,  a  HIS 6 0 7 0  c o m p u t e r e n  
é s  a z  IBM 3 6 0 / 3 7 0  g é p c s a l á d o n .  A n y e l v  j e l l e m z ő j e  az  o p e r á t o ­
r o k b a n  v a l ó  g a z d a s á g ,  a  p o i n t e r  t i p u s u  v á l t o z ó  n a g y f o k ú  k i é p i -K\ В
чг>
oJ
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t e t t s é g e  é s  a  d e k l a r á c i ó s  l e h e t ő s é g e k  s z é l e s  v á l a s z t é k a .  A C- 
n y e l v  k i f e j e z é s n y e l v .
4 . 3 . 3 . 1  A C - n y e l v  a d a t s z e r k e z e t e
A n y e l v b e n  4 a l a p t í p u s  v a n :  k a r a k t e r ,  i n t e g e r ,  s z i m p l a  é s  
d u p l a - p o n t o s s á g u  r e a l  s z á m .  E z e k b ő l  a z  a l a p t í p u s o k b ó l  p o i n t e r e ­
k e t ,  t ö m b ö k e t  é s  s t r u k t ú r á k a t  l e h e t  l é t r e h o z n i .  A n y e l v  m eg k ü -
a  s z e m p o n t b ó l  a  BCPL n y e l v r e  h a s o n l i t .  Az o b j e k t u m  a  m e m ó r ia  
h e l y ,  a  b a l é r t é k  a  c im k e  é s  a z  é r t é k  a  t a r t a l m a .  B a l é r t é k  e g y  
o l y a n  k i f e j e z é s  i s ,  ami e g y  o b j e k t u m r a  m u t a t ,  p l .  e g y  a z o n o s í ­
t ó .  V a n n a k  o p e r á t o r o k ,  a m e l y e k  b a l é r t é k e t  h o z n a k  l é t r e ,  p l .  a 
* o p e r á t o r .  Ha E e g y  p o i n t e r  t i p u s u  k i f e j e z é s ,  a k k o r  *E e g y  b a l  
é r t é k  k i f e j e z é s ,  a m e l y ' a r r a  a z  o b j e k t u m r a  h i v a t k o z i k ,  a m e l y r e  
E m u t a t  ( i n d i r e k t s é g ) . Az é r t é k a d á s  b a l o l d a l á n  m i n d i g  b a l é r t é k ­
n e k  k e l l  á l l n i .
A p o i n t e r  t i p u s  f o n t o s  j e l l e m z ő j e ,  h o g y  a  t i p u s  d e f i n í c i ó ­
b a  az  i s  b e l e t a r t o z i k ,  h o g y  m i l y e n  t i p u s u  o b j e k t u m r a  m u t a t .  Mu­
t a t h a t  a d a t r a  v a g y  f ü g g v é n y r e .  A f ü g g v é n y e k  o s z t á l y o z á s a  e b b ő l  
a  s z e m p o n t b ó l  a  v i s s z a t é r ő  é r t é k  t i p u s a  s z e r i n t  t ö r t é n i k ,  p l .  
p o i n t e r  t o  a f u n c t i o n  r e t u r n i n g  i n t e g e r .  A p o i n t e r  b e l s ő  á b r á ­
z o l á s a  a z  i n t e g e r r e l  a z o n o s  é s  e g y  o b j e k t u m  c i m é t  t a r t a l m a z z a .  
Az a r i m e t i k a i  m ű v e l e t e k  v é g e z h e t ő k  r a j t u k  o l y m ó d o n ,  h o g y  a
p o i n t e r  t a r t a l m a  m i n d i g  k v a n t á l t a n  v á l t o z i k .  A k v a n t u m  a  m u t a -  **%> 'v *
t o t t  o b j e k t u m  h o s s z a .  P l .  h a  a  p o i n t e r t  n ö v e l j ü k  n - n e l ,  a k k o r  
a  t a r t a l m a  n* a  m u t a t o t t  r e k o r d  h o s s z á v a l  n ő .
T ö m b ö k e t  l e h e t  k é p e z n i  a z  a l a p t í p u s o k b ó l ,  p o i n t e r b ő l ,  tömb 
b ő i  é s  s t r u k t ú r á b ó l ;  f ü g g v é n y e k b ő l  nem,  d e  f ü g g v é n y e k r e  m u t a t ó  
p o i n t e r e k b ő l  i g e n .  A m é r e t e t  k o n s t a n s  k i f e j e z é s s e l  k e l l  m e g ad ­
n i .  A töm b e l e m e i r e  i n d e x e l t  v á l t o z ó k k a l  h i v a t k o z u n k . P l . A [ I ] .  
Az i n d e x e l é s  0 - v a l  k e z d ő d i k ,  a z  i n d e x  k i f e j e z é s n e k  e g é s z  t i -  
p u s u n a k  k e l l  l e n n i .  A tömb b e l s ő  á b r á z o l á s a  o l y a n ,  h o g y  a  l e g ­
j o b b o l d a l i b b  i n d e x  v á l t o z i k  l e g g y o r s a b b a n .  A C - n y e l v  j e l l e g z e ­
t e s s é g e ,  h o g y  a  t ö m b n é v  a  tö m b  0 .  e l e m é n e k  c i m é t  r e p r e z e n t á l ­
j a ,  t e h á t  t u l a j d o n k é p p e n  a  t ö m b r e  m u t a t ó  p o i n t e r .  E z á l t a l  h a ­
t é k o n y a n  t u d u n k  h i v a t k o z n i  a  töm b e l e m e i r e .  A z o n b a n  a  töm b n é v  
c s a k  r e a d - o n l y  p o i n t e r .
l ö n b ö z t e t i  a z  o b j e k t u m ,  a z  é r t é k  é s  a  b a l é r t é k E b b ő l
*
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S t r u k t ú r a  m e z ő j e  b á r m i l y e n  a d a t  l e h e t ,  t e r m é s z e t e s e n  s a j á t  ma­
g a  nem ,  c s a k  m a g á r a  m u t a t ó  p o i n t e r .  M e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k  a s t r u k ­
t ú r a  l e i r á s t  é s  a k o n k r é t  p é l d á n y t ,  m i n d k e t t ő n e k  k ü l ö n  n e v e  v a n .  
A k o n k r é t  p é l d á n y  e l e m é r e  k é t f é l e k é p p e n  i s  h i v a t k o z h a t u n k .  
P é l d á n y n é v  . m e ző n é v  
p o i n t e r n é v  -  m e ző n é v
Az u t ó b b i n á l  a  f o r d i t ó  a  p o i n t e r  á l t a l  m u t a t o t t  o b j e k t u m o t  e g y  
o l y a n  s z e r k e z e t ű  s t r u k t ú r á n a k  f e l t é t e l e z i ,  a m i n e k  a m e z ő n é v  r é ­
s z e .  A s t r u k t ú r a  e l e m e i  a  d e k l a r á l á s  s o r r e n d j é b e n  h e l y e z k e d n e k  
e l  a  m e m ó r i á b a n  a  s z ó h a t á r o k a t  f i g y e l e m b e  v é v e .
A n y e l v b e n  i n t e g e r ,  k a r a k t e r ,  r e a l  é s  s t r i n g  k o n s t a n s  
v a n .  A s t r i n g  t i p u s a  " a r r a y  o f  c h a r " ,  é s  a  b e l s ő  á b r á z o l á s b a n  
n u l l a b y t e  z á r j a  l e .
A d e k l a r á c i ó  m e g a d j a  a v á l t o z ó  m e m ó r i a  o s z t á l y á t ,  t i p u s á t  
é s  n e v é t ,  e s e t l e g  k e z d ő é r t é k é t .  A m e m ó r i a  o s z t á l y  l e h e t :  AUTO, 
STATIC, EXTERN é s  REGISTER. E zek  a  3 . 2 . 9  b e l i  t e r m i n o l ó g i á n a k  
m e g f e l e l ő e n  a  l o k á l i s ,  s t a t i k u s ,  e x t e r n a l  é s  r e g i s z t e r  o s z t á ­
l y o k  .
A t i p u s  m e g a d á s á r a  az  INT,  CHAR, FLOAT, DOUBLE é s  STRUCT 
k u l c s s z a v a k a t  h a s z n á l h a t j u k .  S t r u k t ú r a  d e k l a r á l á s n á l  3 l e h e t ő ­
s é g  v a n  :
-  d e f i n i á l u n k  e g y  s t r u k t ú r á t  é s  d e k l a r á l j u k  a  k o n k r é t  p é l d á n y o ­
k a t ,
-  d e f i n i á l u n k  e g y  s t r u k t ú r á t ,  n e v e t  ad u n k  n e k i ( s t r u c t u r e  t a g )  
é s  d e k l a r á l h a t u n k  k o n k r é t  p é l d á n y o k a t ,
-  e g y  e l ő z ő l e g  d e f i n i á l t  s t r u k t ú r a  n e v é r e  h i v a t k o z v a  d e k l a r á l ­
j u k  a  k o n k r é t  p é l d á n y o k a t .
P é l d a :  STRUCT t n o d e  {CHAR t w o r d  [ 2 0 ] ;  INT c o u n t ;
STRUCT t n o d e  * l e f t ; } ;
STRUCT t n o d e  S ,  *Sp ;
A p o i n t e r ,  f ü g g v é n y  é s  tömb t i p u s  d e k l a r á l á s a  a  d e k l a r á l t  a z o ­
n o s í t ó  t i p u s á t  m ó d o s i t ó  j e l ö l é s e k  s e g í t s é g é v e l  t ö r t é n i k ,  e z e k ­
b ő l  k i f e j e z é s e k e t  l e h e t  f e l é p í t e n i .
P o i n t e r  d e k l :  T *D D t i p u s a :  p o i n t e r  t o  T
F ü g g v é n y  d e k l :  T D ( )  D t i p u s a :  f u n c t i o n  r e t u r n i n g  T
Tömb d e k l :  T D[K1] D t i p u s a :  Ki m é r e t ű  tömb T t i p u s u
e l e m e k b ő l
D t i p u s a :  h a t á r o z a t l a n  m é r e t ű  tö m bT D [ ]
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P é l d a  :
Az INT i ,  * i p ,  f ( ) ,  * f i p ( ) ,  (*  p f i ) ( ) ;  d e k l a r á c i ó b a n
i  i n t e g e r , .
i p  p o i n t e r  t o  i n t e g e r ,  
f  f u n c t i o n  r e t u r n i n g  i n t e g e r ,  
f i p  f u n c t i o n  r e t u r n i n g  a  p o i n t e r  t o  an  i n t e g e r ,  
p f i  p o i n t e r  t o  a  f u n c t i o n  w h i c h  r e t u r n s  a n  i n t e g e r .  
K e z d ő é r t é k  r u t i n b a n  d e k l a r á l t  v á l t o z ó n a k  nem a d h a t ó ,  c s a k  a  m i n ­
d e n  r u t i n o n  k i v ü l ,  g l o b á l i s a n  d e k l a r á l t  v á l t o z ó n a k .  A k e z d ő é r ­
t é k  k o n s t a n s  k i f e j e z é s  v a g y  e z e k  l i s t á j a .  T i p u s  e g y e z é s n e k  k e l l  
l e n n i .  Tömb k e z d ő é r t é k a d á s n á l  a  tömb m é r e t e  a  l i s t á b a n  s z e r e p l ő  
k i f e j e z é s e k  s z á m á n a k  é s  a  d e k l a r á l t  m é r e t n e k  a  maximuma. A 
s t r u k t ú r a  k e z d ő é r t é k a d á s a  g é p f ü g g ő .
A C - n y e l v  n a g y o n  g a z d a g  o p e r á t o r o k b a n , a  s z o k á s t ó l  e l t é r ő  o p e r á ­
t o r o k  a  h a t é k o n y  t á r g y k ó d g e n e r á l á s t  t e s z i k  l e h e t ő v é .  A p r i m a r y -  
e x p r e s s i o n  o p e r á t o r o k :
() []
f ü g g v é n y h i v á s
Az u n á r i s  o p e r á t o r o k :
* i n d i r e k t s é g
& c i m m e g h a t á r o z á s
e l ő j e l f o r d i t á s  
! p r e d i k á t u m :
I F  e x p r  = О THEN 
ELSE О
m e z ő s z e l e k t o r  
r e k o r d b ó l
++ i n c r e m e n t  
—  d e c r e m e n t
Í r
m e z ő s z e l e k t o r  a  
m u t a t o t t  r e k o r d b ó l
a l a p t i p u s  e s e t é n  
1 - g y e l ,
p o i n t e r  e s e t é n  a 
m u t a t o t t  t i p u s  e g y  
e l e m é n e k  h o s s z á v a l
i n d e x e l é s
~ 1 - e s  k o m p o n e n s  s i z e o f :  a z  o p e r a n d u s  b y t e - o k b a n
m é r t  h o s s z a
A b i n á r i s  o p e r á t o r o k  a  s z o k á s o s  a r i t m e t i k a i ,  b i t e n k é n t i  l o ­
g i k a i  é s  s h i f t  m ű v e l e t e k  é s  a  r e l á c i ó k .  Az o p e r á t o r o k  t i p u s  f ü g ­
g ő e k ,  a  k o n v e r z i ó  f a j t á i  p o n t o s a n  meg v a n n a k  h a t á r o z v a .  É r d e k e s ­
s é g ,  h o g y  p o i n t e r  é s  i n t e g e r  k ö z ö t t i  m ű v e l e t e k n é l  az  i n t e g e r  é r ­
t é k e  s z o r z ó d i k  a  p o i n t á l t  t i p u s  e g y  e l e m é n e k  h o s s z á v a l .
A k ö v e t k e z ő  p r e d i k á t u m o k  v a n n a k  a  n y e l v b e n :
E l  SS E2 I F  E l  ф 0 AND E2 ф 0 THEN 1 ELSE О
E l  ! I Е2 I F  E l  it 0 OR E2 ф 0 THEN 1 ELSE 0
E l ?  E 2 : E 3  I F  E l  ф 0 THEN E2 ELSE E3
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Az é r t é k a d á s  s z o k á s o s  f o r m á j á n  ( b a l é r t é k = e x p r e s s i o n ) k i v ü l  o -  
l y a n  é r t é k a d ó  o p e r á t o r o k  i s  v a n n a k ,  a m e l y e k  az  é r t é k a d á s  é s  a  
b i n á r i s  o p e r á t o r o k  k o m b i n á c i ó i .  E z e k  =+ = -  =* = /  =% =>> =<<
=& =1
J e l e n t é s ü k :  E l  = op  E2 e q u i v a l e n s  E l  = E l  op  E2
4 . 3 . 3 . 2  A C - n y e l v  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e i
A C - n y e l v r e  j e l l e m z ő k  a  m o d e r n  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k ,  d e  
a z é r t  v a n  GOTO i s .  A f e l t é t e l e s  s z e r k e z e t e k b e n  a  f e l t é t e l t  a -  
r i t m e t i k a i  k i f e j e z é s e k  0  v a g y  nem 0  é r t é k e  j e l e n t i .  M i n t  m ár  
k i t ű n t ,  b o o l e a n  v á l t o z ó  n i n c s  a  n y e l v b e n ,  de  r e l á c i ó k b ó l  l o g i ­
k a i  o p e r á t o r o k k a l  ö s s z e k a p c s o l t  l o g i k a i  k i f e j e z é s  s i n c s ,  m i n t  
p l .  a z  I M P - b e n .  H e l y e t t e  a  r e l á c i ó k  i s  s z á m o t  e r e d m é n y e z n e k .  
É r t é k ü k  = 1 ,  h a  a  r e l á c i ó  i g a z ,  é s  0 ,  h a  h a m i s .  A v e z é r l é s i  
s z e r k e z e t e k r e  j e l l e m z ő ,  h o g y  nem z á r ó  k u l c s s z ó ,  h a n e m  ö s s z e ­
t e t t  u t a s i t á s  v a n  b e n n ü k .
F e l t é t e l e s  v e z é r l é s á t a d á s
F o r m á j a :  I F  (E) Ul
v a g y  I F  (E) Ul ELSE U2
I t t  E e x p r e s s i o n ,  Ul é s  U2 u t a s i t á s o k .
T e h á t  a  f e l t é t e l t  THEN h e l y e t t  z á r ó j e l  z á r j a .
Ha E ф 0 ,  a k k o r  Ul u t a s i t á s  k e r ü l  v é g r e h a j t á s r a .  Ha E = 0 ,  a k ­
k o r  az  e l s ő  e s e t b e n  a z  I F  u t a s í t á s t  k ö v e t ő  u t a s i t á s ,  a  m á s o d i k  
e s e t b e n  p e d i g  U 2. E g y m á s b a á g y a z o t t  I F  u t a s i t á s o k  e s e t é n  a z  
ELSE m i n d i g  a  l e g u t o l j á r a  e l ő f o r d u l t  ELSE n é l k ü l i  I F - h e z  t a r ­
t o z i k  .
C i k l u s  u t a s i t á s o k
WHILE u t a s i t á s
F o r m á i :  WHILE (E)  U
E -  k i f e j e z é s ,  U -  u t a s i t á s  
F e l t é t e l v i z s g á l a t  a  t ö r z s  l e f u t á s a  e l ő t t .
DO U WHILE ( E ) ;
F e l t é t e l v i z s g á l a t  a  t ö r z s  l e f u t á s a  u t á n .
M i n d k é t  e s e t b e n  h a  E ф 0 ,  a k k o r  U v é g r e h a j t ó d i k .
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FOR u t a s i t á s
F o r m á j a :  FOR ( E l ;  E2 ;  E3) U
J e l e n t é s e  : E l  ;
WHILE ( E 2 )  (U, ЕЗ}
E l  k i é r t é k e l ő d i k ,  e z  k e l l  h o g y  t a r t a l m a z z a  a k e z d ő é r t é k  b e á l l í ­
t á s t  a  c i k l u s  v á l t o z ó  s z á m á r a ;  E2 a f e l t é t e l ,  a c i k l u s  b e f e j e ­
z ő d i k ,  h a  E2 n u l l á v á  v á l i k ;  U a c i k l u s  t ö r z s é t  a l k o t ó ,  r e n d s z e ­
r i n t  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s ;  E3 p e d i g  a c i k l u s v á l t o z ó  m e g f e l e l ő  mó­
d o s í t á s a  m i n d e n e g y e s  v é g r e h a j t á s  u t á n .  E l ,  E2 é s  E3 k ö z ü l  m i n d ­
e g y i k e t  e l h a g y h a t j u k .  E? d e f a u l t  é r t é k e  = 1 ,  El  é s  E 3 - é  p e d i g  
a z  ü r e s  u t a s i t á s .
E s e t s z é t v á  1 a s z  t á s
A t ö b b i r á n y ú  e l a g a z l a t á s r a  a SWITCH u t a s i t á s  s z o l g á l .  A 
s z ó h a s z n a l a t  m e g t é v e s z t ő ,  i t t  nem s w i t c h - r ő l ,  hanem a CASE u -  
t a s i t á s n a k  meg t e l e l ő  < is o t s z é t v á l a s z t ó  u t a s í t á s r ó l  v a n  s z ó .  
F o r m á j a :  SWITCH ( E ) U
Az E s z e l e k t o r  k i f e j e z é s  t i p u s a  i n t  v a g y  c h a r .  U ö s s z e t e t t  u t a ­
s i t á s .  Benne  m i n d e n  u t a s í t á s  v i s e l h e t  C A S E - p r e f i x - s z e l  e l l á t o t t  
c i m k é t ,  a mi ne k  f o r m á j a  CASE К : ,  a h o l  К i n t  v a g y  c h a r  k o n s t a n s  
k i f e j e z é s .  E g y  SWITCH u t a s í t á s o n  b e l ü l  nem l e h e t  k é t  u g y a n o l y a n  
é r t é k ű  c i m k e . E z e n k í v ü l  s z e r e p e l h e t  a  DEFAULT: c í m k e  i s .  Az e -  
g y e s  e s e t e k n e k  c s a k  a b e l é p é s i  p o n t j a  v a n  m e g h a t á r o z v a ,  a  k i l é ­
p é s r ő l  a p r o g r a m o z ó n a k  u t a s í t á s s a l  k e l l  g o n d o s k o d n i a  (BREAK 
v a g y  GOTO u t a s i t á s ) .  Ha n i n c s e n  az  E é r t é k é v e l  m e g e g y e z ő  c i m k e ,  
a k k o r  a DEFAULT: c í m k é r e  a d ó d i k  a v e z é r l é s ,  h a  o l y a n  s i n c s ,  a k ­
k o r  az ul .  i:. l i a s  ü r e s  u t a s í t á s n a k  t e k i n t ő d i k .
F e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  
F o r  mii i a :  GOTO К
T t t  К o g y  p o i n t e r  t o  i n t  t i p u s u  k i f e j e z é s , a m e l y i k  ogy  
c í m k é t  h a t á r o z  m e g .  A c í m k é k n e k  n i n c s  s a j á t  t í p u s u k ,  hanem 
a r r a y  o f  i n t  l i p u s u a k .  Л I a b e 1 - v á l t o z ó k a t  p o i n t e r  t o  i n t  t í p u ­
s ú n a k  k e l l  d e k l a r á l n i .  GOTO l a b e l - v á l t o z ó  u t a s í t á s t  c s a k
a k k o r  a d h a t u n k  k i ,  h a  a v á l t o z ó  e l ő z ő l e g  e g y  c i m k é t  k a p o t t  é r ­
t é k ü l  .
S z ök ér. к i l e  I e  z é  s e  к
A BREAK-u t a s i t á s  a l e g k i s e b b  b e á g y a z ó  WHILE, FOR v a g y  SWITCH 
u t a s í t á s b ó l  v o l é  k i l é p é s t  o k o z ,  a v e z é r l é s  az  e l h a g y o t t  s z e r k e ­
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z e t e t  k ö v e t ő  u t a s í t á s r a  a d ó d i k .
A CONTINUE u t a s í t á s  a  WHILE v a g y  FOR c i k l u s  i s m é t l ő d é s i  p o n t j á ­
r a  a d j a  a  v e z é r l é s t .
F ü g g v é n y  h í v á s  é s  v i s s z a t é r é s  
F o r m á j a :  N É V Í P 1 , P 2 , . . .  )
I t t  P l , P 2 , . . .  a z  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k .
A p a r a m é t e r e k  t i p u s a  az  a l a p t í p u s o k  é s  p o i n t e r  l e h e t .  A 
töm b a u t o m a t i k u s a n  p o i n t e r - n e k  t e k i n t ő d i k ,  s t r u k t ú r a  é s  f ü g g ­
v é n y  nem l e h e t  p a r a m é t e r ,  c s a k  e z e k r e  m u t a t ó  p o i n t e r .  A p a r a ­
m é t e r á t a d á s  é r t é k  s z e r i n t  t ö r t é n i k .
A RETURN(E) 
v a g y  RETURN
u t a s i t á s  a  f ü g g v é n y b ő l  é r t é k k e l  v a g y  a n é l k ü l  v a l ó  v i s s z a t é r é s ­
r e  s z o l g á l .  A f ü g g v é n y  f i z i k a i  v é g é n e k  e l é r é s e  é r t é k  n é l k ü l  v a ­
l ó  v i s s z a t é r é s t  o k o z .
4 . 3 . 3 . 3  A C - n y e l v  p r o g r a m s z e r k e z e t e
E x p r e s s i o n  s t a t e m e n t . A C - n y e l v  k i f e j e z é s  o r i e n t á l t  n y e l v .  
Az a d a t o k o n  v é r e h a j t a n d ó  t e v é k e n y s é g e t  k i f e j e z é s e k k e l  i r j a  l e ,  
a z  é r t é k a d á s  i s  k i f e j e z é s . K é t  f o n t o s  e x p r e s s i o n  s t a t e m e n t  t i -  
p u s  v a n :  az  é r t é k a d á s  é s  a  f ü g g v é n y h i v á s .
Ö s s z e t e t t  u t a s i t á s .  U t a s i t á s  s o r o z a t  { } z á r ó j e l p á r  k ö ­
z ö t t .  A v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k b e n  v a n  s z e r e p ü k .  A v á l t o z ó k  
s c o p e - j á t  nem b e f o l y á s o l j á k .
B l o k k s t r u k t u r a  n i n c s  a  n y e l v b e n .
A f ü g g v é n y  a  l e g f o n t o s a b b  p r o g r a m e g y s é g  a  n y e l v b e n .  N i n c s  
k ü l ö n  e l j á r á s  és f ü g g v é n y ,  de  a  f ü g g v é n y n e k  l e h e t  é r t é k e  é s  h a ­
t á s a  i s .  Ha a  f ü g g v é n y  é r t é k  n é l k ü l  t é r  v i s s z a ,  a k k o r  n y i l v á n  
a  h a t á s a  m i a t t  h i v t u k ,  t e h á t  e l j á r á s n a k  t e k i n t h e t ő .  A f ü g g v é n y ­
t ö r z s  n y i t o t t  s c o p e .
F ü g g v é n y e k e t  nem l e h e t  e g y m á s b a  á g y a z o t t a n  d e k l a r á l n i .  í g y  
t u l a j d o n k é p p e n  a  v á l t o z ó k  s c o p e - j a  s z e m p o n t j á b ó l  m i n d ö s s z e  k é t  
s z i n t  v a n ,  l o k á l i s  v á l t o z ó k  a  f ü g g v é n y e k e n  b e l ü l  é s  g l o b á l i s  
v á l t o z ó k  m i n d e n  f ü g g v é n y d e k l a r á c i ó n  k i v ü l .
A p r o g r a m  t u l a j d o n k é p p e n  a d a t  é s  f ü g g v é n y  d e k l a r á c i ó k  s o ­
r o z a t a .  A d e k l a r á l t  f ü g g v é n y e k  k ö z ö t t  v a n  e g y  MAIN n e v ű .  Ez 
k a p j a  meg e l ő s z ö r  a  v e z é r l é s t ,  a f ü g g v é n y e k  e z u t á n  h i v h a t j á k
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e g y m á s t .  A p r o g r a m  r é s z e n k é n t  f o r d í t h a t ó  o l y m ó d o n ,  h o g y  a  d e k ­
l a r á c i ó  s o r o z a t o t  a l k a l m a s a n  s z é t t a g o l j u k ,  p l .  e g y - e g y  h o s s z ú  
f ü g g v é n y d e k l a r á c i ó t  k ü l ö n  f o r d í t u n k  é s  k ö n y v t á r b a  v e s s z ü k .  A 
k ö n y v t á r  egy  l e g k ü l s ő b b  s z i n t k é n t  k e r ü l  a  p r o g r a m  f ö l é .  Ha e g y  
v á l t o z ó  n i n c s  a  l o k á l i s  v á l t o z ó k  k ö z ö t t ,  a k k o r  a g l o b á l i s  v á l ­
t o z ó k  k ö z ö t t  k e r e s i  a f o r d í t ó ,  é s  h a  o t t  sem  t a l á l j a ,  a k k o r  a 
k ö n y v t á r b a n .  Az e g y s z e r r e  f o r d í t o t t  r é s z t  f i l e - n a k  h í v j a  a  C- 
n y e l v  é s  END OF F IL E  u t a s í t á s s a l  z á r j a  l e ,  m ig  az  e g é s z  p r o g ­
r a m o t  az  END OF PROGRAM z á r j a .
4 . 3 . 4  GESAL
A GESAL-t a z  MTA S Z T A K I-b an  f e j l e s z t e t t é k  k i  b e l s ő  h a s z n á  
l a t r a  1 9 7 5 - 7 6 - b a n .  A z ó t a  t ö b b  r e n d s z e r p r o g r a m  k é s z ü l t  e z e n  a  
n y e l v e n .  A n y e l v  nem t ö r e k s z i k  t e l j e s  p o r t a b i l i t á s r a , c s a k  a  8 
b i t e s  b y t e - o k b ó l  á l l ó  m e m ó r i á v a l  r e n d e l k e z ő  c o m p u t e r e k  s z á m á ­
r a  p o r t a b i l i s .  A n y e l v  j e l l e m z ő j e  az  a d a t s z e r k e z e t  g a z d a g s á g a ,  
a  s o k f é l e  t í p u s  é s  t í p u s  d e f i n i á l á s i  l e h e t ő s é g .  A p r o g r a m s z e r ­
k e z e t  v i s z o n t  e g y s z e r ű ,  b l o k k s t r u k t u r a  n i n c s ,  az  e l j á r á s o k  dek  
l a r á l á s a  c s a k  a  f ő  s z i n t e n  t ö r t é n h e t ,  e z  h a t é k o n y  t á r g y k ó d  g e ­
n e r á l á s t  t e s z  l e h e t ő v é .  A v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k  m e g f e l e l n e k  a 
s t r u k t u r á l t  p r o g r a m o z á s  k ö v e t e l m é n y e i n e k .
4 . 3 . 4 . 1  A GESAL a d a t s z e r k e z e t e
1 ш -
A GESAL n y e l v b e n  az  a d a t o k n a k  m i n d i g  v a n  t í p u s a ,  a z  o p e ­
r á t o r o k  t í p u s  f ü g g ő e k .  V a n n a k  b e é p í t e t t  é s  u s e r - d e f i n i á i t  t í ­
p u s o k .  Az u s e r - d e f i n i á i t  t í p u s o k n a k  i s  v a n n a k  o s z t á l y a i ,  ame­
l y e k n e k  k u l c s s z a v a i  f i x e k .  A t í p u s  d e f i n i á l á s  k é t f é l e k é p p e n  
t ö r t é n h e t  :
1 .  M O D E - d e k l a r á c i ó n á l  n e v e t  a d u n k  a d e f i n i á l a n d ó  t í p u s n a k  é s  
a z u t á n  a n e v e z e t t  t í p u s h o z  d e k l a r á l h a t u n k  v á l t o z ó k a t .
2 .  A t í p u s  d e f i n i á l á s  é s  a  v á l t o z ó  d e k l a r á l á s  e g y  u t a s í t á s b a n  
t ö r t é n i k .
A n y e l v b e n  a k ö v e t k e z ő  a d a t t í p u s o k  i l l e t v e  t i p u s - o s z t á l y o k  v a n  
n a k .
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B e é p í t e t t  t i p u s o k : c h a r ,  b y t e ,  i n t ,  l o n g i n t ,  r e a l .
Az u s e r  d e f i n i á l t  t i p u s o k  o s z t á l y a i :  e n u m e r a t i o n ,  s e t ,  r e f e r e n ­
c e ,  a r r a y ,  s t r u c t u r e  é s  u n i o n .
Az a d a t t í p u s o k o n  k i v ü l  p r o c e d u r e - t i p u s  é s  l a b e l  t i p u s  i s  v a n .
E n u m e r á c i ó  t i p u s - o s z t á l y  e s e t é n  a f e l h a s z n á l ó  a d j a  meg a  
l e h e t s é g e s  é r t é k e k  f e l s o r o l á s á t ,  a m e l y e k  e g y i k e  l e h e t  a  v á l t o ­
zó é r t é k e .  K u l c s s z a v a  ENUM v a g y  ENUMB. Az ENUM t i p u s  1 s z ó t  
f o g l a l  m ig  ENUMB 1 b y t e - o t .
S e t  t i p u s - o s z t á l y  e s e t é n  a  f e l h a s z n á l ó  m e g ad  e g y  n é v v e l  
e l l á t o t t  e l e m e k b ő l  á l l ó  h a l m a z t ,  h a s o n l ó a n  m i n t  a z  e n u m e r á c i ó -  
n á l .  A h a l m a z  e l e m e i n e k  e g y - e g y  b i t  f e l e l  meg a  b e l s ő  á b r á z o ­
l á s n á l .  A s e t  t i p u s u  v á l t o z ó  a z  e l e m e k  t e t s z ő l e g e s  k o m b i n á c i ó ­
j á t  v e h e t i  é r t é k ü l .  A s e t  t i p u s - o s z t á l y  k u l c s s z a v a i  SET é s  SETB 
r e n d r e  a  s z v a s  v a g y  b y t e - o s  h e l y f o g l a l á s n a k  m e g f e l e l ő e n .  T e h á t  
a  s e t - t i p u s  a  GESAL-ban ö n á l l ó  é s  nem v o n a t k o z ó  t i p u s ,  m i v e l  
nem e g y  k o r á b b a n  d e f i n i á l t  e n u m e r á c i ó  t i p u s r a  v o n a t k o z i k ,  h a n e m  
h e l y b e n  d e f i n i á l j a  a z  e l e m k é s z l e t é t .  A s e t - t i p u s  m a s k - k é n t  h a s z  
n á l h a t ó .
R e f e r e n c i a  t i p u s - o s z t á l y  e s e t é n  a  f e l h a s z n á l ó  a z t  a d j a  
meg ,  h o g y  e g y  k o n k r é t  REF t i p u s  m i l y e n  t i p u s r a  m u t a t .  M u t a t h a t  
a d a t ,  p r o c e d u r e  v a g y  l a b e l  t i p u s r a .  K u l c s s z a v a :  REF.
Tömb k é p e z h e t ő  t e t s z ő l e g e s ,  d e  a z o n o s  t i p u s u  a d a t o k b ó l .  A 
tömb m é r e t é t  [ ] - b e n  á l l ó  k o n s t a n s - k i f e j e z é s s e l  k e l l  m e g a d n i ,
[ ]  i m p l i c i t  t ö m b m é r e t  m e g h a t á r o z á s t  j e l e n t .  A t ö b b  d i m e n z i ó s  
t ö m b ö t  tö m b ö k  t ö m b j e k é n t  k e l l  m e g a d n i .  A töm b  e l e m e i r e  v a l ó  
h i v a t k o z á s  i n d e x e l é s s e l  t ö r t é n i k .  A tömb e l s ő  e l e m e  0 i n d e x ű .
A s t r u k t ú r a  m e z ő i  t e t s z ő l e g e s  a d a t t i p u s u a k  l e h e t n e k .  K u l c s  
s z a v a :  STRUCT. A s t r u k t ú r a  m e z ő i r e  m i n ő s í t e t t  n é v v e l  h i v a t k o z ­
h a t u n k .  A m e z ő n e v e k  h a t á s k ö r e  c s a k  a  s t r u k t ú r á r a  t e r j e d  k i .
Az u n i o n  t y p e  a r r a  s z o l g á l ,  h o g y  u g y a n a h h o z  az  o b j e k t u m ­
h o z  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s u k é n t  f é r h e s s ü n k  h o z z á .  S z i n t a x i s a  a  s t r u k ­
t ú r á é h o z  h a s o n l ó ,  d e  a  mezők u g y a n a r r a  a t e r ü l e t r e  k e r ü l n e k .
Az u n i o n  t i p u s u v á l t o z ó  h o s s z a  a  m e ző k  h o s s z á n a k  maximuma. Az 
u n i o n  t i p u s  v á l t o z ó r a  a  s t r u c t - h o z  h a s o n l ó a n ,  m i n ő s í t e t t  n é v ­
v e l  h i v a t k o z u n k .  K u l c s s z a v a :  UNION.
P é l d a :  UNION (INT I ;  REF REAL TREAL) X,Y; 
h i v a t k o z á s :  X . I ,  Y.TREAL
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A l a b e l  t i p u s u  v á l t o z ó  é r t é k e  m i n d i g  c s a k  c im ke  l e h e t .  
K u l c s s z a v a :  LABVAR. A GOTO u t a s i t á s  a r g u m e n t u m a  l e h e t ,  p o i n t e r  
m u t a t h a t  r á ,  t ö m b  v a g y  s t r u k t ú r a  e l e m e  l e h e t .  A c im k é k  LABVAR 
t i p u s u  k o n s t a n s o k n a k  m i n ő s ü l n e k .
K o n s t a n s o k . A n y e l v b e n  i n t e g e r ,  r e a l ,  k a r a k t e r  é s  s t r i n g  
k o n s t a n s  v a n .  Az i n t e g e r  l e h e t  h e x a d e c i m á l i s ,  o k t á l i s ,  b i n á r i s  
é s  d e c i m á l i s  f e l i r á s u .  A k a r a k t e r  é s  s t r i n g  k o n s t a n s  i s  k a r a k ­
t e r s o r o z a t  é s  a r r a y  o f  c h a r a c t e r  t i p u s u ,  a z o n b a n  a k a r a k t e r  
k o n s t a n s  a n n y i  b y t e - o t  f o g l a l ,  a h á n y  k a r a k t e r b ő l  á l l ,  a  s t r i n g  
k o n s t a n s  p e d i g  e g g y e l  t ö b b e t  é s  a z  u t o l s ó  h e l y e n  0 z á r ó k a r a k t e r  
á l l .  A s t r i n g  k o n s t a n s  r ' j e l e k  k ö z ö t t  á l l ,  a  k a r a k t e r  k o n s t a n s  
p e d i g  C b e t ű  u t á n  á l l ó  s t r i n g  k o n s t a n s .
D e k l a r á c i ó k
Az a d a t d e k l a r á c i ó  a  k ö v e t k e z ő k é p p e n  t ö r t é n i k :  
< p r e f i x > < a d a t t i p u s > < n é v > = < k e z d ő é r t é k >  ;
A p r e f i x  l e h e t  CONST, STATIC, EXT, ENTRY v a g y  ü r e s ,  e z e k  a  
k o n s t a n s o k  d e k l a r á c i ó n a k  i l l e t v e  a  s t a t i k u s ,  e x t e r n a l  é s  g l o ­
b á l i s  m em ória  o s z t á l y o k n a k  f e l e l n e k  meg.
N e v e z e t t  k o n s t a n s  BYTE, INT,  LONGINT, REAL, CHAR é s  SET t i p u s u  
l e h e t .  Az a d a t t í p u s  vagy  a  b e é p i t e t t  t i p u s o k  e g y i k e ,  v a g y  e g y  
már  d e f i n i á l t  a d a t t í p u s  n e v e ,  v a g y  e g y  a d a t t í p u s  l e i r á s a .  a 
n é v  a  d e k l a r á l a n d ó  v á l t o z ó  n e v e .  A k e z d ő é r t é k  k o n s t a n s o k b ó l  k é p  
z e t t  k i f e j e z é s  v a g y  e z e k  z á r ó j e l e s  l i s t á j a .  Az u t ó b b i  ö s s z e t e t t  
a d a t t í p u s o k  ( t ö m b  é s  s t r u k t ú r a )  k e z d ő é r t é k a d á s á r a  s z o l g á l ,  i -  
l y e n k o r  az a d a t s z e r k e z e t n e k  m e g f e l e l ő e n  k e l l  z á r ó  j e l e z n i .  I m p l i  
c i t  t ö m b m é r e t  m e g h a t á r o z á s n á l  a  k e z d ő é r t é k e k  l i s t á j a  s z a b j a  meg 
a t ö m b  m é r e t é t .  R e f e r e n c i a  t i p u s u  v á l t o z ó n a k  i s  a d h a t ó  k e z d ő é r ­
t é k  .
P l .  INT I
REF INT RÍ = LOC I
K e z d ő é r t é k  c s a k  g l o b á l i s  é s  s t a t i k u s  m e m ó r i a  o s z t á l y ú  v á l t o z ó k ­
nak  a d h a t ó .
A t i p u s  d e f i n i á l á s  f o r m á j a :
MODE <név>= < t i p u s l e i r á s >
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A t i p u s l e i r á s  a z  ENUM, SET, STRUCT, REF é s  UNION k u l c s s z a v a k  
u t á n  a m e g f e l e l ő  l e í r á s ,  tömb e s e t é n  p e d i g  [ ] - b e n  a t ö m b m é r e t  
m e g a d á s .  T í p u s  d e f i n i á l á s n á l  nem t ö r t é n i k  h e l y f o g l a l á s .
A n y e l v b e n  az  o p e r á t o r o k  t i p u s - f ü g g ő e k . Az a r i t m e t i k a i  t i -  
p u s o k r a  a l k a l m a z h a t j u k  a s z o k á s o s  a r i t m e t i k a i  m ű v e l e t e k e t ,  b i ­
t e n k é n t i  l o g i k a i  m ű v e l e t e k e t ,  s h i f t  m ű v e l e t e k e t  é s  a  s t o r e  mű­
v e l e t e t ,  e z e n k í v ü l  a r e l á c i ó k a t ,  a m e l y e k  e r e d m é n y e  l o g i k a i  é r ­
t é k .  A t ö b b i  t í p u s r a  a  k ö v e t k e z ő  o p e r á t o r o k  a l k a l m a z h a t ó k :  
E n u m e r á c i ó :  r e l á c i ó k ,  s t o r e ,
S e t :  + (UNI ON) ,  OR, XOR, AND, NOT, IN,  I S ,  s t o r e .
R e f e r e n c e :  = ,  ф r e l á c i ó k ,  s t o r e .
Az ARRAY, STRUCTURE é s  UNION t í p u s  c s a k  e l e m e i n  k e r e s z t ü l  é r ­
h e t ő  e l ,  a z a z  i n d e x e l é s s e l  é s  m i n ő s í t e t t  n é v v e l .  Minden  t í p u s ­
r a  a l k a l m a z h a t ó  a LOC m ű v e l e t ,  a m e l y n e k  e r e d m é n y e  a z  a d a t r a  
m u t a t ó  p o i n t e r .  P o i n t e r  t í p u s r a  a l k a l m a z o t t  t  ( d e r e f e r e n c i n g )  
o p e r á t o r  a  r e f e r á l t  a d a t o t  e r e d m é n y e z i .
4 . 3 . 4 . 2  A GESAL v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e i
A f e l t é t e l e s  s z e r k e z e t e k  f e l t é t e l e i  r e l á c i ó k b ó l  AND é s  OR 
o p e r á t o r o k k a l  k é p z e t t  k i f e j e z é s e k .
I F  s z e r k e z e t  
F o r m á j a :  I F  F I  THEN Ul
ELSIF  F2 THEN U2
ELSE Un 
FI
F l , F 2 , . . . F  . f e l t é t e l e k ,  U l , U 2 , . . . U n  u t a s í t á s s o r o z a t o k .  Az u -n - 1
t a s i t á s s o r o z a t  t e t s z ő l e g e s  u t a s í t á s o k a t ,  t e h á t  ú j a b b  IF  s z e r k e ­
z e t e t  i s  t a r t a l m a z h a t ,  m i v e l  a z á r ó k u l c s s z ó  ( F I )  j e l e n l é t e  e g y ­
é r t e l m ű e n  e l d ö n t i  a s z e r k e z e t  j e l e n t é s é t .  Az E L SI F  é s  ELSE á g a k  
e l h a g y h a t ó k .
C i k l u s  u t a s í t á s o k
A D O - s z e r k e z e t  a s z o k á s o s  WHILE é s  FOR u t a s í t á s o k  ö s s z e ­
o l v a s z t á s a ,  a z o n b a n  a s z e r k e z e t  b á r m e l y i k  r é s z e  e l h a g y h a t ó .
A D O - u t a s i t á s  f o r m á i n :  FOR N1 FROM Kl 
ТО К2 BV КЗ WHILE F] DO U UNTIL F2 OD.
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I t t :  N1 -  i n t e g e r  v á l t o z ó n é v ,  K l ,K 2 ,K 3  i n t e g e r  k i f e j e z é s e k  é s  
F l , F2 f e l t é t e l e k ,  U u t a s i t á s s o r o z a t .
Az U u t a s i t á s s o r o z a t  i s m é t l ő d i k ,  h a  a  c i k l u s  v á l t o z ó  é r t é k e  a 
c i k l u s  h a t á r o k  k ö z ö t t  v a n ,  F I  é r t é k e  TRUE é s  F2 é r t é k e  FALSE.
A d e f a u l t  é r t é k e k  a  k ö v e t k e z ő k :  K1=0, K2=°°, K 3 = l ,  F1=TRUE é s  
F2=FALSE. Ha v a l a m e l y i k  é r t é k  e l m a r a d ,  a k k o r  a m e g f e l e l ő  k u l c s ­
s z ó t  i s  e l  k e l l  h a g y n i .  T0 h e l y e t t  UPTO v a g y  D0WNT0 h a s z n á l a n ­
dó  é s  a  c i k l u s v á l t o z ó  é r t é k e  e n n e k  m e g f e l e l ő e n  v á l t o z i k .
CASE u t a s i t á s  
F o r m á j a :  CASE K I
OF C l l , C 1 2  , . . . : U1
OF C n l , C n 2 , . . . :  Un 
OUT Un+1
ESAC
I t t  Kl a s z e l e k t o r  k i f e j e z é s ;  C l l , C 1 2 , . . . C n l , C n 2 , . . .  k i f e j e z é ­
s e k  az  O F - c i m k é k ;  U l , . . . U n , Un+1 p e d i g  u t a s i t á s s o r o z a t o k . Az e -  
s e t e k e t  az  OF k u l c s s z ó  i s m é t l é s e  z á r j a  l e .
Egy e s e t h e z  t ö b b  c i m k e  i s  t a r t o z h a t .  Az e s e t e k  f e l s o r o l á ­
s á t  a z  ESAC k u l c s s z ó  z á r j a .  KI k i é r t é k e l ő d i k  é s  r e n d r e  ö s s z e -  
h a s o n l i t ó d i k  a z  O F - c i m k é k k e l . Az e l s ő  e g y e z é s n é l  a  c i m k é h e z  
t a r t o z ó  u t a s i t á s s o r o z a t  v é g r e h a j t ó d i k .  Ha n i n c s  e g y e z é s ,  a k k o r  
Un+1 k e r ü l  v é g r e h a j t á s r a ,  h a  v a n ,  h a  n i n c s  OUT r é s z ,  a k k o r  sem­
mi sem t ö r t é n i k  .
F e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  
F o r m á j a :  GOTO LE
Az LE l o c a t i o n  e x p r e s s i o n  l e h e t  c im k e  v a g y  LABVAR t i p u s u  
v á l t o z ó ,  v a g y  i l y e n t  e r e d m é n y e z ő  k i f e j e z é s .  P l .  LABVAR tömb e -  
l e m e , vagy  REF LABVAR t i p u s u  v á l t o z ó  d e r e f e r e n c i á l á s a  s t b .  
E l j á r á s  h i v á s  é s  v i s s z a t é r é s  
H i v á s :  N é v ( P l , P2 , . . . )
I t t  Név a h i v o t t  e l j á r á s  n e v e ,  P 1 , P 2 , . . .  p e d i g  az  a k t u á l i s  p a ­
r a m é t e r e k n e k  m e g f e l e l ő  k i f e j e z é s e k .  E z e k  t i p u s á n a k  r e n d r e  meg 
k e l l  e g y e z n i  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  t i p u s á v a l .  Az e l j á r á s h i v á s  
l e h e t  ö n á l l ó  u t a s i t á s ,  h a  a z o n b a n  v a n  v i s s z a t é r ő  p a r a m é t e r e ,  
a k k o r  é r t é k e t  k é p v i s e l  é s  k i f e j e z é s  r é s z e  l e h e t .  Az e l j á r á s b ó l  
v a l ó  v i s s z a t é r é s r e  n i n c s  k ü l ö n  u t a s i t á s ,  a z  e l j á r á s  f i z i k a i  v é -
I l l
g é n e k  e l é r é s e  az  e l j á r á s b ó l  v a l ó  v i s s z a t é r é s t  o k o z z a .  A v i s s z a ­
t é r ő  é r t é k  a  d e k l a r á c i ó b a n  k i j e l ö l t  v á l t o z ó  é r t é k e .
4 . 3 . 4 . 3  A GESAL p r o g r a m s z e r k e z e t e
A GESAL p r o g r a m s z e r k e z e t e  n a g y o n  e g y s z e r ű .  Sem ö s s z e t e t t  
u t a s i t á s ,  sem b l o k k  n i n c s  b e n n e .  Az e l j á r á s d e k l a r á c i ó k  nem l e ­
h e t n e k  e g y m á s b a  á g y a z v a .  A p r o g r a m  t u l a j d o n k é p p e n  d e k l a r á c i ó k  
s o r o z a t a ,  a m e l y  d e k l a r á c i ó k  v e g y e s e n  t a r t a l m a z n a k  a d a t -  é s  e l ­
j á r á s d e k l a r á c i ó k a t .  Az i t t  d e f i n i á l t  a d a t o k  a  g l o b á l i s  a d a t o k ,  
a m e l y e k r e  m i n d e g y i k  e l j á r á s  h i v a t k o z h a t .  Az e l j á r á s o k  k ö z ü l  
v a n  e g y ,  a  MAIN, a f ő p r o g r a m ,  e z  i n d i t j a  a  t ö b b i  e l j á r á s á t ,  a -  
m e l y e k  h i v h a t j á k  e g y m á s t .  R e k u r z i v  h i v á s  m e g e n g e d e t t .  Az e l j á ­
r á s  e g y  o l y a n  p r o g r a m e g y s é g ,  a m e l y  n y i t o t t  s c o p e - o t  k é p v i s e l .
Az e l j á r á s  t ö r z s é n  b e l ü l  d e k l a r á l t  v á l t o z ó k  l o k á l i s a k  az  e l j á ­
r á s r a  n é z v e .  Az e l j á r á s o k  o s z t á l y o k b a  s o r o l h a t ó k  a  f o r m á l i s  p a ­
r a m é t e r e i k  é s  a  v i s s z a t é r ő  é r t é k  m i l y e n s é g e  s z e r i n t .  C sak  a z  
a z o n o s  e l j á r á s o s z t á l y r a  m u t a t ó  p o i n t e r e k  h e l y e t t e s i t h e t ő k  e g y ­
m á s s a l .  Az e l j á r á s o s z t á l y o k  d e f i n i á l á s a  a  t i p u s d e f i n i á l á s  s z a ­
b á l y a i  s z e r i n t  t ö r t é n i k .  T e h á t  e g y  e l j á r á s  d e k l a r á l á s a  k é t f é ­
l e k é p p e n  t ö r t é n h e t .  D e f i n i á l h a t o m  e l ő r e  az  e l j á r á s o s z t á l y t .
MODE N1 = PROC ( T l ,  T 2 , . . .  : TR)
I t t  N1 a z  e l j á r á s o s z t á l y  n e v e ,  T I ,  T? , . . .  a  f o r m á l i s  p a r a m é ­
t e r e k  t i p u s a  é s  TR a v i s s z a t é r ő  é r t é k  t i p u s a .  E z u t á n  d e k l a r á l t a k  
e g y  e g y  e b b e  az  o s z t á l y b a  t a r t o z ó  e l j á r á s t .
N1 N2 = ( F l , F 2 , . . .  : FR)
BEGIN S I , S 2 , . . .  END
I t t  N1 a z  e l j á r á s o s z t á l y  n e v e ,  N2 a k o n k r é t  e l j á r á s  n e v e ,  F I ,
F 2 , . . .  a f o r m á l i s  i n p u t  p a r a m é t e r e k  n e v e ,  FR a  v i s s z a t é r ő  é r ­
t é k e t  t a r t a l m a z ó  v á l t o z ó  n e v e ,  S i ,  S 2 , . . .  p e d i g  v e g y e s e n  d e k l a ­
r á c i ó k  é s  v é g r e h a j t ó  u t a s i t á s o k .
Az e l j á r á s o s z t á l y t  m e g a d h a to m  a z  e l j á r á s  d e k l a r á c i ó b a n  i s .  í g y :
PROC ( T I ,  T 2 , . . .  : TR) N2 = ( F l ,  F 2 , . . .  : F R ) BEGIN . . .  END
A f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  c s a k  e g y s z e r ű  t i p u s u a k  l e h e t n e k ,  ö s s z e ­
t e t t  t i p u s u  a d a t s t r u k t ú r a  nem a d h a t ó  á t ,  c s a k  a r r a  m u t a t ó  p o i n ­
t e r ,  v i s z o n t  f ü q q v é n y r e  m u t a t ó  p o i n t e r  i s  á t a d h a t ó .  A p a r a m é ­
t e r á t a d á s  é r t é k  s z e r i n t  t ö r t é n i k .
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4 . 3 . 5  PASCAL
A PASCAL n y e l v e t  N. W i r t h  f e j l e s z t e t t e  k i  a z z a l  a  c é l l a l ,  
h o g y  l e g y e n  e g y  n y e l v ,  a m e l y  s z i s z t e m a t i k u s a n  é p ü l  f e l  n é h á n y  
a l a p f o g a l o m  k ö r é  é s  a m e l y  a l k a l m a s  a r r a ,  h o g y  v e l e  k e z d j é k  a 
p r o g r a m o z á s  t a n í t á s á t .  U g y a n a k k o r  c é l u l  t ű z t é k  k i  a  h a t é k o n y  im -  
p l e m e n t á l h a t ó s á g o t  i s .  Az e l s ő  r e p o r t  1 9 7 1 - b e n  j e l e n t  meg [1 5 ]  
a m e l y e t  1 9 7 3 - b a n  k ö v e t e t t  a z  a x i o m a t i k u s  l e i r á s  [ 1 8 ] ,  m a j d  1 9 7 4 -  
b e n  a  R e v i s e d  R e p o r t  [ 1 9 ] .  A n y e l v  t ö b b  ú j d o n s á g o t  v e z e t e t t  b e ,  
p l .  a z  e n u m e r á c i ó ,  s u b r a n g e  é s  f i l e  t í p u s o k a t ,  a  v á l t o z ó  r e k o r ­
d o t  é s  a  t i p u s  d e f i n i á l á s t .  U g y a n a k k o r  a  h a t é k o n y  i m p l e m e n t á c i ó  
é r d e k é b e n  e l h a g y o t t  n é h á n y  m á r  m e g s z o k o t t  s a j á t s á g o t ,  p l .  a 
b l o k k - s t r u k t u r á t , a  d i n a m i k u s  t ö m b m é r e t e t ,  é s  a  r é s z e n k é n t i  f o r -  
d i t h a t ó s á g o t . M i n d k é t  i r á n y ú  v á l t o z t a t á s  h e v e s  b í r á l a t o t  v á l t o t t  
k i  a k o r t á r s a k b ó l ,  s o k  c i k k  j e l e n t  meg p r o  é s  k o n t r a  p l .  [ 1 7 ,  
2 0 ] ,  m i g  v é g ü l  i s  a  PASCAL f o g a l m a i  b e v o n u l t a k  a  k ö z t u d a t b a .  A 
f e l l á n g o l t  v i t á h o z  a z  i s  n a g y b a n  h o z z á j á r u l t ,  h o g y  az  e r e d e t i  
r e p o r t ,  d e  még a  R e v i s e d  R e p o r t  i s  t a r t a l m a z  p o n t a t l a n  v a g y  e -  
g y e n e s e n  h i b á s  m e g f o g a l m a z á s o k a t .  Az e r e d m é n y  a z o n b a n  m é g i s  a z ,  
h o g y  a l i g  v a n  n é h á n y  n y e l v ,  a m e l y  o l y a n  n a g y  h a t á s t  g y a k o r o l t  
v o l n a  a z  u t á n a  k e l e t k e z ő  n y e l v e k r e ,  m i n t  a  PASCAL.
J ó l l e h e t  nem k i f e j e z e t t e n  r e n d s z e r p r o g r a m o z á s i  n y e l v n e k  
s z á n t á k ,  g a z d a g  a d a t s t r u k t ú r á i  m i a t t  e r r e  a  c é l r a  i s  a l k a l m a s  
é s  nem g á t  a  r o s s z  h a t á s f o k ú  t á r g y k ó d  s em ,  h i s z e n  a z  e g y i k  c é l  
é p p e n  a  h a t é k o n y  i m p l e m e n t á c i ó  v o l t .
4 . 3 . 5 . 1  A PASCAL a d a t s z e r k e z e t e
A PASCAL t i p u s o s  n y e l v ,  m i n d e n  a d a t n a k  t i p u s a  v a n .  Az a d a t ­
t í p u s  v a g y  k ö z v e t l e n ü l  a  v á l t o z ó  d e k l a r á c i ó b a n  v a n  l e i r v a  v a g y  
e l ő r e  l e h e t  d e f i n i á l n i  é s  a  v á l t o z ó  d e k l a r á l á s k o r  c s a k  a  t í p u s ­
n é v r e  h i v a t k o z n i .  A t i p u s  a  PASCAL-ban l e h e t  e g y s z e r ű ,  ö s s z e ­
t e t t  é s  p o i n t e r  t i p u s .  Az e g y s z e r ű  t i p u s  l e h e t  s k a l á r  é s  s u b r a n ­
g e .
A s k a l á r  t i p u s  l é n y e g é b e n  a z  e n u m e r á c i ó ,  e z e n k í v ü l  a  b e é p í ­
t e t t  s t a n d a r d  t i p u s o k , INT, REAL, BOOLEAN é s  CHAR. A s k a l á r  t i ­
p u s  j e l l e g z e t e s s é g e ,  h o g y  é r t é k k é s z l e t e  r e n d e z e t t .  A s u b r a n g e
t i p u s  e g y  s k a l á r  t i p u s r a  v o n a t k o z ó a n  v a n  d e f i n i á l v a  m e g a d v a  az
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é r t é k k é s z l e t  a l s ó  é s  f e l s ő  h a t á r á t .  A s u b r a n g e  t i p u s s a l  3 . 2 . 5 -  
b e n  r é s z l e t e s e n  f o g l a l k o z t u n k .  Az ö s s z e t e t t  t í p u s  l e h e t  p a k o l t  
v a g y  p a k o l a t l a n .  A p a k o l t  t i p u s  e s e t é n  a  v á l t o z ó k  m e m ó r ia  b e l i  
e l h e l y e z é s e  a  l e h e t ő  l e g g a z d a s á g o s a b b ,  m égha  a  f u t á s i  i d ő  r o v á ­
s á r a  i s .
Az ö s s z e t e t t  t i p u s o k : tö m b ,  r e k o r d ,  s e t  é s  f i l e .
A töm b  d e k l a r á c i ó j a  a z  a l a p t i p u s t  é s  a z  i n d e x  t i p u s á t  r ö g -  
z i t i .  Az a l a p t i p u s  b á r m i l y e n  t i p u s  l e h e t .  Az i n d e x  t i p u s a  e g y ­
s z e r ű  t i p u s  l e h e t  ( n y i l v á n  a  r e a l  k i v é t e l é v e l ) ,  a m e l y n e k  m i n d e n  
e l e m e  l e h e t  i n d e x .  N y i l v á n v a l ó a n  i n d e x t i p u s n a k  v é g e s  t i p u s t ,  a z ­
a z  e n u m e r á c i ó t ,  s u b r a n g e t ,  BOOLEAN-t v a g y  CHAR-t k e l l  k i j e l ö l n i .
A r e k o r d  m e z ő i  t e t s z ő l e g e s  t i p u s u  a d a t o k  l e h e t n e k .  A PASCAL 
n y e l v  v e z e t t e  b e  a v á l t o z ó  r e k o r d  f o g a l m á t .  E r r ő l  3 . 2 . 6 - b a n  r é s z  
l e t e s e n  i r t u n k .
A s e t  t i p u s  é r t é k k é s z l e t e  a z  a l a p t i p u s  é r t é k k é s z l e t é b ő l  k é p  
z e t t  r é s z h a l m a z o k .  Az a l a p t i p u s  nem l e h e t  ö s s z e t e t t  t i p u s ,  s ő t  
c s a k  v é g e s  t i p u s  l e h e t .  A s e t  t i p u s  t u l a j d o n k é p p e n  nem ö s s z e t e t t  
hanem  v o n a t k o z ó  t i p u s ,  m i v e l  nem k o m p o n e n s e k b ő l  á l l ,  hanem a z  é r  
t é k k é s z l e t  m e g a d á s i  m ó d j a  k ü l ö n l e g e s .
A f i l e  s z e k v e n c i á l i s  h o z z á f é r é s ű ,  a z o n o s  t i p u s u  e l e m e k b ő l  
á l l ó  a d a t s o k a s á g .  A f i l e  r é s z l e t e s  l e i r á s á t  s z i n t é n  3 . 2 . 6  a l a t t  
t a l á l j u k .
A p o i n t e r  t i p u s  h a s z n á l a t a  e l t é r  a  t ö b b i  S I L  n y e l v b e n  s z o ­
k á s o s  h a s z n á l a t t ó l .  D i n a m i k u s  v á l t o z ó k  k e z e l é s é r e  s z o l g á l n a k .  A 
d i n a m i k u s  v á l t o z ó k  s c o p e - j a  p r o g r a m  u t a s i t á s  h a t á s á r a  v á l t o z i k  
é s  semmi k o r r e l á c i ó b a n  n i n c s  a  p r o g r a m  s t r u k t ú r á j á v a l .  R é s z l e ­
t e s  l e í r á s u k a t  3 . 2 . 5  a l a t t  t a l á l j u k  meg.  A PASCAL-ban a p o i n t e ­
r e n  s e m m i f é l e  m ű v e l e t  nem v é g e z h e t ő ,  k i v é v e  a z  e g y e n l ő s é g  v i z s ­
g á l a t o t .
K o n s t a n s o k . Az i n t e g e r  k o n s t a n s o k  c s a k  d e c i m á l i s á n  i r h a t o k ,  
a  r e a l - e k  s k á l a f a k t o r r a l , a  s t r i n g  k o n s t a n s  p a c k e d  a r r a y  o f  c h a r  
t i p u s u ,  a  b o o l e a n  k o n s t a n s o k  a  TRUE é s  FALSE l o g i k a i  é r t é k e k ,  a  
p o i n t e r  k o n s t a n s  p e d i g  a  N IL .  A s e t  k o n s t a n s  [ ] - b e n  f e l s o r o l v a  
a z o k  a z  e l e m e k ,  a m e l y e k  a  r é s z h a l m a z b a  t a r t o z n a k .  A k o n s t a n s o k ­
h o z  k o n s t a n s  d e f i n í c i ó v a l  n e v e t  i s  r e n d e l h e t ü n k .  K u l c s s z a v a :  
CONST.
M i n t  m ár  e m l í t e t t ü k ,  a  t i p u s  d e f i n í c i ó  é s  a  v á l t o z ó  d e k l a ­
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r á c i ó  e l t é r  e g y m á s t ó l .
A t i p u s  d e f i n i á l á s  f o r m á j a :  
<név> = < t i p u s l e i r á s >
A t i p u s l e i r á s  f o r m á i :
az  a l a p  t i p u s o k : 
e n u m e r á c i ó : 
s u b r a n g e  : 
tömb :
r e k o r d  :
INTEGER I REAL I BOOLEAN I CHAR 
(N 1 ,N 2 ,  . . . ) N 1 , N 2 , . . .  n e v e k ,
K 1 . . K 2  Kl é s  K2 k o n s t a n s o k ,
ARRAY [ 1 1 , 1 2 , . . . ]  OF T
I I , 1 2 , . . .  i n d e x - t i p u s o k , T a z  a l a p t i p u s ,  
RECORD M i l , M 1 2 , . . . : T 1 ; M 2 1 , . . . : T 2 ; • • -END 
M i l , M 1 2 , . . .M 21 , . . .  n e v e k ,  T 1 , T 2 , . . .  t i p u s o k ,  
a  v á l t o z ó  r e k o r d r ó l  3 . 2 . 6 - b a n ,  
s e t :  SET OF T;  T t i p u s ,
f i l e :  FILE OF T , T t i p u s ,
p o i n t e r :  tTN
TN t i p u s n é v .
A v á l t o z ó  d e k l a r á l á s  f o r m á j a :
N 1 , N 2 , . . .  : T
I t t  N 1 , N 2 , . . .  n e v e k ,  T t i p u s .
M e m ó r ia  o s z t á l y  é s  k e z d ő é r t é k a d á s  a  PASCAL-ban n i n c s .
M ű v e l e t e k . A PASCAL n y e l v  s z e g é n y  m ű v e l e t e k b e n .  Az o p e r á ­
t o r o k  t i p u s  f ü g g ő e k  é s  p r e c e d e n c i a  c s o p o r t o k b a  t a r t o z n a k .  A 
s z o k á s o s  a r i t m e t i k a i ,  l o g i k a i  é s  r e l á c i ó  m ű v e l e t e k  v é g e z h e t ő k ,  
v a l a m i n t  a s e t  m ű v e l e t e k  ( s e t  u n i o n ,  s e t - d i f f e r e n c e ,  i n t e r s e c ­
t i o n  é s  IN r e l á c i ó ) .  N i n c s  b i t e n k é n t i  l o g i k a i  m ű v e l e t  é s  s h i f t  
m ű v e l e t  a r i t m e t i k a i  t i p u s r a ,  n i n c s  m ű v e l e t  a  p o i n t e r  t i p u s r a .  
Egy k i f e j e z é s  o p e r a n d u s a  l e h e t  i n d e x e l t  v á l t o z ó ,  m i n ő s í t e t t  
n é v ,  f i l e  b u f f e r  v á l t o z ó  é s  p o i n t á l t  v á l t o z ó  i s  ( p o i n t e r t ) .
4 . 3 . 5 . 2  A PASCAL v e z é r l é s i  s t r u k t ú r á i
M i v e l  a n y e l v b e n  s z e r e p e l  BOOLEAN t i p u s ,  i g y  f e l t é t e l k é n t  
BOOLEAN t i p u s u  k i f e j e z é s  s z o l g á l  m in d e n  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t b e n .  
A v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k  nem z á r t a k ,  h a n e m  ö s s z e t e t t  u t a s í t á s t  
k e l l  Í r n i  a m e g f e l e l ő  h e l y e k r e .
IF  u t a s í t á s
F o r m á j a :  I F  T i  THEN Ul ELSE U2
Az ELSE á g  e l m a r a d h a t ,  F I  l o g i k a i  k i f e j e z é s ,  Ul é s  U2 ö s s z e t e t t
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u t a s í t á s o k .  E g y m á s b a á g y a z o t t  I F  s z e r k e z e t e k n é l  a z  ELSE m i n d i g  a  
h o z z á  l e g k ö z e l e b b  á l l ó ,  ELSE n é l k ü l i  I F . . .T H E N -h ez  t a r t o z i k .  
C i k l u s  u t a s í t á s o k
WHILE u t a s í t á s o k  
WHILE F I  DO U
F I  BOOLEAN t i p u s u  k i f e j e z é s ,  U ö s s z e t e t t  u t a s í t á s .  
F e l t é t e l v i z s g á l a t  U v é g r e h a j t á s a  e l ő t t .  Ha F l  TRUE, a k k o r  U v é g ­
r e h a j t ó d i k ,  k ü l ö n b e n  nem.
REPEAT U l , U 2 , . . .UNTIL F I  
F I  BOOLEAN t i p u s u ,  U 1 , U 2 , . . .  u t a s í t á s o k .
F e l t é t e l v i z s g á l a t  a t ö r z s  v é g r e h a j t á s a  u t á n .
A t ö r z s  i s m é t l ő d i k ,  h a  F I  é r t é k e  f a l s e .
FOR u t a s í t á s
F o r m á j a :  FOR N 1 :=  KI TO K2 DO U
N l = v á l t o z ó n é v , c i k l u s v á l t o z ó ,  K1,K2 k i f e j e z é s e k ,  k e z d ő  é s  v é g ­
é r t é k ,  U ö s s z e t e t t  u t a s í t á s .
TO h e l y e t t  DOWNTO i r h a t ó  é s  d e k r e m e n t á l á s t  j e l e n t .  A l é p é s k ö z  
m i n d i g  a  r á k ö v e t k e z ő .  A c i k l u s v á l t o z ó  e n u m e r á c i ó  é s  s u b r a n g e  
t i p u s u  i s  l e h e t ,  i l y e n k o r  KI é s  K 2 - n e k  i s  o l y a n  t í p u s ú n a k  k e l l  
l e n n i .
CASE u t a s i t á s  
F o r m á j a :  CASE Kl OF
C i l  , C 1 2 , . . . :  Ul
C n l , C n 2 , . . . : Un 
END
Kl a  s z e l e k t o r  k i f e j e z é s ;  a  C i l , C 1 2 , . . . C n l , C n 2 , . . .  c a s e - c i m k é k  
p e d i g  Kl t í p u s á n a k  m e g f e l e l ő  k o n s t a n s o k ;  U l , U 2 , . . . , U n  ö s s z e t e t t  
u t a s í t á s o k .  N i n c s  DEFAULT c í m k e .
GOTO u t a s i t á s  
F o r m á j a :  GOTO c í m k e
Nem l e h e t  b e u g r a n i  e g y  e l j á r á s  b e l s e j é b e .  A c í m k é k e t  d e k l a r á l n i  
k e l l  a z  e l j á r á s  f e j é b e n .
WITH u t a s i t á s  
F o r m á j a :  WITH R DO U
R e g y  r e k o r d  n e v e ,  U p e d i g  ö s s z e t e t t  u t a s i t á s .  U -n  b e l ü l  R m e z ő i
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p u s z t a  mező n e v e i k k e l  h i v a t k o z h a t o k ,  nem k e l l  m i n ő s í t e t t  n e v e t  
h a s z n á l n i .
E l j á r á s h í v á s  é s  v i s s z a t é r é s  
Az e l j á r á s h í v á s  ö n á l l ó  u t a s í t á s .
F o r m á j a :  N ( P 1 , P 2 , . . . )
a h o l  N a z  e l j á r á s n é v ,  P 1 , P 2 , . . .  a z  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k .  N égy­
f a j t a  p a r a m é t e r  o s z t á l y  v a n :  é r t é k ,  v á l t o z ó ,  f ü g g v é n y  é s  e l j á ­
r á s  p a r a m é t e r .  É r t é k  p a r a m é t e r  e s e t é n  a z  a k t u á l i s  p a r a m é t e r  k i ­
f e j e z é s  l e h e t ,  e z  a z  é r t é k  s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s n a k  f e l e l  
meg. V á l t o z ó  p a r a m é t e r  e s e t é n  a z  a k t u á l i s  p a r a m é t e r n e k  v á l t o z ó ­
n a k  k e l l  l e n n i ,  a  h i v a t k o z á s  s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s n a k  f e l e l  
meg.  Töm belem p a r a m é t e r n é l  a z  i n d e x  k i s z á m í t á s a  a z  e l j á r á s  h í ­
v á s a k o r  t ö r t é n i k .  V i s s z a t é r ő  é r t é k n é l  m i n d i g  v á l t o z ó  p a r a m é t e r t  
k e l l  h a s z n á l n i .  Az e l j á r á s b ó l  v a l ó  v i s s z a t é r é s  az  e l j á r á s  f i z i ­
k a i  v é g é n e k  (END u t a s í t á s )  e l é r é s e k o r  t ö r t é n i k .
F ü g g v é n y h i v á s  é s  v i s s z a t é r é s  
A f ü g g v é n y h i v á s  f o r m á j a :  N ( P l , P 2 , . . . )
A h o l  N e g y  f ü g g v é n y n é v ,  P l , P 2 , . . .  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k .  A p a r a ­
m é t e r e k  l e h e t n e k  v á l t o z ó k ,  k i f e j e z é s e k ,  e l j á r á s o k  é s  f ü g g v é n y e k  
é s  t í p u s u k n a k  meg k e l l  f e l e l n i  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  t í p u s á n a k .  
A f ü g g v é n y h i v á s  k i f e j e z é s  r é s z e  l e h e t .  A f ü g g v é n y b ő l  v a l ó  v i s z -  
s z a t é r é s  a f ü g g v é n y t ö r z s  f i z i k a i  v é g é n e k  e l é r é s e k o r  t ö r t é n i k .  A 
t ö r z s ö n  b e l ü l  k e l l  l e n n i  o l y a n  é r t é k a d ó  u t a s í t á s n a k ,  m e l y n e k  b a l  
o l d a l á n  a f ü g g v é n y n é v  á l l ,  e z  az  é r t é k  l e s z  a  v i s s z a t é r ő  é r t é k .
4 . 3 . 5 . 3  A PASCAL p r o g r a m s z e r k e z e t e
A PASCAL p r o g r a m s z e r k e z e t é r e  j e l l e m z ő ,  h o g y  a  b l o k k s t r u k t u -  
r a  é s  a  r é s z e n k é n t i  f o r d i t h a t ó s á g  l e h e t ő s é g e  h i á n y z i k  b e l ő l e .  A 
p r o g r a m  s z e r k e z e t é t  a z  e g y m á s b a á g y a z h a t ó  e l j á r á s o k  é s  f ü g g v é n y e k  
s z e r k e z e t e  a d j a  m e g .  Ö s s z e t e t t  u t a s í t á s  v i s z o n t  v a n  a  n y e l v b e n .
Az ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  f o r m á j a :  BEGIN U l , U 2 , . . .END. 
F e l h a s z n á l á s a  a  v e z é r l é s i  s t r u k t ú r á k b a n  t ö r t é n i k .  A v á l t o z ó k  
s c o p e - j á t  nem b e f o l y á s o l j a .
Az e l j á r á s  a  p r o g r a m n a k  e g y  ö n á l l ó  r é s z e ,  a m e l y  f e l é p í t é s é ­
b e n  t e l j e s e n  h a s o n l í t  m a g á r a  a  p r o g r a m r a .  Az e l j á r á s  d e k l a r á c i ó k
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e g y m á s b a á g y a z h a t ó k . Az e l j á r á s d e k l a r á c i ó  f o r m á j a :
PROCEDURE N1 ( f o r m á l i s  p a r a m é t e r l i s t a )
c im k e  d e k l a r á c i ó k
k o n s t a n s  d e f i n i c i ó k
t i p u s  d e f i n i c i ó k
v á l t o z ó  d e k l a r á c i ó k
e l j á r á s  é s  f ü g g v é n y  d e k l a r á c i ó k
ö s s z e t e t t  u t a s i t á s .
A f e n t i  d e k l a r á c i ó k n a k  é s  d e f i n i c i ó k n a k  s z i g o r ú a n  e b b e n  a  
s o r r e n d b e n  k e l l  e l ő f o r d u l n i .  A c i m k e  d e k l a r á c i ó k a t  k i v é v e  m i n d ­
e g y i k e t  t á r g y a l t u k  m á r .  A c im k e  d e k l a r á c i ó k  f o r m á j a :
LABEL C l  , C 2 , . . .  
i t t  C l , C 2 f . . .  c i m k é k .
Az ö s s z e s  c i m k é t  f e l  k e l l  s o r o l n i ,  ami e l ő f o r d u l  a z  e l j á r á s b a n .
A f o r m á l i s  p a r a m é t e r  l i s t a  t a r t a l m a z z a  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  n e ­
v é t  é s  t i p u s á t ,  v a l a m i n t  a  p a r a m é t e r o s z t á l y t .  Az u t ó b b i r a  v o n a t ­
k o z ó a n  VAR k u l c s s z ó  a v á l t o z ó ,  FUNCTION a f ü g g v é n y  é s  PROCEDURE 
az  e l j á r á s  p a r a m é t e r o s z t á l y t  j e l e n t i .  É r t é k p a r a m é t e r  e s e t é n  a  
k u l c s s z ó  e l m a r a d .  Az e l j á r á s  n y i t o t t  s c o p e ,  a  b e n n e  b e v e z e t e t t  
n e v e k  l o k á l i s a k  az  e l j á r á s r a  v o n a t k o z ó a n .  P a r a m é t e r k é n t  h a s z n á l t  
e l j á r á s n a k  v a g y  f ü g g v é n y n e k  c s a k  é r t é k p a r a m é t e r e  l e h e t .
Az e l j á r á s o k  l e h e t n e k  r e k u r z í v a k .
A n y e l v b e n  v a n n a k  s t a n d a r d  e l j á r á s o k ,  p é l d á u l  a  f i l e - k e z e l é s t  
é s  a d i n a m i k u s  v á l t o z ó k  k e z e l é s é t  s t a n d a r d  e l j á r á s o k  v é g z i k .
F ü g g v é n y e k . A f ü g g v é n y  e g y  o l y a n  p r o g r a m r é s z ,  a m e l y  é r t é ­
k e t  s z á m i t  k i .  Az e r e d m é n y  t i p u s a  s k a l á r ,  s u b r a n g e  v a g y  p o i n t e r  
l e h e t ,  e z  e g y b e n  a f ü g g v é n y  t i p u s a  i s .  A f ü g g v é n y  d e k l a r á c i ó j a  
a n n y i b a n  t é r  e l  a z  e l j á r á s d e k l a r á c i ó t ó l ,  h o g y  FUNCTION k u l c s s z ó  
v a n  b e n n e  é s  a f o r m á l i s  p a r a m é t e r l i s t a  v é g é n  : u t á n  az  e r e d m é n y  
t i p u s a  á l l .  A f ü g g v é n y e k  i s  l e h e t n e k  r e k u r z í v a k .  A n y e l v b e n  s o k  
s t a n d a r d  f ü g g v é n y  van  b e é p i t v e ,  a r i t m e t i k a i  f ü g g v é n y e k ,  p r e d i ­
k á t u m o k ,  k o n v e r t á l ó  f ü g g v é n y e k  é s  a z  I / O - t  m e g v a l ó s í t ó  s t a n d a r d  
f ü g g v é n y e k .
A p r o g r a m  a f e j r é s z t ő l  e l t e k i n t v e  o l y a n  m i n t  a z  e l j á r á s .  A 
f e j r é s z  f o r m á j a  a k ö v e t k e z ő :
PROGRAM N1 ( p a r a m é t e r l i s t a ) ;
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N1 a  p r o g r a m  n e v e .  A p a r a m é t e r l i s t a  c s a k  n e v e k e t  t a r t a l m a z ,  o -  
l y a n  e g y s é g e k r e  u t a l ,  a m e l y e k e n  k e r e s z t ü l  a  p r o g r a m  a k ö r n y e z e ­
t é v e l  k o m m u n i k á l .  E z e k e t  a n e v e k e t  a  p r o g r a m b a n  úgy  k e l l  d e k l a ­
r á l n i ,  m i n t h a  l o k á l i s  v á l t o z ó k  l e n n é n e k .
4 . 4  M a g a s s z i n t ü  S I L  n y e l v e k
Az i t t  t á r g y a l t  3 n y e l v  a  k ö z é p s z i n t ű  t i p u s o s  n y e l v e k  m á s ­
más i r á n y ú  t o v á b b f e i l e s z t é s e i .
A MARY e g y  ALGOL-68 o r i e n t á l t  n y e l v ,  n a g y  s z e r e p e  v a n  a 
p r e l u d e - ö k n e k , a  d e k l a r á c i ó k n a k  é s  a m a k r ó k n a k .  A n y e l v  m a g j a  
m a j d n e m  t e l j e s e n  ü r e s ,  a l e g t ö b b  s z i n t a k t i k u s  s z e r k e z e t  j e l e n ­
t é s é t  d e k l a r á c i ó v a l  k e l l  m e g a d n i .  A k ü l ö n b ö z ő  s z i n t ű  d e k l a r á c i ó ­
k a t  a  s t a n d a r d ,  i m p l e m e n t á c i ó s  é s  f e l h a s z n á l ó -  p r e l u d e - ö k  t a r ­
t a l m a z z á k .  A d e k l a r á c i ó k  n a g y r é s z é t  m a k r o - s z e r ü e n  k e l l  m e g a d n i .
A MODULA a PASCAL t o v á b b f e j l e s z t é s e  a  p á r h u z a m o s  p r o g r a m o ­
z á s  i r á n y á b a n .  A s z e k v e n c i á l i s  MODULA a  PASCAL e g y  s u b s e t j e ,  e z  
k i e g é s z ü l  a z á r t  s c o p e - o t  a l k o t ó  MODULE f o g a l m á v a l  é s  a  p á r h u ­
z amos  p r o g r a m o z á s t  s z o l g á l ó  e s z k ö z ö k k e l .  A MODULA-2 a  MODULA 
t o v á b b f e j l e s z t é s e ,  a m e l y  a k o r u t i n t  v e z e t i  b e  p á r h u z a m o s s á g i  
e s z k ö z k é n t .
A TARTAN a " l e g f i a t a l a b b "  SI L n y e l v .  S p e c i f i k á c i ó j a  1 9 7 8 -  
b a n  j e l e n t  meg.  T u l a j d o n k é p p e n  nem SIL n y e l v n e k ,  h a nem r e a l - t i ­
me n y e l v n e k  k é s z ü l t ,  a z  IRONMEN k ö v e t e l m é n y e i t  i g y e k s z i k  k i e l é ­
g i  t e n  i  .
4 . 4 . 1  MARY
A MARY n y e l v e t  N o r v é g i á b a n  a T r o n d h e i m - i  E g y e t e m  S z á m í t ó ­
k ö z p o n t j á b a n  f e j l e s z t e t t é k  k i  Mark RAIN, P e r  HOLAGER, R e i d e r  
CONRADI é s  t á r s a i k  1 9 7 7 - b a n .  A f e j l e s z t ő k  s z e r i n t  a  MARY e g y  g é p ­
o r i e n t á l t  m a g a s s z i n t ü  p i o g r a m o z á s i  n y e l v  (MÓL),  a m e l y  s z i n t a k ­
t i k u s á n  az  A L G O L - 6 8 - r a  é s  a  PASCAL-ra  h a s o n l i t .
A MÓL n y e l v e k n e k  i g a z o d n i  k e l l  a z o n  h a r d w a r e  s a j á t s á g a i h o z ,  
a m e l y e n  f u t n a k .  Ez  a l a t t  a z t  é r t j ü k ,  h o g y  a  n y e l v n e k  nem s z a b a d  
o l y a n  e l e m e k e t  t a r t a l m a z n i ,  a m e l y e k  n e h e z e n  i m p l e m e n t á l h a t o k  a -  
zon  a  h a r d w a r e - e n ,  v i s z o n t  t a r t a l m a z n i a  k e l l  a  h a r d w a r e  a d t a
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l e h e t ő s é g e k e t ,  m égha  a z o k  nem s z o k á s o s a k  i s .  E h h e z  a z  e g y i k  j á r  
h a t ó  u t  a z ,  h o g y  a h a r d w a r e  s a j á t s á g a i t  be  k e l l  é p i t e n i  a  n y e l v  
b e .  E k k o r  v i s z o n t  a n y e l v  nem l e s z  p o r t a b i l i s  é s  nem l e s z  e l é g  
m a g a s s z i n t ü .  A MARY s z e r z ő i  e g y  m á s i k  u t a t  v á l a s z t o t t a k .  A MARY 
a g é p k ö z e l s é g e t  k é t  k o m p o n e n s r e  v á l a s z t j a  s z é t .  A n y e l v  m a g j a  a  
m in d e n  g é p n é l  k ö z ö s  s a j á t s á g o k a t  t a r t a l m a z z a ,  a  p r e l u d e - ö k  p e ­
d i g  a z  e g y e s  g é p e k r e  j e l l e m z ő  s a j á t s á g o k a t .  í g y  a  n y e l v  k ü l ö n ­
b ö z ő  v á l t o z a t a i  j ö n n e k  l é t r e  m a g á n a k  a  f o r d í t ó p r o g r a m n a k  a  m eg­
v á l t o z t a t á s a  n é l k ü l .
A n y e l v b e n  n a g y  s z e r e p e  v a n  a  d e k l a r á c i ó k n a k ,  a  n y e l v  m ag­
j a  c s a k  a z o k a t  a n y e l v i  e l e m e k e t  t a r t a l m a z z a ,  a m e l y e k e t  nem l e ­
h e t  d e k l a r á l n i ,  p é l á d u l  a d e k l a r á c i ó  e s z k ö z e i t  é s  n é h á n y  a l a p e ­
l e m e t .  A p r e l u d e - ö k  c s u p a  d e k l a r á c i ó t  t a r t a l m a z n a k .  A s t a n d a r d  
p r e l u d e  t a r t a l m a z z a  a z o n  e l e m e k  d e k l a r á c i ó i t ,  a m e l y e k  k ö z ö s e k  a 
MARY ö s s z e s  i m p l e m e n t á c i ó j a  s z á m á r a .  Az i m p l e m e n t á c i ó s  p r e l u d e  
a z o n  e l e m e k  d e k l a r á c i ó i t  t a r t a l m a z z a ,  a m e l y e k  s p e c i f i k u s a k  a z  
a d o t t  h a r d w a r e - r e  v o n a t k o z ó a n ,  p l .  k a r a k t e r k é s z l e t ,  v a g y  ame­
l y e k  e l ő s e g í t i k  a h a t é k o n y  i m p l e m e n t á c i ó t  p l .  s p e c i á l i s  o p e r á t o  
r o k , e l j á r á s o k  s t b .  A f e l h a s z n á l ó i  p r e l u d e  e g y - e g y  f e l h a s z n á ­
l ó i  t e r ü l e t r e  o r i e n t á l j a  a n y e l v e t ,  p l .  s z ö v e g k e z e l ő ,  t ö m b k e z e ­
l ő  s t b .  MARY v a r i á n s o k .  A d e k l a r á c i ó k  v o n a t k o z h a t n a k  a d a t r a  é s  
a k c i ó r a .
A MARY k i f e j e z é s n y e l v ,  m i n d e n  s z e r k e z e t n e k  v a n  é r t é k e ,  még 
a v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k n e k  i s .  A p r o g r a m  v é g r e h a j t á s a  s o r á n  m in  
d i g  v a n  e g y  p i l l a n a t n y i  é r t é k .  K i f e j e z é s e k  k i é r t é k e l é s e  k ö z b e n  
a p i l l a n a t n y i  é r t e k  a k i f e j e z é s  m á r  f e l d o l g o z o t t  r é s z é n e k  é r t é ­
k e .  Ez az  é r t é k  a k i f e j e z é s  k i é r t é k e l é s é n e k  b e f e j e z é s e k o r  ( p o n ­
t o s v e s s z ő  e l é r é s e )  m e g se m m is ü l  ( v o i d  l e s z ) ,  m a j d  u j  k i f e j e z é s  
k i é r t é k e l é s e  k e z d ő d i k .
A MARY v a r i á l h a t ó  n y e l v  o l y a n  é r t e l e m b e n ,  h o g y  a s z i n t a k ­
t i k u s  k a t e g ó r i á k  e t  t e  J im zésé t ,  meg l e h e t  v á l t o z t a t n i .
4 . 4 . 1 . 1  Л MARY a d a t s z e r k e z e t e
A MARY-ban m e g k ü l ö n b ö z t e t  jük a z  a d a t  ( a z a z  a f u t á s i  i d ő  a -  
l a t t  a s z á m o l ó g é p b e n  t á l o l t  n t o k )  é s  a p á l y a  ( a z  a d a t h o z  v a l ó  
h o z z á f é r é s i  a l g o i  i t m u s  ) f o g a l m á t .  A p á l y á h o z  h o z z á  t a r t o z i k  a
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mód é s  há rom  á l l a p o t l e i r ó  b i t :  o l v a s h a t ó s á g ,  i r h a t ó s á g  é s  h i v a t ­
k o z h a t ó s á g .  Egy a d a t h o z  t ö b b  p á l y a  i s  v e z e t h e t ,  a p á l y a  l e g e g y ­
s z e r ű b b  f o r m á j a  a z  a z o n o s i t ó .
A mód f o g a l m á t  a MARY a z  A L G O L -6 8 -b ó l  v e t t e  á t .  A s z o k á s o s  
t i p u s  f o g a l o m  l é n y e g e s  á l t a l á n o s i t á s a . Egy h i v a t k o z á s i  p á l y a  mód 
j a  d e f i n i á l j a ,  h o g y  m i l y e n  s z i n t a k t i k u s  s z e r k e z e t  h a s z n á l h a t ó  e z  
z e l  a  p á l y á v a l .  P l .  a  P ( . . . )  p r o g r a m s z e r k e z e t  c s a k  a k k o r  h a s z ­
n á l h a t ó ,  h a  P PROC módú.  Ha e g y  a d o t t  k ö r n y e z e t b e n  e g y  a d o t t  mó­
dú  é r t é k  nem s z e r e p e l h e t ,  a k k o r  a  f o r d i t ó  m e g k í s é r l i  a  k i v á n t  
módúvá k é n y s z e r i t e n i . P l .  A f e n t i  p é l d á b a n  h a  P REF PROC módú 
v o l t ,  a k k o r  e g y s z e r i  i n d i r e k t s é g g e l  PROC m ódúvá  k é n y s z e r i t h e t ő . 
T e h á t  a  mód t u l a j d o n k é p p e n  e g y  s z i n t a k t i k u s  s z e r k e z e t e t  e g y  p á ­
l y á v a l  h o z  k a p c s o l a t b a .
A MARY-ben n a g y  s z e r e p e t  j á t s z a n a k  a  d e k l a r á c i ó k .  D e k l a r á l ­
n i  l e h e t  az  a d a t o k  h e l y é t  ( c e l l a - ,  t e r ü l e t -  é s  g e n e r á t o r  d e k l a ­
r á c i ó ) ,  a h o z z á f é r é s i  p á l y á t  (mód d e k l a r á c i ó ) ,  a r a j t u k  v é g e z ­
h e t ő  m ű v e l e t e k e t  ( o p e r á t o r ,  k é n y s z e r i t é s  é s  k o n t e x t  d e k l a r á c i ó )  
é s  v a n  á l t a l á n o s  m a k r ó  d e k l a r á l á s i  l e h e t ő s é g .  Az a d a t s z e r k e z e t e k  
k ö z ü l  c sa k  a l e g e l e m i b b e k  v a n n a k  a  n y e l v  m a g j á b a  b e l é p i t v e ,  a 
f e l é p í t m é n y t  a p r e l u d e - o k  d e k l a r á c i ó i  t a r t a l m a z z á k .
A MARY-ben a  l e g a l a p v e t ő b b  a d a t  a  h a l m a z  (S E T ) ,  a m e l y  más 
n y e l v e k  e n u m e r á c i ó  t i p u s á n a k  f e l e l  meg .  E r r e  é p ü l  a p r e l u d e - ö k  
d e k l a r á c i ó i n  k e r e s z t ü l  a t ö b b i  h a g y o m á n y o s  e g y s z e r ű  t i p u s  p l .  
INT, REAL s t b .  A b e é p i t e t t  ö s s z e t e t t  é s  v o n a t k o z ó  a d a t s z e r k e z e ­
t e k  a  tömb (M ULTIPLE),  r e k o r d  (STRUCUTRE), p o i n t e r  (REFERENCE) 
é s  s o r  (ROW). E z e k k e l  k a p c s o l a t b a n  e g y  a l a p é r t e l m e z é s  t a r t o z i k  
a [ ] ,  . é s  ( )  s z i n t a k t i k u s  s z e r k e z e t e k h e z ,  m é g p e d i g  a z  i n d e x e ­
l é s ,  r e k o r d - m e z ő  k i v á l a s z t á s  é s  f ü g g v é n y h i v á s . E z e k n e k  a z  a l a p -  
é r t e l m e z é s é t  f e l ü l d e k l a r á l h a t j u k  a  MAP-módok a l k a l m a z á s á v a l .  
R e k u r z i v  mód d e k l a r á c i ó  i s  m e g e n g e d e t t .  S z i m u l t á n  r e k u r z i v  mó­
dok a z  u n .  m o d a l  s e g í t s é g é v e l  d e k l a r á l h a t o k .  A m ó d - m i n t á k  f o r ­
m á l i s  p a r a m é t e r t  t a r t a l m a z ó  m ó d l e i r á s o k ,  á l t a l á b a n  ö s s z e t e t t  
módok l e i r á s a i .
A h a lm a z  ( S E T )  d e k l a r á c i ó  a z  e l e m e k  f e l s o r o l á s á t  t a r t a l m a z ­
z a ,  a  f e l s o r o l á s i  s o r r e n d  e g y  r e n d e z é s t  d e f i n i á l .
P l .  SET OPCODE = (ADD,SUB,MUL,DIV)
OPCODE CODE 1 : =ADD
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I t t  CODEl e g y  OPCODE modu v á l t o z ó ,  a m e l y  a z  ADD k e z d ő é r t é k e t  
k a p j a .
A s u b r a n g e  v a l a m e l y  h a l m a z  e g y  f o l y t o n o s  t a r t o m á n y a .  A 
s u b r a n g e  módú v á l t o z ó  é r t é k k é s z l e t e  a z  a l a p h a l m a z  f o l y t o n o s  t a r ­
t o m á n y a i .  E z e k  m e g a d á s a  k é t f é l e k é p p e n  t ö r t é n h e t ,  v a g y  
KI TO K 2 ,
a h o l  KI é s  K2 a k e z d ő  é s  v é g é r t é k e t  m egadó  k o n s t a n s o k ,  
v a g y  KI f o r  N,
a h o l  Kl  a  k e z d ő é r t é k e t  m egadó  k i f e j e z é s  é s  N a  d a r a b s z á m .
P é l d a :  SET OPCODE ARITII : = ADD TO SUB 
(CODEl FOR 3) = : ARITH
I t t  ARITH e g y  SET OPCODE ( é s  nem OPCODE) módú c e l l a ,  am e ly  k e z ­
d ő é r t é k k é n t  a z  OPCODE h a l m a z  ADD TO SUB t a r t o m á n y á t  k a p j a .  A má­
s o d i k  s o r  k i c s e r é l i  ARITH é r t é k é t  a r r a  a  t a r t o m á n y r a ,  a m e l y  a  
CODEl é r t é k é v e l  k e z d ő d i k  é s  3 e g y m á s t  k ö v e t ő  e l e m e t  t a r t a l m a z ,  
t e h á t  ( ADD, SUB, MÚL) - r a .
A s u b s e t  o l y a n  m ód,  a m e l y  k o n s t a n s  s u b r a n g e t  d e f i n i á l .  A 
s u b s e t  mód é r t é k k é s z l e t e  e g y  r ö g z i t e t t  s u b r a n g e  é s  e n n e k  e g y  e -  
l em e  l e h e t  a s u b s e t  módú v á l t o z ó  é r t é k e .
P é l d a :  MODE ADDING=SET (ADD TO SUB)
ADDING C0DE2: =SUB
M i n t  l á t h a t j u k ,  a s z ó h a s z n á l a t  e r ő s e n  e l t é r  a  PASCAL s z ó h a s z n á ­
l a t á t ó l .  A m e g f e l e l t e t é s  a  k ö v e t k e z ő :
é r t e l m e z é s MARY PASCAL
r e n d e z e t t
h a l m a z SET SKALÁR
t a r  to m a n y SUBSET SUBRANGE
h a t v á n y b a ) m á z SUBRANGE (POWER)SET
f o  l y t o n o s  
r é s z h a l m a z o k
t e t s z ő l e g e s
r é s z h a l m a z o k
A h a g y o m á n y o s  t í p u s o k  d e k l a r á c i ó i  a  p r e l u d e - ö k b e n :
SET BOOL = (FALSE,TRUE)
SET FIXED = ( . . . )  a z  e g é s z ,  i l l e t v e
SET CHAR -  ( . . . )  k a r a k t e r é r t é k e k  f e l s o r o l á s a
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MODE INT = SET ( 2 * * 1 5 -  TO 2 * * 1 5 - 1 )
LONGINT = SET ( 2 * * 3 1 -  TO 2 * * 3 1 - 1 )
A v a l ó s  m e n n y i s é g e k e t  a  MARY e g é s z e k b ő l  a l k o t o t t  m a n t i s s z a - e x p o ­
n e n s  p á r o k n a k  k é p z e l i .
MODE REAL = SET ( 2 * * 1 5 -  TO 2 * * 1 5 - 1 ,  1 2 7 -  TO 1 2 8 )
LABEL m ód . A MARY n y e l v b e n  a  c im k e  e g y  LABEL módú é r t é k ,  a -  
m e l y  a  p r o g r a m  v a l a m e l y  p o n t j á r a  u t a l .  A c i m k é h e z  h o z z á  t a r t o ­
z i k  a z  a d o t t  p o n t b a n  l é v ő  p i l l a n a t n y i  é r t é k  m ó d j a  é s  h e l y e  i s .  
P é l d a :  LABEL INT XREG L l ;
Ez a  d e k l a r á c i ó  a z  L l  c i m k é t  ú g y  d e k l a r á l j a ,  h o g y  a z  a  p r o g r a m  
o l y a n  p o n t j á b a n  l e s z  m a jd  k i t é v e ,  a h o l  a  p i l l a n a t n y i  é r t é k  INT 
módú é s  a z  XREG-ben t á r o l ó d i k .  C i m k é k e t  k i f e j e z é s  b e l s e j é b e n  i s  
k i t e h e t ü n k .
P l .  1+5 L l :  * J  = : К
A c im k e  d e k l a r á c i ó b a n  a  mód é s  h e l y  s p e c i f i k á t o r  e l h a g y h a t ó ,  d e ­
f a u l t  é r t é k ü k  VOID, i l l e t v e  a z  a  h e l y ,  a h o l  a  c im k e  k i t é t e l é n e k  
p i l l a n a t á b a n  az  a k t u á l i s  é r t é k  t á r o l ó d i k .
Az i g y  d e k l a r á l t  c im k e  LABEL módú k o n s t a n s  l e s z .  L e h e t  d e k ­
l a r á l n i  LABEL módú v á l t o z ó t  i s ,  a m ih e z  LABEL módú k o n s t a n s  r e n ­
d e l h e t ő  é r t é k ü l .  A LABEL mód ö s s z e t e t t  módok p l .  REF LABEL v a g y  
ROW LABEL a l a p j a  l e h e t .
PROC mód. A MARY-ben a  s z u b r u t i n o k  i s  a d a t k é n t  k e z e l h e t ő  
s z e r k e z e t e k .  A PROC mód m a g á b a  f o g l a l j a  a  p a r a m é t e r e k  m ó d j á t  é s  
h e l y é t ,  a z  e r e d m é n y  m ó d j á t  é s  h e l y é t  é s  a  g e n e r á t o r t ,  a m e l y  a 
s z u b r u t i n ■t á r i g é n y é t  b i z t o s í t j a .
P l .  PROC RECURS (REAL) INT XREG
e g y  REAL p a r a m é t e r ű  s z u b r u t i n ,  a m e l y  t á r i g é n y é t  a  RECURS g e n e ­
r á t o r t ó l  v á r j a  é s  INT módú e r e d m é n y é t  a  XREG-ben s z o l g á l t a t j a .
A PROC m ó d h o z ,  m i n t  b á m e l y  m ás  módhoz v á l t o z ó k a t  d e k l a r á l h a t u n k ,  
a m e l y e k r e  a z o n b a n  c s a k  az  é r t é k a d á s  é s  h í v á s  m ű v e l e t  a l k a l m a z ­
h a t ó .  Maguk a s z u b r u t i n o k  l e í r á s a i  PROC módú k o n s t a n s o k ,  a m e l y e k  
k e z d ő é r t é k k é n t  r e n d e l h e t ő k  PROC módú v á l t o z ó k h o z .  A r u t i n l e i r á s  
m e g i s m é t l i  a  r u t i n  m ó d j á r a  v o n a t k o z ó  i n f o r m á c i ó k a t  k i e g é s z í t v e  
a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  n e v é n e k  m e g a d á s á v a l ,  e z u t á n  a  r u t i n  t ö r ­
z s e  k ö v e t k e z i k ,  am i  BEGIN . . .  END k ö z ö t t i  p r o g r a m r é s z .
A r u t i n l e i r á s t  % j e l  v e z e t i  b e ,  a  t ö r z s e t  : .
P l .  PROC RECURS (REAL) INT XREG P =
% RECURS (REAL R) INT XREG :
BEGIN
R SIN +5 FIX 
END
I t t  a z  e l s ő  s o r  a  l e i r á s  é s  a  c e l l a - d e k l a r á c i ó .  A P - n e v ü  PROC 
módú c e l l a  r e a d - o n l y  k e z d ő é r t é k e t  k a p ,  a m i t  a  k ö v e t k e z ő  s o r o k  
r u t i n l e i r á s a  s p e c i f i k á l .
A f e n t i  r u t i n  d e k l a r á c i ó  r ö v i d i t h e t ő
PROC P = %RECURS (REAL R) INT XREG: BEGIN . . .  END
a l a k b a n .
A PROC mód ö s s z e t e t t  a d a t t í p u s o k  a l a p t í p u s a  l e h e t .
A tömb (MULTIPLE) a z o n o s  módú é r t é k e k  s o r o z a t a ,  a h o l  m i n ­
d e n e g y e s  e l e m  m e g f e l e l  e g y  i n d e x - h a l m a z  e g y  e l e m é n e k .
P l .  [ BOOL] INT S
I t t  S k é t  INT módú é r t é k e t  t a r t a l m a z ó  t ö m b ,  a m e l y e k  a  TRUE é s  
FALSE i n d e x - é r t é k e k n e k  f e l e l n e k  meg. Az i n d e x  h a l m a z  r e n d s z e ­
r i n t  s u b s e t  módú. 
p l .  [SET (1  TO 2 0 ) ]  REAL ARR, 
a m i t  r ö v i d í t e n i  l e h e t  
[ 2 0 ]  REAL ARR 
a l a k b a n .
A töm b  m é r e t e  f o r d í t á s i  i d ő  a l a t t  m e g h a t á r o z h a t ó  k e l l  h o g y  l e ­
g y e n ,  i g y  a  t ö m b e l e m e k  a  t á r g y p r o g r a m b a n  k ö z v e t l e n ü l  h i v a t k o z ­
h a t o k .  A tö m b ö k h ö z  a z  [ ]  s z i n t a k t i k u s  s z e r k e z e t  k a p c s o l ó d i k .
ARR[ i ] a z  ARR t ö m b n e k  a z  i n d e x h a l m a z  i  e l e m é h e z  t a r t o z ó  é r t é k é t  
j e l ö l i .
A r e k o r d  (STRUCTURE) m e z ő i  t e t s z ő l e g e s  t i p u s u a k  l e h e t n e k .
A m e z ő k e t  n é v v e l  a z o n o s í t j u k .
P l .  MODE COMPLEX = [REAL RE, I M ] ;
COMPLEX С;
C.RE + 3 . 5
A h i v a t k o z á s  REKORDNÉV.MEZÖNÉV s z i n t a k t i k u s  s z e r k e z e t t e l ,  a z a z  
m i n ő s í t e t t  n é v v e l  t ö r t é n i k .
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A p o i n t e r  (REFERENCE) t a r t a l m a  e g y  f i z i k a i  h i v a t k o z á s  e g y  
a d a t o b j e k t u m r a .
P l .  INT I ;
REF INT R í  := 1
I t t  R í  k e z d ő é r t é k e  a z  I - h e z  r e n d e l t  r e k e s z  c i m e .  A NIL r e f e r e n ­
c e  t i p u s u  k o n s t a n s ,  a z t  j e l ö l i ,  h o g y  a  p o i n t e r  nem m u t a t  sem m i­
r e .  P o i n t e r e k r e  a l k a l m a z h a t ó  a z  EMPTY p r e d i k á t u m ,  é r t é k e  TRUE, h a  
a  p o i n t e r  é r t é k e  = N IL ,  k ü l ö n b e n  FALSE.
P l .  N I L = : Rí
I F  Rí EMPTY THEN . . .
Nem s z ü k s é g e s ,  h o g y  e g y  p o i n t e r  m i n d i g  u g y a n o l y a n  módú é r t é k r e  
m u t a s s o n .  E r r e  a z  u n i o n  s z e r k e z e t  s z o l g á l .
P é l d a :  MODE IRC = REF ( I N T , COMPLEX, CHAR);
IRC PTR : = I  
С =: PTR
PTR IN T ,  COMPLEX é s  CHAR módú é r t é k e k r e  i s  m u t a t h a t ,  k e z d ő é r ­
t é k k é n t  a z  I  INT é r t é k r e  m u t a t ,  m a jd  a  COMPLEX módú C - r e .
Az u n i o n  t i p u s u  p o i n t e r h e z  e g y  mód j e l z ő  mező  v a n  c s a t o l ­
v a .  Az a k t u á l i s  mód l e k é r d e z é s é r e  n y e l v i  s z e r k e z e t e k  s z o l g á l n a k .  
I F  P T R : : -CHAR THEN . . .
é r t é k e  TRUE, h a  PTR a k t u á l i s  m ó d j a  é r v é n y e s  k é n y s z e r í t é s  l á n c ­
c a l  CHAR módúvá k é n y s z e r i t h e t ő .
I F  PTR=: : I  THEN . . .
Ha PTR a k t u á l i s  m ó d j a  l e h e t ő v é  t e s z i  a z  e g y s z e r ű  é r t é k a d á s t ,  a k ­
k o r  a z  é r t é k a d á s  v é g r e h a j t ó d i k  é s  a k i f e j e z é s  é r t é k e  TRUE l e s z .  
K ü l ö n b e n  é r t é k a d á s  nem t ö r t é n i k  é s  a k i f e j e z é s  é r t é k e  FALSE.
A s o r  CROW) módú a d a t  l é n y e g é b e n  e g y  t ö m b l e i r ó  e l e m .  T a r ­
t a l m a z  e g y  p o i n t e r t  a  tömb e l s ő  e l e m é r e ,  é s  e g y  s z á m l á l ó t ,  a -  
m e l y  a  t ö m b e l e m e k  s z á m á t  m u t a t j a .  O ly a n  tö m b ö k  e s e t é b e n  k e l l  
h a s z n á l n i ,  h a  a  t ö m b m é r e t  c s a k  r u n - t i m e  v á l i k  i s m e r t t é .
P é l d a :  [ 1 3 2 ]  CHAR BUFFER;
ROW CHAR SUB : =BUFFER [ I  TO J ] ;
E k k o r  B U F F E R [I ] é s  SUB[1 ]  e q u i v a l e n s  h i v a t k o z á s o k .
Egy s o r - m ó d u  a d a t t a l  e g y  t ö m b ö t ,  v a g y  a n n a k  t e t s z ő l e g e s  r é s z é t  
l e í r h a t j u k ,  é r t é k e  d i n a m i k u s a n  v á l t o z h a t .
A mód d e k l a r á c i ó k  s o r á n  e g y  m ó d o t  v a l a m i l y e n  n é v v e l  l á t u n k  
e l ,  é s  a  t o v á b b i a k b a n  e z e n  a  n é v e n  h i v a t k o z z u n k .  A MARY-ben k é t
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mód a z o n o s ,  h a  k i f e j t é s e  a z o n o s .  E g y é b k é n t  nem k ö t e l e z ő  a  mód 
e l n e v e z é s e  c e  1 l a - d e k l a r á c i ó k b a n  h a s z n á l h a t j u k  k i f e j t e t t  a l a k j á t  
i s .
A m ó d d e k l a r á c i ó  j o b b o l d a l á n  á l l h a t  b e é p i t e t t  m ó d n é v ,  u s e r  d e f i ­
n i á l t a  m ó d n c v ,  u j  mód, tö m b ,  s t r u k t ú r a ,  REF v a g y  s u b s e t  l e i r á s a .  
P l .  MODE Ml = [101 INT;
MODE КÍRSZÁMOK = SET (1 TO 1 0 0 ) ;
MODE REF TNT = REF INT;
A r e k u r z í v  m ó d d e k l a r á c i ó  m e g e n g e d i ,  h o g y  e g y  ö s s z e t e t t  mód 
l e i r á s á b a n  s a j á t  m a g á r a  m u t a t ó  r e f e r e n c i a  l e g y e n .
P l .  MODE NODE = [INT VALUE, REF NODE NEXT];
E z z e l  l é n y e g é b e n  e g y  l i s t a  s z e r k e z e t e t  Í r u n k  l e .  S z i m u l t á n  v a g y  
k ö z v e t e t t  r e k u r z i ó r ó ]  b e s z é l ü n k ,  h a  k é t  m ó d d e k l a r á c i ó  k ö l c s ö n ö ­
s e n  t a r t a l m a z  a  m á s i k r a  m u t a t ó  r e f e r e n c i á t .  M i v e l  a  m ó d d e k l a r á ­
c i ó n a k  m i n d i g  meg k e l l  e l ő z n i e  a  f e l h a s z n á l á s t ,  e z é r t  a  t é n y l e ­
g e s  d e k l a r á c i ó k  e l ő t t  e g y  f i k t i v  d e k l a r á c i ó t  u n .  m o d a l - t  k e l l  
a l k a l m a z n i .
P l .  MODE F I R S T ,
SECOND = [REAL VALUE, REF FIRST NEXT],
FIRST -  I INT VALUE, REF SECOND NEXT];
A mód m i n t á k  ( MODE-TEMPLATE) f o r m á l i s  p a r a m é t e r r e l  r e n d e l ­
k e z ő  m ó d l e i r á s o k ,  a h o l  a p a r a m é t e r  s z i n t é n  v a l a m i l y e n  mód.
P l .  MODE LIST  (P )  = [P VALUE, REF L I S T ( P )  NEXTJ
H í v á s n á l  a f o r m á l i s  p a r a m é t e r  a z  a k t u á l i s s a l  h e l y e t t e s i t ő d i k .
P l .  L I S T ( I N T ) S : =NIL
h i v á s n á l  S m ó d ja  a z o n o s  l e s z  a  f e n t i  NODE m ó d d a l .
A MAP-módok a l k a l m a z á s á v a l  f e l ü l í r h a t j u k  b i z o n y o s  s z i n t a k ­
t i k u s  k a t e g ó r i á k ,  p l .  [ ] ,  . é s  ( )  é r t e l m e z é s é t .  M e g t e h e t j ü k  p l . ,
h o g y  e g y  t ö m b r e  e l ő i r j u k  az  e g y d i m e n z i ó s  é s  k é t d i m e n z i ó s  h a s z ­
n á l a t o t  i s .
A d e k l a r á c i ó k  k ö z ü l  a m ó d d e k l a r á c i ó k a t  m á r  t á r g y a l t u k .  A 
c e l l a ,  t e r ü l e t  é s  g e n e r á t o r  d e k l a r á c i ó k k a l  3 . 2 . 1 0 - b e n  f o g l a l k o z ­
t u n k .  E h h e z  k i e g é s z í t é s k é p p e n  n é h á n y  m e g j e g y z é s .  A c e l l a  d e k l a ­
r á c i ó  m e g a d j a  a c e l l á b a n  t á r o l ó d ó  a d a t  m ó d j á t ,  á l l a p o t á t ,  k i j e ­
l ö l i  a z t  a t e r ü l e t e t ,  a m e l y b e  k e r ü l  é s  h e l y e t  f o g l a l  s z á m á r a .  
E s e t l e g  k e z d e t i  é r t e k k e l  i s  f e l t ö l t i .
P l .  INT ] AREG:=3
j e l e n t é s e :  T n e v ű  INT módú v á l t o z ó  a z  AREG t e r ü l e t e n  a 3 k e z d ő ­
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é r t é k e t  k a p j a  é s  i r h a t ó  o l v a s h a t ó  á l l a p o t ú  l e s z .  :=  h e l y e t t  = 
o p e r á t o r t  h a s z n á l v a  r e a d - o n l y  á l l a p o t ú  v á l t o z ó t ,  a z a z  k o n s t a n s t  
d e k l a r á l h a t u n k .
P é l d a  a t e r ü l e t  d e k l a r á l á s r a :
GLOBAL AR;
BEGIN INT I  AR; . . .  END;
BEGIN REAL R AR; . . .  END;
I t t  a z  AR t e r ü l e t e t  k é t  b l o k k b a n  i s  f e l h a s z n á l t u k ,  i g y  a z  I  é s  
R v á l t o z ó k  u g y a n a z t  a  t e r ü l e t e t  f o g l a l j á k  m a j d  e l .
A d e k l a r á l t  v á l t o z ó k  k e z d ő é r t é k e t  k a p h a t n a k ,  am i  k o n s t a n s  
k i f e j e z é s .  Tömb é s  r e k o r d  k e z d ő é r t é k e  k o n s t a n s  k i f e j e z é s e k  z á ­
r ó j e l b e  t e t t  l i s t á j a .  Az a d a t o k o n  v é g z e n d ő  m ű v e l e t e k  d e k l a r á ­
c i ó j á r ó l ,  az  o p e r á t o r ,  k é n y s z e r i t é s  é s  k o n t e x t  d e k l a r á c i ó k r ó l  
s z i n t é n  3 . 2 . 1 0 - b e n  v o l t  s z ó .
A k i f e j e z é s e k  k i é r t é k e l é s e  s z i g o r ú a n  b a l r ó l  j o b b r a  t ö r t é ­
n i k  é s  az  o p e r á t o r o k  k ö z ö t t  n i n c s  p r e c e d e n c i a .
M o n ad ik u s  o p e r á t o r o k  a z  o p e r a n d u s  u t á n  i s  i r h a t o k .  P l .  a 
k ö v e t k e z ő  3 k i f e j e z é s  e g y e n é r t é k ű :
A+B-
(A +B)-
- (A + B )
4 . 4 . 1 . 2  A MARY v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e i
A MARY v i s z o n y l a g  k e v é s  v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e t  t a r t a l m a z ,  
d e  e z e k  n a g y o n  h a t é k o n y a k .  V e z é r l é s i  s z e r k e z e t e i t  nem s t a t e m e n t -  
n e k , nem i s  e x p r e s s i o n - n a k , h a n em  c l a u s e - n a k ,  m o n d a t n a k  h i v j a .  
E z e k  t u l a j d o n k é p p e n  k i f e j e z é s e k ,  m e r t  é r t é k ü k  van  é s  k i f e j e z é s e k  
r é s z e k é n t  h a s z n á l h a t ó k .  A m o n d a t - s o r o z a t  ( s e r i a l  c l a u s e )  s z e k ­
v e n c i á l i s  f e l d o l g o z á s t  j e l e n t ,  a  C A S E -m o n d a t  e s e t s z é t v á l a s z t á s ­
r a  s z o l g á l ,  d e  a  f e l t é t e l e s  e l á g a z t a t á s t  i s  m agába  f o g l a l j a .  A 
D O -m onda t  p e d i g  c i k l u s s z e r v e z é s r e  s z o l g á l .
A m o n d a t - s o r o z a t  ( s e r i a l  c l a u s e )  e g y m á s t ó l  p o n t o s v e s s z ő v e l  
e l v á l a s z t o t t  e g y s é g e k  ( d e k l a r á c i ó k ,  k i f e j e z é s e k ,  v e z é r l é s i  s z e r ­
k e z e t e k  s t b .  ) s o r o z a t a .  E z e k  v e g y e s e n  l e h e t n e k ,  de  a  d e k l a r á c i ó ­
n a k  meg k e l l  e l ő z n i e  a  f e l h a s z n á l á s t .  A m o n d a t - s o r o z a t  é r t é k e  
m i n d i g  az  u t o l s ó  m o n d a t  é r t é k e .
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A C A SE-m ondat  más n y e l v e k  I F  u t a s í t á s á n a k  é s  CASE u t a s í t á ­
s á n a k  s z e r e p é t  i s  b e t ö l t i .
F o r m á j a :  CASE Ul IN
C l  : C 2 : U2
C l  TO CK: U3
OUT Un
ES AC
I t t  U l , U 2 , . . . U n  m o n d a t - s o r o z a t o k j  C 1 ,C 2  é r t é k e k ,  a  C l  ТО CK i n ­
t e r v a l l u m  m i n d e n  k ö z b e e s ő  é r t é k e t  k é p v i s e l .  OUT CASE ö s s z e o l v a s z t ­
h a t ó  OUSE-vé.
Ha a z  e s e t s z é t v á l a s z t á s  s p e c i á l i s a n  l o g i k a i  é r t é k e k  s z e r i n t  t ö r ­
t é n i k ,  a k k o r  a k ő v e t k e z ő  h e l y e t t e s i t é s t  v é g e z h e t j ü k :
CASE, IN TRUE:,  OUT, OUSE é s  ESAC 
h e l y e t t
I F ,  THEN , ELSE, ELIF é s  F I
i r h a t ó .
A DO -m onda t  c i k l u s s z e r v e z é s r e  s z o l g á l .  A c i k l u s  m a g j á t  
DO . . .  OD k u l c s s z a v a k  k ö z é  k e l l  z á r n i .  C i k l u s v e z é r l ő  s z e r k e z e ­
t e k  a  c i k l u s m a g  e l ő t t  é s  u t á n  i s  á l l h a t n a k ,  e g y s z e r r e  t ö b b  i s .
A v é g r e h a j t á s  é r t e l e m s z e r ű e n  a  f e l i r á s i  s o r r e n d e t  k ö v e t i .  A c i k ­
l u s v e z é r l ő  s z e r k e z e t e k  a  WHILE, UNTIL é s  FOR k o n s t r u k c i ó k  l e h e t ­
n e k .  WHILE e s e t é n  TRUE é r t é k r e ,  UNTIL e s e t é n  F A L S E - ra  i s m é t l ő ­
d i k  meg a c i k l u s m a g  v é g r e h a j t á s a .  A FOR s z e r k e z e t b e n  e g y  c i k l u s ­
v á l t o z ó t  d e k J a r á l u n k ,  m e g a d v a  a  k e z d ő  é s  v é g é r t é k e t ,  v a g y  h e ­
l y e t t e  e g y  s u b r a n g e - t  v a g y  h a l m a z t ,  a m e l y n e k  m i n d e n  e l e m é t  b e ­
f u t j a  a c i k l u s v á l t o z ó .
P l .  FOR C IN ' A '  TO ' Z '  DO . . .  OD; 
v a g y  FOR C IN CHAR DO . . .  OD;
Ú j d o n s á g ,  hogy  a c i k l u s v á l t o z ó  t a r t o m á n y a  e g y  s o r - m ó d u  é r ­
t é k  i s  l e h e t .  I l y e n k o r  a  c i k l u s  v á l t o z ó  p o i n t e r  módú l e s z ,  m é g ­
p e d i g  a ROW á l t a l  l e i r t  tömb e l e m e i n e k  m ó d j á r a  m u t a t ó  r e a d - o n l y  
p o i n t e r .  A c i k l u s  v é g r e h a j t á s a  s o r á n  a c i k l u s v á l t o z ó  s o r r a  a  
tömb e l e m e i r e  m u t a t .  E z z e l  a s z e r k e z e t t e l  a  c i k l u s m a g b a n  a z  i n ­
d e x e s  v á l t o z ó k  h a s z n á l a t a  e l k e r ü l h e t ő .  M i v e l  a z  i n d e x  t ú l c s o r ­
d u l á s  v i z s g á l a t  a c i k l u s m a g o n  k i v ü l  t ö r t é n i k ,  i g y  a h a t é k o n y s á g
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l é n y e g e s e n  n ő .
P é l d a :  ROW CHAR R:=SOMETHING;
FOR PTR IN R DO I F  P T R = 'H '  THEN
' ' = : PTR F I  OD;
A f e n t i  p é l d a  a z  R s t r i n g b e n  m in d e n  H k a r a k t e r t  s z ó k ö z z e l  h e ­
l y e t t e s i t .
DOWN k u l c s s z ó  Í r á s á v a l  a l é p é s i r á n y  m e g f o r d í t h a t ó .
P l .  FOR PTR DOWN IN R , C DOWN IN CHAR
DO С = : PTR OD;
Az R v e k t o r t  f e l t ö l t i  az  ABC k a r a k t e r e i v e l .
A f e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s t  a  s t a n d a r d  p e r l u d e - b e n  
d e k l a r á l t  GO o p e r á t o r  v a l ó s í t j a  meg. A GO o p e r á t o r  k é t v á l t o z ó s ,  
j o b b o l d a l i  o p e r a n d u s a  a  c í m k e  ( k i f e j e z é s ) ,  a m e l y r e  u g r a n i  k í v á ­
n u n k ,  a b a l o l d a l i  o p e r a n d u s a  p e d i g  az  a k t u á l i s  é r t é k k é n t  f e l ­
h a s z n á l a n d ó  é r t é k  ( l á s d  a  p é l d á t  3 . 1 . 1 - b e n ) .  A LABEL módú v á l ­
t o z ó k r ó l  4 . 4 . 1 . 1 - b e n  v o l t  s z ó .
A s z ö k é s k i f e j e z é s e k e t  a  MARY-ben a z  ú g y n e v e z e t t  r a n g e  
c r e a t o r  s e g í t s é g é v e l  v a l ó s í t h a t u n k  meg.
P é l d a :  DEFINE LE AVE = GO?;
BEGIN &R :
LEAVE R
END;
SR e g y r é s z t  m e g n e v e z i  a BEGIN é s  END k ö z ö t t i  m o n d a t - s o r o z a t o t ,  
m á s r é s z t  egy  k o n k r é t  c í m k é t  j e l e n t  a  s o r o z a t  u t o l s ó  m o n d a t a  u -  
t á n , k ö z v e t l e n ü l  a z  END e l ő t t .  Az e r r e  a  c í m k é r e  v a l ó  r á u g r á s  
a  b l o k k b ó l  v a l ó  k i l é p é s t  j e l e n t i .  í g y  a  f e n t i  p é l d á b a n  LEAVE R 
a  b l o k k  e l h a g y á s á t  e r e d m é n y e z i .  A MARY f o r d í t ó  m in d e n  r u t i n t ö r ­
z s e t  i l l e t v e  m i n d e n  c i k l u s m a g o t  a u t o m a t i k u s a n  e l l á t  a  ROUTINE 
i l l e t v e  LOOP r a n g e - e k k e l .  í g y  LEAVE ROUTINE é s  LEAVE LOOP k i f e ­
j e z é s e k e t  í r h a t u n k ,  ami a  m e g f e l e l ő  e g y s é g b ő l  v a l ó  k i u g r á s t  e -  
r e d m é n y e z .
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E l j á r á s h i v á s  é s  v i s s z a t é r é s  
Az e l j á r á s h i v á s  a l a k j a :
E ( P l , P 2 , . . . Pn )
I t t  E e g y  PROC módú é r t é k e  e r e d m é n y e z ő  k i f e j e z é s ,  P 1 , P 2 , . . .  p e ­
d i g  a z  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k e t  megadó k i f e j e z é s e k .
P é l d a :  ROW PROC ( IN T )  REAL ROWER:=NIL
d e k l a r á l  e g y  e 1 j á r á s t ö m b r e  m u t a t ó  ROW módú e l e m e t ,  a h o l  a z  e l ­
j á r á s o k  m in d  INT p a r a m é t e r ü e k  é s  REAL e r e d m é n y t  s z o l g á l t a t n a k .
A ROWERf 1 + 5 1 (K + 2)
k i f e j e z é s  h i v j a  az  T + 5 - ö d i k  e l j á r á s t  K+2 a k t u á l i s  p a r a m é t e r r e l .
Az e l j á r á s o k  p a r a m é t e r á t a d á s a  é r t é k  s z e r i n t  t ö r t é n i k .  A 
r e f e r e n c i a  s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s  a  r e f e r e n c i á k  é r t é k  s z e r i n ­
t i  á t a d á s á v a l ,  a n é v  s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s  p e d i g  az  e l j á r á ­
s o k  é r t é k  s z e r i n t i  á t a d á s á v a l  v a l ó s í t h a t ó  meg.
4 . 4 . 1 . 3  A MARY p r o g r a m s z e r k e z e t e
A MARY t i p i k u s a n  k i f e j e z é s n y e l v ,  m in d e n  k i f e j e z é s  a  n y e l v ­
b e n ,  még a v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k  i s ,  m i n d e n n e k  v a n  é r t é k e .  Más 
n y e l v e k  ö s s z e t e t t  u t a s í t á s á n a k  a m o n d a t s o r o z a t  ( s e r i a l  c l a u s e )  
f e l e l  meg. A m o n d a t s o r o z a t  e l e m i  m o n d a t o k  ; - v e l  e l v á l a s z t o t t  s o ­
r o z a t a .  Egy e l e m i  m o n d h a t  l e h e t  k i f e j e z é s ,  d e k l a r á c i ó  v a g y  e g y  
v e z é r l é s i  s z e r k e z e t .  Egy m o n d a t s o r o z a t b a n  d e k l a r á l t  v á l t o z ó  
s c o p e - j a  a d e k l a r á c i ó  h e l y é t ő l  a m o n d a t s o r o z a t  v é g é i g  t a r t .  A 
m o n d a t s o r o z a t  l e h e t  a BEGIN . . .  END k u l c s s z a v a k  k ö z é  t é v e ,  e k ­
k o r  z á r t  m o n d a t s o r o z a t n a k  n e v e z z ü k .  A m o n d a t s o r o z a t o k  e g y m á s b a  
á g y a z h a t o k .  A z á r t  m o n d a t s o r o z a t  n y i t o t t  s c o p e ,  t e h á t  e g y  mon­
d a t s o r o z a t o n  b e l ü l  d e k l a r á c i ó  n é l k ü l  h a s z n á l h a t j u k  g l o b á l i s  
v á l t o z ó k é n t .  B lo k k  n i n c s  a  n y e l v b e n ,  a  b l o k k  f o g a l o m n a k  a  z á r t  
m o n d a t s o r o z a t  f e l e l  meg. A zonban  z á r t  m o n d a t s o r o z a t  c s a k  s p e ­
c i á l i s  h e l y e n  á l l h a t ,  i l y e n  p l .  a  f ő p r o g r a m  v a g y  a z  e l j á r á s o k  
t ö r z s e .
E l j á r á s o k . M in t  a 4 . 4 . 1 . 1 - b e n  m á r  l á t t u k ,  a z  e l j á r á s o k  n e ­
v e i  PROC módii v á l t o z ó k n a k  t e k i n t ő d n e k  a  n y e l v b e n .  Az e l j á r á s  
t ö r z s e  z á r t  m o n d a t s o r o z a t ,  t e h á t  n y i t o t t  s c o p e - k é n t  v i s e l k e d i k .  
Az e l j á r á s o k  l e h e t n e k  r e k u r z í v a k .
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4 . 4 . 2  MODULA-2
A MODULA-2 n y e l v e t  N . W i r t h  h o z t a  l é t r e  az  E i d g e n ö s s i s c h e  
T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e ,  Z ü r i c h b e n .  A n y e l v e t  e l s ő s o r b a n  k i s g é p e ­
k e n  t ö r t é n ő  f o l y a m a t v e z é r l é s i  r e n d s z e r e k  k é s z í t é s é r e  f e j l e s z ­
t e t t é k  k i .  A h a t é k o n y  i m p l e m e n t á l h a t ó s á g  é s  a h a r d w a r e - s a j á t s á -  
g o k h o z  v a l ó  h o z z á f é r é s  a  n y e l v  s p e c i f i k á l á s  e g y i k  d ö n t ő  s z e m p o n t ­
j a  v o l t .  A n y e l v  e r e d e t i  v á l t o z a t a ,  a  MODULA 1 9 7 7 - r e  k é s z ü l t  e l .
A MODULA a  PASCAL n y e l v  e r ő s e n  l e e g y s z e r ü s i t e t t  v á z á r a  é p ü l .
P l .  n i n c s  b e n n e  f i l e ,  v á l t o z ó  r e k o r d ,  s u b r a n g e ,  r e a l  szám  s t b .
Ez a v á z  k i e g é s z ü l  a MODULE f o g a l o m m a l  é s  a  m u l t i p r o g r a m o z á s  
e s z k ö z e i v e l ,  a z a z  a  PROCESS, SIGNAL é s  INTERFACE MODULE f o g a l ­
m á v a l .  A MODULA-2 a  MODULA t o v á b b f e j l e s z t e t t  v á l t o z a t a .  Az e l ­
t é r é s  e g y r é s z t  a z ,  h o g y  a  PASCAL-ból e l h a g y o t t  f o g a l m a k  e g y  r é ­
s z é t  b e é p i t i  a  n y e l v b e ,  m á s r é s z t  a MODULA-ban h a s z n á l t  p á r h u z a ­
mos p r o g r a m o z á s i  e s z k ö z ö k  h e l y e t t  a l a c s o n y a b b  s z i n t ű  e s z k ö z t ,  a  
k o r u t i n  f o g a l m á t  v e z e t i  b e .  A t o v á b b i a k b a n  a  MODULA-2 n y e l v e t  
i s m e r t e t j ü k .
4 . 4 . 2 . 1  A MODULA-2 a d a t s z e r k e z e t e
A M0DULA-2-ben a  k ö v e t k e z ő  a d a t t í p u s o k  v a n n a k :
E g y s z e r ű  ö n á l l ó  b e é p í t e t t :  INTEGER, CARDINAL, BOOLEAN, CHAR. A
CARDINAL t i p u s  a  n e m - n e g a t i v  e g é s z e k e t  j e l ö l i .
E g y s z e r ű  ö n á l l ó  d e f i n i á l t :  e n u m e r á c i ó ,  p r o c e d u r e .
E g y s z e r ű  v o n a t k o z ó :  s u b r a n g e ,  s e t ,  p o i n t e r .
Ö s s z e t e t t  ö n á l l ó :  a r r a y ,  r e k o r d .
Ö s s z e t e t t  v o n a t k o z ó :  BITSET = SET OF О . .  15
E z e k  k ö z ü l  a z  e n u m e r á c i ó ,  s u b r a n g e ,  p o i n t e r ,  a r r a y  é s  r e k o r d  
t e l j e s e n  m e g e g y e z i k  a PASCAL-ban h a s z n á l t  f o g a l m a k k a l .  V á l t o z ó  
r e k o r d  i s  v a n .  A s e t  a b b a n  k ü l ö n b ö z i k  a  PASCAL-ban h a s z n á l t t ó l ,  
h o g y  a l a p t í p u s á n a k  é r t é k k é s z l e t e  nem t a r t a l m a z h a t  16 é r t é k n é l  
t ö b b e t .  P r o c e d u r e  t i p u s  a PASCAL-ban nem s z e r e p e l ,  s ő t  a MODULA- 
b a n  sem. A t i p u s  maga t a r t a l m a z z a  a l o k á l i s  p a r a m é t e r e k  é s  az  e -  
r e d m é n y  t i p u s á t .  A p r o c e d u r e  t i p u s u  v á l t o z ó  é r t é k e  e g y  p r o c e d u r e  
l e i r á s  l e h e t .  A f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  t í p u s a i n a k  r e n d r e  meg k e l l  
e g y e z n i  a t i p u s - l e i r á s b a n  é s  a  p r o c e d u r e  l e í r á s b a n ,  d e  a p r o c e ­
d u r e  l e í r á s b a n  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  n e v e  i s  s z e r e p e l .
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A n y e l v b e n  h a s z n á l h a t ó  k o n s t a n s o k  az  e g é s z  s z á m ,  k a r a k t e r ,  
s t r i n g  é s  s e t k o n s t a n s .  A s e t k o n s t a n s  a  s e t  a l a p t í p u s á n a k  n e v e  u -  
t á n  z á r ó j e l b e n  m e g a d j a  a k o n s t a n s  é r t é k é h e z  t a r t o z ó  e l e m e k e t ,  
v a g y  i n t e r v a l l u m o k a t .
P l .  TYPE NAPOK = (HÉTFŐ, KEDD, SZERDA, CSÜT, PÉNT,  SZOMB, VAS) 
T = SET OF NAPOK 
VAR N : T
N : =  NAPOK {HÉTFŐ, SZERDA . .  PÉNT}
A v á l t o z ó  d e k l a r á c i ó  v á l t o z ó  n e v e t  é s  t i p u s t  r e n d e l  ö s s z e .  Me­
m ó r i a  o s z t á l y  é s  k e z d ő é r t é k a d á s  n i n c s  a  n y e l v b e n .  A k o n s t a n s ,  
t i p u s  é s  v á l t o z ó d e k l a r á c i ó  k u l c s s z a v a  r e n d r e  CONST, TYPE é s  VAR. 
E z e k e n  k i v ü l  e l j á r á s t  é s  m o d u l t  l e h e t  még d e k l a r á l n i .
A m ű v e l e t e k  t i p u s f ü g g ö c k  é s  4 p r e c e d e n c i a  o s z t á l y b a  t a r t o z ­
n a k  a NOT o p e r á t o r ,  a m u l t i p l y i n g ,  a d d i n g  é s  r e l á c i ó  o p e r á t o r o k  
o s z t á l y á b a .  Több k ü l ö n b ö z ő  o p e r á t o r  v a n  u g y a n a z z a l  a  s z i m b ó l u m ­
m a l  j e l ö l v e ,  i l y e n k o r  az  o p e r a n d u s o k  t i p u s a  d ö n t i  e l ,  hogy  m e­
l y i k  m ű v e l e t e t  k e l l  a l k a l m a z n i .  A r i t m e t i k a i ,  l o g i k a i ,  b i t e n k é n ­
t i  l o g i k a i  ( s e t  m ű v e l e t )  é s  r e l á c i ó  m ű v e l e t e k  v a n n a k  a n y e l v b e n .
Az ö s s z e t e t t  t i p u s o k  c s a k  e l e m e i k e n  k e r e s z t ü l  h i v a t k o z h a ­
t o k .  A s u b r a n g e  t i p u s o n  u g y a n a z o k  a  m ű v e l e t e k  v é g e z h e t ő k ,  m i n t  
az  a l a p t í p u s o n .  A k a r a k t e r ,  e n u m e r á c i ó  é s  p o i n t e r  t i p u s r a  c s a k  
a  r e l á c i ó k  é r t e l m e z h e t ő k .  A p r o c e d ú r á t  c s a k  h i v n i  l e h e t .
4 . 4 . 2 . 2  A MODULA-2 v e z é r l é s i  s t r u k t ú r á i
A v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k  z á r t a k ,  a z a z  m i n d e g y i k  a z  END z á r ó  
k u l c s s z ó v a l  v é g z ő d i k ,  a  f e l t é t e l  l o g i k a i  k i f e j e z é s .
IF  u t a s i t - á s
F o r m á j a  : I F  F I  THEN Ul
EL SIF  F2 THEN U2
ELSE Un 
END
I t t  U l , . . . , Un u t a s i t á s  s o r o z a t o k ,  F 1 , F 2 , . . .  f e l t é t e l e k .
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C i k l u s  u t a s í t á s o k
WHILE F I  DO U END
I t t  F I  f e l t é t e l ,  U u t a s i t á s  s o r o z a t .  F e l t é t e l v i z s g á l a t  U v é g r e ­
h a j t á s a  e l ő t t ,  a  v é g r e h a j t á s  F l= T R U E -ra  i s m é t l ő d i k .
REPEAT U UNTIL F2
U u t a s i t á s s o r o z a t , F2 f e l t é t e l .  F e l t é t e l v i z s g á l a t  U v é g r e h a j t á s a  
u t á n ,  i s m é t l é s  F2=FALSE é r t é k r e .
FOR N1 : = K l  TO K2 BY КЗ DO U END 
I t t  N1 n é v ,  K l ,  K2 k i f e j e z é s e k ,  КЗ k o n s t a n s ,  U u t a s i t á s s o r z a t .
BY КЗ e l m a r a d h a t ,  d e f a u l t  é r t é k e = l .  KI é s  K2 a c i k l u s v á l t o z ó  
k e z d ő  é s  v é g é r t é k e ,  КЗ a l é p é s k ö z .
LOOP U END
U u t a s i t á s s o r o z a t .  L á t s z ó l a g  v é g t e l e n  c i k l u s ,  a c i k l u s b ó l  v a l ó  
k i u g r á s t  az  EXIT u t a s i t á s  t e s z i  l e h e t ő v é .
C a s e - u t a s i t á s  
F o r m á j a :  CASE K l  OF 
C i l , C 1 2 , . . . :  Ul
C n l , C n 2  , . . . : Un 
ELSE Un+1 
END
I t t  a  KI s z e l e k t o r  k i f e j e z é s  t i p u s a  nem l e h e t  ö s s z e t e t t  t i p u s . 
C l l  ,C12 , . . . C n l , C n 2  , . . . c a s e - c i m k é k ,  e z e k  t i p u s á n a k  meg k e l l  e -  
g y e z n i  a s z e l e k t o r  k i f e j e z é s  t i p u s á v a l .  U l , . . . , U n + l  u t a s i t á s  
s o r o z a t o k .  Az ELSE á g  e l m a r a d h a t .
F e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  n i n c s  a  n y e l v b e n .
WITH u t a s i t á s
F o r m á j a :  WITH R DO U END
R e g y  r e k o r d n é v ,  U e g y  u t a s i t á s s o r o z a t .  U - b a n  R m e z ő i  e g y s z e ­
r ű e n  a  m e z ő n e v e i k k e l  h i v a t k o z h a t o k ,  nem k e l l  m i n ő s í t e t t  n e v e t  
h a s z n á l n i .
Az EXIT s z ö k é s k i f e j e z é s  a LOOP u t a s í t á s b ó l  v a l ó  k i u g r á s t  t e s z i  
l e h e t ő v é .
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E l j á r á s h i v á s  é s  v i s s z a t é r é s  
F o r m á j a :  N ( P 1 , P 2 , . . . )
N PROC t i p u s u  k i f e j e z é s ,  P 1 , P 2 , . . .  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k .  A p a ­
r a m é t e r e k  l e h e t n e k  é r t é k  v a g y  v á l t o z ó  p a r a m é t e r e k .  Az é r t é k  p a ­
r a m é t e r n e k  k i f e j e z é s ,  a  v á l t o z ó  p a r a m é t e r n e k  v á l t o z ó  f e l e l h e t  
meg a z  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k  k ö z ö t t .  Az e l j á r á s  t ö r z s b ő l  v a l ó  
v i s s z a t é r é s t  a  RETURN E u t a s i t á s  v a l ó s i t j a  m e g .  Az E k i f e j e z é s  
é r t é k e  a  v i s s z a t é r ő  é r t é k ,  h a  e l m a r a d ,  a k k o r  n i n c s  v i s s z a t é r ő  
é r t é k .  Az e l j á r á s t ö r z s  f i z i k a i  v é g é n e k  e l é r é s e  i s  v i s s z a t é r é s t  
e r e d m é n y e z .
P r o c e s s z
A MODULA-2 a l a p v e t ő e n  a  h a g y o m á n y o s  e g y p r o c e s s z o r o s  g é p e ­
k e n  v a l ó  i m p l e m e n t á l á s r a  k é s z ü l t .  T u l a j d o n k é p p e n  c s a k  k v á z i - k o n -  
k u r e n s  f o l y a m a t o k a t  e n g e d  meg,  é s  a  p e r i f é r i á s  k é s z ü l é k e k k e l  v a ­
l ó  p á r h u z a m o s s á g o t .  A p r o c e s s z  s z ó t  t u l a j d o n k é p p e n  "k o r u t i n " 
é r t e l e m b e n  h a s z n á l j a ,  e g y s z e r r e  m i n d i g  c s a k  e g y  p r o c e s s z  k a p ­
h a t j a  meg a v e z é r l é s t .  A p r o c e s s z e k  k e z e l é s é r e  k é t  e s z k ö z  v a n ,  a 
l é t e s i t é s  é s  a v e z é r l é s á t a d á s .  Egy p r o c e s s z  l é t e s í t é s e  a
NWEPROCESS( P , A , n , P l ) 
u t a s í t á s s a l  t ö r t é n i k .
I t t  P e g y  f ő - s z i n t ü  p a r a m é t e r n é l k ü l i  e l j á r á s t  j e l ö l  m e g ,
A a  p r o c e s s z  m u n k a t e r ü l e t é n e k  k e z d ő c í m e ,  n p e d i g  a h o s s z a ,  P l  
e g y  p r o c e s s z  t i p u s u  v á l t o z ó .  Az u t a s i t á s  h a t á s á r a  a  k i v á n t  p r o ­
c e s s z  l é t r e j ö n ,  h o z z á r e r t d e i ő d i k  P t - h e z ,  de nem a k t i v á l ó d i k .  A 
v e z é r l é s t  e g y  TRANSFER u t a s i t á s  h a t á s á r a  k a p j a  m a jd  meg.
A TRANSFER( P l , P 2 )
u t a s i t á s  az  a k t i v  p r o c e s s z t  f e l f ü g g e s z t i ,  h o z z á r e n d e l i  P l - h e z  é s  
a v e z é r l é s t  a P 2 - h ö z  r e n d e l t  p r o c e s s z n e k  a d j a .
4 . 4 . 2 . 3  A MODULA-2 p r o g r a m s z e r k e z e t e
A MODULA n y e l v  e g y i k  l e g j e l e n t ő s e b b  u j i t á s a  a z á r t  s c o p e -  
o t  a l k o t ó  MODULE f o g a l o m  b e v e z e t é s e .  A n y e l v  u t a s i t á s - o r i e n t á l t . 
Ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  n i n c s ,  m e r t  a v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k  z á r ó  k u l c s ­
s z ó v a l  v é g z ő d n e k .  A b l o k k  i s  c s a k  m i n t  e l j á r á s t ö r z s  v a g y  m o d u l ­
t ö r z s  j e l e n i k  meg,  ö n á l l ó  b l o k k  n i n c s .
E l j á r á s o k . Az e l j á r á s  d e k l a r á c i ó  e g y  f e j e t  é s  eg y  t ö r z s e t  
t a r t a l m a z .  A f e j  t a r t a l m a z z a  az  e l j á r á s  n e v é t  é s  a f o r m á l i s  p a ­
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r a m é t e r e k e t ,  a  t ö r z s  egy  b l o k k ,  a m e l y  BEGIN . . .  END k ö z ö t t  d e k ­
l a r á c i ó k a t  é s  u t a s í t á s o k a t  t a r t a l m a z ,  az  END u t á n  a z  e l j á r á s  n e ­
ve  m e g i s m é t l ő d i k .  K é t f a j t a  e l j á r á s  v a n .  A f ü g g v é n y - e l j á r á s n a k  
v a n  v i s s z a t é r ő  é r t é k e  é s  h í v á s a  k i f e j e z é s  r é s z e k é n t  s z e r e p e l h e t .
A f ü g g v é n y - e l j á r á s  t ö r z s é n e k  t a r t a l m a z n i  k e l l  e g y  RETURN u t a s í ­
t á s t .  A v a l ó d i  e l j á r á s  ( p r o p e r  p r o c e d u r e )  h í v á s a  ö n á l l ó  u t a s í t á s ,  
v i s s z a t é r ő  é r t é k  n i n c s .  Az e l j á r á s t ö r z s  n y i t o t t  s c o p e ,  a z a z  a 
b e n n e  d e k l a r á l t  m i n d e n  k o n s t a n s ,  v á l t o z ó ,  t í p u s ,  m o d u l  é s  e l j á ­
r á s  l o k á l i s  a  t ö r z s ö n  b e l ü l .  A k í v ü l  d e k l a r á l t  v á l t o z ó k  p e d i g  
g l o b á l i s a k ,  a z a z  a  t ö r z s ö n  b e l ü l  i s  h i v a t k o z h a t o k .  Az e l j á r á s o k  
r e k u r z í v a k .  A p a r a m é t e r e k  t í p u s a  b á r m i  l e h e t ,  tömb é s  p r o c e d u r e  
t í p u s  i s .  E l j á r á s  p a r a m é t e r  e s e t é n  az  a k t u á l i s  p a r a m é t e r n e k  v a g y  
e g y  f ő s z i n t e n  d e k l a r á l t  e l j á r á s n a k  k e l l  l e n n i  v a g y  e g y  PROC t í ­
p u s  v á l t o z ó n a k  é s  nem l e h e t  s t a n d a r d  e l j á r á s .
A MODULE d e k l a r á c i ó k  é s  u t a s í t á s o k  s o r o z a t a  a MODULE...END 
k u l c s s z a v a k  k ö z é  z á r v a .  A MODULE z á r t  s c o p e - o t  a l k o t  ( l á s d  
3 . 1 . 5 ) .  A m o d u l - f e j  t a r t a l m a z z a  a  modul n e v é t  v a l a m i n t  az  i m p o r t  
é s  e x p o r t  l i s t á t .  Az IMPORT l i s t a  t a r t a l m a z z a  az  ö s s z e s  k í v ü l  
d e k l a r á l t ,  b e l ü l  h a s z n á l t  n e v e t ,  az  EXPORT l i s t a  p e d i g  a  b e l ü l  
d e k l a r á l t ,  k í v ü l  h a s z n á l t  n e v e k e t .  A m odu l  t ö r z s  e g y  b l o k k ,  ami 
u t á n  m e g i s m é t l ő d i k  a  m o d u l n é v .  QUALIFIED e x p o r t  e s e t é n  a  fe lsoT-  
r o l t  a z o n o s í t ó k r a  m i n ő s í t e t t  n é v v e l  ( m o d u l n é v . v á l t o z ó n é v )  l e h e t  
c s a k  h i v a t k o z n i .  IMPORT l i s t a  e s e t é n  a FROM m o d u l n é v  p r e f i x  f e l ­
o l d j a  q u a l i f i e d  e x p o r t  k ö v e t e l m é n y e i t .
4 . 4 . 3  TARTAN
A TARTAN n y e l v  s p e c i f i k á c i ó j a  W.A.W u l f  m u n k á j a .  T e r v e z é s é ­
n é l  k é t  a l a p v e t ő  s z e m p o n t  v o l t ,  h o g y  e l é g í t s e  k i  az  I r o n m a n  k ö ­
v e t e  l m é n y e i t é s  h o g y  e g y s z e r ű  l e g y e n  a n y e l v .  W ulf  i s m e r t e  az  
I r o n m a n  k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z  k é s z ü l t  n y e l v e k  t e r v e z e t e i t ,  de  
m i n d e g y i k e t  t ú l  b o n y o l u l t n a k  t a l á l t a .  A n y e l v e t  e g y  k í s é r l e t n e k  
s z á n t a  a r r a ,  h o g y  e g y s z e r ű  n y e l v  i s  k i e l é g í t h e t i  a z  I r o n m a n  k ö ­
v e t e l m é n y e i t .  A t e r v e z é s r e  m i n d ö s s z e  2 h ó n a p  á l l t  r e n d e l k e z é s é ­
r e  ( á p r .  l - t ő l  m á j u s  3 0 - i g ) ,  a  n y e l v  n é h á n y  r é s z l e t e  n i n c s  i s  
k i d o l g o z v a .  A n y e l v  f e l h a s z n á l j a  a  r e n d s z e r p r o g r a m o z á s i  n y e l v e k  
t e r é n  e l é r t  ö s s z e s  e r e d m é n y t ,  p l .  a modul  é s  p r o c e s s z  f o g a l m á t  a
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MODULA-ból, a  v á l t o z ó  r e k o r d - o t  é s  a  d i n a m i k u s  v á l t o z ó t  a 
P A S C A L -bó l .  V e z é r l é s i  s t r u k t ú r á i  a  s t r u k t u r á l t  p r o g r a m o z á s n a k  
l e g i n k á b b  m e g f e l e l ő  k i c s i s z o l ó d o t t  s t r u k t ú r á k .  B e v e z e t  n é h á n y  
u j  f o g a l m a t  i s ,  p l .  b e v e z e t i  a k o n s t r u k t ő r t  a z  ö s s z e t e t t  é s  d i ­
n a m i k u s  t i p u s o k  s z á m á r a  é s  az  e x c e p t i o n  f o g a l m á t  a  h i b a - h e l y z e ­
t e k  k e z e l é s é r e .  T i s z t á z z a  a v á l t o z ó k  s c o p e - j á v a l  k a p c s o l a t o s  
f o g a l m a k a t ,  m e g k ü l ö n b ö z t e t i  a  n y i t o t t  é s  z á r t  s c o p e  f o g a l m á t .
4 . 4 . 3 . 1  A TARTAN a d a t s z e r k e z e t e
A TARTAN t i p u s o s  n y e l v .  M in d en  o b j e k t u m n a k  f i x  t i p u s a  v a n ,  
a m e l y  a f o r d í t á s  s o r á n  h a t á r o z ó d i k  meg. A TARTAN m e g k ü l ö n b ö z t e ­
t i  a  t i p u s  é s  a t i p u s n é v  f o g a l m á t .  Egy t i p u s  l e g f o n t o s a b b  j e l ­
l e m z ő i :  a  l i t e r á l j a i n a k  f o r m á j a ,  p a r a m é t e r e i  ( a t t r i b ú t u m o k ) ,  a  
r a j t a  működő i n f i x  o p e r á t o r o k ,  s p e c i á l i s  o p e r á t o r o k  é s  s t a n d a r d  
r u t i n o k ;  e z e k  a b e é p í t e t t  t i p u s o k r a  p o n t o s a n  r ö g z i t v e  v a n n a k  a  
n y e l v  s p e c i f i k á c i ó j á b a n .
P l .  F l o a t  t i p u s :
L i t e r a l :  s z á m j e g y s o r o z a t  t i z e d e s p o n t t a l
A t t r i b ú t u m o k :  M in ,  Max, R a d i x ,  P r e c i s i o n ,  M in E x p ,  MaxExp.
I n f i x  o p e r á t o r o k :  a r i t m e t i k a i  o p e r á t o r o k  é s  r e l á c i ó k  
s t a n d a r d  r u t i n o k :  k e r e k i t é s  é s  c s o n k i t á s
A f e l h a s z n á l ó  d e f i n i á l t a  t i p u s o k r a  e z e k e t  a  f e l h a s z n á l ó  Í r j a  e -  
l ő .  A t i p u s n é v  t a r t a l m a z z a  a  t i p u s e l l e n ő r z é s h e z  s z ü k s é g e s  ö s z -  
s z e s i n f o r m á c i ó t . P l .  a z  ARRAY ( А . .  В ) OF D t i p u s  t í p u s n e v e  
"ARRAY[ I , t>T" , a h o l  I  a z  i n d e x  r a n g e  t i p u s a ,  D p e d i g  az  a l a p e l e ­
mek t i p u s a .  Egy tömb i n d e x e i n e k  h a t á r a i  é s  á l t a l á b a n  e g y  t i p u s  
a t t r i b ú t u m a i  nem s z e r e p e l n e k  a t i p u s  e l l e n ő r z é s b e n
A TARTAN-ban s z e r e p l ő  b e é p í t e t t  t i p u s o k :  FIXED, FLOAT, 
BOOLEAN, CHAR, LATCH, ENUM, r a n g e ,  ARRAY, RECORD, VARIANT, SE T ,  
STRING, F I L E ,  ACTIVATION, ACTNAME é s  DYNAMIC t i p u s .  Ezek k ö z ü l  
c s a k  a z o k k a l  f o g l a l k o z u n k ,  a m e l y e k  v a g y  u j  f o g a l m a k ,  v a g y  v a l a ­
m ib e n  e l t é r n e k  a h a g y o m á n y o s t ó l .
A LATCH ( r e t e s z ,  z á r )  a p á r h u z a m o s  p r o g r a m o z á s  e g y i k  e s z ­
k ö z e ,  a  k ö l c s ö n ö s  k i z á r á s t  s z o l g á l j a .  Á l l a p o t a i  OPEN é s  CLOSED. 
A r a j t a  o p e r á l ó  s t a n d a r d  r u t i n o k :  LOCK, IFLOCK, UNLOCK é s  az  
ACTIVATION r u t i n o k .
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A r a n g e  K l . .  K2 a l a k ú ,  a h o l  Kl é s  K2 k o n s t a n s o k .
A VARIANT a  PASCAL n y e l v  v á l t o z ó  r e k o r d j á n a k  e g y s z e r ű s í ­
t e t t  v á l t o z a t a .  E g y e t l e n  t a g - f i e l d - j e  v a n ,  a m e l y  a r e k o r d  l e g ­
e l e j é n  h e l y e z k e d i k  e l .
F o r m á j a :
VARIANT N : T [ ON KI -*• T I  ON K2 -*■ T 2 ___ON OTHERS -  Tn]
I t t  N v á l t o z ó n é v ,  T t í p u s n é v ,  K 1 , K 2 , . . .  Т t i p u s u  k o n s t a n s o k ,
T l , T2 , , Tn t í p u s n e v e k .  Az OTHERS k u l c s s z ó n a k  l e g h á t u l  k e l l
s z e r e p e l n i e  é s  a z  ö s s z e s  nem s z e r e p l ő  é r t é k e t  ö s s z e f o g l a l j a .
P é l d a  :
VARIANT A: NAPOK [ ON HÉTFŐ -  INT ON KEDD -  
REAL ON OTHERS -  CHAR]
A SET e g y  b o o l e a n  v e k t o r ,  a m e l y e n  l o g i k a i  m ű v e l e t e k  v é ­
g e z h e t ő k  é s  i n d e x e l n i  l e h e t .  P a r a m é t e r e  a  m a x i m á l i s  h o s s z .
A STRING e g y  k a r a k t e r  v e k t o r ,  a m e l y e n  m ű v e l e t e k  v é g e z h e ­
t ő k .  P a r a m é t e r e  a  s t r i n g  h o s s z a .  A r a j t a  v é g e z h e t ő  s p e c i á l i s  mű­
v e l e t e k  a k a r a k t e r  k i e m e l é s  ( s u b s c r i p t ) ,  a l s t r i n g  k i e m e l é s  
( s u b s t r i n g ) ,  é s  e g y m á s u t á n f ü z é s  ( c a t e n a t i o n ) .
A FILE e g y  m i n i m á l i s  I / O  t e v é k e n y s é g  m e g s z e r v e z é s é r e  
s z o l g á l .
Az ACTIVATION é s  ACTNAME t i p u s u  v á l t o z ó k  p r o c e s s z e k  k e z e ­
l é s é r e  s z o l g á l n a k .  A p r o c e s s z  o l y a n  r u t i n ,  a m e l y  f e l k é s z ü l t  a 
p á r h u z a m o s  f u t t a t á s  l e h e t ő s é g é r e ,  a z a z  e g y s z e r r e  t ö b b  p é l d á n y a  
i s  l é t e z h e t .  E gy  ACTIVATION a  p r o c e s s z  e g y  p é l d á n y a ,  a z  ACTNAME 
p e d i g  e g y  p r o c e s s z  p é l d á n y r a  m u t a t ó  p o i n t e r .  Mig az  ACTIVATION 
e g y  r ö g z i t e t t  p r o c e s s z h e z  k ö t ö t t ,  a d d i g  a z  ACTNAME t e t s z ő l e g e s  
p r o c e s s z  p é l d á n y á r a  m u t a t h a t .  Az e z e k e n  a  v á l t o z ó k o n  működő 
s t a n d a r d  r u t i n o k  é s  s p e c i á l i s  o p e r á t o r  (CREATE) l e i r á s á t  4 . 4 . 3 . 2 -  
b e n  t a l á l j u k  m eg .
A DINAMIC t i p u s u  v á l t o z ó  t u l a j d o n k é p p e n  a  PASCAL p o i n t e r  
t i p u s u  v á l t o z ó j á n a k  u t ó d a ,  a z a z  e g y  t i p u s r a  m u t a t ó  p o i n t e r  a h i ­
v a t k o z o t t  o b j e k t u m m a l  e g y ü t t .  A v á l t o z ó  d e k l a r á c i ó j á b a n  r ö g z i -  
t e n i  k e l l ,  h o g y  m e l y  t i p u s r a  m u t a t ,  de  c s a k  a  p o i n t e r  j ö n  l é t ­
r e  é s  NIL k e z d ő é r t é k e t  k a p .  É r t é k e t  ( k e z d ő é r t é k e t  i s )  ú g y n e v e ­
z e t t  k o n s t r u k t ő r ö n  k e r e s z t ü l  k a p h a t ,  am i  k o n s t a n s o k b ó l  e g y  a d o t t  
a d a t t i p u s  s z e r k e z e t é n e k  m e g f e l e l ő e n  f e l é p í t e t t  a d a t s o k a s á g .
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A k o n s t r u k t ő r t  e g y  t í p u s  j e l z ő  p r e f i x  e l ő z h e t i  m eg .  A d i n a m i k u s  
t i p u s u  k o n s t r u k t ő r  f e l d o l g o z á s á n a k  e r e d m é n y e  e g y  p o i n t e r  e g y  u j  
o b j e k t u m r a ,  a m e l y  o b j e k t u m  a k o n s t r u k t ő r  a d a t a i t  t a r t a l m a z z a  é s  
t í p u s a  m e g e g y e z i k  a  k o n s t r u k t ő r  t í p u s á v a l .  M i n d e n e g y e s  k o n s t r u k ­
t ő r  e g y  u j  p é l d á n y t  h o z  l é t r e  a  t i p u s b ó l ,  ami a d d i g  m a r a d  é l e t ­
b e n ,  am ig  v a n  r á  h i v a t k o z á s .  M i v e l  a  d i n a m i k u s  t i p u s  p a r a m é t e r e i  
c s a k  a k k o r  d e r ü l n e k  k i ,  a m i k o r  a  k o n s t r u k t ő r t  h a s z n á l j u k ,  e z é r t  
v a n  r á  l e h e t ő s é g ,  h o g y  e g y  d i n a m i k u s  v á l t o z ó h o z  k ü l ö n b ö z ő  i d ő ­
p o n t o k b a n  k ü l ö n b ö z ő  p a r a m é t e r e k k e l  rende lkező  o b j e k t u m o k a t  r e n d e l ­
j ü n k  h o z z á .  A d i n a m i k u s  r e k o r d  m e z ő j é r e  k ö z v e t l e n ü l  < n é v > . < m e z ő -  
n é v >  s z e r k e z e t t e l  h i v a t k o z h a t u n k .  B á r m i l y e n  t i p u s u  d i n a m i k u s  
v á l t o z ó  e s e t é n  <név>.ALL k i f e j e z é s  h i v a t k o z i k  a  v á l t o z ó h o z  t a r ­
t o z ó  o b j e k t u m  t e l j e s  e g é s z é r e ,  a z a z  m i n d e n  k o m p o n e n s r e  e g y ü t t .
E z e k e n  a  b e é p í t e t t  t í p u s o k o n  k i v ü l  a  f e l h a s z n á l ó  u j  t í p u ­
s o k a t  i s  d e f i n i á l h a t .
A n y e l v b e n  a  k ö v e t k e z ő  k o n s t a n s o k  h a s z n á l h a t ó k :  s zám ok  t i ­
z e d e s p o n t t a l  v a g y  a n é l k ü l ,  TRUE, FALSE ( b o o l e a n  é r t é k e k ) ,  NIL  
( d i n a m i k u s  v á l t o z ó  k e z d ő é r t é k e ) ,  OPEN, CLOSED ( l a t c h  é r t é k e k ) ,  
MINT ( p r o c e s s z  k e z d ő é r t é k e ) ,  EN1PTY ( s e t  é r t é k ) ,  e n u m e r á c i ó  e l e ­
m e i ,  d e f i n i á l t  k o n s t a n s  n e v e k ,  k o n s t a n s  k i f e j e z é s e k ,  t í p u s n é v ­
v e l  p r e f i x á l t  k o n s t a n s  é s  k o n s t r u k t ő r .
A t í p u s n é v v e l  p r e f i x á l t  k o n s t a n s  e s e t é b e n  a  k o n s t a n s  t i p u -  
s a  a  p r e f i x k é n t  m e g a d o t t  t i p u s  l e s z .  O l y a n  e s e t b e n  c é l s z e r ű  h a s z ­
n á l n i ,  a m i k o r  a k o n s t a n s  l e x i k á l i s  f o r m á j á b ó l  nem d e r ü l  k i ,  h o g y  
m i l y e n  t i j p ^ s u n a k  s z á n j u k .
P l .  REAL' 1
E g y é b k é n t  t í p u s n é v v e l  é s  m o d u l n é v v e l  v á l t o z ó k a t  i s  l e h e t  p r e -  
f i x á l n i ,  i l y m ó d o n  m i n ő s í t e t t  n e v e t  k a p u n k .  E z á l t a l  m e g e n g e d h e t ő ,  
h o g y  u g y a n a z t  a  n e v e t  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s u  v á l t o z ó  j e l ö l é s é r e  h a s z ­
n á l j u k .
P l .  TYPE SZÍNEK :=  ENUM (PIROS, KÉK, ZÖLD, FEKETE)
TYPE KÖZLLÁMPA :=  ENUM (P I R O S , SÁRGA, ZÖLD)
VAR VI : SZÍNEK 
VAR V2 : KÖZLLÁMPÁ
VI :=  SZINEK'PIROS;  V 2 :=  KÖZLLAMPA'PIROS ;
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A k o n s t r u k t ő r  k o n s t a n s k é n t  s z o l g á l  ö s s z e t e t t  t i p u s o k  é s  
d i n a m i k u s  t i p u s o k  s z á m á r a .  L é n y e g é b e n  k o n s t a n s o k b ó l  á l l ó  a d a t ­
s t r u k t ú r a ,  a m e l y n e k  s z e r k e z e t e  m e g f e l e l  e g y  a d o t t  t i p u s  a d a t -  
s z e r k e z e t é n e k .  A d i n a m i k u s  t i p u s n á l  v a l ó  h a s z n á l a t á t  m á r  l á t t u k  
H a s z n á l h a t j u k  még r e k o r d ,  tö m b  é s  v a r i a n t  k e z d o é r t é k a d á s á r a , i l  
l e t v e  é r t é k a d á s á r a .
F o r m á j a :  ( E 1 , E 2 , . . . )
v a g y  ( N l - E l ,  N 2 - E 2 , . . . ,  OTHERS-*-En)
i t t  E l , E 2 , . . . ,E n  k i f e j e z é s e k ,  N l , N 2 , . . .  p e d i g  e g y  r a n g e  e l e m e i .  
OTHERS j e l e n t i  a z  e l ő  nem f o r d u l t  é r t é k e k  e g y ü t t e s é t .
D e f i n i c i ó  é s  d e k l a r á c i ó . A TARTAN m e g k ü l ö n b ö z t e t i  a  d e f i -  
n i c i ó t  é s  d e k l a r á c i ó t .  A d e f i n i c i ó  l e k ö t  e g y  n e v e t  e g y  m o d u l h o z  
r u t i n h o z  ( e l j á r á s  v a g y  f ü g g v é n y ) ,  p r o c e s s z h e z ,  t i p u s h o z  v a g y  
e x c e p t i o n - h o z , f e l d o l g o z á s a  a  f o r d i t á s  s o r á n  t ö r t é n i k .  A d e k l a ­
r á c i ó  l e k ö t  e g y  n e v e t  e g y  o b j e k t u m h o z  ( v á l t o z ó  v a g y  é r t é k ) ,  f e l  
d o l g o z á s a  f u t á s i  i d ő b e n  t ö r t é n i k ,  r e n d s z e r i n t  h e l y f o g l a l á s s a l .
A t i p u s  d e f i n í c i ó v a l  a  f e l h a s z n á l ó  u j  t i p u s t  v e z e t h e t  be  
a  p r o g r a m j á b a .  A t i p u s  d e f i n i c i ó  b e v e z e t i  a  t í p u s n e v e t  é s  d e f i ­
n i á l j a  a  t i p u s  r e p r e z e n t á c i ó j á t .  Az u j  t i p u s o n  v é g e z h e t ő  m ü v e l e  
t e k e t  r u t i n  d e f i n í c i ó k k a l  v e z e t h e t j ü k  b e  é s  az  a l a p t í p u s o n  v é g ­
z e t t  m ű v e l e t e k r e  v e z e t j ü k  v i s s z a .  E r r e  a  REP p r e f i x  s z o l g á l .  
P é l d a :  TYPE M ark  = INT;
FUNC "+ "  ( a , b : M a r k )  c : M a r k ;
BEGIN R E P ' С : =REP' а  + R E P 'b  END;
A v á l t o z ó  d e k l a r á c i ó  f o r m á j a :
< b i n d i n g >  L:T :=K
a h o l  L v á l t o z ó n é v  l i s t a ,  T t i p u s ,  К k o n s t a n s  k e z d ő é r t é k  é s  
< b i n d i n g >  : =em ptyI  VAR i CONST I MANIFEST I RESULT 
T é s  К k ö z ü l  a z  e g y i k  e l m a r a d h a t .
VAR = v á l t o z ó ,  CONST = r e a d  o n l y  v á l t o z ó ,  MANIFEST = f o r d í t á s i  
i d ő  a l a t t  m e g h a t á r o z ó d ó  k o n s t a n s ,  RESULT = r u t i n  o u t p u t  v á l t o ­
z ó j a .
4 . 4 . 3 . 2  A TARTAN v e z é r l é s i  s t r u k t ú r á i
A TARTAN v e z é r l é s i  s t r u k t ú r á i t  z á r ó  k u l c s s z ó  z á r j a ,  i g y  
u t a s i t á s - s o r o z a t o k  i s  s z e r e p e l h e t n e k  b e n n ü k .  I F ,  WHILE, FOR, 
CASE é s  GOTO u t a s i t á s  s z e r e p e l  a  n y e l v b e n ,  e z e n k í v ü l  v a n  r u t i n -  
h i v á s ,  p r o c e s s z  v e z é r l é s  é s  h i b a  l e k e z e l é s .
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A f e l t é t e l e s  u t a s í t á s  
I F  F I  THEN Ul 
ELIF F2 THEN U2
•
ELIF Fn THEN Un 
ELSE Un+1 
F I
I t t  F l , F 2 , . . . F n  b o o l e a n  k i f e j e z é s e k ,  U l , U 2 , . . . , U n , Un+1 u t a s í t á s ­
s o r o z a t o k .  Az ELIF  r é s z e k  é s  a z  ELSE r é s z  i s  e l m a r a d h a t .
C i k l u s  u t a s í t á s o k
WHILE F DO U OD,
I t t  F f e l t é t e l ,  U u t a s i t á s s o r o z a t .
F e l t é t e l v i z s g á l a t  a  t ö r z s  v é g r e h a j t á s a  e l ő t t ,  i s m é t l é s  F=TRUE 
e s e t é n .
FOR N IN R DO U OD
«
N = a  c i k l u s  v á l t o z ó  n e v e ,  R e g y  r a n g e ,  U u t a s i t á s s o r o z a t .  A 
c i k l u s  a z  R r a n g e  m i n d e n  e l e m é r e  v é g r e h a j t ó d i k .
E s e t s z é t v á l a s z t á s  
F o r r n á j a  :
CASE EO
ON E l l , E 1 2 , . . .  -  Ul
ON E 2 1 , E 2 2 , . . .  -  U2
ON E n l , E n 2 , . . .  -  Un
ON OTHERS -  Un+1
ESAC
E O -n ak  FIXED v a g y  ENUM t i p u s u n a k  k e l l  l e n n i .  Az E i j - k  p e d i g  
MANIFEST k o n s t a n s o k ,  m é g p e d i g  EO t í p u s á n a k  e l e m e i ,  e s e t l e g  
r a n g e - i .  OTHERS a z  ö s s z e s  nem s z e r e p l ő  e s e t e t  ö s s z e f o g l a l j a  
U l , U 2 , . . . ,U n + l  u t a s í t á s s o r o z a t o k ,  a m e l y e k  l e z á r á s á t  az  ON i s ­
m é t l ő d é s e  a d j a .
F e l t é t e l  n é l k ü l i  v e z é r l é s á t a d á s  
F o r m á j a :  GOTO L ,  a h o l  L c i m k e .
R u t i n  v a g y  modul  t ö r z s é b ő l  nem l e h e t  k i u g r a n i ,  b e u g r a n i  p e d i g  
sem b l o k k b a  sem r u t i n b a  nem s z a b a d .
S z ö k é s k i f e j e z é s e k  a  TARTAN-ban n i n c s e n e k .
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R u t l n h i v á s  ( e l j á r á s  é s  f ü g g v é n y )
A r u t i n h i v á s  m e g a d j a  a  h i v a n d ó  r u t i n  n e v é t  é s  a z  a k t u á l i s  
p a r a m é t e r e k e t .  Az e l j á r á s  h i v á s  ö n á l l ó  u t a s i t á s ,  m ig  a  f ü g g v é n y  
h i v á s  k i f e j e z é s ,  a m e l y n e k  é r t é k e  v a n .  Az a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k  
t i p u s á n a k  úgy  k e l l  m e g f e l e l n i  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  t i p u s á n a k ,  
h o g y  t í p u s n e v ü k n e k  e g y e z n i  k e l l ,  de  a t i p u s  p a r a m é t e r e i n e k  nem 
k e l l  f e l t é t l e n ü l  m e g e g y e z n i .  Az a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k  l e k ö t é s é ­
n e k  a  k ö v e t k e z ő k é p p e n  k e l l  v i s z o n y u l n i  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  
l e k ö t é s é h e z .
f o r m á l i s  p a r a m é t e r  
VAR 
CONST 
MANIFEST 
RESULT
a k t u á l i s  p a r a m é t e r  
v á l t o z ó n é v  
k i f e j e z é s
m a n i f e s t  k i f e j e z é s  
v á l t o z ó n é v
A CONST é s  MANIFEST p a r a m é t e r  l é n y e g é b e n  a z  é r t é k  s z e r i n t i  p a ­
r a m é t e r á t a d á s n a k  f e l e l  m e a ,  a  VAR é s  RESULT p a r a m é t e r  a  h i v a t ­
k o z á s  s z e r i n t i  p a r a m é t e r á t a d á s t  v a l ó s í t j a  meg .  A RESULT p a r a m é ­
t e r  s z á m á r a  l é t r e j ö n  eg y  u g y a n o l y a n  t i p u s u  l o k á l i s  v á l t o z ó ,  a -  
m e l y n e k  é r t é k e  a  r u t i n b ó l  v a l ó  k i l é p é s k o r  b e m á s o l ó d i k  a z  a k t u ­
á l i s  p a r a m é t e r b e .  Minden a k t u á l i s  p a r a m é t e r  b e l é p é s k o r  é r t é k e ­
l ő d i k  k i  ( p l .  i n d e x e s  v á l t o z ó ) .
P r o c e s s z - v e z é r l é s
A p r o c e s s z e k  k e z e l é s é r e  s z o l g á l ó  ACTIVATION é s  ACTNAME t i ­
p u s u  v á l t o z ó k r ó l  m ár  v o l t  s z ó  a  TARTAN a d a t s z e r k e z e t é n e k  l e í r á ­
s á n á l  .
Egy p r o c e s s z n e k  t ö b b  p é l d á n y a  l e h e t ,  a m e l y e k  m i n d e g y i k e  a 
MINT, SUSPEND, ACTIVE é s  DEAD á l l a p o t o k  v a l a m e l y i k é b e n  v a n .
Egy p r o c e s s z  d e f i n i á l á s a k o r  m e g a d j u k  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e  
k é t  é s  a p r o g r a m  t ö r z s e t ;  e b b ő l  c s a k  e g y  m i n t a  k é s z ü l ,  k o n k r é t  
p é l d á n y  nem j ö n  l é t r e .  Az ACTIVATION d e k l a r á c i ó  l é t r e h o z  e g y  
n é v v e l  e l l á t o t t  k o n k r é t  p é l d á n y t  é s  a z t  MINT ( v a d o n a t ú j )  á l l a ­
p o t b a  t e s z i .  E z t  a  p é l d á n y t  CREATE NÉV ( p a r a m é t e r e k )  u t a s í t á s ­
s a l  l e h e t  é l e t r e  k e l t e n i .  I t t  NÉV e g y  p é l d á n y  n e v e ,  a m i n e k  t i p u  
s a  e g y é r t e l m ű e n  m e g s z a b j a ,  h o g y  m e ly  p r o c e s s z r ő l  v a n  s z ó .  A p a ­
r a m é t e r e k  p e d i g  a  p r o c e s s z  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e i n e k  m e g f e l e l ő  ak 
t u á l i s  p a r a m é t e r e k .  A CREATE u t a s i t á s  h a t á s á r a  m e g t ö r t é n i k  a  p a  
r a m é t e r á t a d á s  é s  a  p r o c e s s z  p é l d á n y  SUSPEND á l l a p o t b a  k e r ü l .
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P é l d a :  PROCESS P (VAR A : REAL)
BEGIN . . .  END 
VAR X : ACTIVATION OF P 
VAR С : REAL 
CREATE X(C)
A t o v á b b i a k b a n  a p r o c e s s z  p é l d á n y  á l l a p o t a  a  SUSPEND é s  ACTIVE 
á l l a p o t o k  k ö z ö t t  v á l t a k o z i k  e g é s z e n  h a l á l á i g ,  a m i k o r  i s  DEAD á l ­
l a p o t b a  k e r ü l .
Mind a z  ACTIVATION, m in d  az  ACTNAME o b j e k t u m o k o n  u g y a n a z o k  
a  s t a n d a r d  r u t i n o k  a l k a l m a z h a t ó k .  E z e k  a k ö v e t k e z ő k :  
Á l l a p o t v á l t o z á s t  o k o z ó  r u t i n o k :
A c t i v a t e  ( A ) ,  S u s p e n d  ( A ) ,  T e r m i n a t e  ( A ) ,
L o c k A n d A c t i v a t e  ( A , L ) ,  L o c k A n d S u s p e n d  ( A , L ) ,  
U n l o c k A n d A c t i v a t e  ( A , L ) ,  U n l o c k A n d S u s p e n d  (A ,L )
Á l l a p o t  l e k é r d e z ő  r u t i n o k :
I s M i n t  ( A ) ,  I s A c t  ( A ) ,  I s S u s p  ( A ) ,  I s T e r m  (A)
E g y é b  r u t i n o k :
NameOf ( A ) ,  N o t i f y  ( A ) ,  P r i o r i t y  (A ) ,  S e t P r i o r i t y  ( A ) ,
Time ( A ) .
I t t  A A c t i v a t i o n  é s  L l a t c h .
Az A c t i v a t i o n  é s  A c tn am e  t i p u s u  v á l t o z ó k o n  a z  á t u t a l á s o n  
k i v ü l  más m ű v e l e t  nem v é g e z h e t ő ,  a z  i s  c s a k  MINT á l l a p o t b a n .
Az e x c e p t i o n  v a l a m i l y e n  s p e c i á l i s  k ö r ü l m é n y ,  á l t a l á b a n  h i ­
b a  m i a t t  b e k ö v e t k e z ő  r e n d k i v ü l i  á l l a p o t .  M i n d e n  e x c e p t i o n n a k  n e ­
ve  v a n ,  a m i t  d e k l a r á l n i  l e h e t .  Egy e x c e p t i o n - n é v  h a t á s k ö r e  a z  a  
b l o k k ,  a m e l y b e n  d e k l a r á l t á k .  Egy b l o k k  b e l s ő  b l o k k j á b a n  e l  l e h e t  
n yom ni  a z  e x c e p t i o n t ,  e r r e  a  DISABLE d e k l a r á c i ó  s z o l g á l .
P é l d a  :
EXCEPTION T o o B i g ,  T o o S m a l l ,  L a t e ,  S i n g u l a r  
DISABLE T o o B i g ,  T o o S m a l l  
S t a n d a r d  e x c e p t i o n  i s  v a n ,  p l .  A s s e r t i o n .
Az e x c e p t i o n - n e l  k a p c s o l a t o s  u t a s í t á s o k  a SIGNAL, RESIGNAL é s  
ASSERT. Az e x c e p t i o n - ö k  f e l d o l g o z á s á t  az  e g y e s  u t a s í t á s o k h o z  
r e n d e l t  h a n d l e r  e g y s é g e k  ( h a n d l e r  c l a u s e )  v é g z i k .  Ha e g y  e x c e p ­
t i o n  f e l l é p e t t ,  a  v e z é r l é s  á t a d ó d i k  a  l e g k ö z e l e b b i  d i n a m i k u s a n  
b e á g y a z o t t  h a n d l e r  e g y s é g r e  é s  e z  f u t  l e  az  u t a s i t á s  m á s o d i k  r é ­
s z e  h e l y e t t .  Ha e z  a  h a n d l e r  nem a  p i l l a n a t n y i l a g  v é g r e h a j t á s
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a l a t t  á l l ó  b l o k k b a n  v a n ,  m i n d e n  k ö z b e e s ő  b l o k k  t e r m i n á l ó d i k . Ha 
a  h a n d l e r  n i n c s  a  p i l l a n a t n y i l a g  v é g r e h a j t á s  a l a t t  á l l ó  r u t i n ­
b a n ,  a k k o r  a r u t i n  t e r m i n á l  é s  a z  e x c e p t i o n  ú j r a  f e l l é p  a  r u t i n -  
h i v á s  p o n t j á n .  Ha n i n c s  h a n d l e r  a z  e x c e p t i o n - n é v  s c o p e - j á b a n ,  
a k k o r  egy  d e f a u l t  h a n d l e r  f o g j a  t e r m i n á l n i  a  b l o k k o t .
Egy  h a n d l e r - e g y s é g  t ö b b  e x c e p t i o n t  i s  l e k e z e l h e t ,  m i n d e g y i k ­
h e z  e g y
ON e x c e p t i o n n é v  -  u t a s i t á s o k
a l a k ú  r é s z  t a r t o z i k .  A m a r a d é k  e s e t e k e t  a z  OTHERS c i m k e  g y ű j t i  
ö s s z e .
Az ASSERT u t a s i t á s  e q u i v a l e n s  a k ö v e t k e z ő v e l :
I F  < e x p r>  THEN SIGNAL A s s e r t i o n  F I ;
P é l d á k  :
SIGNAL T o o B i g
ASSERT X<0
•
•
READ ( f  i l e  , X ) {ON EOF -  GOTO E x i t }
X:=X+1 {ON O v e r f l o w  -  X:=0}
4 . 4 . 3 . 3  A TARTAN p r o g r a m s z e r k e z e t e
A TARTAN t i s z t á z z a  a p r o g r a m s z e r k e z e t t e l  é s  a v á l t o z ó k  
s c o p e - j á v a l  k a p c s o l a t o s  f o g a l m a k a t  m e g t e r e m t v e  a n y i t o t t  é s  
z á r t  s c o p e  f o g a l m á t .  A TARTAN-ban a k ö v e t k e z ő  p r o g r a m  e g y s é g e k  
f o r d u l n a k  e l ő :  u t a s i t á s ,  b l o k k ,  m o d u l ,  r u t i n  ( e l j á r á s  é s  f ü g g ­
v é n y )  é s  p r o c e s s z .
A TARTAN u t a s i t á s  o r i e n t á l t  n y e l v .  Az u t a s i t á s o k  l e h e t n e k  
d e f i n í c i ó k ,  d e k l a r á c i ó k  é s  v é g r e h a j t h a t ó  u t a s i t á s o k .  A v é g r e ­
h a j t h a t ó  u t a s i t á s o k  az  e l j á r á s h i v á s , az  é r t é k a d ó  u t a s i t á s ,  a 
v e z é r l é s i  s z e r k e z e t e k ,  a b l o k k  é s  az  ü r e s  u t a s i t á s .
Ö s s z e t e t t  u t a s i t á s  n i n c s  a  n y e l v b e n ,  a  v e z é r l é s i  s z e r k e z e ­
t e k  z á r ó  k u l c s s z ó v a l  v a n n a k  e l l á t v a .
A b lo k k  n y i t o t t  s c o p e .  F o r m á j a :
BEGIN D l ,D 2  , . . . , U 1 , U 2 , .  . .END
a h o l  D l , D2, .  . . d e f i n í c i ó k  é s  d e k l a r á c i ó k ,  U l , U 2 , . . .  u t a s i t á s o k .
A b l o k k b a  c s a k  a  b l o k k f e j e n  k e r e s z t ü l  l e h e t  b e l é p n i .  A d e f i n í ­
c i ó k n a k  é s  d e k l a r á c i ó k n a k  m i n d i g  e l ő l  k e l l  á l l n i .  E l ő s z ö r  m i n ­
d i g  e z e k  f e l d o l g o z á s a  t ö r t é n i k  meg a f e l i r á s  s o r r e n d j é b e n ,  b e l e -
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é r t v e  a  r u t i n ,  p r o c e s s z é s  modu l  d e f i n c i ó k a t  i s .  U t á n a  a  v é g r e ­
h a j t h a t ó  u t a s í t á s o k  f e l d o l g o z á s a  k ö v e t k e z i k .  V é g ü l  a  b l o k k  v a g y  
k i l é p  ( i t  i s  e x i t e d )  v a g y  m e g s z a k a d  ( i t  i s  t e r m i n a t e d ) .  Ha k i l é p  
c ikkor  a  v e z é r l é s  m e g v á r j a ,  am ig  m i n d e n ,  a  b l o k k b a n  d e k l a r á l t  
p r o c e s s z - p é l d á n y  DEAD v a g y  MINT á l l a p o t b a  j u t ,  a z u t á n  a  b l o k k b a n  
d e k l a r á l t  m i n d e n  n e m d i n a m i k u s  v á l t o z ó  h e l y e  f e l s z a b a d u l .  A b l o k k  
m e g s z a k a d ,  h a  e g y  e x c e p t i o n  l é p  f e l  b e n n e  v a g y  e g y  b e á g y a z ó  p r o ­
c e s s z  t e r m i n á l ,  i l y e n k o r  a  b l o k k b a n  d e k l a r á l t  m i n d e n  p r o c e s s z -  
p é l d á n y  a z o n n a l  t e r m i n á l ó d i k  é s  a  b l o k k  k i l é p .
A m o d u l  z á r t  s c o p e - o t  a l k o t .
F o r m á j a :  MODULE N1 B l  , a h o l  N1 n é v ,  B l  b l o k k .
A m o d u l  l é n y e g e s  r é s z e  a z  e x p o r t - ,  i m p o r t - l i s t a ,  a m e l y  a z  e x ­
p o r t á l t  i l l e t v e  i m p o r t á l t  n e v e k e t  t a r t a l m a z z a .  E z e k  l e h e t n e k  
v á l t o z ó - ,  m o d u l - ,  r u t i n - ,  t i p u s -  é s  e x c e p t i o n - n e v e k  . N i n c s  meg­
e n g e d v e  a  v á l t o z ó n e v e k  ú j r a d e f i n i á l á s a  e g y  s c o p e - o n  b e l ü l .  U- 
g y a n a k k o r  l e h e t  i m p o r t á l n i  u g y a n a z o n  n e v e t  k ü l ö n b ö z ő  s c o p e - o k -  
b ó l  k ü l ö n b ö z ő  j e l e n t é s s e l .  Az i l y e n  n e v e k e t  p r e f i x á l n i  k e l l  a  
d e f i n i á l ó  m o d u l  n e v é v e l .  Ha k é t é r t e l m ű s é g  nem l é p h e t  f e l ,  a k k o r  
a  p r e f i x  e l m a r a d h a t .
A m o d u l  d e k l a r á c i ó j á n a k  f e l d o l g o z á s a k o r  f e l d o l g o z ó d n a k  a  
m o d u l - t ö r z s  d e k l a r á c i ó i  l e x i k á l i s  s o r r e n d b e n  é s  v é g r e h a j t ó d n a k  
a  m odu l  u t a s í t á s a i .  A m o d u l b a n  d e f i n i á l t  r u t i n o k  k i v ü l r ő l  a k k o r  
h i v h a t ó k ,  h a  e x p o r t á l j u k  ő k e t .
A r u t i n  e g y  z á r t  s c o p e ,  a m e l y n e k  t ö r z s e  e g y  b l o k k .  L e h e t  
e l j á r á s ,  f ü g g v é n y  v a g y  p r o c e s s z .  A d e k l a r á c i ó  f o r m á j a :
PROC N ( P l , P 2 , . . . ) ;  В 
FUNC N1 ( P l , P 2 , . . . )  N2 : T ; В 
PROCESS N ( P l , P 2 , )  ; В
I t t  N, N1 é s  N2 n e v e k ,  P 1 , P 2 , . . .  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k ,  T t i p u s  
é s  В b l o k k .  A f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  m e g a d á s i  m ó d j a :
< p r e f i x x v á l t o z ó  n é v >  : < t i p u s n é v > ,
a h o l
< p r e f i x > : : = VAR I CONST I MANIFEST 1 RESULT
Az e l j á r á s  m ó d o s í t h a t j a  a k u t á l i s  p a r a m é t e r e i t  é s  h i v á s a  
ö n á l l ó  u t a s i t á s .  A f ü g g v é n y n e k  v i s s z a t é r ő  é r t é k e  v a n  é s  m e l l é k ­
h a t á s a  n i n c s ,  a  p r o c e s s z  f e l k é s z ü l t  a  p á r h u z a m o s  f u t t a t á s  l e h e ­
t ő s é g é r e .  A r u t i n n e v e k  f e l ü l í r h a t o k  o l y a n  é r t e l e m b e n ,  h o g y  u g y a n ­
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az  a r u t i n n é v  s z o l g á l h a t  t ö b b  k ü l ö n b ö z ő  p a r a m é t e r ű  r u t i n  n e v e ­
k é n t .  I l y e n k o r  h í v á s k o r  az  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k  t i p u s a  a l a p j á n  
d ő l  e l ,  hogy  m e l y i k  r u t i n t  h i v j á k .
A p r o c e s s z  s c o p e  s z e m p o n t j á b ó l  r u t i n k é n t  v i s e l k e d i k .  A p á r  
h uzam os  f u t t a t á s  e s z k ö z e i v e l  4 . 4 . 3 . 2 - b e n  m ár  f o g l a l k o z t u n k .
4 . 4 . 3 . 4  G e n e r i c  d e f i n í c i ó
P é l d a :  GENERIC MODULE R i n g D e f  [К s í n t ] ;
BEGIN
EXPORTE R i n g ,  N e x t ;
TYPE R i n g - F T ХЕП ( 1 , 0 , 0 , K - l  ) ;
FIJNC N e x t  l R : R inq  ) N : FIXED ( 1 , 0 , 0 , K - l ) ;
BEGIN N :=  mod ( R + 1 , K ) ;  END
END
MODULE R5 I s  R in g D e f  [ 5 ] ;
MODULE R9 I s  R in q D ef  ( 9 J ;
A g e n e r i c  d e f i n í c i ó  t u l a j d o n k é p p e n  m a k ró  d e f i n í c i ó n a k  f e ­
l e l  meg. GENERIC k u l c s s z ó v a l  k e z d ő d i k  é s  a  d e f i n i á l t  n é v  u t á n  
s z ö g l e t e s  z á r ó j e l b e n  t a r t a l m a z z a  a  g e n e r i c  p a r a m é t e r e k e t .  A g e ­
n e r i c  d e f i n í c i ó  h í v á s á n a k  e r e d m é n y e  a d e f i n í c i ó  t ö r z s é n e k  b e m á-  
s o l á s a a  h i v á s  h e l y é r e ,  m é g p e d i g  a  f o r m á l i s  p a r a m é t e r e k  h e l y é r e  
az  a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k e t  h e l y e t t e s í t v e .  A k t u á l i s  p a r a m é t e r  b á r  
m i l y e n ,  már  d e f i n i á l t  n é v  l e h e t .
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7 .  XXPL ( m a g a s s z i n t ü  p r o g r a m o z á s i  n y e l v  a r e n d s z e r  é s  a l a p -  
s o f t w a r e  t e c h n o l ó g i a  f e j l e s z t é s é r e ) .  T á v k ö z l é s i  K u t a t ó  I n ­
t é z e t ,  I n t é z e t i  T a n u l m á n y  1 9 7 5 .
8 .  Nagy A n t a l :  XPL: a l a p s o f t w a r e  Í r á s á r a  a l k a l m a s  p r o g r a m ­
n y e l v .  I n f o r m á c i ó  E l e k t r o n i k a  1 9 7 4 / 3 .
9 .  M cLeod ,  R . : E d i n b u r g h  IMP L a n g u a g e  M a n u a l ,  E d i n b u r g h  R e g i ­
o n a l  C o m p u t i n g  C e n t r e  1 9 7 4 .
1 0 .  S t e p h e n s ,  P . D . :  A S y n t a x  and  S e m a n t i c  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
IMP L a n g u a g e .  E d i n b u r g h  R e g i o n a l  C o m p u t i n g  C e n t r e  1 9 7 4 .
1 1 .  R i t c h i e  D . M . : C R e f e r e n c e  M a n u a l .  B e l l  T e l e p h o n e  L a b o r a t o ­
r i e s .  M u r r a y - H i l l ,  New Y e r s e y ,  1 9 7 4 .
1 2 .  F a r k a s  E r n ő :  GESAL. MTA SZTAKI 1 9 8 0 .  B e l s ő  h a s z n á l a t r a .
1 3 .  H erm ann  G á b o r :  B e v e z e t é s  a GÉZA n y e l v  h a s z n á l a t á b a .
MTA SZTAKI 1 9 8 0 .  B e l s ő  h a s z n á l a t r a .
1 4 .  G e r h a r d t  G é z a :  D e s i g n  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  o f  a  H ig h  L e v e l  
S y s t e m  P r o g r a m m i n g  L a n g u a g e .  S e c o n d  H u n g a r i a n  C o m p u te r  
S c i e n c e  C o n f e r e n c e .  B u d a p e s t ,  1 9 7 7 .
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1 5 .  W i r t h ,  N . :  T h e  P r o g r a m m i n g  L a n g u a g e  PASCAL. ACTA I n f o r m a -  
t i c a .  1 .  3 5 - 6 3 .  ( 1 9 7 1 )
1 6 .  W i r t h ,  N.  : T h e  D e s i g n  o f  a  PASCAL C o m p i l e r .  S o f t w a r e  
P r a c t i c e  a n d  E x p e r i e n c e ,  1 .  3 0 9 - 3 3 3 .  ( 1 9 7 1 )
1 7 .  Haberman A . N . :  C r i t i c a l  Comment o n  t h e  P r o g r a m m i n g  L a n g u a g e
PASCAL. A c t a  I n f o r m a t i c a  3 ,  4 7 - 5 7 .  ( 1 9 7 3 ) .
1 8 .  H o a r e , C . A . R .  a n d  N. W i r t h :  An A x i o m a t i c  D e f i n i t i o n  o f  t h e  
P r o g r a m m i n g  L a n g u a g e  PASCAL. A c t a  I n f o r m a t i c a  2 .  3 3 5 - 3 5 5 .
(1 9 7 3 )
1 9 .  J e n s e n ,  K . ,  W i r h t ,  N. : PASCAL U s e r  M a n u a l  and  R e p o r t .  L e c ­
t u r e  N o t e s  i n  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  v o l .  1 8 .  New Y o r k :  S p r i n g e r  
V e r l a g  1 9 7 4 .
2 0 .  L e c a r m e ,  0 .  a n d  D e s j a r d i n s ,  P . :  More Comments  on  t h e  P r o g ­
ramming L a n g u a g e  PASCAL. A c t a  I n f o r m a t i c a  4 .  2 3 1 - 2 4 3 .
( 1 9 7 5 ) .
2 1 .  R a i n ,  M. a n d  o t h e r s :  MARY -  A P o r t a b l e  M ac h in e  O r i e n t e d  
P r o g r a m m i n g  L a n g u a g e .  Mol  B u l l e t i n  N o .  3 .  1 9 7 3 .  o k t ó b e r
2 2 .  C o n r a d i ,  R . a n d  H o l a g e r ,  P . :  MARY -  t e x t b o o k .  R u n i t  1 9 7 9 .  
á p r i l i s
2 3 .  W i r t h ,  N . :  M o d u l a :  a  L a n g u a g e  f o r  M o d u l a r  M u l t i p r o g r a m m i n g .
S o f t w a r e  P r a c t i c e  an d  E x p e r i e n c e .  V o l .  7 ,  3 - 3 5 .  ( 1 9 7 7 )
2 4 .  W i r t h , N. : T h e  u s e  o f  M o d u l a .  S o f t w a r e  P r a c t i c e  a n d  
E x p e r i e n c e .  V o l .  7 ,  3 7 - 6 5 .  ( 1 9 7 7 )
2 5 .  W i r t h ,  N. : D e s i g n  an d  I m p l e m e n t a t i o n  o f  M o d u la .  S o f t w a r e  
P r a c t i c e  a n d  E x p e r i e n c e .  V o l .  7 ,  6 7 - 8 4 .  ( 1 9 7 7 )
2 6 .  W i r t h ,  N . :  MODULA-2 I n s t i t u t  f u r  I n f o r m a t i k  ETH CH-8092 
Z u r i c h ,  19 8 0  m a r c h
2 7 .  Shaw, M. , H i l f i n g e r ,  P .  a n d  W u l f ,  W . A . : TARTAN L a n g u a g e  
D e s ig n  f o r  t h e  I r o n m a n  R e q u i r e m e n t :  R e f e r e n c e  M a n u a l .  
S IG P lan  N o t i c e s  1 9 . 1 9 7 8 .  N o . 9 .  3 6 - 5 8 .
2 8 .  D a h l ,  O . J . ,  D i j k s t r a ,  E . W . ,  H o a r e ,  C . A . R . : S t r u c t u r e d  
p r o g r a m m i n g .  A . P .  I . C .  S t u d i e s  i n  D a t a  P r o c e s s i n g .  No. 8 .  
Academic P r e s s . London  a n d  New York  19 72 .
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2 9 .  C l e a v e l a n d ,  J . С . : M e a n i n g  and  S y n t a c t i c  R e d u n d a n c y
30 .  R e f e r e n c e  M a n u a l  f o r  t h e  ADA P r o g r a m m i n g  L a n g u a g e ,  p r o p o s e d  
s t a n d a r d  d o c u m e n t ,  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  
1 9 8 0 .  j u l i u s .

A TANULMÁNYSOROZATBAN 1980~BAN JELENTEK ME G :
1 0 1 / 1 9 8 0 G e r e n c s é r  L á s z l ó  -  H a n a o s  K a t a l i n :
D i s z k r é t  l i n e á r i s  s z t o c h a s z t i k u s  r e n d s z e r e k  
ö n h a n g o l ó  s z a b á l y o z á s a
1 0 2 / 1 9 8 0 P á s z t o r n é  V a r g a  K a t a l i n :  R e k u r z i v  e l j á r á s
1 0 3 / 1 9 8 0 G e r e n c s é r  P i r o s k a  -  S z é p  E n d r e  -  Z i l a h v  F e r e n c  
M a r t o n  Z s o l t :  R o b o t m e g f o g ó k  a d a p t i v i t á s a  I .
1 0 4 / 1 9 8 0 K n u t h  E l ő d  -  Radó P é t e r  -  T ó t h  Á r p á d :  
A SDLA e l ő z e t e s  i s m e r t e t é s e
1 0 5 / 1 9 8 0 E .  K n u th  -  P .  Radó -  Á. T ó t h :  
P r e l i m i n a r y  d e s c r i p t i o n  o f  SDLA
1 0 6 / 1 9 8 0 P r é k o p a  A n d r á s :  S z t o c h a s z t i k u s  p r o g r a m o z á s i  
m o d e l l e k  é s  a l k a l m a z á s u k
1 0 7 / 1 9 8 0 K e l l e  P é t e r :  M e g b i z h a t ó s á g i  k é s z l e t m o d e l l e k  
é s  a l k a l m a z á s u k
1 0 8 / 1 9 8 0 A l m á s y  G e d e o n :  M é r l e g e g y e n l e t e k  é s  m é r é s i  h i b á k
1 0 9 / 1 9 8 0 B é k é s s y  A. -  D e m e t r o v i c s  J .  -  G y e p e s i  G y . : 
R e l á c i ó s  a d a t b á z i s  l o g i k a i  s z i n t ű  v i z s g á l a t a  
f u n k c i o n á l i s  f ü g g ő s é g e k  s z e m p o n t j á b ó l
1 1 0 / 1 9 8 0 G a á l  A. -  S o l t é s z  J .  -  R uda  M. -  R a t k ó  I . :  
T a n u l m á n y o k  a  s t a t i s z t i k a i  a d a t f e l d o l g o z á s r ó l
1 1 1 / 1 9 8 0 B e n e d i k t  S z v e t l á n a :  Nem i s m é t e l h e t ő  d ö n t é s h o z a t a l  
a n a l i z i s e  k o c k á z a t t a l  j á r ó  e s e t e k b e n
1 1 2 / 1 9 8 0 V e r e b é l y  P á l :  T ö b b p r o c e s s z o r o s ,  o s z t o t t  i n t e l ­
l i g e n c i á j ú  g r a f i k u s  r e n d s z e r e k  t e r v e z é s i  é s  m e g -  
v a i í s i t á s i  k é r d é s e i
1 1 3 / 1 9 8 0 V. V i s e c r r á d i  T é l i  I s k o l a
1 1 4 / 1 9 8 0 D e m e t r o v i c s  J á n o s :  R e l á c i ó s  a d a t m o d e l l  l o g i k a i  
é s  s t r u k t u r á l i s  v i z s g á l a t a
1 1 5 / 1 9 8 0 G e r g e l y  J ó z s e f :  P r o g r a m  p a c k a g e  f o r  s p a r s e  
m a t r i c e s
1981-ben J E L E N T E K  MEG:
1 1 6 / 1 9 8 1 S i e g l e r  A n d r á s :  Egy 6 s z a b a d s á g f o k ú  a n t r o p o m o r f  
m a n i p u l á t o r  k i n e m a t i k á j a  é s  s z á m i t ó g é p e s  v e z é r l é s e
1 1 7 / 1 8 1 K n u t h  E lőd  -  R ad ó  P é t e r :  P r i n c i p l e s  o f  C o m p u te r
A i d e d  S y s t e m  D e s c r i p t i o n  »
1 1 8 / 1 9 8 1 D e m e t r o v i c s  J á n o s  -  G y e p e s i  G y ö r g y :  Á l t a l á n o s  f ü g ­
g é s e k  é s  l e k é r d e z é s s e l  k a p c s o l a t o s  a l g o r i t m u s o k  
r e l á c i ó s  a d a t m o d e l l e k b e n
1 1 9 / 1 9 8 1 S z t a n ó  Tam ás :  REAL-TIME p r o g r a m r e n d s z e r e k  e s e m é n y -  
v e z é r e l t  s z e r v e z é s e
1 2 0 / 1 9 8 1 S z e n t g y ö r g v i  Z s u z s a :  A s z á m i t á s t e c h n i k a  m ű s z a k i  
f e j l ő d é s e  é s  t á r s a d a l m i  h a t á s a i
1 2 1 / 1 9 8 1 V i c s e k  T a m á s n é  ( S t r e h ó  M á r i a ) : V i z s g á l a t o k  a k e z ­
d e t i  é r t é k  p r o b l é m á k  n u m e r i k u s  m e g o l d á s á v a l  k a p -  
c s a l a t b a n
1 2 2 / 1 9 8 1 A n d ó  G y ö r g y i  -  L i p c s e y  Z s o l t :  S z t o c h a s z t i k u s  
L j a p u n o v  m ó d s z e r e k  é s  a l k a l m a z á s a i k
1 2 3 / 1 9 8 1 M á r k u s z  Z s u z s a n n a :  I n t e l l i g e n s  i n t e r a k t i v  r e n d s z e r e k  
e l v i  p r o b l é m á i
1 2 4 / 1 9 8 1 M á r k u s z  Z s u z s a n n a :  L o g i k a i  a l a p ú  p r o g r a m o z á s i  
m ó d s z e r e k  é s  a l k a l m a z á s a i k  s z á m i t ó g é p p e l  s e g i t e t t  
é p í t é s z e t i  t e r v e z é s i  f e l a d a t o k  m e g o l d á s á h o z
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